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Kansanwalistus-SeuranKalenteri
1883.
/!«!,««« wuosikctt,».
Sisältää 28 luwaa.
HelfmMci, 1882.
Kansanwalistus-seuran kustantama.
Helsingissä,
I. E. Frenckellin ja Pojan kirjapainossa, 1882.
Merkkien ja lyhennysten selityksiä.
(I Auriuto. O Uusikuu. 5 Ensimmäinen neljännes. © Täysi-
kuu. (| Mimeinen neljännes. S. litjatoatta kirjaim. merkitsee pyhä-
päiwää. 25 liljatoalta painettu numero merkitsee Wenajän kruunun
pyhää, a. aamutta, i. illalla. O 9,49 a. on luettatoa: kuu syntyy
kello yhdeksän ja neljäkymmeutä-yhdeksän minuuttia aamulla. O
9,43,8; aurinko nousee kello yhdeksän ja neljä minuuttia aamulla
ja laskee kello kolme ja kahdeksan minuuttia illalla. Auringonnousn ja lastu on ilmoitettu ainoastaan Keskiwiikkoina ja Lauan-
taina, silloinkin, jolloin merkki joskus tilan ahtauden wuotsi on
siirretty wähäu syrjälle. Sijat owat jota paikassa määrätyt Helsin-
gin ajan mutaan.
Numerot ..muistiinpanojen", edellä mertitsewät päitoämäärää.
Lainat, joista on muistiinpanoissa ilmoitettu, milloin niiden
obligatiouit arwotaan ja torkoliput lunastetaan.
Suomen waltion kotimaiset lainat lahjoi- Korko: Lyhennys:
tusmatben lunastamiseksi toto. 1872,
1873, 1875, 1880, joista on 100, 500
ja 1,000 m. suuruiset obligationit . 4] % Kot. tabj. l.
Suomen »valtion M. A. o. Rotschildin
kanssa tehty laina to. 1872, ja on
100-200-500-1,000 paterin obt. 41 °/« Notsch, 1862 l.
Suomen waltion Vt. A. D. Rotschildin
kanssa tehty latua to. 1874, josta on
300—«00—1,500—3000 Saksan mar-
kan M. 4J % Notsch. 1881 l.
Suomen waltiou laina w:sta 1881 samoilla
ehdoilla tuin edellinenkin ....4; % Rotsch. 1881 l.
Suomen mattion (Mänger ja Poikain
kanssa tehty ftaltintolaina to, 1808,
josta on 10 paterin obl 0 % Walt. pait l.
©«omen liyftoteekti-yhtiöu kotimainen laina,
josta on 500-1,000—5,000 S:n mar-
kan obl 5 % Hyp. totiin. l.
Suomen hyuoteetti-yhtiön M. SI. o. Rotschil-
din kanssa tehty laina to. 1865, josta
on 100-200-500-1,000 Xl), obl. . 4z % Hyft. Rotsch. l.
Helsinai» faupuugtu kotimainen laina tuesi-
johdon rakentamista warten to. 1876,
josta on 200-500-1,000 m. obl. . 5»/, Hels. wesij. l.
Almanakka UammiKuu 31 päiwää
c Jäi
p; 3:4-7, Mut. 2:21. H
1 M. Unden tn. P. 1882 Joulut. 2o!
2T. Aabel, Set <£ 2, 30 i. 21«
3K. ©enot 9,6-3,4 22
4 2:. Tiitus (Ihamo) 23
SP. Simo (Simeon) 24
(Sf. 60: 1-6. Matt. 2:1-12.
6>L. "Loppiainen
'
Q 9,6—3,9 25
Noom. 12: 1—5. Lunk. 2:42—52. :,
7S. 1 Sunn. loppiaisesta 26
8 M. @rtab 27'
9 X. Julian(Weitko) O 7,39 a, 28
10K. Niku Q 8,59-3,1? 29
11 X. Hyginus 30
12 P. Arllldius lO 8,55-3,23 31
13A Nuutti 1883 gammif. 1
Room. 12: 6-16. 1uh.2:1-11.
14©. 2 ©un». loppiaisesta Feliks 2
15 M. Mauri 3!
Muistiinpanoja:
Hirwi ja majatta owat rau-
koitetut toto wuoden.
Suom. kirjallisuuden seuran
määräaikaiset kokoukset pide-
tään lukukausien aikana en-
simmäisenä f itoiif f ona kus-
sakin kuussa.
Kauslluwalistus-seurau jäsen-
rahat korjataan wuoden alus-
sa.
Notsch. 1862 l. M, arw. £am=
mit. alnssa.
1. Notsch. 1862 id. lain. torto-
liput lunastetaan:
10. Markkinat IywästyläZsä.
10. „ Kcmijärwellä.
15. Kewlltlukukausi alkaa yli-
opistossa ja kouluissa.
Muistettawia tapauksia tassa
1. Presidentti A. Lincoln julistaa orjuuden lakkautetuksi Pohjois-
Amerikan liittowalloissa 1863.
2. Martti Luterntsen suurempi katkismus tulee painosta 1529.
3. Englantilaiset walloittawat tzywän Toiwon niemen 1806.
4. Itllwllllan Alankomaat uousewat kapinaan keisari loosep II
maataan 1790.
5. Keisarinna Elisabet -s- Wenäjällä; Pietari 111 nousee walta-is°
tuimelle 1762.
6. Worms'in waltioftäiwät awataan 1521.
7. Ranskalainen kirjailija Fenelon f 1715.
8. Tiedemies Galileo Galilei t 1642.
9. Italian kuningas Viktor (fmamiel -j- 1878. Napoleon 111 -s-1873.
10. Luonnontutkija Kaarle Sinne -s- Upsalassa 1778.
11. Wurtcnbergin kuuiugaskunta saa perustuslaillisen hallitusmuo-
don 1815.
12. Shtotfalainen historioitsija ©eri! Knstaa Geijer synt. Verm-
lannissa 1783.
13. Kuningas Kustaaa 111 syntyy Tukholmassa 1746.
14. Preussin kuningas Wilho ilmoittaa Satsan ruhtinaille otta-neensa keisarin nimen 1871.
15. Norja luowutetaau Ruotsille kielin rauhassa 1814.
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lanuarius.W. 1883 5
16 T.llmari(Marcellus)H2,27a. 4
17K. Anton (Antti) © 8.49-3,32 5,
18T.Priskll 6! ■19!P.Henrik (Heikki) 7
20 L. Fabian 8,44-3,40 8 j
1Kor. 9:24-10:5. Matt.2o:l—l6.,
21 ©. Septuages. Aune, Annikki 9
22 M. Mncentins 10
23 T. Emma © 8,55 a. 11
24K.Gerik(Grkki)I 8,35—3,49 12
25 T. saatöalt 13
26 P. Wiljo (Polykarpus) 14
27 8, Krysllstomus ©8,30-3,5715
Malllk.3:l-4. Suut. 2: 22-32.
28 S. Kynttiläni- P. Kaarle 16
291M. Walto (Waleiius) 17
30 T. Gunilla 18!
31 >K. Alli Q 8,21-4,8 ss 0,6 i. 19
Mmstiinp anoja:
15. Sf. asewelwollisuus-kalen-
teriä.
17. Markkinat Kuopiossa.
17.
„ Turussa.
25. Toripäiwä Porwoossa.
25. Markk. Hämeenlinnassa.
81. Toripäiwä Heinolassa.
Tammikuun lopulla: Turun
haaraosaston »vuosikokous.
Tammikuun lopulla lähettä-
mät Kllnsllnwalistus-seuran
haaraosastot wuosikertomnk-
I seusa toimikunnalle Helsin-
! kiin.
! Sananlasku:
KUN on UZMII uunna wuonna,
silloin halla Heinäkuussa,
tallot keskellä kesää.
luussa entisiltä ajoilta.
16. Historioitsija ©btn. Gibbon 1- Lontoossa 1794.
17. Benjamin Franklin synt. Bostonissa 1706.
18. Fredrik I krnunauttaa itsensä Preussin kuninkaaksi 1871.
19. Jaakko Watt, höyrylaiwain keksijä, synt. Greenockissa Stott-
lannissll 1736.
20. Versllillen rauhassa tunnustaa Englanti Pohjois-Amerikan liit=
towallllt itsenäisiksi 1783.
21. Kapinoitsija Pugatsheff mestataan Moskowassa 1775.
22. Tanskan kuningas Kristian II -j- waukeudessa Kallundborgiu lin-
nassa 1559.
23. Ministeri William Pitt nuorempi f Lontoossa 1806.
24. Kirjailija ja »valtiomies Wilho o. Humboldt synt. Berlinissä 1767.
25. Ruotsin säädyt julistamatEerik XIV kruunusta luowutetuksi 1569
26. Karlowitshin rauha Itäwallan ja Turkin roolitta 1699. Sar-
dinia yhtyy Englantiin ja Ranskaan Wenäjää wastaan 1855.
27. Säweltäjä Wolfgang Amadeus Mozart synt. Salzburgissa 1756.
28. Keisari Kaarle Suuri t Achenissn 814. Keisari Pietari Suuri
1- SBeuäjalla 1725. Parisin antauminen 1871.
29. Keisari Pietari II -j- Wenäjällä 1730.
30. Kuningas Kaarle I mestataan Englannissa 1649.
31. Ruhtinas Aleksanteri Ipsilanti -j- Veronassa 1828.
Helmikuu6 28 paiwän
-S, w
l" Lammit, l"
1 T. Birqitta (Pirkko) 20
2 P. Kynttilänpäiwä 21
3 ii. tzngo G 8,18-4,16 22
JJfor. 13:1-13.Suut. 18:31-43.
4!©. Laskiaiss. Ansgarius 23
5 SK. Agata 24
(i X. fiaitta (Dorotea) 25
7 S. Nikart<18,3—4,25G7,50i.26
8 2:, Malakias 27
9H. STiaimi 23
1«L. (Siina _ Q 7,55-4,35 29 :
2Kor. 6: 1-10 Matt. 4:1 -11. '
11!©. 1 ©rpaaStr
"
Opri 30
12,M. (Sulalta (Elma) 31
13>T. (Sulo (Agalms) Helmit. 1
14K. Valentin Q 7,45-4,45 2,
Muistiinpanoja:
1. Kotini, lafjj. l. M. arw.
1. Walt. patf. l. sarjat avio.
l. Notsch. 1881 l. tort.luuast.
1. tzyft. kot. f. kort. litnaSt.
1. Markkinat Viipurissa.
1. Toiipäiwa Sortawalassa. -
2. Kynttilänpciiw. jättää pois
mnuttawa lampuoti puolet
huoneista jälkeensä tulijalle.
2. Toripäiwä Lowiisnssa.
21. Markkinat Kajaanissa.
21. „ )!iowannie,nessä.
22. ■ „ ®oteDJiHnno3fa.28. Tästä paiwästä Hnhtik. 1
päiwään on puoleksi wuo-
deksi pestattu palkollinen oi-
Muistettawill tapauksia tässä
1. Kahakka Kaarle XII ja Turkkilaisten Malilla Venderissä 1713.
2. Sciweltäjä Gioo. Pietro Palestrina -j- Roomassa 1594. Eng-
lannin ensim. raittiusseura perustettu Bradfordissa 1830.
3. Wllltiouhoitaja ©teen Sture nuor. -s- reessään Mälarin järwen
jäällä 1520.
4. Orjuus poistetaan Ranskalaisten siirtoknnnista 1794.
5. Wenciläinen armeija ryntää Tiebitshin johdolla Puolaan 1831.
6. Marski Torkel Knnntinpoita mestataan Tukholmassa 1806.
7. kaatoi Pius IX -s- Roomassa 1878.
8. B. P. Vnfantin, @:t Simonismin perustaja, fpnt. Parisissa
1796.
9. Illssyn rauha Weuäjän ja Turkin Malilla 1792.
10. Staritko, Skottlannin kuningattaren Maria Stuartin awiopuo-
liso räjäytetään ilmaan 1567,
11. Filosoofi Sftcné Descartes (llartesins) -s- Tukholmassa 1650.
12. Ruotsin kuningas Aadolf Fredrik -s- Tukholmassa 1771. Seura
juoppouden wastuZtamiseksi Massachusetsissn Amerikassa pe-
rusi. 1813. <3ns. Amerikan raittinssenra perustettu 1826.
13. Ruotsin kuningas Kaarle X Kustaa -s- Göteporissa 1060.
14. Maailman ympäri purjehtija Jaakko Coot murhataan Sand-
wichin saarilla 1779.

Maaliskuu8 31 pairoaci
IT. Albinus (Alpo) tzelmik. 17
2 P. Fanny C 7,6 a. 18
32. Kunillundll Q 6,56—5,29 19
Gal. 4:22-81. 6:1-15.
~i®ryuolipaam\. Adrianko
5 M. Sanon 21
T.Rudolf 22
7K. jgcrpetua O 6,44-5,39 23
8 T. Wilppu (Filcmon) 24
9,33. 40 Marttiraa f) 6,11 a. 25
IOjS. Aurora Q 6,35—5,47 26
©k. 9:11 1uh.8:46-59. !
11 ©. 5 S. Pllllst. ~27
12 M. Greaorius (Reko) 28
13 T. Nikeforus Maalisk. 1
14K. Matilda © 6,23-5,57 2,
15 T. Kristofer (Risto) 3
16 P. Kauko (tzeribert) 4
1? «.Kerttu 06,14—6,4 5,
Muistiinpanoja:
1. hyyryläisten tawallinen
ylössauomispciiwä kaupun-
gissa.
- 1. Rotsch. 1874 l. kork. luuast.
Saman laman arftomisaika
Maaliskuun alussa.
1. Torip:wä Lappeenrannassa.
7. Markkinat Torniossa.
7. Toripäiwä Kuopiossa.
14. Lähtöpäiwä lampuodeilla.
l5. Toripäiwä Kalajoella.
15. Markkinat Mikkelissä.
> 15. Toripäiwä lisalmessa. '
15. Hyp. Rotsch. I. kork. lunas-
tetaan.
, 15. Rauhoitusaika alkaa haah-
fan, isokurpan, joutsenen, jä-
, niksen, metson, metsähanhen,
kottaraisen, kyntölinnun, pel-
Muistettavia tapauksia tässä
1. Napoleon, lähdettyään Elban saarelta, nousee 200 miehenkanssa
maalle Canne'ssll 1815.
2. Keisari Nikolai I t 1855. Aleksander II nonsec ivalta-istuimelle.
3. Burgundin herttua Kaarle Rohkea joutuu tappiolle Schweitsi-
läisiä roaStaan Gransonin luona 1476. Orjuuden lakkauttami-
nen Venäjällä 1861.
4. Keisari Frans loosep antaa Itäwallalle perustuslain 1859.
5. Luonnontieteilijä treiwi Aleksanteri Volta -s- Eomossa 1827.
6. Martti Luterus palaa Wartburgin linnasta Wittenbergiin 1522.
7. Englannin ja Ulkomaan pipliaseura perustetaan Lontoossa 1804.
8. Englannin kuningas Wilho 111 -j- ja kuningatar Anna astuu
hallitusiswimelle 1702.
9. Löytöretkeilijä Amerigo Vespucci synt. Florensissa 1451.
10. Vallankumous-tribunaali perustetaan Parisissa 1793.
11. Italialainen runoilija Torawato Tasso synt. Sorrentossa 1544.
12. Tempfteliherrain suurmestariI. Molay poltetaan Parisissa 1314.
13. Wllllankumous Wienissä; ministeri Metternich fpöstäan 1848.
Aleksanteri II murhataanPietarissa 1881. Aleksanteri 111 keisari.
14. Runoilija Fr. ©otti. Klopstock -s- Saksassa 1803.
15. Romllgna, Toskllna, Modena ja Parma yhdistetään kansan-
äänestyksen tantta Sardiniaan 1860.

Huhtikuu 30 päiwäa
L 1 luh. SU-10. luh. 20: N
1 S. 1 S7P'»äs. M, Maalisi. 20
2M. Teodosius 21
3 T. Ferdinand 22
4K. Palermo ©5,20-6,48 23.
5 X. Irene 24
6 P. Wilho i.] 25
7L. Hippi Q5,10-6,56 #3,16 26
1 Piet. 2: 21-25. luh. 10:11-16/
lo'T. HeMel
») CD 4,58
29'11,K. In ipas (Aatso) Q4,5 30
Si: Sus [04,49-[_S. 3i
UP grifmrHiiß 719•» 10 29 a 2
, .1 ci-frdP5.12:2. Gf.5: 14-16.%f. 2o: 4,5,'j
15|@. 2 ajufjiigpailua Linda 3!
Muistiinpanoja-
i. Puoleksi wuodeksi pestatulle
palkolliselle (kaupungeissa)
on »viimeistään tänä päiwä-
nä annettawa päastötirja,
joll'ei isäntä häntä enää tafj=
do pitää palweluksessaan.
1. Tähän päiwäan asti kestää
puoleksi wuodeksi pestatun
p?NNst^!"kn^V
§SS * dataan1 Mwanä.^^
M??liskuuu 15 &r!«Mstunn 15 patroan roaltUa.
29- Suomen tiedeseuran wno-
sipäiwä.
Muistettavia tapauksia tässä
1. Säweltäjä Jos. Haydn synt. Rohraussa Saksassa 1732.
2. Waltiomies Honors Gabriel Rignetti de Mirabeau t Parisissa
1791.
3. Kirjailija Washington Irwing synt. New-lorkissa 1783.
4. Kirjailija Mikael Lomonosow t Pietarissa 1768.
5. Danton, Samille Desmoulins y. m. wallanknmoutsen miehiä
teloitetaan Parisissa 1791.
6. Unkarin knningas Mattias Gorioimig -j- 1490.
7. Unkarilainen kenraali Irjö Klapka toni Teineswarissa 1820.
8. Runoilija Petrarca saa laakeriseppeleen Roomassa 1841.
9. Filosoofi Bacon a Verulam -s- Lontoon lähellä 1626.
10. Valtiollinen kirjailija Hugo Grotius synt. Deistissä 1583.
11. Utrechttn rauhassa lopetetaan (Sspaniatt perimyssota 1718.
12. Englanti yhdistää Maltaansa Transwaalin tasawallan 1877.
13. Wenäläiset walloittawat Shamylin pääkaupunginWeden'in 1859.
14. Näyttelijä Voth murhaa Pohjois-Amerikan liittowaltain presi-
dentin Lincolnin 1864.
15. Markiisitar Fr. be Maintenon, Ludwig XIVm puoliso, f S:t
Vyrissä 1719.
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PprMs.w. 1883
* H
16 M. Patrik 4
17,T. Vljas 5
18!S. Walerian 4,38-7.22 6
19,%. Bernhard 7
20 P. Amalia 8
21>L. Anselmo 4,29-7.30 9
Jaat. 1: 17-31. luh. 16:5-14. j
22;©. 4 ©. Pääs.jält. © 1,7 i. 10'
23 M. Yrjö 11
24 S, Albertina 12,
25 K. Markus 4,18-7,40 13
262;. Kletus 141
27 P. Antimus (Aale) 15
28 L. Tuure 4,9-7,47 16
'
laak. 1:22-27. luh. 16:23-33. »
29 S. Ruloussunnuntai Tyko 17
30 M. Marianna C 8,43 a. 18;
Muistiinpanoja:
Kewaän kuluessa antamat Kan-
sanwalistus-seuran asiamie-
het wuotuiset tilit heidän luo-
naan mitatonta olewista
kirjoista.
Sf. asewelw. kalenteria.
Sananlaskuja:
Pidä tallella talossa warawihko
Valpurille; Vero emästä a-
noo, Urpllnustin uikuttaa.
Mitä Maariana matolla, se
Wllpftuua maotta.
Kuu kiurusta kesään, puoli kuu-
ta peipposesta, wiikkotausi fi=
Mcnmillsta, yksi päiwä paaS!p=
scZtä,wäBtäräkistll ei wäheäkä.
luussa entisiltä ajoilta.
16. Historioitsija ja waltiomies Aadolf Thicrs synt. Marseillessa
1797.
17. Mtosenjohoattajan keksijä Benjamin Franklin 1- Philadelfiassa
1790.
18. Raatoi Julius II laskee perustuksen Pietarin kirkolle Roomassa
1503.
19. Lexingtonin tappelu, jolla Pohjois-Amerikau liittowaltaiu wa-
[pauben taistelu alkoi 1775.
20. Keisari Napoleon 111 synt. Parisissa 1808.
21. Filosoosi Pietari Slbetarb -s- Parisissa 1142.
22. Filosoosi Immanuel Knut synt. Konigsbergissä 1724.
23. Kirjailija William Shakespeare synt. 1564 f 1616.
24. Aleksanteri II julistanut sotaa Turkkia wcistaan 1877.
26. Suezin fanatoaa aletaan rakentaa 1859.
26. Filo,oofi Tatu. Hume synt. Edinburgissa 1711.
27. Cullodcnin tappelussa lyödään pretendentti Kaarle Edward
Stuart 1746.
28. Ministeri ©truenfee mestataan Köpenhaminan edustalla 1792.
29. Keisari Aleksanteri II syntyy 1818. Brandenburgin juuri
roaaliruhtinlls Fredrik Wilhelm -s- 1688.
30. Puolan kuningas Sigismund 111 -f- 1632. Parisin rauha We-
näjän ja lanfitoaltojen Malilla 1856,
11
Toukokuu 31 päiwää
IT. Wapftu Joustit 19 :
2K. AtllNllsius Q 3,58—7,5? 20
Uft.tkr.l:l-11. Mark. 16: 14-20.
3 T. Hellltuorstai 21
4s. Roosa 22
52. Stleffanbra 03,50—8,5 23
1 Piet. 4:7-11. luh. 15: 26—16: 4.
6 ®. 6 S. Piiäs. jäll. © 11,38 i. 24
7 M. Stnnislans 25
8 2;. Akates 26
9K. Timoteus (Timo) © 3,40 27
10 T. Aino [-8,15 28
11P. Osmo (9RantertitS) 29
12 L. Lotta 03,33-8,21 30
Ap.M.2:l-13. 1uh.14:23-81. ,
13 3. Helnutnipniwä Toutok. 1
Ap.tkr. 10:42-47. 1uh.3:16-21.,!
14|TO.2^efmtt.».geImt^0,34a.2
Muistiinpanoja:
1. Pappien wuosi altan.
1. Muuttopciiwa puoleksi wuo-
deksi pestatuilta palkollisilla
(ainoastaan kaupungeissa).
1. Jos asianhaarat nim waa-
tiwat, saa kansakoulujen lu-
kukausi taita päimänä päät-
tyä, ja on opettaja silloin
welwollinen pitämään pien-
ten lasten koulua 15 p. Ke-
säkuuta.
1. Äyriäisten (frapujen) rau-
hoitusaika alkaa.
1. Rotsch. 1881 l. obl. arw.
1.-Walt. pait I. obl. arw.
I. Kot. lahj. l. tork. lunast.
1 1. Hels. wesij. l. kork. lunast.
10. Eläinmarkkinllt Turussa.
11. Haminan haaraosaston
I wuostjuhla.
Muistettavia tapauksia tässä
1. Sotapäällikkö Artur WelleZley (Wellington) synt. Irlannissa 1769.
2. Napoleon I lyö liittolaiset Liitzenillä 1813. Kirkoll. raittiussenra perustettu Englannissa 1862.
3. Valtiollinen kirjailija Nicole Macchiawelli fani Florcnsissa 1169.
4. Napoleon I nousee maalle Elban saarella 1814;
5. Napoleon I -f- S:t Helenan saarella 1821.
6. Preussin kuningas Fredrik Suuri lyö Itawaltalaijet grogin
tappelusta 1757.
7. Kustaa II Aadolf tulee Myncheniiu 1632.
8. Johanna b'3lrc (Orleansin neitsy) pelastaa Orleaus'iu 1129.
9. Nuuoilija Fredrik U. Schiller -s- Weimarissa 1805.
10. Napoleon I lyö Itäwaltalaiset Lodin sillalla 1796. Frankfurtin
rauha Ranskan ja Satsan wältllä 1871,
11. Garibaldi maatuu Sialtaan Marsalan luona 1860.
12. Kustaa Waasa synt. Lindholmissa Uplannin maakunnassa 1196.
18. Kolmikymmen-wuot. sota alkaa 1618. paatui Pius IX synt. 1792.
11. Rllwllillac murhaa Manalan tuuinkaan Henrik IV:n 1610.
15. Irlantilainen puoluemies Taneli O'Conuel -s- Genuassa 1817.
16. Pietari Suuri laskee perustuksen Pietarin kaupungille 1703.
3nb. Good Templar raittiusordo wcilmiiksi muodostunut
New-Yorkissa Amerikassa 1855.
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Majus.w. 1883
Muistiinpanoja:
Lh
, 3' f°Ita o ™ „™ ?! 13. Fauna et Flora seuran16K. Ester Q 3,22-8,32 4jj wuosipäiwä.
17 T. Alma (Rebekka) 5 13. Tulee tawallisesti muutettu
!nf-ier?r 000 I aikataulu käytäntöön wal--19 L. Emilia 3,16-8,38 7 tion rautateillä.
Room. 11:33-36. 1uh.3:1— 15. 17. Eläinmarkk. Kausalassa.
20 ©. P. Holm. p. Karolina 8 24. Gläinmarkkinat Tammisaa-
21M. Konstantin 9 reg)a.
22 T. Hemminki G 4,51 a. 10 31. Kewätlutukausi päättyy yli-
-23 K. Lyydia 3,8-8,47 11! optStogfa. ,
,
24 T. Alarik 12 31. Lahtopaiwa hyyryläiftllä
25 P. Urpo (Urbanus) 13; kaupungeissa.
26 L. Wilhelmina 3,2-8,53 14. Toutoknussa wiettaa Mantan
11^H74: 16-21. LMtVI6: I9-31. h°ara°l°st° wuostpäiwansa.
27©. IS. Solut. p. Veda 15 Sananlaskn:
28 M. Helka , 16! jfogfa Urpo turkki päällä,
29 £' S 1??. A 4,3 1. 17l Silloin kesä paita päällä.30K. Bllsilius ©2,54-9,1 18! ,
31 T. Petronella (Elli) 19'
kuussa entisiltä ajoilta.
17. Keisarinna Katariina I 1- Wenäjällä 1727.
18. Kuningas Eerik IX Pyhä murhataan Upsalassa 1160.
19. Henrit VIII:n puoliso Anna Boleyn mestataan Englannissa
1536.
20. Amerikan lohtaja Kristofer Colnmbus -f- MabolibiSfa 1506.
21. Napoleon I lyö Itäwallan arkkiherttua Kaarlen Asftern-Esslin-
genillä 1809.
22. Rooman keisari Konstantin Suuri -s- Konstlliitinopolissa 337.
23. Puhuja ©ierolamo Sawonarola poltetaan Roomassa 1498.
24. Tähtientutkija Nicolaus Copernicus f 1543.
25. Ranskalainen sotajoukko lähtee Toulonista retkelle Algeriaan
1830.
26. Krettoi Nic. Ludw. b. Zinzendorf synt. Drcsdenissä 1700.
27. ©aribalbi »valloittaa Palermon 1860.
28. Historioitsija Augustin Thierry -j- Parisissa 1856.
29. Turkkilaiset walloittawat Zonstcmtmopolin 1453. Sulttaani
Abdul-Aziz pauuaan Miralta 1876.
30. Pietari Suuri synt. Weuäjällä 1672.
31. Espanialainen kardinaali Alberoni synt. 1664.
13
AesiiKun 30 päitoää
'i P. Nikodemus (Teemu) T.k. 20i ■2£. Wenla 2,50-9,6 21 :
1 1uh.3:13-21. Luuk.14:16—24.° '
35.2 S. Kolm. P. Wiola 22 :
4 M. Toiwo 23
ST. Bonifacius O 7,52 a. M !
6K. Kustaa 2,45-9,12 25
7 2;. Robert 26 !
8 P. Salomo 27!
918. Primus (I 2,42-9,17 28 !
1 Piet. 5:6-11. Luuk.ls:l-10. ,
10 ©. 3 S. Kolm. P. Impi 29
11 Sm. Barnnbas 30
12 T. Esko } 4, 21 i. 31
13 ff. ©ehta 2,39-9,21 Kesät. 1
14 T. Eelis 2
15P. Mietti 3]
Muistiinpanoja :
1. Hyyryläisten wuosi alfaa.
1, Useaulaatuisct palowcikuu-
tukset uudistettawat.
1. Koirashaahkan rauhoitus-
aika loppuu.
5. Eläinmarktinat Länkipoh-
jassa.
5. Kustantajayhtiön wuosiko-
kous Helsingissä.
8. ©lainmarffmat Ataan Toi-
jalassa.
13. Lähetysseuran »vuosijuhla
wietetäan tämän fuun toise-
na kesliwliktonll Helsingissä.
15.Kewätlukutausi päättyy kou-
luissa.
Muistettavia tapauksia tässä
1. Raatoi Gregorius XVI -s- 1846.
2. Kardinaali Ximenes, Kaarle Vm pääministeri, synt. Torelagu-
nossa 1437.
3. Englantilainen uskonpuhdistaja luh. Wiclef synt. 1324.
4. Ranskalaiset lyöwät Itäwaltalaisia Magentalla 1859.
5. Kllnsallistalouden tutkija Slatam ©mitt) synt. Stottlnnnissa 1726,
6. Kreiwi ©omitto Cawour -j- Turinissa 1861.
7. Murhayritys keisari Aleksanteri II ioaStaan Parisissa 1867.
8. Muhamet -s- Medinassa 682.
9. Wienin kongressi lopetetaan 1815.
10. Keisari Fredrik I Barbarossa hnkkun Salef-jokeen Vähässä-
Aasiassa 1190.
11. Sardinia luowuttaa Sawoycm ja Nizzan Ranskalle 1860.
12. Kapina alfaa Pragissa 1848.
13. Magentan herttua Mac-Mahon fpnt. Autuuissa 1808.
14. Napoleou I lyö Venäläiset Friedlandilla 1807.
15. Kuningas Juhana Maaton antaa „Magna Charta"'n Englan-
nin kansalle.
14


Junius.to. 1883
16|£ Justiina 2,38-9,23 4
atom.8:18-23. 42.
171©. 4 S. Kolm. p. Urho 5
18M. Leontius (Tapio) 6
19 T. Siiri (Siro) 7
20 S. Florentin O 2,37-9,25 8
21 £. Albanus T© 6,11 i. 9
22 P. Paulina 10!
23 L. Aadolf(Aatto) Q2,38-9,2611,
Ns. 40:1-8. Luut. 1:57-80.
24 ©. Juhana Kast. pinniä 12!
25 m. Tllllwetti 13
26 T. Jeremias (lermo) 14
27K. Onerwa 2,40—9,25 15
28 T. Leo [f 9.18 1. 16
29 P. Pietari 17,30,L. Martiali? Q 2,42-9,24 18
Muistiinpanoja:
15. Miopiston kirjasto sulje-!
taan kuukaudeksi.
20. Toripaiwä Lownsassa.
20. Kevätlukukausi päättyy'
kansakouluissa ja seminaa-
retgfa.
28. Toripaiwä Porwoossa.
Sananlaskuja:
Käki kukkuu: halloiksi hantee»,
leinoksi lehteen,wiljllwuodeksi
warpuun.
Itä kesän istuttaa, länsituuli
lämmittää.
Päiwiö.
luussa entisiltä ajoilta.
16. Pius IX wlllitaan paanuksi 1846.
17. Wiion sanomalehtikirjallisuuden syntymäpäiwä 1856.
18. Napoleon I lyödään Waterloon tappelussa 1815.
19. Ranskan kansalliskokous poistaa perinnöllisen lllltelisarwon 1790.
20. Englannin kuningas Wilho IV f; kuningatar Viktoria astuu
sijaan malta-istuimelle 1887.
21. Tilsitin rauha Wenajän ja Ranskan wälillä 1807.
22. Napoleon I julistaa sodau Wenäjälle 1812.
28. Mehemed Ali hyökkää Montenegroon 1877.
24. SuStaa II Aadolf nousee Saksan rannalle 1630.
25. Gwllnkeelineu uskontunnustus annetaan keisari Kaarle V:lle
AugMirgissa 1530.
26. Ranska ja Englanti tekewät rauhan Kiinan kanssa Tien-Tstn'-
issä 1859.
27. Sotapäällikkö ja waltiomies Juhana Churchill (Malvoroughin
herttua) 1- Lontoossa 1722.
28. Kaarle V »valitaan Rooman keisariksi 1519.
29. Filosoofi Juhana Jaakko Rousseau synt. Genewessä 1712.
80. Kustaa II Aadolf perustaa Tarton yliopiston 1632.
15
Heinäkuu 31 päiwää
■S, 6: 3—ll. Matt. 5:
r- 20-26. t^z
IS. 6 ©. Solut. p. Aaro Kes.l9>
2 M. Marian ets. p. 20!
3 T. Anatolin» 21!
4K. Ulla O 2,47-9,2104,43 i. 22
5 T. Meller 23
6 P. Esaias (Esa) 24 i;
7L. Klaus Q2,50-9,18 25
1 Piet. 1:16—18. Matt. 17:1-8. "■
8;©. 7©. Kolm. p. Killan 26
9 M. Lyyli 27
10T. totutus (Solmu) 28
11K. Eleonoora (I 2,57-9,12 29
12T. Herman H 9,29 a. 30
13P. Joel Heinät, 1
14 2. Alisa (I 3,2-9,8 2
R00m.8:12—17.Matt.7:15—21. l
15|©. 8 ©. Kolm.P. Apost.jllk. 3:
Muistiinpanoja:
Heinäkuun alussa Rotsch. 1862
l. M. arw.
1. Rotsch. 1872 koit. luuaSt.
3. Markkinat Sortawalassa.
14. Joutsenen, naarllshllllh-
fan, metsähanhen, kyntökin-
nun, kaikkien suorsalajien,
isokurpan ja suokukon rau-
hoituZllikll loppuu.
15. Äyriäisten rauhoitusaikaloppuu.
15. Luwalliseeu metsästykseen
saa käyttää koiraa järroien
rannoilla ynnä wesiperäisillä
mailla.
15. Iliopiston kirjasto aroa=
taan,
23. Mätäkuu alfaa.
Muistettavia tapauksia tässä
1. Filosooft Gottft. Wilh. v. Leibnitz synt. Leipzigissä 1646.
2. Napoleon I walloittaa Aleksandrian 1798.
3. Murhayritys suuriruhtinas Konstantinia ttaStoait Warsowassa
1862. Sadowan taistelu Preussin ja Itäwallan wälillä 1866.
4. loosep Gaiibllldi synt. Nizzassa 1807.
5. Orloff lyö turkkilaisen laiwaston Tshesmellä 1770.
6. Böhmiläinen uskon-puhdistaja Juhana Hus poltetaan Cost-
nizissa 1415.
7. Mllsaniellon kapina Napolissa 1647.
8. Ruotsin kuningas Oskar I f; Kaarle XV tulee sijaan 1859.
9. Keisari Pietan 111 syöstään walta-istuimelta Weuäjällä; Kata-
riina II astuu sijaan 1762.
10. Uskonpuhdistaja Juhana ©altoin synt. Noyon',ssa 1509.
11. Englantilaiset julistamat ottaneensa Kierin saaren »valtaansa
1878. Villllfrancan rauha 1859.
12. Rheiniu liitto perustetaan Parisissa 1806.
13. Kaarlotta Corday murhaa Marat'in Parisissa 1793.
14. Kllnslljoukto walloittaa Bastiljen Parisissa 1789.
15. Ranska tekee paawin kanssa tonkordaatin 1801. Napoleon I
joutuu wankeuteen 1815.
16
Julius.w. 1883
ö s 1e es
I*6 M. Reinhold (Reino) 4
17 T. Aleksi 5
18 K. Fredrik (Riettu)Q3,lo-9,0 619! T. Saara 7
20 P. Mllrgllietll(Marke)E>s,ll 8
21|£. Hanna Q 3,16-8,55 [a. 9<
Ga1.4:4,5. G5.53:4,5. 2K0r.7:1. jj
22©. 3 Rulousp. aatteena 10':
23 M. Olqa 1l!l
24 T. Kristina (Kirsti) 12
25K. Jaakko 3,25-8,46 13
26 T. Martta 14
27 P. 7 Unitekoa E 1,53 a. 15!
28;£ Anwo 3,31-8,40 16'
1Kor. 12:2-11. Lunk. 19: 41—47.!
291©. 10 S. K«lm. p. Uoti 17!
30 371. Griikka 18
31 T. Helena (Keli) 19!
Muistiinpanoja:
28. Marraskuussa poismuut-
tllwa palkollinen saa tästä
päiwllstä alkaen (Syyskuun
8 pm saakka) pyytää pääs-
tötodistusta.
Jos suostuntllweron alainen
kuolee ennen tämän kuun
ens. päimciä, ei hänen puo-
lesta tarwitse weroa suorit-
taa.
$1", asewelw. kalenteria.
©ananlagfuja:
Knin otran hiukset näkyivät,
Marta silloin wnklltteesi.
Kyllä silloin papuja tulee, kun
papumaa on Marken päiwä-
nä marjametsän roäärti.
luussa entisiltä ajoilta.
16. Wenäläiset saawat käsiinsä Nikopolin 1877.
17. Kansallistalouden tutkija Aatam Smith -j- Gdinburgissa 1790.
18. Watikanin konsilio päättää paawin erehtymättömyyden 1870.
19. Wenäläiset walloittawat Schipka-solan 1877.
20. Wenäläinen sotajoukko menee Diebitshi» johdolla Balkanin yli
1829.
21. Raatoi (Siemens XIV lakkauttaa lesuitien weljeskunnan 1778.
22. Napoleon 11, Reichstadtin herttua, -s- Schönbrunnissa 1832.
23. Keisarinna Eugenie ottaa wastaan Ranskan hallituksen 1870.
24. Hengellinen kirjailija Tuomas a Kempis -j- Agnetenbnrain luos-
tarissa lähellä Zwollea Hollannissa 1471.
25. SBapauben taistelija Simon Boliwar synt. Carracassa 1783.
26. Ruotsalainen laiwasto tappelee Klamiin luona tanskalaista ja
lybekkiläistä wastaan 1566. K.R.lakobson synt. Tartossa 1840.
27. Heinäkuun wallankumous Parisissa alkaa 1830.
28. Robespierre, S:t Just puna muita terroristeja teloitetaan Pa-
risissa 1704.
29. Marski Luxenlmrg lyö Wilho Oranialaisen Neerwindenin luona
1693.
30. Orleansin herttua Ludw. Filip huudetaan Ranskan hallitsijaksi
1830.
31. 3eftttti=toelieShtttitan perustaja Ign.Loyola t Roomassa 1556.
17
Elokuu 31 päiwää
s" heinät."
1 K. Piet. wank.(l 3,41—8,30 20
2 T. Katri 21'
3s. Maria G 3,6 a. [—8,22 22
4 S. Aristarkus (Tärkki) 3,47 23
1 Kor. 15:1—10. Suut. 18:9-14. \
SS. 11 S. «Mm. p. Salme 24
6 M. Sikstus 25
7 T. Lahja (Donatus) 26
BK. Kyrillkus © 3,57—8,12 27
9 T. RonillMis 28
10P. Lauri 29
11 L. Sanna Q 4,5 j3,9 a. 80
2 Kor. 3: 4-18. Mark. 7:31-37. !,
12i®. 12"©. Kolm. P. Klaara 31 :
13 M. Kippolytus mot. 1
14 T. Eusebius 2
15K. gaU Mar, p. 0 4,14—7,53 3
Muistiinpanoja:
1. Kot. lahj. l. obl. artv.
1. Walt. plllk. l. sarjat arw.
1. Notsch. 1881 l. tork. Inu.
I. ©öto. kotini, l. kork. luu.
3. Rauhoitusaika loppuu nii-
denkin hyödyllisten otusten
suhteen, joidenka ampumi-
nen ei imelä »viime kuussa
ollut sallittu (paitsi pelto-
pyyn).
9. Metsästys koirilla »vapaa.
11. Tähän aikaan nähdään
runsaasti lcntotähtici.
Muistettavia tapauksia tässä
1. Englantilainen Nelson lyö ranskalaisen laiwaVton Avukiirilla
1798.
2. Napoleon Bonaparte tulee ensimmäiseksi konsuliksi koko clin-
ajaffeeit 1802.
8. Kristoffer Kolumbus lähteePalos-satamasta löytöretkelle uuteeit
maailmaan 1492.
4. Englantilaiset walloittawat Gibraltarin 1701.
5. Tanskan »valtioministeri Inh. Fr. Strucnsec tant. 1737.
6. Ludwit Napoleon maatuu Voulognessa ja »viedään wankina
tzamiin 1840.
7. Saksan keisari Heinit IV -s- Liittichissä 1106.
8. Englannin ministeri Irjö Sanning 1- Chislvickissä läh. Lon-
toota 1827.
9. 3tätt>allan arkkiherttua Matsimiliau walitaan Metsikön keisariksi
1868.
10. Sotamarski Det. Piccolomini -s- Wienissä 1656.
11. Luonnontutkija Lorenz Olen t Ziirichissä 1851.
12. Preussin kuningas Fredrik II tappelee Itäwaltalaisia ja Venä-
läisiä »vastaan Kunersdorfilla 1759.
13. Gspllniallliset walloitawat Kortekin johdolla Meksikon kaupun-
gin 1531,
14. Ign. Loyola perustaa lesuiti-weljeskunnan 1540.
15. Romaanmkirjoittajll Walter Scott synt. Edinburgissa 1771.
18


Mgustus.w. 1883
Muistiinpllnoja:
16 T. Brynolf i; <
17 P. Werner (Wauni) [© 2,34 1. 5
18 L. Armas Q 4.22-7,44 6; <
_@aL3: 16-22. Luut. 10:23-87. ■ !19 S. 13 ©7 Soitat, P. Mlluuo 7
20 M. Samuli 8 i
21 T. Waito (Anastasius) 9
22K. liwar 4,31—7,33 0
28 T. Sakens 11
24 P.Pärttyli [7,12 a. 12
25!2._2oWnJa Q 4,38-7,24 C 13.'
"Gal. 5:16-24.'Suu!, 17:11-19. '
26"5. 14 S. Kölm. P. Ilmo 14
27,31. Lemmitty 15,
28 T. Tauno (Augustinus) 16;
29K. luh.Kast. l.leikk.V4,48 17-
30,2;. ©emit [-7,12 18:
31iP. Arwid (Arwe) 19'
20. Syyslukukausi alkaa kan»
sakouluttaja seminaareissa.
23. Mätäkuu loppuu.
31. Peltopyyn rauhoitusaikaloppuu.
Katso asewelwollisunß-kalente-
ria.
Sananlaskuja:
Joka taajaan kylwää, se laa-
jaan leikkaa.
Halla hiljan kylwäncellc, nälkä
siemenen syöneelle.
Kewätsateet kaswattcia, syyssa-
teet kadottaa.
Kuu on puola puolikypsä, niin
on pelto kokokypsä.
luussa entisiltä ajoilta.
16. Thsernaja-joen tappelu Krimillä 1855.
17. Preusin kuningas Fredrik II 1- Potsdamissa 1786.
18. Statoattau keisari Frans loosep fpnt. 1820.
19. Metzin luona tapellaan ransklllais-sllksalaisessa sodassa 1870.
20. Ensimmäisen saksalaisen parlamentin (1849) presidentti H. W.
©agera synt. 1799. Gns. raittiusseura Euroopassa (Irlan-
lannissa) 1829. Piispa Gruudtwig Tanskassa t.,1872.
21. Ponte-Eorwou prinssi (Kaarle Juhana) walitacin Orebron itml=
tiopäiwillä Ruotsin kuninkaaksi 1810.
22. Ihmis-oiteudet julistetaan Ranskan snureu wallaukumouksen
aikana 1789.
23. Ranskan kun, «übtoit XVI synt. 1754. Prässin rauha 1866.
24. Bartholomeon ho (hugenotteja mnrhataan Parisissa) 1572.
25. Runoilija Juhana G. U. tzerder synt. Mohrnngenissa 1744. F.
R. Sreutgtoalb -s- Tartossa 1882.
26. Runoilija T.Körner kaatuu taistelussa Gadebuschin lähellä 1813.
27. Tilly ja Wllllenstein lyöwät Tanskan kuninkaan Kristian IVm
Lutter am Barenberss'in luona 1626.
28. Runoilija Juhana Wolfss. Gothe synt. Frankfnit am M. 1749.
29. Ministeri Juhana Vapt. Colbert synt. Rheimslssä 1619.
80. Tappelu Preussilaisten ja Venäläisten wälillä Groh-lägern-
doiffilla 1757.
81. Vazaine joutuu tappiolle Metzissä 1870.
19
Syyskuu 30 päiwää
-H,
? Glok. H
IS. Stfo 14,55"7,8«3,54i.20
mi. 5: 25-6:10. Matt.6: 24-34.!
S. 15 S. Kolm. P. Justus 21
3M. Serafina (Sere) 22
4 T. Mooses 23
5 ff. Gudoksus 5,5—6,51 24,
6 T. Sakari 25
7 93. Retiinll 26
88. Mar. synt.p. Q 5,12-6,42 27!
(Sf 3:13-21. Suut. 7:11— 17. !!
9 S. 16 ©. Kolm. 8,18 i. 28
10M. Teodard 29
11 2. Aleksanteri 30
12 ff. Kiila ©5,22—6,30 31
13 2. Amatus Syysk. 1
14$. lida 2
15 8. Niketas 05,28—6,21 3!
Muistiinpanoja:
Rotsch. 1874 l. M. aito. tä-
män kuun alussa.
1. Notsch. 1874 l. koit. lmiast.
1. Syyslukukausi alkaa yli-
opistossa ja kouluissa.
4. Vläium. Kiuruwedella.
6. Markkinat Tampereella.
8. Wiimeinen Raittia, jolloin
palkollinen saa pyytää pääs-
tötodistusta isännältä. Sa-
moin toiimeinen patina, jona
isäntä on oikeutettu anta-
maan päästökirjaa palkolli-
fette, jota hän ei aio pitää
seuraawaull rouottna.
13. Vläinm. Leppäwirroilla.
13. Vlainm. Mouhijärw. tzäi-
jögfa ja Pieksämäellä.
Muistettavia tapauksia tässä
1. Napoleon 111 joutuu wangiksi Sudanin tappelussa 1870. En-
sim. raittiusseura, joka waati jäsentensä täydellisen luopumisen
kaikista wätewistä juomista, perustettu Prestonissa 1832.
2. Englantilaiset altawat pommittaa Köpenhaminaa 1807.
3. Englannin protektori Olivier Cromwell -j- 1658.
4. Napoleon 111 luomutetaan kruunusta ja Ranska julistetaan
tasawllllllksi 1870.
5. Sätoeltäjä Giocomo STieijerfieer synt. Verlinissä 1794.
6. Ranskalaiset joutuwat tappiolle liittolaisia wastaan semietoitS'=
illä 1813.
7. Norodinon tappelu Ranskalaisten ja Vienalaisten wälillä 1812.
Ruotsin kuningas Kaarle XV f 1872.
8. Ranskalaina» Pellisier valloittaa Malakof-tornin Sewastofto-
lissa 1855.
N. Englannin kuningas Wilho Valloittaja -j- 1087.
10. Löytöretkeilijä Mungo Park synt. Seltirkissä Skottlannissll 1771.
11. Markiisi Murenne synt. Sedanissa 1611.
12. Puolan kuningas Juhana Sobiesky pelastaa Wienin 1683.
18. GspllnillN kunmgas gtlippt II -s- 1598.
14. Napoleon saapuu omaan: palo alkaa 1812.
15. Englannin ja maailman ensimmäinen rautatie Limerpoolista
Manchesteriin awatcmn liikkeelle 1830.
-20


Zeptember.W. 1883
-S, <£}. 4: 1-6. Luuk. 14: H
£< I—ll. H
16 S. 18 S. K»lm. p.©11,21 i, 4 :
17 M. Glisabet 5 :
18T. Tyyne (Metodius) 6
19K. Fredrika 5,38—6,9 7 '
20 T. Augusta 8
21 P. Matteus (Matti) 9 :
22 L. Maurits 5,44-5,59 10 :
1Kor. 1:4—8. Matt. 22:34—46. '
23 S. 18 ©. K,lm. ,>. Tekla 11 ,
24 M. Gerhard 12 ;
25 T. Kleofas (Sultertoo) 13.'
26 K. Kyprillnus 05,54-5,47 14
27 S:. Kaino (Damianus) 15 ,
28 P. Leonard 16 '
29 L. Mikko 0-6,1-5,38 17 1,
Ilm.r. 12: 7—12. Matt.lB:l-11. j
30|@. Mitkelinp. Hieronymus 18^!
Muistiinpanoja:
15. Hyp.Rotsch.l. korl.lunast.
18. Markkinat Turussa, Lap-
peenrannassa, Kemissä.
18. Toripäiwä Kuopiossa, Ka-
lajoella, Himangossa.
18. Eläinm. Länkipohjassa.
18. „ Sysmässä.
19. „ Kausalassa.
19. „ I:kylässä.
21.
„ Alaan Toijalassa.
27. MarkkinatRaumalla, Käki-
salmessa, Oulussa, Marilln-
haminassa, Hämeenlinnassa.
27. Eläinm. tzuittist. Lautta-
kylässä.
27. Eläinm. Tammisaaressa.
27. Toripäiwä Mikkelissä.
28. Hyp. Rotsch. l. obl. arw.
kuussa entisiltä ajoilta.
16. Unkarilainen isänmaan puolustaja Ludw. Kossuth synt. Mono-
kissa 1802.
17. Englannin kuningatar Elisabet synt. 1583.
18. Antero tzofer alkaa kapinan Tyrolissa 1809.
19. Kielentutkija kardinaali loosep Mezzofanti synt., Bolognassa
1771.
20. Alman tappelu Krimin sodassa 1854. Italialaiset walloittawat
Rooman 1870.
21. Keisari Kaarle V -s- <S:t lust'in luostarissa Gstremadurassa 1558;
Walter (Scott -s- Abbotsfordissa 1832.
22. Raatoi Clemens XIV ((SanganelH) 1' 1792.
23. Runoilija T. Somer synt. Dresdenissä 1791.
24. Filosoofi Theofr. Paracelsus t Salzburgissa 1541.
26. Napoleon I ja Aleksanteri I yhtymät Erfurtin kongressissa 1808.
27. Puhuja ja filosoofi Jaakko Bossuet synt. Dijonissa 1628.
28. Maantieteilijä Kaarle Sitter -j- Berlinissa 1859.
29. Gspllnian kuningatar Isabella luovutetaan kruunusta 1858.
30. Ranskalaiset miehittämät Strassburgin 1687. WllltiomiesJaakko Necker synt. Genewessa 1732.
21
j:oftößttu 31 ftäiwää
1 M.Remigius ®7,34ct. Syhst. 19
2 T. fiubwif 20
3 S. Ewald 6,11-5,26 21
4 T. Fraus 22
5 P. Hilja 23
62. Bruno 6,19-5,17 24
Ef. 5:15-21. Matt. 1-14. :i
7 <§. 20 @. ftolm. p. 25
8 M. Inkeri (Inlll) 26
9£. 110 11,59 a 27 !
10K. loscfiina 6,26-5,5 28
11 T. Prolms 29
12 P. Walfrid [-4,56 30!
13 L. Teofilus (Teppo) <16,36S. f. 1
©f. 6:10-18. luh. 4:46-53.
14 S. 21 S. Kalm. P. Kalitstus 2
15IM. Heta 3||
Mnistiinpan»ja:
Äf. ofetoelto. kalenteria.
2. Markkinat Helsingissa.
3. „ Viipurista.
4. Eläinmarkk. Turussa.
4. Markk. Heinolassa.
5.
„ Uskelassa.
9. „ Porwoossll.
9.
„ Nllllhessa.
10. „ Uudessa taupuug.
11. „ Lowiisassa.
11. „ Tammisaaressa.
16.
„ Haminassa.
16. Toripäiw. Sawonlinnassa.
Ote plllttlluZsällnnösta:
Isännän pitää palkolliselle,kuinse plllweluksesta lähtee, an-
taa päästokirja, joka totuit»
Muistettavia tapauksia tässä
1. Ruotsalainen runoilija Tuomas Thorild-s-Griefswaldissa 1808,
2. Unkarilainen päällikkö Klapia jättää Komornin Itäwaltalaisille
1848.
3. Fultonin tekemä ensimmäinen höyrylaiwa lasketaan teloiltaan
New-Yoikissa 1807.
4. Turttillliset julistamat sodan SBenäjälle 1853.
5. Kirjailija Senig liberot synt. Langreslssa 1713.
6. Laulaja Semit) Lind synt. Tukholmassa 1820.
7. Don Juan d'Anstria lyö Turkkilaiset Lepantolla 1571.
8. Murhenäytelmäin kirjoittaja Vittorio Alfieri -f- Florensissa 1803.
9. Presidentti Juhana Anton Capodistria murhataan Naupliassa
1831.
10. Puolalaiset lyödään ja Kosciusto joutuu roaugitfi MacziejoUi-
cen tappelussa 1794.
11. Schweitsilllinen ustoupnhdistaja Ulrik Zwingli kaatuu Kappe-
lin tappelussa 1531.
12. Kristofer Columbus tulee Guanahauiin 1492.
13. Ent. Kuningas I. Murat ammutaan Fort Pizzarossa 1815.
14. William Penn, Pennsylwanian perustaja, synt. Lontoossa 1644.
15. Kenraali Eugen Cawaignac synt. Parisissa 1802.
IL. Ludwik XVI:n puoliso Maria Antoinette teloitetaan Parisissa
1793.
22
, ,

Zctober.W. 1883
8 p :
I*6 T. Gallus © 8,25 a. 4
17 fl. Hellin Q 6,46—4,44 5
18 St. Luukas 6!
19 P. Uljas (Ptolemeus) 7
20 L. Kasper Q 6.54—4,06 8
Fil, l: 3-11. Matt. 18: 23-35. -
2izS. 22 S.Kolm.p. Ursula C 9
22 M. Waito (Sewerus) [0,58a. 10.
23 T. Sewerin II
24 K. ©toergtgtuS (I 7,4-4,24 12°
25 T. Hilda (Krispinus) 13z
26 P. Amanda 14!
27L. Saima Q 7,11-4,16 15!
Ga1,5:13.1K0r.9:24,25.P5.56:13,14.!
281®. 4Ruk»usP. Simon, ludas In! ,
29!3Jt. Lillukka (Narcissus) 17 ■30jSC. Gustllwa [® 1,37 a. 18:
31>K. Artur, Arto Q 7,21-4,5 19!
Muistiinpanoja:
dm ja oikeuden mukaan st»
Mää: 1) palkollisen nimen,
2) palwelusajan päästötir-
jan antajan luona, 3) miten
palkollinen on itseänsä käyt-
tänyt ja palveluksensa toi-
mittanut, 4) ajan miltä pal-
kollinen on mapaa toiseen
palwelutfeeu rupeamaan, 5)
päästökirjlln wuosi- ja päi=
wäluwun, 6) isännän oma-
lätisen nimikirjoituksen, taik-
ka hänen puumerkkinsä ja
kirjantekijän nimen.
Sananlaskuja:
telistä ämmätpirttiin, nau-
riit kuoppaan.
Kowuudetsi lumi lehteen.
luussa entisiltä ajoilta.
17. Camfto-Formion rauha Ranskan ja Itäwallan todlilia 1797.
18. Eugen Satoopalainen synt. Parisissa 1663.
19. Runoilija Jon. Swift f Dul>lin'issa 1745.
20. Englannin, Ranskan ja Wenäjän laiwastot häwittäwät turkki-
laisen llliwaston Natoarmon luona 1827.
21. Englantilainen Nelson woittaa ranskalais-espanialaisen lai-
waston, Maan kaatuu itse Tiaflllglllm luona 1805.
22. Pietari Suuri ottaa keisarin-niinen 1721.
23. Napoleon räjäyttää Kremlin linnan ja lähtee Moskowasta
1812.
24. Schlettstadtin antaumus 1870.
25. Kirjailija ja ministeri Kaarle n. Satoignl) -s- Berlinissä 1861.
26. Valattaman tappelu Krimin sodassa 1854.
27. Maailman ympäri purjehtija Jaakko Coot synt. Jork-Shiressä
1728.
28. Kenraali Gurto walloiltaa Telishin 1877.
29. Thiers'in ministeristö lankee Ranskassa; Guizot ulkoasiain
ministerinä 1840.
30. Murhayritys Ludw. Napoleonia wastaan Strassburgissa 1836.
31. M. Lutherus naulaa 95 wäitöslausetta Wittenbergin linnan
kirkolle 1517.
23
Marraskuu 30 päiwää
IT. Pyh. miest. p. Lokllk. 20r :
2 P. Topias 211 '
3L. Erland Q 7,29-3,5? 22 '
Ilm. i,7: 2-12. Matt. 5:1-12. : i;
4S. Pyh. miest. p. Hertta 23 :
5 ätt. Malatias 24,
6 T. Kustaa Aadolf 25,
7K. Enaelbert © 7,40-3,47 26 '
8 S. Willehad 5 1,44 a. 27 ,
9 P. Teodor (Teuwo) [-3,40 28 ■10 l'. ättavtti i.'utl)cni3 0 7,4 S 29 .
1 Tess.4:l4—lB. Matt.24:15—28.'
113. 25 2. Siolm. p. 30'
I2M. Konrvd 30
13 T. Kristian Marrast. 1
14K. §t)J)atiuB(§itton) 07,58 2
15 I- Vcopolb ' [3,3© 6,17 i. 3
Muistiinpanoja :
1. Palkollisten muuttoaita.
1. Rotsch. 1881 l. obl. otto,
1. Walt. pait l. obl. mun. arw.
1. Kot. lllhj. l. koit. lunast.
1. s)els. wesij. l. tork. luu.
1. Rautatie» kultu-ohje taval-
lisesti muutetaan.
9. historiallisen seuran wuosi-patoa.
13. Lentotllhtiä tawallista run-
saanunin nätywissä.
14. Peltopyyn rauhoitusaika
alkaa.
Jos palkollinen muuttaa toi-
sesta seurakunnasta, niin
antakoon kohta muuttokir-
jansa isännälle, jota wii-
Muistettawill tapauksia tassa
1. Lissabonin maanjäristys 1755.
2. Runoilija Esaias Tegnér -j- Wexiossä 1846.
3. Kardinaali, arkkipiispa Kaarle Borromeo (Pyhä) -j- Milanossa
1584.
4. Ruotsin ja Norjan yhdistys 1814. Säweltäja Feliks Men-
delssohn Barthody -s- Leipzigissä 1847.
5. Runoilija Hannu Sachs synt. Niirnbergissä 1495.
6. Kustaa Adolf -f- Sumenin taistelussa 1632. Ranskalainen
Dumonriez lyö Itäwaltalaiset lemappes'illa 1792.
7. Pyrenean rauha Ranskan ja Espanian matilla 1659.
8. Schweitstläiset tekemät liiton Riitlissä Itäwaltaa wastaau 1307.
9. Napoleon Bonaparte julistaa itsensä ensimmäiseksi konsuliksi 1799.
10. M. Lutherus synt. Eislebenissä 1483. Runoilija Fredrik o.
Schiller syut. Marbachissa 1759.
11. Kaarle XII tulee Stralsundiin pllllltessaan Turkin maalta 1714.
12. Parisin maire Juhana @ilto. SBaillt) teloitetaan 1793.
13. Runoilija Ludw. Uhland -s- Tubingenissä 1862.
14. Filosooft Arjo Wilho Hegel -s- Berlinissa 1831.
15. Tanskan kuningas Fredrik f Glucksborgin linnassa 1863.
-?!


Aovember.w. 1883
16 $. Aarne (Edmund) 4!
17iL. Emo (Siman) Q 8,5-3,24 5
2 Piet. 3:3-13. Matt.2s: l ;
18!©. 26 S.Kolm.p. Maksimus 6'!
19M. Elsa 6
20 T. Hjalmar (aamuni) 7,
21 K. Tuowi €3,23 t.9:
22 £. ©ilju 08,16-3,16 10
23 P.Klemens II24§. Kristogouus Q8,23-3jfll2j
2 Tess. 1:3-10. Matt. 25:31-46.!
25,5. Tuonnosunn. Katariina 13!
26 M. Dagmar 14i
27 T. Vitabs 15!
28 K. Sten _ 8,32-3,3 16
29 T. Saturnmus O 8,34 t. 17
30 P. Antero 18!
Muistiinpanoja:
meistään 14 päiwässä an-
taa sen kirkkoherralle.
Sananlaskuja:
Simo siltoja tekee, Martti
maata wahwiswapi, Antti
ni^n panee, Nikolaus ni-
woopi kiinni.
3M mdi (efrM hm
li. kuten pääty päMisnä.
Ottaisin minäkin orjan, pitäi-
si„ minäkin piian, luit se
syömättä eläisi, tarkenisi
waattehitta.'
luussa entisiltä ajoilta.
16. Kirjailija Juhana b'3llentöert synt. Parisissa 1717.
17. Katarina II -f Wenäjällä; Paawali I astuu hallitusistuimelle
1796.
18. Wilho %tU ampuu AltorfiZsa omenan poikansa pään päältä
1307.
19. Kuwllnmeistäjä Alb. Thorwaldsen synt. merellä Islannin ja
Köpenhllminan wälillä 1770.
20. Wasco di Gama purjehtii Hywän Toiwon niemen ohi 1497.
21 ja 22. Kansanäänestys Parisissa keisariuden palauttamisesta
1852.
22. Tyroolilaisten sankari Antero Hofer synt. @:t Leonardissa 1767.
23. Torstenson lyö Itäwaltalaiset liitenbockilla 1644.
24. Filosuosi «Baruf ©pinoaa synt. Amsterdamissa 1632.
25. Kapina Roomassa; Pius IX pakenee Roomasta (Saetaan 1848.
26. Ranskalaiset alkawat mennä Beresina-joen yli 1812.
27. Keisari Aleksanteri I antaa Puolalle perustuslain 1815.
28. 3JluralDjeff walloittaa Karsin 1855.
29. Puolan kapina alkaa Warsowassa 1830.
30. Kaarle XII taatun Fredrikshaldin luona 1718.
2
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Joulukuu 31 patiotta
-" Marrask.
1 L. Wlllio 0 8,38—2,59 19
13:11-14. Matt. I—9. :
S. 1 S. Adwent. Beata 20
3 M. Sefllnills 21
4 T. Kyllikki 22
5 K. Selma © 8,46-2,55 23
6 T. Niilo 24-
7s. Agaton H 1,26 i. 25
8 £. Marja 8,51-2,52 26;:,
Room. 15:4-13. Luuk. !:
21: 25-36.
9 S. 2 S. Adwent. Anna 27
10 M. Judit 28j|
11 T. Taneli 29;
12K. Adalbert 8,57—2,50 80
13 T. Lucia Joulut. 1!
14 SS. Isidorus ©5,8 a. 2:|
15|£ @iitoO ©9,2—2,4 3l
Muistiinpanoja:
2. Uusi kirkkowuosi aitaa,
5. Toripäiwa Kajaanissa.
11. Toripäiwa Koipiselässä.
. 11. Markkinat Kolarissa.
12. Toripäiwa Nurmeksessa.
18.
„ lisalmella.
15. Syyslukukausi päättyy yli-
, opistossa.
19. Markkinat Kittilässä.
19. Toripäiwa Joensuussa.
i20. Markkinat Kuusamossa.
20. Syyslukukausi päättyy kan-
sllkouluttlljll-seminllllreissa ja
kouluissa.
Muistettllwill tapauksia tässä
1. Keisari Aleksanteri I 1- Taganrogissa 1825.
2. Meksikon walloittajll Ferd. Cortez -f lähellä Sewillaa 1554.
3. Tanskan kuningas Fredrik VI f, Kristian VIII tulee sijacm
1839.
4. Silofooft Tuomas tzobbes f Lontoossa 1679.
5. Romaanin kirjoittaja Aleksanteri Dumas + 1870.
6. Kemian ja fysikan tutkija Nicolas Fr. Gay-Lussac synt. S:t
Leonardissa 1778.
7. Irwingiläis -lahkokunnan perustaja ©b». Irwing -s- Glasgo-
wissa 1834.
8. Näytelmän kirjoittaja T. Corneille -s- Sfttbelpgja Ranskassa 1709.
9. Ruotsalainen kaunopuhuja, piispa Mauno Schuberg -j- Lin-
topinllissä 1808.
10. Osman-pllshll antautuu Wenäläisille Plewnan edustalla 1877.
11. Fysikan ja mlltemlltikan tutkija D. Brewster synt. Sedburgissa
Stottlllnnissll 1781.
12. Kirjailija Juhana Kr. Gottsched t Leipzigissä 1766.
13. Tridentin kirkonkokous awataan 1545.
14. Pohjois-Amerikan liittowaltain ensimmäinen presidentti g)rjö
Washington f 1799.
15. Mrrentekijä T. Kingo synt. Sjaellannin saarella 1634.
26


December.W. 1882
? 1K0r.4:1-5. Matt. 11:2-10. A
16 S. 3 S. Adwent. Latsarus 4
17!M. Ignatius 5
18 T. Abraham (Aappo) 6
19 K. lisak 9,5-2,49 7
20 & Illllkop 8
21 P. Tuomas apost. C 9,48 a. 9
22!«. loosep <I 9,7—2,50 10
il. 4:4—7. luh. 1:10—28.
23 S. 4 S. Adwent. 11
24 M. Slatara, Gewa 12
Es. 9:2. Luuk.2:l—2o.
25>M. loulupaiwä 13
AP. ttr. 6:8-25. Matt. 23:34-39.
265. TllPaninplliw.!l9,B—2,s3 14
27 T. luh. ettan!. Ib
28 P. Watt. last. p. 16
29 £. Tuomas Piispa 17
Gal. 4:1—7. Luuk. 2:33-40.
30 S. S. jält. Joulua Saatti 1831>M.Sylwester 19
! Muistiinpanoja:
21. (Tuomaanpaiwä). Ennen
, tätä päiwää pitää lampuo-
din, touotta ennenkuin wuot-
ill-ailll loppuu, jos hän tah-
too wnokraamllstll tilasta ja
fen »viljelemisestä itsensä
ylösscmoa, tätä ylössano-
i mista toimittaa.
121. Tllwallinen ylöskantopäi-
wä maalla.
!! 27. Markkinat Inarissa.
1 Joulukuussa walitsewllt useim-
j mat Kllusanwlllistus-seuran
> haaraosastot toimikuntansa.
j 31. Ne, jotka ettoat ole tottu-
!! neet pitämään kirjaa tulois-
tansa ja menoistansa, teke-
mät miisllllsti, jos aloitta-
ma, tästä Palmasta.
1
kuussa entisiltä ajoilta.
16. Kielentutkija Wilho Grimm f Berlinissä 1859.
17. Kasper Hauser f Nurnberg'issä 1839.
18. Nikollljewskin kaupunki perustetaan Amur-joella 1852.
19. Ruotsin kuningas Kustaa Ii Aadolf synt. 1594.
20. Sakseni koroitetaau kuningaskunnaksi 1806,
21. Runoilija Ludwik Henrit Kr. Holty synt. tzannowerissa 1748.
22. Pärisisin tehdään hyökkäys 1870.
23. Taistelu AmieuB'in luona 1870. Naisten wiiucisota Ameri-
kan Ohiossa alkaa 1873.
24. Schleswig-Holstein yhdistetään Preussiin 1866.
25. Preussilaisten ensimmäinen armeija alkaa hätyyttää Ranska-
laisten pohjoisaimeijaci 1870.
26. F. «R. Sreutäroalb syntynyt Wirumaalla 1803. paalut Leo
XIII antaa ulos encyclica',: sosialismin ja ustonpuhdistulseu
johdosta 1878.
27. Tähtien tutkija luh. Kepler synt. Wagstattlssa 1571.
28. Keisari Napoleon 111 -j- 1872. Serwialaiset walloittawat Piro-
tiu 1877,
29. Mont Auron miehitetään 1870.
30. Alfons AZturialainen tulee Espanjan kuninkaaksi 1874.
31. Kenraali Prim ammutaan Madridissa 1870.
27
Maailman Esiwaltiaat Ruhtinaat.
Saksa: Keisari Wilhelm l synt. 1797llst.walt.ist.1871.
Alankomaat: Kuningas Wilhelm 111 „ 1817 „ „ „ 1849.
Tanska: Kuningas Kristian IX „ 1818 „ „ „ 1863.
Monaco: Ruhtinas Kaarle 111 „ 1818 „ „ „ 1856.
Iso Vrittannia: Kuningas Viktoria „ 1819 „ „ „ 1887.
Brasilia: Keisari Don «Petroli,, 1825 „ „ „ 1831.
Norja ja Ruotsi: Kuningas Oskar II „ 1829 „ „ „ 1872.
Itäwaltll-Unkari: Keisari Frans Ioosep„ 1830 „ „ „ 1848.
Persia: Schahi Nasr (Sbbiit „ 1831 „ „ „ 1848.
Belgia: Kuningas Leopold II „ 1835 „ „ „ 1865.
Portukali: Kuningas Don Louis I „ 1838 „ „ „ 1861.
Rumania: Kuningas Kaarle I „ 1839 „ „ „ 1866.
Liechtenstein: Ruhtinas Juhana II „ 1840 „ „ „ 1858.
Montenegro: Ruhtinas Nikolaus I „ 1840 „ „ „ 1860.
Turkinmaa: Sulttaani AbdulHamid,, 1842
„ „ „ 1876.
Italia: Kuningas Umberto I „ 1844 „ „ „ 1878.
Kreikka: Kuningas g)rjö I „ 1845 „ „ „ 1863.
Serbia: Kuningas Milan IV „ 1852 „ „ „ 1868.
Saanani: Mikado Mouts-tzito „ 1853 „ „ „ 1867.
Espania: Kuningas Alfons XII „ 1857 „ „ „ 1874.
Kiina: Keisari Kuangsu „ 18 „ „ „ 1875.
Tärkeimpien Tasawaltain Presidentit.
Pohj. Amerik. yhdysw.: C. A. Arthurs walittu 1881 4:ksi »vuodeksi.
Ranska Jules Gröwy „ 1879 7:!fi
Sweitst A. Wessaz „ 1881 l:ffi
Paawi Roomassa: Leo XIII synt. 1810, walittu 1878.
28
Keisarillinen Perhe.
ALEKSANTERI 111 Alels»ndr»wits, koto Venäjänmaan Keisari ja
itsewaltias, Puolan kuningas, Suomen suuri-ruhtinas t). m.
syntynyt 10 p. Maaliskuuta 1845, noussut waltci-istuimelle
13 p. Maaliskuuta 1881.
MARIA FEODOROWNA, Tanskan kuninkaan tatar, syntynyt 26
p. Marraskuuta 1817, mennyt naimisiiin 9 Maaliskuuta 1866.
Nitllai Aleksaudrowits, periutöruhtinas, syntynyt 18 p. Touko-
kuuta 1868.
Yrjö Aleksaudrowits, syntynyt 9 p. Toukokuuta 1871.
Kseni» Aleksaudrowna, syntynyt 6 p. Huhtikuuta 1875.
Mitnel Aleksaudrowits, syntynyt 4 p. Joulukuuta 1878.
Olga Aleksaudrowna, syntynyt 13 p. Kesäkuuta 1882.
H. M. Keisarin weljet ja sisar.
Wladimir Aletsandrowits syntynyt 22 p. Huhtikuuta 1847, nainut
1874 Maria Pawlownan Mecklenburg Schwerinin prinsessan
syntynyt 14 p. Toukokuuta 1854.
fotote poikaa, yksi tytär.
Aleksei Aletsandrowits syntynyt 14 p. Tammikuuta 1850.
Maria Aletsandrowna syntynyt 17 p. Lokakuuta 1853, naimisissa
I. Brittllnnilln prinssin Edinburgin herttuan Alfredin kanssa,
joka on syntynyt 6 p. Elokuuta 1844.
Sergei Alezandrowits syntynyt 11 p. Toukuuta 1857.
Pawel Alexandrowits syntynyt 3 p. Lokakuuta 1860.
H. M. Keisarin sedät ja tädit:
Konstantin Nikolajewits syntynyt 21 Syyskuuta 1827, nainut 1848
Aleksandra losefownan, Saksi-Altenburgin prinsessan synty-
nyt 8 p. Heinäkuuta 1830.
Kolme poikaa, taksi tytärtä.
Nikolai Nikolajewits syntynyt 8 p. Elokuuta 1831, nainut 1856
Aleksandra Petrowna Holstein-Oldenburgin prinsessan syn-
tynyt 2 p. Kesäkuuta 1838.
Kaksi poikaa.
Milael Nikolajewits syntynyt 25 p. Lokakuuta 1832, nainut 1857
Olaa Feodorownan Vadin prinsessan synt. 20 Syyst. 1839.
Kuusi poikaa, yksi tytär.
Olga Nikolajewnll syntynyt 11 p. Syyskuuta 1822 naimisissa Wur-
tenbergm kuninkaan Kaarlen I kanssa.
Toisen jo kuolleen tädin lapsia owat keisarilliseen perhecsen myös
luetut Leuchtenoergin herttuat ja herttuattaret.
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Suomenmaan korkeimmat wirkamiehet.
Kortein hallitus.
Kenraaliluwernööri: Kreiwi Feodor Heiden, kenraali y. m.
Ministeri waltiosihteeri: Teodor Bruun, salaneuwos t). m.
Ministeri waltiosihteerin apulainen: Juhana Kasinnr Ehrnroth,
kenraaliluutnantti h. m.
Keisarillinen Suomen senaatti: Puheenjohtaja: Kcnraaliku-
wcrnööri.
Oikeusosasto: Juhana Philip Palmen, puheenjohtajan si-
jainen.
Viktor Wasastjerna, senaattori.
Aleksanteri August Brunon, senaattori.
Fredrik Gejtel, senaattori.
Kaarle Aadolf Teodor Sederholm, senaattori.
Pllllwali Eemil Forsman, senaattori.Kaarle Kustaa Öhrström, senaattori.
Sune Birger Juhana Björksten, senaattori.
Juhana Kaarle Eemil af Frosterns, fenaattori.
Kaarle Augnst Nybergh, senaattori.
Talousosasto: puheenjohtajan sijainen: awoinna,
Siwiilitoimikunta: Lauri Teodor o. Hellens, senaattori.
Henrik Juhana Wilho Zilliacus, senaattori.
Waltiowarain toimikunta: Klaus Herman Molander, sala-neuwos.
Leopold Henrik Stanislaus Mcchelin, senaattori.
Kamaritoiminmta: Urjö Sakari Koskinen, senaattori.
Sotll-asillin toimikunta: Kristian Teodor Okcr-Blom, kenraali-
luutnantti.
Kirkollisasiain toimikunta: Henrik Aadolf Mechelin, tod.
waltioneuwos.
Maanwiljelyn toimikunta: Ostar Norrmen, senaattori.
Wfth. Edward af Forselles, kenraali.
Viktor v. Haartman, senaattori.
Prokuraattori: Robert August Montgomery.
Howioikeudet.
Turun howioileus Presidentti: Kustaa Fredrik Rottirch.
Wllllsan howioileus Presidentti: Selim Etbom.Wiipnrin howioileus Presidentti: Eemil Lönnblad.
'V,
Hallinto.
Kenraalituwernöörin kanslia: Tirehtori: Fredrik Lerche, todellinen
waltioneuwos.
Kuwcrnöörit: Uudenmaan lääni: M-jö von Alfthan, kenraali-
luutnantti.
Hämeen lääni: Edward v. Ammondt, kenraalimajuri.
Kuopion lääni: Kaarle v. Kreemer.
Mikkelin lääni: Hjalmar Nordenstreng, kenraalimajuri.
Oulun lääni: Kaarle Juhana lägerhorn, waltioneuwos.
Turun lääni: Kreiwi Kaarle Mauno Creutz.
Waasan lääni: Waftciah. Kaarle Kustaa Fabian Wrede.
Wiipuriu lääni: Waldemar Kaarle von Daehn, kenraali-
majuri.
Keslus-Willlstot.
Suomen Pankki: Säätyjen edusmiehet:
Robert Lagerborg, kapteeni.
Frans Wilho Kustaa Hjelt, roroasti, puheenjohtaja.
Lorentz Leonard Lindelöf, waltioneuwos.
Agaton Meurman, tunn. neuwos.
Esimies johtokunnassa: Wfth. Kustaa Aksel Samuel v. Troil.
Suomen waltiokonttori: Mitirehtori: Sitstus Viktor Calamnius.
Lääkintöhallitus: Päätirehtori: w. t. Knut Feliks b. Willebrand,
tod. waltioneuwos.
Postin johtokunta: Postitirehtori: Fredrik Andersin, tob. waltio-
neuwos.
Yleisten rakennusten ylihallitus: Mitirehtori: SubtbiE lisak Lind-qwist.
Paino-asiain ylihallitus: Puheenjohtaja: Ludwik Heimbiirger, kans-
lianeuwos.
Tilastollinen wirasto: Tirehtori: Kaarle Eemil Ferdinand Igna-tius, f. tohtori.
Tullin ylijohtoluntn: Mitirehtori: Herman tzöckert.
Mllnmittlluksen ylihallttns: Mitirehtori: Bernt Otto Nymalm.
Tie- ja wesiyhdistysten ylihallitus: Mitirehtori: Julius v. Mink-
töitä, kenraalimajuri.
Waltion rautatiet: Mitirehtori: Irjö Strömberg, waltioneuwos.
Mrtsänhoitohallitus: Mitirehtori: Aleksanteri af Forselles.
Kalastusten laitsia: Antero Juhana Malmgren, prowessori.
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Kiltto- ja opetuslaitos.
Miopisto: Kansleri: h. k. t. perintöruhtinas.
Kanslerin sijainen: Juhana Philip paimen.
Rehtori: Jaakko Juhana Wilho Lagus, kanslianeuwos.
Hiippakunnat: Turun: Edward Bergenhcim, arkkipiispa.
Porwoon: Antero John Hornborg, piispa.
Kuopion: Robert Walentin Frosterus, piispa.
Kouluylihallitus: Dlitirehtori: Soreitta Leonard Lindelöf, waltio-
nenwos.
Kllnslltonlujen ylitarkastaja: Uno Cygnaeus, f. tohtori.
Polytelnillinen opisto: Tirehtori: Erust Edward Qwist, tohtori.
SotlllviM.
Komentaja-päällikkö : Kenraalikuwernööri.
Komentaja: Wph. g)rj[ö Edward Ramsay, kenraalimajuri.
Luotsi- ja majaktalaitos: Tirehtori: Kaarle Tudeer.
Suomen kadettikoulu: Tirehtori: Fritiof Neowius, kenraalimajuri.
Asewelwollisuus-Kalenteri.
MmmiKMl. 15 p. Ennen tätä pahnaa: l) tulee siuä muonita
arwanheiton alaisten asewelwollisten, jotta haluawat täyttää ase-
welwollisuntensa wapaaehtoisina, ilmoittaa tämä halunsa kutsuma-
toimiston tykönä,
2) tulee papiston antaa kutsuntatoimistolle luettelo afetoel=
wollisuuden itään tulleista henkilöistä,
8) tulee henkikirjoittajien antaa kutsuntatoimistolle heidän
suontettawat luettelonsa asewelwollisuuden itään tulleista,
4) on hakemus helpoituksesta asewelwollisuuden täyttämisessä
jätettäwä llstllnomlliselle kutsuntatoimistolle tahi sen puheenjohtajalle.
Aelmilum. Ennen tämän kuun loppua pitää asewelwolli-
suuslllissa mainittuin kutsuntatoimistoin tehtäwät kutsunta- ja täy-
dennysluettelot olla walmiiksi laitettuina ja otteet niistä asian-
omaisille kunnallishallituksille lähetettyinä.
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Maaliskuu. Tämän kuun edellisen puoliskon kuluessa owat
asewelwollisuuslaissa mainittuin kutsuntatoimistoin kunnallishalli-
tuksille lähettämät otteet kutsunta- ja täydennysluetteloista kunnal-
lishallituksen huolesta kirkoissa kuulutettawat kahtena sunnuntaina
perätysten. Samoin sunnuntaina pitää myöskin fuulutettaman
kutsumus kuntakokoukseen näiden otteiden tarkastamista »varten.
Otteet owat sitten ynnä kuntakokouksessa laaditun pöytäkirjan kanssa
lähetettäwät takaisin tntsuntatoimistolle ennen tämän fuun loppua.
huhtikuu. 15 p. Tämän päiwän ja Kesäkuun 24 päiwäu
wälisenä aikana tapahtuu yleinen kutsunta asewelwollisuuden täyt-
tämiseen ja arwauheittoon astumiseen.
S. p. Gnnen tätä päiwää tulee asewelwollisuuslaissa mai-
nittuni läänitoimistojen toimittaa asianomaisille kutsuntatoimistoille
määrätyt luettelot asewelwollisuuden ijässä oietuista, jotka rikoksista
pidetään wantendessa.
AeinäKuu. 1 p. Ennen tätä päitoää pitää afetoeltoottifuuS=
laissa mainittuin kutsuntatoimistoin lähettää läänintoimistoille
kutsunta- ja täydennysluettelot ynnä niihin kuulumain asiakirjain
kanssa.
Ennen tämän fuun loppua owat asewelwollisuuslaissa mai-
nittuin läänintoimistoin teljtätoät yhteenwedot kutsunta- ja täyden-
nysluetteloistll lähetettäwät senaattiin.
zLloKuu. Wiimeistaän ennen tämän kuun loppua on ilmoi-
tus, miten keis. senaatti kenraalikuvernöörin kanssa on palanut ase-
welwollisten lukumäärän eri läänien kesken, asianomcnsille läänin-
toimistoille annettllwa.
Syyskuu. 15 p. Viimeistään ennen tätä päitoää on tieto
asewelwollisuuslaissa mainittuin läänintoimistoin tekemästä jaosta,
joka koskee tuntien asetettawien sotamiesten lukumäärää, toimiteta
tama asianomaisille kutsuntatoimistoille.
Ennen tämän luun loppua tulee asewelwollisuuslaissa mai-
uittuiu kutsuntatoimistoin määrätä, kutka sotapalwelukseen kutsu-
tuista owat watinllisecu paltoeluffeen kaskettäwat.
A«KaKu». Tämän kuun edellisenä puoliskona owat luettelot
»vakinaiseen fotapaltoetuffeen walituista henkilöistä kustakin kun-
nasta asianomaisten kunnallishallitusten toimesta saarnastuoleista
kuulutettawat kahtena snnnuutaina perätysten. Niinikään owat
nämnt luettelot Lokakuun edellisenä puoliskona pidettäwät jokaisen
faatatoilla kuntatuwassa tahi raastuwassa tahi muussa ilmoitetussapaikassa.
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Tietoja postisäännöistä.
Postimaksut Suomessa owat:
Kirjeestä, joka ei paina hit luodin, maksetaan 20 pnä. Jos se pai-
naa yli 1 »aan et 4 luotia 40, sekä yli 4 waan ei 8 luotia
60 pnä. 8 luotia raskaammista kirjeistä maksetaan 1 markka
kultakin naulalta ett sen osalta. Kirjeestä, joka matkallaan
tät) ainoastaan yhdessä postikonttorissa, maksetaan sen pai-
nosta huolimatta 10 p:iä.
Paletista maksetaan matkan pituutta katsomatta 40 pnä ensimäi-
feltä ja 20 pnä jokaiselta seuraamalta naulalta eli sen osalta.
Pakettia, jota ei koskaan saa olla 20 nautaa raskaampi,
täytyy aina seurata pakettiadressikortti, joka sisältää »vas-
taanottajan adressin, paketin arwon, painon ja sisällyksen
feta lähettäjän adressin. Adressikortin saa ostaa postitoi-
mistosta 2 pnllä.
Jos paketin eli kirjeen lähettää maksamattomana (portolla)
eli Vaillinaisesti maksettuna, on wastaanottajan (adressaatin),
jos hän tahtoo lähetyksen saada, suoritettavia paketista paitsi
puuttuwa portto myös lisämaksua 85 pnä koko lähetykseltä,
jos fe ei paina pH 10 ©, ja 70 pnä kun fe painaa 10 N
yli. Kirjeestä tulee hänen suorittaa puuttuwa portto kak-
sinkertaisesti.
Postikorteista maksetaan yksinkertaisesta 10 pnä ja kaksinkertaisesta
20 pnä.
Ristisiteissä eli awonaisissa päällyksissä ja koteloissa, jotta sisäl-
lystä helposti saattaa tarkastaa, woi, jos paino ei nouse yli
4 S 22 i luotia, lähettää:Painotuotteita, nidottuia ja sidottuja kirjoja, soittowihkoja, käynti-
in adresjikortteja, korrehtuuriarkkeja joko myötäseuraawalla
Mllnustriptillll eli ilman sitä, piirustuksia ja walokuwia,
kirja- ja tiwipllinolla tahi muulla helposti tunnettawalla
koneellisella menettelyllä tehtyjä maakarttoja, luetteloja, ilmoi-
tuksia ja prospekteja, jäljennöksiä ja momstelnja, paitsi joita
on lopioimiskoneelill, hektoarafillll tai kroinoarafillll walmis-
tettu,
£atoaranaptteitä liikkumissa päällyksissä, pusseissa ja rasioissa,
tun eiwät paina yli 20 luotia,
Kaikenlaisia asia- ja oiteudentäyntitirioja, annetut jul-
kisilta Mircistoiltll, niistä sekä pöytäkirjoista tehtyjä jäljen-
nöksiä ja otteita joko kartoitetulle eli kartoittamattomalle
paperille, jos eiwät ole Mirallisia,rahtisetclejä, faktuuroja, kon-
nässementtejä, Makuutusyhtiöitten asiapaperia, manuslriptejä,
kirjoitettuja partituureja, nuottilehtiä p. m. f.
Ristisidelähetykset eiwät saa sisältää mitään kädellä kir-
joitettua, jolla olisi persoonallisen kirjewaihdon ominaisuus,
eitä painotuotteet ja tamaranäöttet muuta kädellä kirjoi-
tettua tuin lähettäjän, firman tat ammatin nimen, lähetyksen
syntypaikan ja päiwämäärän, wiiwoja tai merkkejä huomion
tnnuittämisekfi tekstissä, numeron ja hinnan ilmoituksia, sekä
korrehtuuri-artkiin tehtyjä muistutuksia ja oikaisuja työn toi-
mittamista Marten.
Maksu ristidsidelähetylsiltä on 5 pnä kultakin 4 luodin painolta eli senosalta, kuitenkin niin että wähin makso painotuotteista on
5 p:iä, tatoaranaptteigtä 10 pnä ja asiakirjoilta 20 pnä.
Kirjeitä ja ristisiteitä Moi, jos tahtoo, joko Makuuttaa (assureerata)
tahi sisäänkirjoittaa (rekommendeerata). Postikortteja moi si-
fääntirjoittaa sekä paletteja ja etuanti-lähetytstä makuuttaa
arMon ilmoittamalla.
Sisäänkirjoitettuja ja makuutettuja lähetyksiä sekä posti-
osoituksia uloZannetlllln ainoastaan lldressaatin eli hänen
»valtuutettunsa antamaa kuittia wastaan.
©ifftftnltrjoituSmolftt oy kaikista lähetyksistä 25 pnä.
Makuutetuista lähetyksistä maksetaan paitsi porttoa ja sisäänkirioi-
tusmlltsnll myös ttialuutitSmaffua 20 pnä, jos lähetyksen
artoo on 200 markkaa (50 ruplaa) tahi sitä roafiempi, ja
10 p:ta jokaiselta fen yli menewaltä 100 markalta (25 rup-
lalta).
©Het lähettäjällä itsellään Makuutettua lähetystä lähet-
täessään ole lakkaa ja sitä postitoimistolta on käytetty, mak-
setaan siitä 5 penniä.
Postiosuitulsestll, jolla ymmärretään sellaista rahain wälitystä
että abreSfaatti Moi toisesta postioimistosta nostaa yhtä
juuren summan rahaa, luin lähettäjä johonkin toiseen posti-
toimistoon on jättänyt, maksetaan postiosoitusmaksua 50 pnä
setä planfetista siihen 2 pnä.
Postiosoitnsta, jota ei saa asettaa korkeammalle tuin 100
markalle ja ainoastaan Suomen rahassa, woipi myös posti-
toimiston »välityksellä antaa sählölennättimellä, maksamalla
sähköleunätinmllksut.
Posti-etuanti on lähetys ehdolla, että lähetetty paketti tai kirje ulos-
annetaan adressaatille ainoastaan lähettäjän määräämää
maksua wastaan, jota maksu postikonttorin toimesta saa-
tetaan lähettäjän käsiin.
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Postietuanti-lähetykseen, jonka armo ei saa olla 500
markkaa suurempi, on sisäänjättäessä lähettäjän nimi ja adressi
kirjoitettllwll, ja jos lähetyksenä on paketti pitää adressitorttiin
olla merkittynä «Postietuanti mtaa p:iä".
Gtuanti-lllhetyksestä maksetaan aina sen mukaan, jos lähetyksenä
on joko paketti tai kirje, paitsi taroaltiSta paketti- eli kirje-
porttoa myös etullntimaksull 50 p:iä tultakin 100 markalta
lähetyksen armosta.
Vastaanottotodistus postiosoituksesta sisäänkirjoitetusta tahi Ma-
kuutetusta lähetyksestä maksaa 25 ft:iä.
Paluulortti eli adressaatin ilmoitus yksinkertaisen sisäankirjoitta-
mattoman ja MllkuuttllMllttoman lähetyksen Mastaauottami-
sesta maksaa 10 p:iä.
luolsulippu, jolla jostakin postitoimistosta kysytään lähetyksen
penlle tulosta ja onko adressaatti sen saanut, maksaa 40pnä.
Postimerkkejä on 2, 5, 10, 20 ja 25, pennin sekä 1 markan armoi-
sta, sitä paitsi löytyy 20 ja 25 pennin merkillä leimattuja
kirjetoteloita, joista maksetaan paitsi leiman armo 2 p:iä itse
kotelosta.
Ulkomaille ja Wenäjalle on postimaksu:
Kirjeistä 25 p:iä joka luodilta tai sen osalta.
Postikortista 10 pnä.
Ristisiteistä 5 pnä joka 4 luodin painolta, kuitenkin niin, että maksu
asia-kirjoista on »vähintäänkin 25 p:iä; muut määräykset niin-
kuin Suomessa.
Sisääntirjoitetuistll lähetyksistä maksetaan paitsi porttoa myös 25
p:iä sisäänkirjoitusmaksull, ja
Makuutetuista lähetyksistä maksetaan paitsi porttoa ja sisäänkirjoi-
tusmatsua myös wakuutusmaksua i prosenttia aina 2,400
markkaan (600 ruplaan) asti menemästä lähetyksen armosta.
Suuremmasta summasta aina 6,400 maikkaan (1,600 rup-
laan) asti i prosenttia 6 marfan lisäyksellä koko lähetykseltä
sekä sitä suuremmasta summasta z prosenttia ynnä 14 mar-
kan lisäyksellä koko lähetykseltä.
Vastaanottotodistus Makuutetusta ja sisaäutirjoitetusta lähetyk-
sestä maksaa 25 p:iä.
Maksamattomasta eli maillinaisesti maksetusta kirjeestä suorite-
taan puuttuma portto kaksinkertaisesti.
Huomaa: Nämä määräykset ulkomaisesta kirjeMaihdosta
eiroät koske aiwan kaikkia maita, jos kohta useimpia. Täydellinen
luettelo tähän yhdistykseen kuulumista maista luetaan muun muas-sa tämän wuoden almanakassa.
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Waltiopäiwien puhemiehet.
S. W. v. Troil. A. I. Hornborg.
L. L. Lindelöf. K. I. Slotte.
1882 wuoden waltiopäiwistä.
Mapaalle ja »valistuneelle kansalle tuskin mikään woipi
M olla tärkeämpi kuin oikeus säännöllisesti ottaa osaa lain-
AH säädäntöön ja määrätä hallinnon suuntaa. Niinpä muis-
tumatkin wllst'Män pidetyt waltiopäiwät heti mieleemme,
tehdessämme ikään kuin laskua siitä, mitä aika on tuonut
mutanaan rakkaalle Suomellemme sen jälkeen kuin Kansanwa-
listus-seuran kalenteri wiimein ilmestyi. Kalenterimme yrit-
tää kulloinkin turnata lähimmän wuosikauden mainittawimpia
tapauksia ja ilmiöitä kotimaalta. Luokaamme siis tällä ker-
taa ensiksi pikainen silmäys wiimein Pidetyn säätykokouksen
työhön ja sen neuvottelujen hedelmään. Msityisseikkoihin
menemistä tilamme ahtans ei myönnä; monta tärkeiltäkin
asiaa täytyy jättää kertomatta. Tyydymme siihen, jos
woimme huomata tärkeimpäin kysymysten pääkohdat.
Aluksi lienee kuitenkin tarpeellista mainita pari sanaa
edellisistä säätykokouksistamme.
Kun Suomi w. 1809 erosi 'Ruotsista eri »valtioksi, oli
muutos min suuri, että syystä koetettiin säilyttää entisestä
lvaltiomnodosta niin paljon kuin mahdollista. Hallitusneu-
wosto eli senaatti asetettiin hallinnon kotimaiseksi keskustaksi
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ja ohjaajaksi, mutta entiset perustuslait, säätyjen etuoikeudet
sekä muut lait ja asetukset pysyiwät yleeusä täydessä »voi-
massaan. Sotmväki Rajoitettiin toistaiseksi, koska maamme
taloudellinen tila »vaati sellaista huojennusta, mutta samassa
katsottiin luonnolliseksi, että Suomi aitanaan uudestaan aset-
taisi armeijan. Kruununwerojen ylöskantoa ja maan raha-
laitosta koetettiin päasuunuilleusa järjestää maamme muute-
tun aseman mukaan. Kiireen tähden jäi totuin paljon kesken
tahi kokonaan tekemättä, maan se oli sodan loputtua forjat-
tama. Odotettiin näet, että mattiofääbtyt piankin pääsisiwät
tilaisuuteen jatkamaan, mitä Porwoon waltiopäiwillä oli aloi-
tettu.
Seurasi sitten uusia aikoja, ja moni kaunis toime peit-
tyi piilotin. Hidas ja heikko oli kansallinen ja yhteiskun-
nallinen edistys seuraaman puolen »vuosisadan kuluessa. Kan-
samme tointui »vähitellen sekä aineellisesti että henkisesti,
siinä kaikki. Mutta sen »valtiollinen asema jät entiselleen
tahi huononi. Säätyjä ei kutsuttu kokoon; hallitus hallitsi
maata, saäsipä joskus lakiakin waltiopäiwiä tuulustamatta.
Siltä näytti, kuin kansanedustuksen suu olisi iäksi päiwiksi
salpauksissa.
1860-luwulla koitti kuitenkin nusi aika, ja samassa
nousi edellisen ajan kylwu kauniille oraalle. Aleksanteri II
rupesi perustuslaillisen kehityksen »virittäjäksi, kutsui kokoon
waltiosMyt ensin m 1863, sitten tom. 1867, 1872 ja 1877.
Nytpä wasta »voitiin jatkaa 1809 muoben työtä ja pyrkiä
muitten kansojen rinnalle,, missä olimme takapajulle jääneet.
W. 1867 tarkastettiin uusi waltiopäiwäjärjestys, joka m.
1869 hywäksyttynä tuli wirkistywän kansallisen itsehallituk-
sen waltapylwääksi. Kunuallishallitus järjestettiin maalla
ja kaupungeissa; uusi kirkkolaki tehtiin, ja kansakoululaitos
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perustettiin. Maamme raha-asiat saatiin to äijin erin mar-
matte kannalle; ajanmukaisten asetusten ja parannettujen
kulkuneumojen nojalla marttuimat elinkeinot, j. n. e. 28.
1877 faitoat säädyt mihdoin neumotella sotalaitoksen järjes-
tämisestä ja silläkin alalla ottaa jatkaaksensa Pormoon mal-
tiopäimäin työtä. Ia pitkällinen lepo oli kartuttanut kan-
samme moimia hcikontamllttll sen alttiutta uhrauksiin. 28.
1878 hymäksytty asemelmollisnuslllki todistaa, että Suomen
kansa yhä tietää kantaa raskaitakin kuormia, kun Maan eri-
koisasemamme ja kunniamme niin maatii.
Siina muutamat pääpiirteet edellisten maltiopäimäin
toiminnasta. Lähtekäämme nyts tarkastamaan, millä lailla
1882 muoden maltiosäadyt omat hoitaneet ja edistäneet edellä-
käwijäinsä työtä.
Perustuslait owllt jokaisessa Valtiossa, niin kuin itse
nimikin osoittaa, se perustus ja pohja, jolle yhteiskunta on
rakennettu. Perustuslait määräämät hallitsijan ja kansan
keskinäistä asemaa ja mitä oikeuksia kullekin tulee. Sellaisia
lakeja ei häthätää uudisteta, maikka niitä täytyykin osaksi
muuttaa; paitse 1869 wuodeu waltiopäiwäjärjestystä omat-
kin nykyiset perustuslakimme hymin manhat. Hallitusmuoto
on kortta 1772, Yhdistys- ja Wakuustirja w:lta 1789; pa-
rin säädyn etuoikeudet omat wieläkin manhenmmt. Mutta
perustuslain muutoksia löytyy, joita ei littaan moi mastus-
taa. Sellaisen muutoksen esitteli m. 1882 Aleksanteri 111
ja Suomen maltiosäadyt hymäksyimät sen yksimielisesti,
tarkoitamme esitysoikeutta.
Luonnollista on, että wapaassa maassa hallitsijalla ja
kansan edustuksella on yhtäläinen oikeus esittää lain paran*
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nnksia. Niinpä wielä 1772 wuoden Hallitusmuotokin säätää
tztz:ssä 40—42, ett'ei kumpikaan maltiomahti saa tehdä
uutta tahi lakkauttaa manhaa lakia toisen tahtoa mastaan,
mutta että molemmat saattamat muutosehdotuksia esittää.
Toista säädettiin M. 1789. Peljäten haitallista tetootto*
muutta ja eripuraisuutta maltiopäimäin puolelta sääsi Kustaa
111 silloin, ett'ei säädyissä saisi ottaa muita asioita tarkas-
tettllwiksi kuin hallitsijan esittelemiä. Niin kutsuttu anomus-
oikeus, jota Suomenkin säädyt omat ahkerasti käyttäneet, jäi
tosin to entämättä. Mutta hawaitseepa pian, ett'ei siinä ole
esitysoikeuden kormansta. Kun esim. laki kirjailijain ja tai-
teilijain omistusoikeudesta oli anottu m. 1872, niin esitystä
ei woitu antaa ennen kun m. 187? ja masta m. 1880 se
säädettiin laiksi. Jos waltiosaädyt olisimat saaneet suoraan
esittää malmista ehdotusta suuriruhtinaan lopullisesti hy-
wäksyttäwäksi, niin laki olisi Moinut astua moimaansa aina-
kin wiisi touotta aikaisemmin.
Mahtllwain epäilykset, jotka to. 1789 saattoiwat sääty-
jen esitysoikeuden hautaan, owat jo aikoja sitten osoittaneet
olewansa perää mailla. Aleksanteri II kuuluukin tässä koh-
den ajatelleen muutosta, Aleksanteri 111 esitti sen waltiopäi-
wäin hywäksyttäwäksi. Muutamat rajoitukset tehtiin kuiten-
kin. Perustus- ja painotöin muutoksia säädyt eiwät wast'cdes
saa muuta kuin anoa; samoin ei kelpaa esitykseksi yhtä yli-
malkainen ehdotus luin anomuksissa on ollut sallittu. Jäl-
kimäinen ehto on ihan luonnollinen; edellisen suhteen sopinee
toiwoa, että sekin katoaa, kun jalo hallitsijamme näkee lau-
sumansa toimeen toteutuman, „että Suomenmaan lvaltiosää-
dyt ymmärtämät taitamani käyttää tätä niin tärkeätä oi-
keutta".
Anomuksenkin kautta on »viimeisen säätykokouksen pito*
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(etta koetettu parantaa waltiopäiwäjärjestystä. Selkkauksia
on näet tapahtunut waltiopäiwämiesten maaleissa fen kautta,
ett'ei yhteistä, kohtuullista ja selwää waalijärjestystä ole
säädetty kaupungeissa noudatettawaksi. Jos ainoastaan toe*
roäyrien mukaan äänestetään, niin »varakkaitten wähäincn
joukko, jossakin pienessä kaupungissa, kenties joku ainoa po-
hatta yksinkin, woipi kokonaan määrätä »vaalin päätöksen,
mitä tietysti on kohtuutonta. Täytyy siis säätää joku kor-
kein määrää, josta yksityinen faapt äänestää. Muutamat
laupuugit omat itsestään ottaneet sellaisen wapaamiclisen
säännön noudatettawaksi. Säädyt hywäksyiwät anomuksen,
jotta sellainen parannus tulisi kaikkialla säännöksi. Valituk-
sia on myös syystä tehty sitä Väärinkäytöstä wastaan, että
talonpoikien edustajain maalia joskus on toimitettu litoin
oudolla ja salaperäisellä lamalla. Siinä kohden säädyt eitoät
kuitenkaan pitäneet »varsinaista lainmuutosta; anottiin »vaan
muistutuksen antamista asianomaisille siitä, että mainitut
maalit otoat toimitettawat julkisesti ja niin että »valitsijain
täydellinen waaliwapaus tulee turmatuksi.
Asewelwollisuuslaki kuuluu sekin osaksi perustuslakien
joukkoon. Wiime waltiopäiwillä sen saannokset muutamissa
kohdin korjattiin, »aan ne muutokset oliwat wahäläntia.
Tärkeä sitä mastoin oli kysymys ascwclwollisen reser-
toin harjoituskokousten lykkäyksestä tuonnemmaksi. Sun isän-
maan puolustus tehdään yhteiseksi kansalliseksi melmollisuu-
beffi, niin itse kohtuus jo waatii, että se mahdollisuuden
mukaan jaetaan kaikkien asekuntoisten kannettawaksi. Mutta
liian suuri armeija tulisi olemaan Suomelle tuntuwaksi »va-
hingoksi. Sen tähden pienempi lukumäärä otetaan lvarsinai-
feen sotapalwelukseen, ja muut tulemat reserwiin, saadakseen
edes jonkunmoista, jos kohta wähäistäkin harjoitusta, niin
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että tarwittaessa woiwat pikemmin kelmata Vakinaiseen fota*
wäkeen. Vaillinaisten Valmistusten tähden ei kuitenkaan Voitu
mielii tänä Vuonna kutsua resermiä harjoituskokouksiin ; yhden
Vuoden lykkäys myönnettiin siis, muuttamatta lain periaatetta.
Toinen seuraus yleisestä asewelwollisuudesta oli esitys
uuden sotarangaistuslllin säätämisestä. Sun koko kas-
watoa asekuntoinen nuoriso joulun ajan tulee olemaan
rangaistnslain alaisena, niin on tietysti kansan tärkeim-
piä oikeuksia ottaa osaa mainitun lain säätämiseenkin. Sel-
laista toimetta lausuiwllt säädyt m. 1877 ja M. 1882 saa-
tiinkin esitys asiassa.
Nykyajan ensimmäisiin Valtiollisiin periaatteisin kuuluu
sääntö, että yksityisen toimintavapaus on kaiken mokomin
säilytettäwä. Mutta oloja löytyy, joissa yksityisen rajaton
wapaus woipi käydä muille Vaaralliseksi. Jos yhdessä ky-
lässä tahi talossa kokonaan laiminlyödään terweydenhoidon
ja hywän järjestyksen Vaatimuksia, niin naapurit helposti
saamat kärsiä Vahingon muitten lewäperäisyydestä tahi pa-
huudesta. Siinä syy, minkä tähden Valtion sopii ja pitää-
kin määrätä, mitta lailla rokotus on tehtäwä, siinä perus*
tus palowiinan ja mallasjuomien Valmistamisesta ja
myömisestä annetuille asetuksille. 1882 Vuoden waltiopäi-
willä mainitut kysymykset antoiwatkin aihetta hywin pitkälli-
siin keskusteluihin. Rokotus ja mallasjuoman: myöminen
järjestettiin uudestaan tarjona oleman kokemuksen nojalla, ja
säätyjen hymäksymät säännöt tulemat armattamasti laiksi.
Wäkiwiinajuomain malmistamisen, myömisen, kuljetuksen ja
marastossa pidon ehdoista sitä mastoin ajan lyhyyden täh-
den ei ehditty lopulliseen päätökseen; manha laki jääpi siis
moimllllnsa mielii kolmeksi Vuodeksi, ja ensi waltiopäiwillä
otetaan asia uudestaan tarkastettawaksi.
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Ei ole aina yhteiskunnan puolelta suojeltu yksityisen
Vapautta ja oikeuksia semmoisella huolella, jota nykyajan
henki Vaatii. Kahdenkertainen wel»vollisuus on siis hallituk-
sella {a edustuskunnllllll korjata erehdystä, jos muutamain
kansalaisten oikeudet entisinä aikoina oroat Valtion toimesta
tulleet supistetuiksi.
©etiäinen korjaustyö on kahden wiimeiseu wuosikym-
menen kuluessa kestänyt Itä-Suomessa, niin kutsuttujen lah-
joitusmaitten suhteen. Wenäjän aikana oli siellä annettu
ylimyksille kruuuun wuotuiset saatawat fotoin suurista alu-
eista ikuiseksi lahjaksi. Koko pitäjien tuli toaSfebeS maljaa
weronsa lllhjoitusherralle ja hänen perillisilleen. Luulisi ett'ci
tällä olisi tehty mitään määrällistä muutosta, sillä jos kruunn
saattoikin antaa pois weronsa, niin ei se ainakaan woinut
riistää lahjoitnsmaitten wiljelijöiltä heidän jetwää omistus-
oikeuttaan. Mutta mitäpä wielä; w. 1826 säädettiin maan,
että he oliwat lampuoteina pidettäwät. Se riippui siitä lah-
tien lahjoitusherran armosta, millaisia weroja hän kulloinkin
tahtoi kiskoa; wieläpä saattoi ajaa alustalaistaan pois heidän
ijäinjä tilasta. Tätä surkeata epäkohtaa kun ei muulla lailla
saatu korjatuksi, miu Suomen «aitio rupesi lahjoitusmaita
wähitellen ostamaan, »voidakseen walittäjänä helpoittaa toit*
jclijöille niiden tilojen lunastamista sillä lailla, että marinat
ehdot ja pitkä maksuaika määrättiin lunuaitten suorittami-
selle. Tätä nykyä mainittu tehtäwä on walmistumaisillaan,
kuten wiime waltiopäiwillc annettu kertomus selittää. Kruu-
nun Välityksellä on lunastettu koko 841 manttaalia, joista
osittain yleisestä waltiorahastosta, osittain lahjoitusmaara-
hastosta on maksettu yhteeusä 14,936,944 markkaa 69
penniä.
Sekä syntynsä että laatunsa puolesta toisellainen yh-
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teiskunnallincn wääryys, jonka seuraukset kauan aikaa omat
olleet haikeasti tunnetut yli koko Suomen maan, on Suo-
men kielen luonnoton asema. Sekin asia oli monessa
muodossa 1882 wuoden waltiosäätyjen punnittavana.
Jokainen lukija tietää, että Aleksanteri II w. 1863
Hameenlinnasta antoi käskykirjeen, jossa luwattiin Suomen
kielelle täydet oikeudet »viimeistäänkin ennen 20: n wuoden ku-
luttua. W. 1865 annettiin asetus, joka tarkemmin mää-
räsi muutoksen toimeenpanoa. Waan siihen rajoittui kauan
aikaa hallituksen toimi. Kirjallisuudessa ja muilla aloilla
Suomen kieli mursi itselleen tietä, mutta wirastoissa sen asema
yhä jäi entiselleen. W. 1881 annettiin wihdoin uusia mää-
räyksiä sen »Virallisesta asemasta, ja säätyjen tarkastettawaksi
jätettiin esitys muutoksen lopullisesta toimeenpanosta. Mutta
säädyt eiwät siinä kohden woineet päästä yhteiseen päätökseen.
Pappissääty, talonpoikaissääty ja niiden kanssa monta pu-
hujaa muissa säädyissä owat waatineet, että Suomen kieli
Malttamattomasti astuisi täysiin oikeuksiinsa 1883 wuoden
lopussa. Aatelin ja porwarissäätyjen enemmistöt oroat lau-
suneet epäilyksiä ja puolustaneet rajoituksia. Asia tuutuu
niitten joukkoon, joissa hallitsija woipi itse tehdä päätöksensä,
»aittapa säätyjen lausumaa tahtoa noudattamatta. Mutta
lujasti luottaa Suomen kansa siihen, että Aleksanteri II:n
ro. 1863 antama lupaus sanojen mukaan täytetään.
Kouluasia on toinen haara kielikysymyksestä. Sii-
nakaan kohden umpisuomalaiset eiwät waadi muuta kuin
tasa-arwoa muitten kanssa, jotta walon ja siwistyksen tie
samassa määrässä tulisi kaikille awoimeksi. Waltiopäiwillä
to. 1877 anottiin säätyjen puolelta suomalaisia opistoja,
mutta kysymys latinan lykkäyksestä korkeampaan luokkaan
wiiwytti toimeenpanoa, ja suuria uudistuspuuhia ajateltiin
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lyseojcn järjestelmän suhteen. Sillä matin oliwat muuta-
mat kansallisen siwistyksen harrastajat perustaneet yksityis-
kouluja, missä sellaisia oli eninnä tarpeen, ja kiireinen oli
asia todellakin, erittäin niihin etuoikeuksiin katsoen, jotka afetoet»
to uutta täytettäessä tulee kouluissa käyneille nuorukaisille.
Waltiopäiwiä awattaessa ilmoitettiin säädyille awauspuheessa,
ett'ei hallitsija nähnyt woiwansa hywäksyä senaatin tekemiä
mnntoschdotuksia koulujen oppijärjestelmässä. Waltion toi-
miin katsoen oltiin siis to. 1882 melkein samalla kannalla
luin w. 1877; wiiden wuoden odotus ei tuottanut minkään-
laista hedelmää. Siihen näbben päattiwät pappiS» ja talon-
poikaissäädyt, edellinen opettajasäadyn, jälkimmäinen umpi-
suomalaisten warsinlliscna edustajana, ennen kaikkea anoa
suuriruhtiuaaltll, että suomalaisia opistoja mitä pikemmiten
perustettaisiin 1877 wuoden kouluanomusten tyydyttämiseksi.
Sen ohessa otettiin kouluasiat uudestaan tarkastettawaksi toa»
liokunnassa ja kaikissa säädyissä, waan säädyt tuliwat jok-
seenkin eriäwiin päätöksiin. Suomalaisia tyttökouluja anot-
tiin useampiakin kuin w. 1877 oli pyydetty, mutta oppikou-
lujen suhteen jäiwät kaksi säätyä kahta wastaan. Pääasiassa
suomenmieliset joka tapauksessa pääfetoät toiweittensa perille,
kun nykyiset yksityisopistot joko otetaan waltion huostaan
tahi faatoat riittäwää apua, ja kaikeksi onneksi meillä on ta»
keita siitä, että se tapahtuu pian.
Hywin monta wiimeisille waltiopäiwille annettua esi-
tystä koski taloudellisen lainsäädännön parantamista,
niinpä esim. esitykset irtolaisista ja niiden kanssa menet-
telemisesta, tilusten lohkomisesta, teitten ja sillain
tekemisestä ja kunnossa pitämisestä t), m. m. Waan kosk'ei
ole tilaa laajalta puhua näitten ja muitten asetusehdotusten
periaatteista, eikä lyhyt selitys aina riitä aineen walasemi-
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seksi, niin jättäkäämme ne syrjälle, »voidaksemme wähän lä-
hemmin tarkastaa erästä esitystä, jossa paraiten nähdään
mitä uutta »viimein pidetyt waltiopäiwät otvat »voineet saada
aikaan.
Tarkoitamme esitystä hollikyydin järjestämisestä.
Kahden »vuosikymmenen kuluessa se asia on antanut hallituk-
fette, waltiosäädyille, waliokunnille ja komiteoille keskustelun
aihetta, maan tähän asti ei sittenkään woitu sowittaa mat*
kustaman: ja kyytiä tekewäin etuja yhteen päätökseen. Mutta
näillä waltiopäiwillä saatiin keskustelun pohjaksi esitys, en-
tisiä ehdotuksia paljon parempi, ja erinomaisen älykkäästi yh-
distetty laki- ja talouswalioknntll sitä monenpuolisesti pa-
ranteli, niin että lopullisesti tultiin päätökseen, joka pää-
asiassa tyydytti kaikkia. Säätyjen hywäksymä ehdotus pe»
rustuu siihen periaatteefen, että liikenteen tulee mahdollisuu-
den mukaan kustantaa itseään, johon tarkoitukseen nykyinen
alhainen kyytiraha on lorotettava ja paikallisten olojen mu-
kaan järjestettävä. Maanwiljelykselle kyydinpito tähän asti
on käynyt niin raskaaksi erittäinkin sen kautta, että monessa
paikoin faapi aiwan turhaan pidellä hewosia matkustawaisia
odottamassa. Tämän johdosta on nyt yhdytty siihen pää»
tökseen, että kestikiewarit lakkautettakoon yleisillä teillä, joilla
liikenne on peräti wähäiseksi huomattu. Missä useampia
teitä lähellä toisiaan käy samaan suuntaan, koetetaan lii-
kettä yhdistää yhdelle tielle, johon asetetaan warsinaisia kesti-
kicwareita. Teillä, joilla liike on wähäinen, pidetään joko
postipaikkoja tahi reserwipaikkoja, joita myöskin sopii yhdis-
tää. Postipaikoissa pidetään postin kuljetusta marten hewo-
sia matmiina huokeasta hinnasta, koska edeltäkäsin tiedetään,
milloin niitä tarwitaan. Reserwipaikasta woipi joka mat-
kustaja saada kyytiä maksusta, joka ei saa uousta kahdenker-
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taisto kyytiä korkeammaksi. Kruununwoudin asiaksi tulee yk-
sissä neuwoin kaikkien kyytilahkoon kuulumien kuntien asia-
miesten ja nimismiesten kanssa tehdä ehdotus, miten kyydi-
tys on järjestettävä, Sillä lailla järjestettynä kyydinpito
toiwottawasti tulee mukamammaksi niin liloin maanwiljeli-
joille tuin matkustajille ja »valtiollekin. Jos matkustaminen
tulee maksllmaau »vähän enemmän ja syrjäisemmillä teillä
käy mähän hitaammin kuin suurilla waltateillä, niin se tie-
tysti on uiman kohtuullista, jopa »välttämätöntäkin, kunhan
»vaan myönnetään oikeaksi, että liikenteen tulee kustantaa it-
seään ja että kyydinpidon raskas kuorma on maamviljeli-
jäin hartioilta nostettawa.
Waan huonotpa paraatiin kyytilaitokset oroat rautatei-
hin »verraten, ja jatkettu rautatien-rakennus onkin kai-
killa waltiopaiwillä nykyaikana ollut kysymyksessä. Mutta
suuresti otoat ajat siinä kohden muuttuneet. W. 1867 aja-
teltiin suurilla epäilyksillä Pietariin rakennettaman tietä, jota
warten Suomen täytyi lainata waroja Venäjältä. Nykyään
olemme tulleet siihen, että mainittua lainaa maksetaan takai-
sin, että rautatie Vaasaan ennen pitkää saadaan »valmiiksi
ja että sitten rumetaan rakentamaan tietä Ouluun asti,
haararadoista puhumatta. Ia kokemus osoittaa, ett'ei näissä
yrityksissä ole liiallista rohkeutta.
Tärkeä oli ensiksikin maksaa Wenäjän »valtiokassalle
takaisin ne 10 miljoonaa markkaa, jotka saatiin lainaksi to.
1867. Riihimäen—Pietarin tiestä tulewa woitto on näet
tähän asti ollut jaettawa Suomen ja Wenäjän wälillä,
mutta rautatieverkkomme laajentuessa fe woitto tulisi kaswa-
maan yksipuolisesti Wenäjän eduksi, joka kerraksi waan antoi
apunsa, luin Suomi yhtä mittaa panee »aroja mainitun
tien parantamiseen ja muitten linjojen rakentamiseen. Edul-
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lisempaa on tietysti ottaa laina ulkomailta määrättyä kor-
koa maataan, semminkin kun Riihimäen—Pietarin rautatie
nykyään jo antaa 5 prosentin tulon. Sen ohessa ja lainaa
ottamatta saattoiwat 1882 wuoden säädyt määrätä; yhteensä
12,657,782 markkaa 81 penniä lähimmän kolmiwuotisajan
rautatierakennuksiin käytettawilsi. Siitä noin puolet tarvit-
taneen Tampereen-Wllllslln tien walmiiksi rakentamiseen.
Mitä pitkällisimpiä keskusteluja syutyi sen kysymyksen
johdosta, mihinkä linjaan nykyään teleiltä olcwan jälkeen olisi
ryhdyttäwä. Keis. esitys ja rautatiewaliokunta ehdottiwat,
että ©aroon rata ensiksi tulisi wuoroon, mutta aatelittomat
säädyt, lopuksi aateli samoin, katsoiwat tärkeämmäksi, että
rautatien rakennusta jatketaan Pohjanmaalla, Seinäjoelta Kok-
kolaan ja sieltä noin 4 peninkulmaa merestä Oulaisten
kautta Ouluun. Muutamat puolustiwat sisämaanrataa Pih-
tiputaan lautta, niinpä kuului ääniä, jotka roaatiroat tietä
Saimawesistön itäpuolitse Joensuuhun, waan nämä mielipi-
teet eiwät saaneet yleisempää kannatusta.
Rautatiekysymys liittyy eroamattomani kysymykseen
Suomen »aition taloudellisesta asemasta. Mutta lieneepä
syytä luoda katsaus waltiowaraston tilaan yleensä, en-
nenkuin lähdemme waltion muista tarpeista puhumaan. Pe-
rustuslain mukaan waltiowaraston tila on jokaisilla-waltio-
plliwilla säädyille näytettäwä, jotta saisiwat tietää »arojen
tulleen käytetyksi kruunun hyödyksi ja parhaaksi. Sääntö on
w. 1882 tullut noudatetuksi täydellisemmin kuin ennen, sillä
nyt on waltiowaliokunnan asiassa antama mietintö ensi ker-
ran tullut kaikissa säädyissä tarkastetuksi. Ennen on aina
joku tahi jotkut puhemiehet katsoneet welwollisuudekseen estää
säätyjä mainittua tärkeätä mietintöä tarkastamasta, koska sillä
muka loukkattaisiin suuriruhtinaan oikeuksia.
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Viimeisenä päiwänä jouluknuta 1879 löytyi Suomen
waltion eri rahastoissa yleisiin tahi erittäin määrättyihin
waltiomenoihin käytettäwinä:
yleisiä waltiowaroja . . . 21,276,971 markkaa 44 pnä.
suostuntawaroja ....6,879,938 „ 53 „
sotilaswaroja 7,160,732 „ 12 „
Summa 35,317,642 markkaa 9 pnä.
Sen lisäksi oli waltiolla warsinaisia rahastoja, esim.
kuoletusrahasto, köyhäin- ja työmieshuonerahasto, Helsingin
rakennusrahasto, sotilashuonekassa, sotilaspuustellikassa, y.
m., joissa mainittuna päiwäuä talletettiin:
yleisiä wciltiowarojci . . . 14,746,179 markkaa 19 pun.
sotilaswaroja 5,818,669 „ 27 „
lahjoitusmaarahasto .
.
. 8,699,591 „ 8 „
8 lahjoitettua rahastoa . . 612,032 „ 96 „
Summa 29,876,472 markkaa 50 pm.
Dhtecnsll löytyi siis Suomen »aition kassoissa ja ra-
hastoissa »aSta mainittuna päiwäna 65,194,114 mark-
kaa 59 penniä puhtaassa rahassa sekä welkaseteleissa ja
muissa arwopapcreissä. Suomen pankin »aroja ei tietysti
ole otettu taljan lastuun; »aition kiinteä omaisuus, esim.
kruuuuu omistamat tilat ja »virkatalot, metsät ja kalastukset,
rautatiet, kanawat ja hnoncukset, owat niin ikään laskennon
ulkopuolella. Wclloja oli Suomen Valtiolla tämän wuoden
alussa 61,299,186 markkaa, maan lainat o»at kaikki
käytetyt yrityksiin, jotka suoranaisesti tahi walillisesti o»at
tuottawaisia.
Tuskin on Euroopassa monta »aitiota, joka Verrattain
olisi niin edullisessa asemassa kuin Suomi nykyään on.
3
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Mutta tuotettavaa »vertausta ci saada aikaan yksistään mal-
tiotulojen ja menojen yhteenlaslemisella. Missä kansallinen
marallisuus on loistama, siellä on maltionkin helppo tulla
toimeen tarpeitten kaswaessa. Meillä sitä mastoin, jossa
muntamat kowat katowuodet saattamat suuren osan maamme
»väestöstä häwiön partaalle, lienee »viisainta asettaa »valtion
taloutta hymin tukemalle ja itsenäiselle pohjalle. Muistet-
takoon sen ohessa, että kaikki muut maltiomeuot omat meillä
kaswancet ylen suuriksi siuä aikana, jolloin ci tarwittu luak-
faa paljon sotamenoihin, jota erehdystä ei nyt ole helppo
korjata, muistettakoon, että sotameuot paraikaa kaswa-
mat ja että monessa kohdin »vaaditaan »aitiolta paljon
enemmän hiin ennen, ja jokainen myöntänee luonnolliseksi,
että nykyiset säästöt, nuo hedelmät puolen mnosisadan huo-
lellisesta taloudesta, pidetään tulemaisuudm »varaksi, jott'ei
»vastoinkäymisten ensi puuska pakoittaisi meitä ulkomaille
lainojen kerjuulle.
Näitä kohtia ottavatkin w. 1882 sekä waltiowaliokunta
että waltiosäädytkin huolellisesti punnittamalsi. Hywään ase-
maamme luottaen ne tarnrittacSfa uskalsiwat paljon, kuten
edellä kerrotut toimet rautatiemcrkou laajentamiseksi kyllin
kylläksi osoittamat. Mutta ci marolvaisuustaan unohtunut,
joka marsinkin köyhässä Suomessamme aina on tarpeen..
Sillä suuri on waltiomenojcn kuorma epäilemättä. Sää-
dyiltä »vaadittiin Maroja niihin menoihin, joitten suoritta-
miseen waltion muut mavat ehuät riitä. Suomen f o tämäe n
kustannuksiin arwataan wuosina 1883—85 tarwittawan
yhteensä 18,511,765 markkaa 51 penniä ja kansakoulujen
kannattamiseen samoina wuosina 2,886,192 markkaa. Muut
menot, wllltiopaiwäkustannnkset, apuraha hypo-
teekkiyhdistykselle ja säätyhuoneen kustannukset
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armattiin tekemän yhteensä 2,050,000 markkaa. Nämä me-
not «limat enemmän tuin puoleksi suoritcttamcit säätyjen
määräämistä »varoista. Olipa siis syytä esittää uusia mc=
rojll miime >valtiopäi»väin punnittnmatsi, »uarsmkin kun rust-
holliasian ratkascmisesta saattoi odottaa mäkinaisten »valtiotu-
lojcn »aientamista.
Nnstholliasia jakaiintun oikeastaan kahteen osaan,
joista toinen koskee rnstholliwakanssia, -toinen ruotmva-
tanssia. Ascwclwollisnudcn toimeenpano »vaatii korjauksia
tummassakin kohden, »vaan ei suinkaan samalla tawalla.
Suuri on eroitus näitten wakanssimaksujen »välillä. Rust-
hollit nauttimat epätasaisesti jaettuja, mutta enimmiten hy-
min suuria rahallisia etuja fen ratsupalwelukscn tähden, jota
he ennen omat tehneet; f aapaan moni rustholli koko Kie-
ronsa, muutamat enemmänkin augmenttitaloiltaan. Niin ei
ole laita ruotujen kanssa, mailta wakanssi heillekin oli
suuri helpoitus eutisiin oloihin werraten. Siina syy minkä
tähden ehdotettiin ruotuwakanssin lakkauttamista, kun sitä
mastoin rusthollien maksettawat olisiwat uudestaan jarjes-
tcttäwät, jotta waltio saisi niistä enemmän hywäkseen. Saan
fotoin hajalle kawiwät ehdotukset. Keis. esitys, jonka talon-
poikaissääty hylvälsyi, ehdotti rusthollilaitolsen täydellistä
peruuttamista. Viidessäkymmenessä »vuodessa rusthollit olisi-
mat faatcttamat takaisin samaan weronalaisuutcen, jossa
tamaflifct perintötilat omat. Waltiowaliokunta ja pappis-
säaty tahtoi»vllt »vuosikymmenessä muodostaa rusthollien we-
roualaisuutta sen mukaan mitä mies ja hewonen tulisiwat
niille maksamaan, siis entisen warustuswelwollisuuden perus-
tuksella. Mutta aateli ja porwarissääty eilvät suostunut
kumpaankaan ehdotukseen, ja kun nämä kaksi asiaa oli lii-
tetty yhteen, jäi kaikki entiselleen kummankin »vakanssin suh-
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teen. Ensi »valtiopniivillä asia palajaa, »vaan »varmaankaan
se ei silloinkaan tule olemaan aitoa» helposti ratkaistu.
Wakllnssimaksujen pysyminen entisellään helpotti waro-
jen hankkimista. Ehdotettu suostuntcnvero kiinteästä
omaisuudesta ei ollut tarpeellinen; wauha tul osu o stnn-
tan? ero pidettiin melkein muuttamatta; se tullee siis mm. 188:5
B5 tuottamaan yhteensä 2,400,000 markkaa. SÖ? ti n a it=
polttowcrosta saadaan saman ajan kuluessa »vähintään
7,500,000 markkaa. Uusi tupakka suostuntcnvero hywäk-
syttiin wiime waltiopäiwillä, jota kolmessa »vuodessa tuot-
tanee 2,600,000 markkaa. Niin ikään uusi suostuntawero
mallasjuomista saattaa tuottaa imu. 1883—85 1,200,000
markkaa. ©ero pelikorteista tekee noin 30,000 ja fart*
tapllperimaksu 2,190,000 markkaa. Sitten oli säädyillä
wielä käyttämättä pankin woittowaroja 8,263,217 mark-
kaa 10 penniä ja entisten suostuntawarojcn sääs-
töjä 2,912,718 markkaa 50 penniä. Se on tietty, ett'ei
pidä säästöjä käyttää wiimeisccn penniin asti; niinpä laskut
muutenkin woiwat pettää, jos sattuisi tulemaan katowuosi.
Muitakin menoja löytyy, joita emme woincct tässä luetella.
Waan jota tapauksessa lienee selwä, että Marat turoin riit-
tämät waltion tarpeisiin wuosina 1883—85, mikäli meno-
jen ja tulojen määrääminen on riippunut Suomen »aitio*
säädyistä.
Hywin monta kysymystä oli 1882 wuodcn waltiopäi-
nritlä esillä, joita emme ehtineet mainitakaan. Oli annettu
esitys lääninedustukscn järjestämisestä, anottiin crius-
kolaislllin säätämistä, keskusteltiin siitäkin, miten hallitsijan
neuvonantajat tulisiwat jollakin lailla neuwoistaaan was-
tuunlllaisuuteen waltiosäätyjen edessä. Nämä kaikki kolme
ehdotusta raukesiwat tällä kertaa. Kolmen säädyn enemmis-
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töllä hywäksyttiin sitä raastoin anomus, jossa pyydettiin
paino lakia. ©wätfä säädyt ajatelleet yksistään tulemaa
aikaa; muisteliwatpa myös welwollisuuksiaan mennyttä aikaa
kohti. He hywäksyiwät asetuksen muinaismuistojen rau-
hoittamisesta ja anoiwat erittäiukiu suojelusta niille
muinaislinnoille, jotka kauan omat olleet armaan isän-
maamme puolustuksena. Ia kahta muistoa, jotka seisomat
meitä paljoa lähempänä, owat 1882 wuoden säädyt hellällä
huolella hoitaneet. Suomenmaan taloupoikaissaäty päätti
pystyttää muistopatsaan Ruijana Wilhelm Suellmanin
haudalle, Suomeu kansa nostaa Aleksanteri II:llc kuwa-
patjaan, osoitteeksi tnlewillctin poimitte, että olemme tietä»
neet kunnioittaa niitä miehiä, jotka tällä wnosisadalla ennen
muita oraat elähtäneet Suomen kansaa rohkeaan toimin-
taan ja semmoiseen elämään, joka sopii »vapaalle ja »valis-
tuneelle kansalle.
Mahdotonta on että jokainen säätykokous toisi muka-
naan niin suuria »voittoja kuin 1863, 1867 ja 1877 rouo*
sim waltiopäiwät. Mutta aina on waltiosäädyille tarjona
tilaisuus rakkaudella tehdä työtä armaan isänmaamme par*
haaksi. Sitä kunniaa ei kukaan kieltäne 1882 wuoden sää-
dyiltä. Ia kun wielä sen lisäksi muistaa, että ne oroat saa-
neet liittää esitysoikeuden Suomen kansan perustuslaillisten
oikeuksien joukkoon, että ne omat saaneet täydellisemmin kuin
loskaan ennen on tapahtunut ottaa »valtiotalouden järjestä*
miseen osaa, ja että kolmewnotisjakso silminnähtäwästi tästä
lähin tulee säännöksi Suomen cdustuskunnan neuvotteluille,
niin lienemme lausuneet kyllin todisteita wäittääksemme, että
arwokas sija Suomen fanfan historiassa tulee 1882 wuoden
waltiopäiwille.
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Kirjoituksemme edellä nähdään muotokuwia niistä mie-
histä, joille suuriruhtinaamme uskoi tärkeän luottamustoi-
men olla säätyjen puhcmiehinä 1882 »vuoden toaltiopäitoitlä.
Lyhyet tiedot siitä, missä tonnissa mainitut miehet omat
ennen wllikuttaneet, omat toiwottawasti lukijalle micleksi.
Mllllinarsalkka, »vapaaherra Samuel Werner oon
Tr oil syntyi Turnssa 7 päiwänä Maaliskuuta to. 1833, tuli
to. 1850 ylioppilaaksi ja to. 1853 filosofia» maisteriksi Helsin-
gin yliopistossa, suoritti tutkintoa lainopillisessa tiedekun-
nassa, ja oli sitten muutamia »vuosia Turun howioikeudcssa.
Wuonua 1866 hän erosi »valtion paltocluffcSta toimiakseen
siitä lähtien maamviljelijcinä ja Ahdyspanlin Turussa ole-
man konttorin tirehtöörinä. Sen ohessa hän kansalaisten
luottamuksesta on saanut suorittaa monta muuta tointa;
niinpä hän esiin, monta »vuotta on ollut Suomen talous-
seuran ja Turuu kaupungin »valtuusmiesten esimiehenä. Jäse-
nenä monessa hallituksen asettamassa komiteassa sekä »val-
tiopäiwillä säädyssänsä ja waliokunuissn uou Troil on osoit-
tanut hanvinaistll kykyä ja taitoa; erittäinkin ansaitsee mai-
nita sitä tehokasta osaa, jota hän »valtionialiokunnan jäse-
nenä ja puheenjohtajana on ottanut »valtion taloutta kostc-
»vain kysymysten käyttelemisccn. Aatelille ci olisi luotta
antaa parempaa johtajaa, siitä ci ole yleisössä tahi sää-
dyssä ollut muuta luin yksi mieli.
Pappissäädyn puhemies, piispaAntero Juhana Horn-
bov syntyi Alastarossa 21 päi,v. Joulukuuta w. 1821,
tuli ylioppilaaksi w. 1841, filosofian maisteriksi ,v. 1844 ja
jumaluusopin tohtoriksi to. 1863. Sitä ennen hän oli pnl-
tocttut kouluopettajana setä monen komitean sihteerinä ja tul-
lut huomatuksi tiedoistaan ja taidostaan, ja kutsuttiin pap=
pissäädyn sihteeriksi »valtiopänville 1863 ja 1867. Wiime
,',!
mainittuna wuonna hän tuli Mikkelin ja w. 1876 Helsin-
gin kirkkoherraksi; irto. 1870—73 ja 1876—7? hän oli
walittu Porwoon tuomiokapitulin assessoriksi, to. 1878 hän
tuli Porwoon tuomioprowastiksi ja samana wuonna piispaksi.
Edusmieheksi walittuna 1872 ja 1877 wuosicn waltiopäiwillä
Hornborg muun muassa oli puheenjohtajana yleisessä wali-
tuswaliokunnllssll, jossa kouluasioita käytettiin. Ainoana wal-
tiopäiwiin saapuneena piispana Hornborg waltiopäiwäjär-
jestykscn mukaan tuli säätynsä puheenjohtajaksi määrätyksi.
Porwarissäädyn puhemies, waltioncuwos Lorens Leo-
nard Lindelöf syntyi fartoian kappelissa nykyisessä Kan-
kaanpään pitäjässä 13 pai». Marrast. 1827, tuli ylioppi-
laaksi w. 1845, filosofian maisteriksi to. 1850 ja tohtoriksi to.
1854. Erittäin etewänä suure- ja tähtitieteissä hän to. 182?
nimitettiin matematiikin professoriksi Helsingin yliopistoon,
jonka tunnetuimpien tutkijain joukkoon hän kuului. Hän on
julaissut monta arwokasta tieteellistä tutkimusta, useimmat
ranskaksi. Ww. 1869—72 hän oli yliopiston rehtorina, to.
1872 fen toisena edustajana pappissäädyssä sekä säädyn wa-
rapul)eenjo()tajana. W. 1874 hän tuli kouluhallituksen yli-
tirehtööriksi; sen ohessa hän on ollut Helsingin kaupungin
waltuusmicsten puheenjohtaja. Porwarissäadyn jäseneksi wa-
littu 1877 ja 1882 hän wiime wllltiopäiwillä pääkaupungin
ensimmäisenä ednstajana kutsuttiin säädyn puhemieheksi.
Talonpoilaissäädyn puhemies,herastuomari Kaarle Ju-
hana lotte syntyi Alcttvetelissä Slotten tilalla 20 p.
Tammik. 1827. Nuorena hän jo sai kaikellaisia luottamus-
toimia osakseen: han oli toto. 1856—68 laamannioikeuden
jäsenenä, on w:sta 1864 asti ollut puheenjohtajana ja kas-
sanhoitajana eräässä hänen kotipaikallaan olewassa suowil-
jelyksen komiteassa ja »vuodesta 1871 käräjäkuntansa fatt*
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tamteg. Ww. 1867—73 hän on ollut Alawetelin kunnallis-
lautakunnan esimies ja wuodcsta 1875 kuntansa kunnallis-
kokouksen puheenjohtaja. Sen ohessa häntä on kutsuttu jä-
seneksi moneen komiteaan, joista asewclwollisuntta ja weroi-
tusta warten asetetut erittäin mainittakoot. siaiktiin rott*
meisten 19 wuoden kuluessa olleihin waltiopäiwiin ©lotte
on tullut tuomarikuntansll cousmichcksi »valituksi; 1877 ja
1882 hän on ollut tlllonpoikllissäadyn puhcmicheuä.
E. G. P.
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Muistopatsas Gorni Dubniakin kentällä.
Suomen Kaarti Turkin sodassa ww. 1877-1878.
ett
jLnjttä Suomen kansa, jos mikään maailmassa, on saanut
Js'A taittaa afeitä maansa puolustukseksi, ja että se ne re-
öh hellisesti on taittanut, ei suinkaan ole ollut sille tuot-
tamatta niitä hedelmiä, joita aina wilpitön welwollisuuden
täyttäminen tuottaa. Mutta (itä kansallishengen elwyttä-
mää ja kohottamaa woimaa, millä loistamat mottot ja wal-
loitukset wahwistawat monen muun kansan itsetajuntaa, ei
ole sen sotahistoria sille suonut. Emmmäksi on fota näyt-
tänyt Suomalaisille ainoastaan synkimmät puolensa, ja mitä
siinä on saattanut olla matoa, se on tawallisesti kajostanut
ainoastaan niihin lippuihin, joiden marjossa Suomalaiset
omat urhoollisesti käyneet, saaden »vaaroista ja »uailcnksista
runsaan, mutta niitä fenraawaSta »naineesta kyllä »»inkan
osansa. Että näin ollen kansan sotainen henki on kestänyt
ci ainoastansa yhtämittaisia kärsittyjä tappioita, »vaan pitkän
aseettomuuden ja rauhau heikontawaa »vaikutusta, se osoittaa
että sotakelpo kuuluu fanfan itse luontceseu.
MMnsä on lapsellista anvostclla historian menoa
siltä kannalta, että tuo tahi tuo tapaus oli onnellinen ja
tuo toinen onneton. peifcSfä puheessa käy kyllä tällaiset
puheet, niin luin esim. sanomme, kenenkään erehtymättä, että
aurinko kiertää maapalloa. Mutta tieteellistä perustusta
puuttuu kummaltakin lauseelta. Se, mitä historia paraiten
opettaa, on, että ulkonaisista kohtauksista huolimatta woipi
jokainen kansa luoda itselleen wälttäwiä olcmisehtoja, jos se
ymmärtää rehellisesti ja pontewasti käydä oikeuden ja wel-
wollisuuden tietä. Se, joka tahtoo »väittää ounelliseksi sattu-
mukseksi, että Suomen kansa ensimmäisenä historiallisena ai-
kakautenansa joutui Ruotsin kansan yhteyteen ja »vallan-
alaisuuteen, sille sopii wastata, »väitettä kieltämättä, että on-
neton sattumus toisaalta oli se, että Suomen kansan »val-
tiollinen, jopa maantieteellinenkin aseina oli sellainen, ett'ci se
»voinut omawaltaifena, itsenäisenä kansana astua kansojen
joukkoon. Mutta omasta puolestamme emme tahtoisi, kutcu
jo sauottu on, annostella historiaa menoa tältä kannalta.
Suurimpicnkin kansojen kohtalossa on yliwounaisia »vaikut-
timia, joideu alle kausau täytyy alistua; eitä se lanfaa hä-
päise. Kysymys on »vaan, kuinka se täyttää näin määrä-
tyt olonsa.
Ei ole yksistään sota taistelua kansan olemisen puo-
lesta. Kun kerran wicras kansa joutui wallitscwaksi Suoma-
laisten maassa, saattoi käydä joko niin, että Suomalaiset,
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masentuneina pitimät kaiken yrityksenkin elossa pysymiseen
mahdottomana, tahi niin, että koettiwat itse saawuttaa sitä
moimaa, jota tieto ja siwistys tuottamat, jakäyttää sitä niin,
että se muuttuisi suomalaiseksi tietämiseksi ja sivistykseksi. Ia
Suomalaisissa löytyi todellakin sitä henkistä tarmoa, joka
teki heille mahdolliseksi »valita »uiimeitsi mainitun keinon.
Kun joskus suomensuknisten kansojen kykenemättömyyttä pil-
kataan, olisi toki lukuun ottaminen, kuinka moni kansa on,
»vaikeuksiin »verraten, osoittanut enempää kykyä. Mutta kun
toiselta puolelta »valitetaan, että tuo näin omistettu siwistys
on »vieroittanut suomalaista fimistljntyttä luokkaa kansasta,
niin ei ole siinäkään täydellisesti perää, sillä läpi »vuosisa-
tojen käykin »varsin tuntumana »virtana suomalaisen sivis-
tyksen ominainen kansallinen henki, tunne omasta ominai-
sesta isänmaasta.
Ia oman isänmaan puolesta omat Suomalaiset läpi
»vuosisatojen sodissakin taistelleet. Heidän rajasotansa koti-
maassa o(im at kyllä Ruotsin rajojen suojelemista, ja silla
maksoiwllt he, mitä hywää yhteydestä nauttimat, mutta ne
oliwat wielä enemmän oman isänmaan puolustusta, ensin
kyllä jotenkin wllistomaisenll »vihollisen torjumisena, mutta
»vihdoin täydellisesti tajuttunakin. Loppupäätökset sen sckvästi
osoittamat.
Mutta Suomalaiset eimät ole yksiötänsä omien rajo-
jensa sisäpuolella puolustaneet maatansa. Tuli aika, jolloin
historian johtaja pani Ruotsiu ja Suomen kansojen täytet-
täviksi wclwollisuuksia yleis-inhimillistcn etujen palveluk-
sessa. Heidän tuli astua Euroopan suurille sotatantereille,
niissä tllistellaksensll walon ja wapauden puolesta. Ia sen
tekiwät Suomalaiset kysymättä kelle suurin kunnia tuli, kiis-
telemättä, oliko heidän welwollisuutensa lähtea ulkopuolelle
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omaa uhattua isänmaatansa. Ia ne tekiwät fen tamalla
semmoisella, että tänä päiwcina »vielä nämat taistelut omat
elämänä ja tuottamana kausallispääomaua. Että Suoma-
lainen tooi syystä laulaa: „Pojat fanfan urhokkaan, Mi Puo-
lan, Lutscnin ja karman tantereilla »verta »vuoti", ci ole »vä-
häpätöistä, ja että he suureu Kustaa Antoisin hcnkiwllrti-
joina ja etujoukkona pitiwät paikkansa sekä kuninkaan ym-
päristössä että sydämessä, se Pysyy katoamattomana todis-
tuksena siitä, minkä armon he tämän sankarikuninkaan mie-
lessä oliwat saawnttancet.
Ei löytyne mitään esimerkkiä siitä, että sotainen kunto
ja loistama menestys sotatantereella omat woincet loppuun
saakka Pysyä oikeutettujen rajojen sisällä. Ei fomi kieltää, että
Ruotsinkin kansan saawuttama sotakuuuia ja »naine »vihdoin
houkutteli sitä epäoikeutettuihin hyökkäyksiin, »vaikka kyllä
toiselta puolelta täytyy myöntää, että snurwallan ei fotot
aina pysyä pelkästään puolustamalla kannalla. Sen pysy-
minen »vaatii sitä astumaan ulos asioitansa walwomaan
siinäkin, missä ei ensi katsannossa näy oleman kysymystä
sen »välittömistä eduista. Ratkaiseminen, koska on olemassa
tämmöinen »välttämättömyys, kuulun »valtiomiehelle eikä kan-
salle ja armeijalle, ja »valtiomicstä tuomitsee tahi »vapauttaa
historia. Suomen kansa on näissäkin kohdissa kulkenut ai-
noastaan welwollisuutensll tietä.
Kun yhdistys Ruotsin ja Suomen »välillä loppui, jon-
tui Suomi »varsinaisesti toisenlaisiin snhtcisin Wcnäjän »val-
takuntaan. Suomm kansa kohosi kansojen joukkoon, sillä oli
oma isänmaa, omilla rajoilla, omalla walta-istuimella, omalla
hallitsijalla ja omalla hallituksella. Suomen, kansa tosin ei
ole täydellisessä merkityksessä omantakeinen. Ahdistyksestä
Wenäjän kanssa on sillä se etu, että jokainen Suomen mi*
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yöllinen on Venäjänkin »vihollinen, jonka wuoksi Suomen
maan ja kansan asema on ei ainoastaan Suomalaisten omien
aseiden, »vaan mahtaman Venäjänkin aseiden turwissa. Luon-
nollisena seuranksenll tästä on myös, että jokainen Wenäjän
»vihollinen on Suomenkin »vihollinen, ja että Suomalaisten
tulee hengcllänsa ja »vcrcllcnsä puolustaa ei ainoastaan omaa
maatansa, »vaan ylipäänsä Nenäjän asemaa ja mahtmvuutta
Euroopassa, josta Suomenkin tunvallisuus riippuu. Dn
siis »varsin oikein, kun llscwclwollisuuslakimme määrää suo-
malaisen armeijan tarkoitukseksi »arjella walta-istuinta ja
isänmaata sekä sen kautta myöskin »vaikuttaa keisarikunnan
puolustukseen. Suomen maantieteellinen asema on semmoi-
nen, että kun Wenäjän »valtakunta joutuu sotaan, jossa pakko
»vaatii panemaan sotakammlle ja liikkeelle kaikki Valtakunnan
woimat, silloiu ei tuot olla Suomikaan jätettynä ilman wa-
rustuswäkeä ja puolustusta, ja silloinpa kohtuus ja täysi
oikeus waatii Suomalaisille ensi sijan omassa maassansa.
Kun taas keisarikunta joutuu semmoiseen sotaan, jossa »vaan
joku osa sotcnuoimasta pannaan liikkeelle, niin on yhtä koh-
tuullista ja oikeata, että Suomi saa seisoa, kiwääri olalla,
warullcmsa odottaen sitä hetkeä, jolloin tulipalo kenties ru-
peaa uhkaamaan sitä itseä, tahi niitä waltakunnan osia, joi-
ben puolustukseen Suomen sotcuvoimicn tnlee »vaikuttaa.
Hiljakkoin on Wcuäjäu kansa wctäuyt miekkansa tupesta
puolustaaksensa ja auttgaffcnfa Turkin sorron aita kitumia
»veljeskansojansa. Suomitin on kanrtipataljoonansa kautta
ottanut tähän wllpautnssotaan kuuniatkaan osan. Tämä ta-
paus on Suomen fanfan historiassa arlvokas, ja muistopatsaat,
jotta amme wuonna oroat pystytetyt muistoksi Suomen kaartin
osanotosta tähän sotaan, toinen Gorui Dubniakin kentälle
silloisen kenraalikuweruö örimme kreiwi Adlerbergin toimesta ja.
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toinen Helsinkiin, Suomen »valtion kustannuksella, joka
wiime syksyllä wuosipäiwänä Gorni Duuniakin taistelusta
ja sen muistoksi suurella juhlallisuudella toimittiin, antamat
meille syytä tässä mainita siitä muutama sana, maikka tie*
tysti ei ole mitään mahdollisuutta eikä syytäkään antaa
täydellistä kertomusta kaartipataljoonamme sotaretkestä koko-
naisuudessaan Balkanin scmrennolla. Siitä löytyykin pieniä
kertomuksia suomeksikin, ja niistä pyydämme lukijaimme huo-
mioon erittäin saattaa kirjasen: „Wääpeli Lemminkäisen päi-
mäkirja", jossa elämällä ja yksinkertaisella lamalla Kuvataan
sotamiehen kärsimykset ja tunteet sekä uautiunotkin, jos miu
saa sanoa, sodan kauheassa leikissä. Meidän tarkoituksemme
on paraasta päästä puhua siitä merkityksestä, joka on an-
nettawa Suomen kaartin osanotolle tähän sotaan.
Turkkilaisen hallituksen kelwottomuus on ollut kaikkina
aitoina tunnettu ja tunnustettu. Tähän yleiseen kelwotto-
muuteen tuli lisäksi sen kristittyjen alamaisten suhteen, mu-
hametilllis-nskonnon suwaitsemattomuus. Näistä syistä on
itämaan-kysymys pian »vuosisadan kuluessa ollut Europan
polttavimpia. Tuon tuostakin on snurwaltojen täytynyt
ryhtyä aseisin, auttaaksensa alituiseen kiduttamiseen kylläs-
tyneitä Portin alamaisia. Niinpä oli suuria aloja Tur-
kin entisiä alusmaita tuon tuostakin päässyt suurempaan
tahi »vähempään itsenäisyyteen, »vaikka muutamat Euroopan
mattat pitiwät Turkin »valtakunnan pysyttämistä omille eduil-
lensa peräti tärkeänä.
Mutta waikeudet ja lewottomuudct eiwät sittenkään la-
kanneet. Serbia oli taas wuonna 1876 ryhtynyt aseisin
päästäksensä täydellisesti wapaaksi Turkin yliwallasta, sa-
moin Montenegrokin. Ia Turkin alle wälittömästi kuulu-
jissa kristityissä maakunnissa oli entisten onnettomuuksien
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lisäksi syntynyt uusia ja hirweitä. Wenäjä oli »vihdoin pa-
koittauut kuuliaisuuteen Kaukason wuortcn puoliwillit kan-
sat; mutta immat, jotka eiwät enää woincct kotipaikoillaan
»viihtyä, sittenknn heiltä kiellettiin heidän tawallinen elatus*
keiuousa, roslvominen, pyysiwät ja saiwat litraan siirtyä Por-
tin alueelle. Näitä rosmojoulkojll sijoitti Surfin hallitus
muun muassa Bulgarian kristittyyn maahan. Seuraus oli
helposti ymmärrcttäwä ja toteutuikin pilaan. Tsherlcssieu
oli nyt parempi tilaisuus kuiu koslaan harjoittaa rosmoamis-
tansa aseettoman bulgarilaisen »väestön lesken. Turhaan
pyysi se apua ja suojelusta omalta hallitukseltaan, ja jou-
tuen wihdoiu cpätoiwoou, ryhtyi se omin woimin puolusta-
maan itseäusä, jota taaS pidettiin kapinana laillista halli-
tusta wastaan, ja niin ollen tietysti rupesi Turkin hallitus
asiaan tawalliseu tapansa mukaan. Rosmot jäiwät raukai-
sematta, mutta roswoamiscn uhreja teurastettiin joukottain.
Tällainen menettely kämi kuitenkin wihdoin liian ilcttämäksi
siwistyncclle Euroopalle. Suurwallat kokoontuiwat Konstan-
tinopoliiu konfcrcnsissa neuwottelcmaau. Walitcttawasti oli
silloin Englannissa »vallalla Torypuolue, tunnettu turktilais-
IjStänmtybcStään, taitta oikeastaan wcnäläis-wihastaan. Tämä
puolue luulee Englannin etujen »vaatiman Turkin »vallan säi-
lyttämistä, ja tarpeeksi tietty on, että missä tuon kristillisen
Englannin kansan edut tulemat kysymykseen, siinä ei anneta
mitään armoa kristillisyyden eitä oikeuden »vaatimuksille.
Seurauksena oli, ettei konfercnsi ryhtynyt mihinkään aWtttt*
teloou noille tcurastuspenkillä kitumille Bulgarialaisille. We-
näjä, joka sekä Aleksanteri ll:sen ihmisrakkaau mielenlaadun,
että myös sen sukulaisuuden ja yhteisen uskon tähden, jotta
sitoivat Venäläisiä ja Bulgarialaisia, oli kiimaiu heidän oi-
keuksiensa puolustaja, tyytyi yhä mähempiin takeisin ja toi-
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miin, mutta Englanti teki kaikki mahdottomaksi, luottaen sii-
hen ettei Wenäjä yksinään ryhtyisi ascisin.
Mutta nytkin, niinkuin (itä ennen Kreikalle ja muille
sorretuille Turkiu alusmaille, joutui pelastuksen hetki. Wc-
näjä oli mennyt liian kauaksi Voidaksensa peräytyä »varsin
tyhjän toimittajana. Aleksanteri II päätti paljastaa miekkansa,
panna Wenajän woiman ja teeren altiiksi oikeutetun asian
puolesta, ja arwattawasti puolestansa luottaen siihen, ettei
yleinen mielipide Euroopassa sallisi Englantia tahi muita mal-
toja suoraastaau rupeamaan aseellisella »voimalla puolusta-
maan Turkin tuhotöitä. Sota julistettiin Kischcnelvin lait»
pungissa 24 p. Huhtikuuta to. 1877.
£äl)(i toiwo oli, että sota jäisi rajoitetuksi ja paikalli-
seksi. Sentähdeu et pantu sotakannalle koko waltakunnau (o*
tawoimaa, et edes kaartia, saatikka sitten Suomen sotawä-
keä, jota silloin oli jaloilla ainoastaan kaartin pataljoona
Kuitenkin oli Suomenmaa tietysti welwollinen nostamaan
ruotulväkeä, jos sitä tarwittaisiin. Koska sota toietä oli ai-
noastaan paikallinen, oli tähän saakka aina noudatettujen
peri-aatteiden mukaan Suomen sotawäki jääpäkotimaahansa,
kunnes (itä tarwittiin kotimaan puolustukseksi. Mutta wih-
doiu käski Häncu Majesteettinsa asettaa oman faavtititittatt(afin
sotakannalle, jakaartikuutaau kuuluu meidänkin taartipataljoo-
itämme. Oliko sekin wietawa sotaan, ja oliko, jos (itä »vie-
tiin (otaait ulkopuolelle maamme rajoja, siitä wcdettäwä joku
johtopäätös (en (uuteen, kuinka tulewaisuudcssa Suomen so-
tajoukot oliwat lähettämät? Sepä oli kysymys, jota epäile»
mättä tarkoin miettiwät silloin kotiseuduillaan oleskelemat
waltiopäiwämiehct, joiden piakkoin tuli päättää asewelwolli-
suuslaista Snomelle.
Luulen ettei monikaan ollut kahdella päällä, Suomalai-
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filte oli juotit se kunnia, että osa heidän sotamoimastansa
luettiin keisarin omaan henkiwartija-kuntaan. Olisipa ollut
mitä surkeinta, jos tämä osa henkilvartijoista jäisi kotia, fil*
loin kuin keisari itse, muiden hcnkiwartijainsa kanssa lähti
sotaan. Sitä luullaksemme ei yksikään Snomen mies olisi
toiwonnut, eikä yksikään pitänyt sitä minään loukkauksena
maamme asemalle, että minään enteenä »vastaisten sotnjouk-
kojcmme käyttämiselle, että kaartin suomalainen tarkk'ampu-
japataljoona käytettiin siellä missä muukin kaarti. Kun siis
faarttpaljoonammc 2 Elokuuta w. 1877 saiKeisarillisen
Majesteetin käskyn asettua sotakannalle, ei sitä pitäneet kaar-
tilaiset että Suomen kansa muuna tuin luonnollisena asiana.
Slrroetuttaroa oli maan se, millä lailla tämän käskyn täyt-
täminen kllwisi mahdolliseksi, sillä pataljoona oli 679 miehestä
lisättäwä 763:ksi, mutta mitään referroiä et ollnt. Löytyikö
maassa »vapaaehtoisia, »valmiita astumaan miesten tappotan-
tereille tuolla kaukaisessa maassa, oliko mahdollinen harjoit-
taa halullisia edes johonkin määrin? Mutta sotatorwen rat=
kuunalle ei ole Suomen mies koskaan kuuro. Vapaaehtoisia
tulwaili yltäkyllin ja harjoitukset käwiwät halulla ja in-
nolla.
Soturi saattaa kyllä ilollakin lähteä raskaan welwol-
lisuutensa täyttämiseen, mutta surkeata ja hänen ihmisarwoa
alentamaa olisi, jos hän menisi siihen werikoiran taivalta,
himoiten ainoastaan tappelua ja wcrcnwuodatusta. Mikä
siwcellinen arwo olisikaan silloin hänen tehtäwällänsä. Jos
hän ei pidä mitään omasta ja muiden hengestä, ei hän sit-
ten mitään kllllisarwoistll panekacm alttiiksi. Kun koti,
isänmaa, rakkaat omaiset omat jätettävät ja kenties waih-
dettawat tuntemattomaan hautaan wieraassa ja kaukaisessa
maassa, niin jopa waadimme, että uhrin suuruus kajostaa
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sotnrin matamista kaswoista. Ia juhlallinen oli todellakin
kaartiplltllljoonllmme ero kotimaasta, joka alkoi kasarmitorilla
pidetyllä jumlllllnpalweluksella Syyskuun 6:na päiwänä. Kun
kyynel kiilsi soturiemme silmissä, silloin emme pitäneet sitä
arkuudeu merkkinä, maan tuotettavana takauksena siitä että
Suomen soturi oli osoittama itsensä urhoolliseksi taistelun tn-
lcssa, inhimillisenä aseetonta kohtaan, että hän tiesi pane-
mansa mitä hänellä kalliinta oli isänmaan edestä alttiiksi, ja
että hän sen teti, pyhän wclwollisuudcn täyttämiseksi. Koko
maamme siuuaukset ja ouucutoiwotuksct [ettra[iroat sitä Pit-
tää junaa, joka pian tatti katselijain kyyneleisilta silmiltä
Suomen kaartipataljoonan, kuka tiesi kuinka pitkäksi ajaksi,
mutta marinaankin monta [en jäsentä ijäksi päitt>ät[i.
pataljoona saapni 28 p. Syyskuuta Fratesh'in kaupun-
kiin Rumenillssll, johon rautatie loppui ja josta siis jalka-
matka alkoi. Sotajoukon retkijärjestys on ylipäänsä sellai-
nen, että ensin kulkee 3 miehinen patrulli, pari sataa askelta
sen perästä etuwartijasto, noin 50 miestä, ja mihdoin wä-
hän matkan päästä pataljoona sairaswaunujensa kanssa.
Lokakuun 2:sen päiwän illatta pataljoona saapui Tona-
man rannalle. Huomenna tuli astua »vihollisen alueelle.
Mitkä tunteet waltasiwat silloin solunemme sydämiä? Elä-
wästi kuwaa hetkeä retken historioitsija hra Wahlberg : »Oltiin
koossa aterioimassa. Silloin tällöin katkaisi puhettamme
huokauksen kaltainen humina, jonka luuli jättiläisen rinnasta
lähteneeksi. Mitäpä se mahtoi olla? Kanuunain pauhu Plew-
nasta. Mahtllwll, ukkosen kaltainen jyrinä katkaisi yksityis-
teit laukausten rätinän. Juhlallinen hiljaisuus syntyi kes-
kuudessamme. Montako henkeä lopettaa uämät huokaukset,
tämä utkouen! Pian kyllä kenties omammckin elämän. Sepä
oli Jumalan kädessä, mutta kunniamme oli omassa tades-
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f amme, ja tarttuneena oli isäin perintö fiirrettämä pojille!"
Toisena aamuna kulki pataljoona musiikin soittaessa porilais-
ten marssia Tonawan sillan yli ja saapui niin sotatante-
reelle, ©omi Studen'issa terwehti ja tarkasti Hänen Ma-
jesteettinsa pataljoonan, ja osoitti sille sen kunnian, että rat-
sasti pataljoonan etupäässä, sen yölorttcriiu saakka, suomalais-
teit laulujen kaikuessa.
Kun ajattelemme sotamichcu oloja sodassa, joutuu
tmunlliscsti mieleemme ainoastaan taistclupäiwät, kuulain
wiutnnn, wcrcnwuodatus ja hnnwat, itään kuin itämät olisi-
loat kowiuta, mitä soturi» täytyy kestää. Mutta puhutcl-
taat leikissä ollutta, ja saatte ihmeeksenne tuulla, että nä=
mätpä päiwät omat soturin juhla- ja lcpopäiwät. Hän on
silloin tunteiden ja tointen mallassa, jotka kohottamat hänet jo-
tapäiwäistcn aatteiden ja mietteiden yli, se on todellakin hä-
nen Inmalllnftlllwelustllnsa, jossa hän uhraa itsensä, ja
muodattaa toisen werta, koska se on hänen painatan säätämä
welwollisuus. Hänen toroat työpäiwänsä oivat [itä mastoin
nuo loppumattomat waiwat raskaissa marsseissa, wilnn, mä*
rän, nälän kärsimyksissä. Eikä tässäkään tarmitfe ajatella
ainoastaan mitä hetkiä, jolloin hän pakkasen ja lumituiskun
towissa kourissa, kantaen hirwcitä taakkoja, mctäeu tykit pe-
rässään lumikinosten läpi jyrkkiä wuorihuippuja ylös ja alas,
moittaa ennen »voittamattomat esteet astuen Balkanin muor*
ten yli, missä tuskiu ennen ihmisjalka on astunut. Siinä-
lin clähyttää hänet tehtäwäu suuruus, tiihoittaa tunniau ja
maineen toiwo, ja kestää hän maittapa mitä parin kolmen
päiwän kuluessa.
Mutta nepä owllt sotamiehen »varsinaiset kärsimykset,
nuo yhtämittaiset marssit läpimärkänä, nuo kurjat yösijat,
joissa ei saa tulta sytytetyksi, ei waatteita kuiwaituiksi, nuo
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ikäwät seisahdukset ja yksitoikkoinen joskus »viikkokausia kes-
taltta elämä samassa paikassa, silloin kuin ylipäälliköt wlll-
mistamat wihollista »vastaan suuria iskujansa, joiden koko-
naisuutta sotamies ei käsitä. Katsokaamme sotamiestemmc
elämää, ci taistclupäiwinii, ei Balkanin wnorten yli tiiwc-
tcssä, maan niin sanoakscmme hauen arkipäiwiuäusä, ja ih-
metelittämme ihmisluonnou sitkeyttä, joka tätä kaikkea woi
kestää, kunnioittakaamme suomalaistakin sotamicstämmc, jota
ci anna tämumisissä perää yhdellekään.
Näin tumaa määpäti Lemminkäinen pataljoonan ensi-
päiwän marssin »vihollisessa maassa: „Botatutttt ? päimätt
aamulla t:(o 6 jatkoimme matkamme eteenpäin. Wettä sa-
toi yhtä mittaa. Tiet oliwat tulleet fotoin kehnoiksi, äskeis-
ten sateiden tähden; ne kuin muutenkin oliwat pehmoisia
sllwi- ja multamaita, eiwätkä olleet mitään wasituisia teitä,
maan [otattaen sotkemia oikopolkuja. Ne oliwat muuttuneet
täysiksi mntalammeiksi. Likaa oli, että jota askeleella wai-
pui puulipolween; tällaisissa suhteissa 40 wirstcm marssi oli
jotensakin työläs tehtäwä, täysi taakka selässä. Koko päi*
wän satoi mettä, »aatteemme tuliwat ihan läpimärjiksi, ja
monenpa saappaista ratkesi pohja ja kura hieroi hirweästi
marssimien sotamiesten jalkoja. Uupuneina, ehtoolla pilkko-
puncällä saawuimme Borodinon kylään, jonka kuraiselle pel-
lolle meidät pysäytettiin, ja tähän saimme rumeta mäntteinä,
nälkäisinä yölewolle hnokaamaan. Emme edes enäätt nähneet
asettaa telttojamme kuntoon, joista kumminkin olisi ollut
hiukan suojaa, sillä pimeä oli kuin säkissä. Siihen laskeu-
simme, sotalipun juurelle pilkaksemme; telttikaistaleet kier-
roimme ympärillemme ja tungimme hywin liki toisiamme,
että muka olisi lämpoisempi, sillä kaiten muun hywäksi oli
wielä kylmä ilma. Ei tätä kurjuutta taida sanoilla kertoa",
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„mutta", lisää uljas wääpelimme, „ei aina kukkain ja ruusuin
keskellä käwella, ja owathan Suomalaiset ennenkin kowaa
kokeneet, miksi me sitten nurisisimme".
Ei tosin; sillä tämmöiset yösijat eimät olleet mitään
warsin harwinaista, waikka seikat wähän waihteliwat. Tul-
tiin esim. läpimärkinä kylään, mutta huoneet oliwat kaikki
täpö täysinä ennen tulleita. Ainoa mahdollinen oli sei-
soa juoneen seinien nojassa tuulen alla, kunnes aamutta
uudestaan komennettiin: „ecspäin mars". Tahi seisottiin
wuorokcmsi ctuwahtina sywässä lumessa, jota lisäksi tuiskuili
runsaasti taiwaastalin. Käsittämätöntä on meille rauhalli-
sessa työssämme ja kodissamme eläjille, kuinka ylipäänsä ih-
misluonto tämmöisiä moi kestää, eikä sitä muutoin moi se-
littää, kun että Jumala antaa woimia kuorman mukaan;
mutta sen helposti ymmärrämme, että näin marssineelle ja
seisoneelle miehistölle on anoma se : „huomenna saatte ta-
pella".
Eikä kaartiplltllljoonammc saanut aiwan kanan odottaa,
ennenkuin se sen sanoman sai. Lokakuun 23 päiwän illalla
tiedettiin, että huomenna oli »varmaankin usealle wiimcinen
paiwii, jäahywäisct sanottamat omaisille, isänmaalle. Kuka
woisi tahi tahtoisi lu»vata sotamiesten tunteita sellaisena het-
kenä. Mutta eikö ole mahdollista että sellaisen hetken muis-
taminen antaakin elämälle armon, jota muutoin eiwät pitkät
yksitoikkoisesti wieriwät wuodet anna aawistaakaan!
En huoli tässä kylmästi kertoa, mitä osanottajat omat
elawästi turnanneet: kaartin ensi askeleet totisella weritantc-
reetta. Gorni Duuniakin päilvä loistaa Valoisana Suomen-
kin kaartipatllljoonan lipunkärjestä, ja siellä kaatuneiden san-
karien nimet omat hakatut siihen muistopatsaasen, joka on
pystytetty pataljoonan kasarmipihaan. Suomalaiset oliwat
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kunnostaneet itsensä jalosti, niin kuin isänmaa waati, ja
isänmaa heitä kiittää.
Pian senjälkeen alkoi marssiminen ja seisominen sywässä
lumessa Balkanin wuoren rinteillä, kunnes wihdoin käsky
tuli tuohon Miläisyritykseen astua näiden ennen ylipääse-
mättömien wuorten poikki taistellen pakkasta, lumimyrskyä
ja monilukuisia sekä wahwasti linnoitettuja wihollisia was-
taan. Repaleihin waatctettuna, kantaen muonansa, kiwää-
vinfa, ampumawaransa, lapiot, teltankaistalect sclässänsa ja
sen ohessa hinaten raskaat tykit ja niiden cunpumaneuwot pe-
rässään, jylhässä, tiettömässä wuoristossa walui hiki sota-
miehen ruumiista hänen liikkeellä ollessaan ja jäätyi taas kun
hän pysähtyi, jolloin hän löysi jonkunlaista suojaa ainoas-
taan kaiwamlllla itseänsä tahi antaen itsensä lumipyryn
peittää sywään nietokseen. Mutta luonto ja wiholliset oli-
roat yhtä »voimattomat pysähdyttämään urheita joukkoja.
Pääsön itse wuoristoon aukaisi armeija itselleen, taistellen mar-
raskuun 22 ja 23 päiwäna Prawetsin luona. Valkanin yli
päästyä kesti kaarti tappeluja melkein yhtämittaisesti ja oli
meidän pataljoonamme osallisena taisteluissa Taschissenin,
Wraschdelmlljan ja Sofian kaupuntin luona. Saatamme
otaksua, että miesten luonto monissa koetuksissa oli karaistu
ja mieli yhtämittaisten woittojen kautta kohounut, mutta ih-
meeksi kuiteukin wetaä, kun kuulemme pataljoonan 14 p. Tam-
mikuuta täytenä talwen aika kahlannneen 300 askeleen lc-
weän Maritsll-joen yli medessä, joka nousi kainaloihin saakka,
ja rintapielin sysäten tieltään uimia jääkappaleita. Nous-
tuansa rannalle sai pataljoona seisoa liikkumattomana tunti-
kansia pakkasessa, kunnes kuitenkin yön tullessa päästiin wi-
heliäisiin yömajoihin. Toisena päiroänä oli pataljoona hui*
meisessa, mutta kolme päiwää kestämässä taistelussaan Filippo-
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potin kaupungin ympäristössä 15—17 p. tammikuuta, jolloin
Sulciman'in 40,000 miehinen armeija tykkänään piiritettiin.
Nyt oli tosin »varsinainen [ota loppunut, koska »vihol-
lisella ci ollut enään mitään kelvollista armeijaa. Mutta
»vielä tuli meidän miesten astua „kuoleman tietä" toisessa
merkityksessä kuin tähän saakka. Luonnollisesti kyllä oli
Turkkilaisissa «yleensä se luulo, että Venäläiset tuliwat kos-
tamaan heidän ilkitöitänsä Bulgarialaisia »vastaan, saman-
kaltaisilla ilkitöillä, ja Turkin hallitus piti tätä luuloa mi*
reittä, Mihinkä siis Venäläiset astuiwat, sieltä pakeni Turk-
kilainen »väestö, joka kuitenkin pohjois-Bnlgariassa oli »vä-
hälukuinen. Mutta Gorni Dubniakin »voiton jälkeen, kun
Venäläiset aseet rientoisasti lewisiwät Balkania kohden, kart-
tui pakolaisjoukot länsipuolelle näitä »vuoria, joita pidettiin
woittauillttomana esteenä »viholliselle, maikkapa Riemua an-
tllusikin. Osmanin antaumisenkin jälkeen oliwat sentähden
Turkkilaiset hywässä turmaSfa Balkanin länsipuolella. Mutta
äkkiarwaamlltta ilmaantui koko Venäläinen armeija Sofian
laaksoon, ja eteni siellä melkein nuolen nopeudella, jota ei
woincct laisinkaan hidastuttaa Turkkilaisten aseet. Nyt syn-
tyi ääretön sekasorto koko turkkilais-wäestössä. Miehet,
»vaimot ja lapset läl)timät päistikkaa pakoon, »vieden Innas-
sansa »uita maan mahdollista oli. Maautie täyttyi näillä
pakenemilla ja heidän kuormastollausa, ja onnettomuuden
lisäksi ryöstiwät ja murhasilvat Turkkilaiset ja Bulgarialai-
set toisiansa. Mutta maSta silloiu kuin pakenemat Turkki-
laisten sotajoukot joutuiwctt selasin pakeneman »väestön kanssa,
nousi kauhistus korkcimmalleen. Ei pysynyt enää minkään-
lainen järjestys »voimassa. Tiet suupuiwat tykkänään. Hei-
kompi sortui mäfcmämmäu alle. Ei ollut enään mahdollista
päästä katoksen . alle tahi hankkia mitään ruoka-ainetta. MU
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kään ja wiluun uupuiwat ihmiset joukottain maantien »vie-
reen tahi päälle; juhdat kcllistyiwat aisoissaan, ja jälestä
tulijat ajoiwllt ja astuiwat kuolleiden ruumiiden poikki kun-
nes »vuorostansa waipuiwat uusien pakolaistulwien jalkoihin.
Ia tämmöisen näön tarjosi 10 peninkulman pitkällä matkalla
koko tie Filippopolin kaupungista Hermaniin kaupunkiin saakka.
Joka tätä häwitykscn kauhistusta ci ole nalzuyt, se ci sitä
moi edes kutvitcllll, joka sitä on nähnyt, sen on mahdoton
sitä sanoin selitellä. Sodanaikaiset sanomalehdet laroeaSti
siitä puhuiwat, mutta sitä luettiin ainoastaan mintuin jota-
kin hirwittawiiä juttua maan, jonka todellisuutta ei otettu aja-
tcllllkseen. Näin kuwaa yllämainittu suomalainen »vääpelimme
näkemänsä:
Tammikuun 22 p. alkoi marssi Filippopolista Adriano-
poltin päin. „Tie ja tienwieret oliwat hirwittäwän kauheita;
niissä näkyi oikein kaikessa kurjuudessaan häwityksen ja kau-
histuksen kumaus. Siellä loikkoeli miesten, naisten ja las-
ten ruumiita, kuin myös härkäin, hewosten, aasien ja kai-
kenlaisten elukkain raatoja. Vaatteita, matraSfeja, peitteitä
ynnä muuta tllwaraa oli heitetty pitkin tietä ja sotkettu lo-
kaan. Särkyneitä kärryjä ja kaikenlaisia talouden tarwcka-
lujia oli »viskattu ympäri, pitkin tienwierustoja. Pienet ka-
palolapsetkin kaikessa wiattomuudessaan lepäsiwät kuolleina
lumihan joita äidit oliwat nälästä, reilusta ja epätoi-
wosta nääntyneinä, itsekin kuolcmanpyörryksissa, tyköänsä
heittäneet".
Olemme wähän nähneet mimmoinen on sotamiehen tila
sodassa; tässä näemme mimmoinen on sen »väestön kohtalo,
joka joutuu sodan jalkoihin. ..Tosiaankin kauheampi Je-
rusalemin häwitystä", lisää kertoja.
Marssimista kesti kyllä wielä meidän reippaille uroille,
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mutta »varsinaiset mahuat oliwat lopussa; cuemmiteu lämmiu
ilma, hywcit yösijat, joskus monipäiwiiisct levähdykset. Näin
saawuttiin Tammikuun 28 p. Adricmopolin suureen kaupun-
kiin, jossa oltiin Helmikuun 6 p:ään ja Helmiknun 24 p:nä
joudllttiin wihdoin San Stefanoon Mnstan-meren rannalla
ja melkein Konstantinopolin muurien juurella. Siellä 3 p.
Maaliskuuta pidetyssä paraatissa ilmoitti ylipäällikkö H. K.
K. Konstantin Nitolajcwitsh, että rauhanliitto samana pcii-
»vänä oli allekirjoitettu. Sopii käsittää millä äärettömällä
ilolla sotajoukot ottiwat »vastaan sanoman tästä rauhasta,
jonka heidän urhollisuutensa oli niin loistamaksi luonut.
Mutta mitä »vanhastaan on tunnettu, että sotamies
paremmin kestää suurimpia waiwoja ja kärsimisiä, silloin kuin
jota hetkinen roaara ja maistelu Pitää hänen henkensä ja
hermonsa äärimmäisessä pinnistyksessä, kuin toimetonna lei-
rissä wirnmista, se nytkin täroi toteen. Kuumetaudit rupe=
siwat woittamaan näitä rautaisia ruumiita, joita ei wilu eitä
nälkä eiroättä muut matkan waiwat woineet murtaa. Koti-
itämä tietysti niin ikään pääsi malloilleen, kun työ oli tehty ja
kunnialla tehty. Sitä warsin toäijän liewitti ajan pitkään
nuo hämmästyttivät olot, kun Suomen sotamies nyt ma*
paasti kuljeskeli Konstantinopolin kuuluisia tatuja, joihin
hänenkin miekkansa oli pääsön aukaissut. Mutta koska piti
kotiinpääsön ajan tulla, siitäpä ei ollut mitään tietoa tuskin
toivoonkaan isoon aitaan. Miehet synkistyiwät ja sairashuone
yhä täyttyi.
Warsin odottamattomasti kaikui kuitenkin 21 p. Huh-
tikuuta sanoma: „<§aamme lähteä kotiin". Ei tarwinne kukaan
olla epäilyksessä siitä että kaikki joutuiwat ihastuksen lmr=
mccsen. Suutta raskaalta tuntuu kun meille kerrotaan, että
23 kowin sairasta täytyi jättää wicraasen maahan.
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Mikä oli syy siihen, että meidän kaartipataljoonamme
päästettiin kutiin paljoa ennemmin kuin kaartikunta yli-
päänsä? Syy siihen oli se, että Englanti, kadehtien Venä-
jän woittoja, ja pitäen rauhan ehdot itsellensä eduttomina,
uhkasi rumeta sotaan Turkin puolesta, joll'ci näitä ehtoja
muutettaisi. Wenäjän Keisari tietysti ei woiuut suostua sii-
heu, että Englanti sekaantui rauhantekoon, kun se ei ollut
fotaan osaa ottanut, ja scutähdcn täytyi Wenäjän uudestaan
pukeutua fotatamineifin, tällä kertaa sellaista »vihollista
maStaan, joka saattoi uhata Suomenkin maata. Täytyi siis
täälläkin rumeta joihinkuihin puolustustoimiin, ja arweltiin
panna rit oturoätt jaloille. Harjoittajiksi näille aiotuille pa-
taljoonille, ja ottamaan osaa oman maansa puolustutseeu kut-
suttiin nyt Suomen kaartipatllljoona kotia. Huhtikuun 22 p.
tarkasti ylipäällikkö pataljoonan, kiitti sitä, lausnen: „Suo-
men tarkkampujat! te olette uyt tapelleet yksissä riweissä
Wenäjän kaartijoukkojen kanssa, ja aina näyttäneet urhoollista
ja miehuullista soturin tuntoa. Siis, kiitos teille, pojat, pa(«
wcluksestanne ja onnea matkalle kotimaahanne!"
(Samana päiwäuä wiclä astuttiin laiwaan jasaawuttiin
Odessaan, jonka porwarit pitiroät pataljoonalle tuuuiapäiwälli-
[et ja muutenkin osoittiwat ystäwällistä mieli-alaa. Touko-
kuun ? p. tarkasti, terwehti ja kiitti jalosti pataljoonaa Pie-
tarissa §. S. Majesteettinsa, joka jo syntymäpäivänänsä oli
korottanut pataljoonan „wanhaksi kaartiksi" urhollisuudesta, ja
Toukokuun 8 päiwäuä kiiti Rajajoen yli se juna, joka toi
meidän kauan kaiwatut, rakkaat sotamiehemme jälleen isän-
maahan.
Että tämä isänmaa yleisesti käsitti heidän toimensa
tärkeyttä ja kunniaa, se käwi selwille siitä ilosta, jopa in-
nostuksesta, millä pataljoonaa wastaanotettiin Viipurissa, jo-
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hon pariksi tunniksi pysähdyttiin ja Helsingissä, minne patal-
joona toisena päiroänä saapui.
Kaukana kodin rannoilta oliwat Suomen miehet tais-
telleet, tosin ei isänmaan puolustukseksi, jos min tahdotaan
»väittää. Mutta isänmaan ptytyimpicn etujen puolesta oli-
roat täälläkin taistelleet ja henkensä peittäneet Suomen
pojat.
Sillä millä »voipi Suomen kansa puolustaa ominaista
ascmatansa Wcnäjän suhteen, jos ci sillä, että se osoit-
taa itsensä uskollisena ei ainoastaan yhteiselle Hallitsijalle,
waan myös (uotettaroana liittolaisena Wenäjäu keisarikun-
nalle. Sitenpä paraiten käy selwille niiden Hallitsijain sywä
wiisaus, jotka mieluimmin tahtoiwat että Suomalaiset olisiwat
onnellisina liittolaisina Wenäjalle tuin tyytymättöminä ala-
maisina. Eikä Suomen kaartin lähtö Balkanin sotaan to-
dista mitään sitä »vastaan, että Suomen armeija on käy-
tettäwä Suomenmaan puolustukseksi, koska Suomen kaartia
ainoastaan kaartikunnan osastona siellä käytettiin. Ne laa-
keriseppeleet, joilla Suomen naiset kaunistiwat pataljoonan
lippua tuliwat sille siis samalla oikeudella kuin ainakin sille
lipulle, jota on johtanut isänmaan puolustajat kunniakkaasen
»voittoon tahi kuolemaan.
Täydestä sydämestä yhdistyy sentähden koko isänmaa
niihin sanoihin, joilla pataljoonan päällikkö Mustalla-merellä
annetussa päiwäkästyssä puhuttelee pataljoonaa.
„Sotilllllt! jokainen teistä woi jalolla ylpeydellä muis-
tella kotvia aikoja, jotka oroat kuluneet, kärsimisiä ja
puutteita, joita olette kestäneet ja roairooja, joissa olette
olleet.
Tulewllisuus ja historia on pitäwä kiitollisessa muis-
tossa niitä miehiä, jotka nykyisessä sodassa omat kannatta-
neet Suomenmaan ikiwanhaa sotilaskunniaa".
A. M.
Suomen kaartin kasarmipihaan pystytetty muistopatsas.
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Paikkarin torppa.
"Wuolla Uudenmaan läänin läntisellä rajalla on syrjäinen
H Sammatin kappeli. Kappeli ei ole iso. Puolessa päi<
M wässä olet astunut sen halki idästä länteen taikka ete-
lästä Pohjoseen. Jos lähdet kappelin- itäiseltä rajalta pitä-
mään (annen ilmaa kohti, niin olet tuokiossa kappelin kes-
kustassa, jossa kulkusi pitää Niemen, Luskalan, Leikkilän ja
Haarijärwen kyläin läpi. Kauniissa maisemassa nuo ky-
lät! Tuolla ja täällä näkyy Pieni, rnohorantainen järmi,
jota tuoreet niityt ympäröimät. Niittyin takana näet wiet-
totoitta rinteillä kauniita wiljawainioita ja niiden keskellä ta*
lojen rakennukset. Takimmaisna, taitoaan rannalta näkymät
korkeat, kallioiset tahi metsää kaswawat kukkulat.
Ruuhella pääset Leittiläu kylästä Waltjärwcn poikki
Haarijärwcn kylään. Ei ote tämäkään järwi iso. Mutta
kaunis, ruohorantainen paikoin kaswawain pelloin ja
uiittyiu, paikoiu taas iloisten lehtojen tahi wakawan hawu-
mctsän ympäröimä on kalainen Walkjärwi. duolla ja
täällä on metsän rinteessä järwen rannalla mchewähcinäincn
ja marjainen aho, josta kuuluu larjankellou tuttu kalina.
Rännen pohjoisessa päässä on Koskistou korkea mäti. Mäellä
kaswaa komeita petäjiä, joissa käki kesäaamun kirkkaudessa
ja illan sulossa kukkuilee. Etelän puolella taas pistää sy-
»ään mautcrccscu Pcräukorwcn lnmpeinen lahti; siinä wcsi-
lintuin lempipaikka. Keskellä järweä on mykcwä, sekametsää
kllswawa faari; saaresta soi wirkeä, satasäwcliucu fefä(iutu=
jcu laulu.
pärmen tautisella rannalta näet lähettäin kaksi »äkäistä
torppaa. Toisessa niistä tuossa, joka korkeaiu koiwujen
wälistä näkyy jätteelle, on moni pitkämatkaisempikin en-
nen meitä käynyt. Suunnatkaamme mekin sinne kulkumme.
Rannasta wiepi polku niityn poikki ja pienen pelto-
kapplllccn laitaa pitkin ylös mäelle, jolla torpan yksinkertai-
set rakennukset omat. Porraspuuta myoteu pääset matalan,
sammllltuncen liwiaidan yli pieneen puutarhaan, missä näet
muutamia hedelmäpuita kaswamassa. Puiden takana on ma-
tala, »vanha ja rapistunut, tuohilattoincn asumus.
Ei ole asumus «»varan a»vara. Pienestä eteisestä ase-
tut matalan oluen kautta »vähäiseen pirttiin, johon walo pää-
see kolmesta pienestä lasista, mitkä torpan emäntä ulkoapäin
peittää yksinkertaisilla akkunaluukuilla, luu jäätäwä Wilma
talloisin käy seudussa. Pirtin permanto on tehty jykewistä,
honkaisista lankuista. Melkein keskellä permantoa on pieni
luukku, joka sulkee kuopan, missä omat torpamnäen »äijät
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peruna- tahi ncmriswarat. Noesta ja »vanhuudesta mustu-
nut katto on kauniisti tehty lohenpurstolle. Nurkassa on
iso, wanhllnaikuinen muuri. Lähellä kattoa näet päre- ja
leipäorrct. Mutta pitkiä scinäpenktiä ei enää pirtissä ole,
jykewä pöytä niiden yhdyntäpaikan edessä sekä yksinkertainen
rahi eli lawitsa pöydän edessä omat niinikään poissa. Tie-
tysti ne omat aitattaan kuuluneet pirtin sisustukseen, mutta
uusi aika ja uudet tawat ticttemät pakoittaucct nämät Suo-
malaisen pirtissä niin tutut huonekalut »väistymään uudem-
mllnaiknistcn huonekaluin tieltä pois. Pirtissä näet ny-
kyään pari sänkyä, kaapin, pöydän, muutamia tuolia, wai-
mowäcn ja miesten työkaluja sekä taloudessa tarpeellisia as-
tioita. Mutta lämpimältä ja kotoiselta tuntuu wieläkin tuo
matala pirtti. Kun astut siihen pyhäpäiwänä, jolloin pirtti
on hnolellisesti siistetty ja torpan asukasten olennossa asuu
rauha ja lepo, silloin tunnet itsessäsi miltei halua jäädä sinne
ainaiseksi asumaan, siellä syrjästä katselluksesi maailman le-
motoitta hyörinää. Eteisen perässä on pieni kamari ; ttäij=
täwästi on se wasta myöhemmin syutynyt siten, että eteiseen
on »väliseinä rakennettu.
Asuinrakennuksen edessä on pieni, wihanta pihamaa.
Sen oikealla fimutta näet hiircnpankille rakennetun aitan;
morfin maitia siis sekin. Toisella pihan siwulla taas on
ytsiukcrtaiuen maja ja sen takana ometta feta lato. Ulko-
huoneiden tafatta faötcaa komeita koiwuja, joiden latwat tuu-
lessa wienosti suhiscwat.
Pihamaan takana on wiettäwä, päiwäurinteinen pelto,
pellon alla niitty, niityllä kirkas lähde. Halki pellon wie
polku lähteelle ja siitä edelleen niityn laitaan kankaalle, jossa
se haaraantuu kahdeksi. Toista haaraa kulkee torpanwäli
sunnuntaisin asumattoman männittökankaan yli kirkkoon ja
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sieltä, jumalanpllllveluksen loputtua, jälleen kotiinsa. Toinen
haara taas wie läheiseen §aarijärrocn kylään. Sitä pitkin
on köyhä torpan isäntä astunut monta raskasta askelta mah-
tamaan kruununpnustclliin, minkä alle torppa kuuluu, päi=
mätyöhön tahi työnansiolle ja sieltä jälleen illan tullen pa-
(annut »väsyneenä pieneen kotiinsa. Sitä omat myöskin tor-
pan lapset monet kerrat kepein jaloin rientäneet kylään, mil-
loin »vieden marjatuohista, milloin kalaraksia kylän emän-
nille, milloin taas muussa asiassa, tahi sunnuntai-iltoina,
firffomaatteifind puettuina, mennäkseen pyhäkouluun taikka
kylän nuorison leikkeihin, ja palanneet taas iloisina kotiin
kertoinaan äidille, mitä kylässä otimat nähneet ja fuutteet.'
Mitäpä sitten? Onhan niitä Suomessa järwici tuhan-
sittain ja niiden rannoilla pieniä torppia, joiden köyhät asuk-
kaat sitkeästi ja rehellisesti ponnistelemat toimeentulonsa puo-
lesta. Onpa kyllä. Mutta tämä torppa Walkjärwcn
rannalla on kummiukiu Suomen tuhansista torpista merkil-
lisin, sillä se on Pnikkarin torppa. Sen matalassa pir-
tissä on syntynyt ja lapsuutensa päimät elänyt se mies,
jonka täyttäessä kahdeksanncnkymmencn itamuotensa koko Suo-
men kansa wiime Huhtikuussa »verrattoman yksimielisesti
riensi »viettämään juhlia, siten osoittaakscusa kiitollisen ilonsa
pitkän, ahkeran jarakkaudesta runsaan ihmiselämän siunausta
tuottamasta »vaikutuksesta. Paitlarin torpasta on kotoisin
se mies, jossa Suomen kansa paremmin kuin kenessäkään
muussa on tuntenut ja tunnustanut alkuperäisen tausallisen
luonteensa, hän, Elias nitrot, joka niin taitalvasti ja
rakkllllsti on kokonaisiksi matanut suomalaisen kirjallisuuden
parhaimmat alkuaineet, nim. Suomen kansan runouden sekä
koto kansan tajuaman kirjakielen.
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„Lempcä luonnotar ei «alitse lemmikkiänsä jäätönkat-
soen, maan pistää monesti mielikirjansa, oikean jalouden lahja-
kirjan, senkin lapsen kapaloihin, joka ensi-uuiansa makailee ma*
talan mökin karstaisen kurkihirren alla" sanottiin pioppitaS*
kunnan Elias Lönnrotin kunniaksi »vietetyssä juhlassa.
Eipä tosiaankaan! Suuri synty, ylhäinen suku, silvisty-
nyt lapsuuden koti, »vanhemmilta saatu riittävä aineellinen
kannatus, nepä »voimakkaat alittajat kohottamaan eteenpäin pt)r=
kiwäa nuorukaista laajasti »vaikuttavaan ja siunalista tuotta-
maan asemaan. Mutta monta on miestä kohonnut Suomen mö-
keistäkin. Mökissä on syntynyt suomenkielisen kirjallisuuden
isä, Agricola, mölistä omat kotoisiu Kiwi ja Oksanen
nuo kaksi rikaslahjllistll runoilijata, jotka suomenkielistä kan-
nelta owat niin kauniisti ja suomalaisesti helähyttäncet. Eipä
cjuljoa korkeampi ollut sekääu »naja, missä syntyi pohjoismaiden
suurin runoilija, Runeberg, eikä sekään asumus, joka soi suo-
jan suomalaistenkansain alkuperäisten syntymäseutuin suurelle
etsijälle,Suomen smvun »vertaileman kielitieteen isälle, Castre-
nille, hänen lapsuutensa paitoina, Ia useat muut »niehet,Suo-
men köyhissä, mntaloissa »»»ajoissa sy»»tynect, o»vat uhranneet
elämänsä uutteran tipu kansansa hylvätsi ja kuumaksi. Pal-
jasta Pääsi, kansalllineu, kuu astut syutymämallsi mataliin ma-
joihin! Asuu, näet, niissäkin kansalaisia, jotka, käydessään anka-
raa taistelua nälkää ja kurjuutta »vastaan, pyrkiwät kohotta-
maan itsiänsä opissa ja »valistuksessa ja jotka oivat alttiit auta»
maan parhaansa, mitä antaa »voiivat, isänmaansa ja ihmisknn-
nan palwelukseen. Kunnioita kansalaisina Suomen mökkiläisiä-
kin! Heidän joukostaan on epäilemättä »vastedeskin astunta
uäkywiin monta henkilöä, joidentöitä SuomenMisa, kiitollisna
niiden tekijöitä muistaen, on hywäkseen käyttämä.
Rainio.
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Luonnollisuuden ihmeellisyys.
Himathan nuo kaksi päällekirjoituksen sanaa yhtä wastatkai-
V set tuin esim. „patfafeu kuumuus". Sopiiko noin siis
ollenkaan sanoa?
Kaikki, mikä luonnonlakien mukaan tapahtuu, on luon-
nollista; ainoastaan yliluonnolliset tapaukset sellaiset,
joita ei saata selittää tahallisten luonnonlakien mukaan
owat ihmeellisiä, o»at ihmeitä. Taiwaankappaleet owat saa-
neet alkunsa sekä liikkumat, loistamat ja häwiäwät luonnon-
lakien mukaan; ihmiset, eläimet ja taitoit syntymät, kaswa-
wat ja kuolemat niinikään niiden mukaan. Kaikki tuo, ynnä
paljo muuta, on siis luonnollista, eikä siinä, joka on
luonnollista, ole mitään ihmeellistä; eikös niin?
Olkoon.
Mutta ihminen pitää ihmeellisenä monta sellaistakin
seikkaa, jotka eimät ole niintään ihmeelliset tuin ne, joita
hän sitä wastaan pitää aiwan luonnollisina. Metsäläinen
kummeksii, kuinka paperipalasesta johon, näet, on jotakin
kirjoitettu aa muiden ihmisten ajatuksista ticdou; maan
hän ei ollenkaan ihmettele sitä, miten hän itse saattaa muille
ajatuksensa ilmaista. Jokainen oppimaton ei saata kyllin ih-
metellä sananlennätintä ja sitä, miten fana siinä kulkee sil-
mänräpäyksessä; maan Harmapa heistä senmuotsi suuresti ih-
mettelee salamaa ja sen kulkua.
Mitkä oikeastaan owat ihmeellisemmät: kirjoitustaito
ja sananlennätinlaitos, waiko puhumisen taito ja salama?
Edelliset owat ihmisten keksimiä, tehdyt jälkimmäisten perus-
talla, samoin kuin ihminen rakentaa kartanoita ja linnoja,
kyliä ja kaupunkeja, kun luonto ensin on walmistanut maan
perustukseksi sekä puut ja kiwet rakennus-aineiksi. Hätäkös
walmiista aineista wahwalle perustalle on rakentaa; perus-
tuksen laittamisessa ja aineen hankkimisessa sitä ivastaan
miestä kysytään.
Esimerkkinä mainitut kirjoitustaito ja sananlennätin-
laitos omat siis yksinkertaisemmat kuin puhumisen taito ja
salama, maikka edellisiä ihmeellisempiuä pidettäisiinkin. Waan
kun jälkimmäiset omat luonnollisia asioita, niin edellisten täy-
tyy olla wielälm luonnollisempia.
Luonnollinen? Mitä se on?
Joku näkee kukan maassa kaswawan ja kysyy: „Mistä
tuo kaunoinen, herttaista lemua lewittäwä kaswi tuohon on
ilmestynyt?"
„Se on siinä kaswanut", wastaa toinen.
„Kaswanut? Mitä [e merkitsee?"
„Se on, että [e ottaa maasta ja ilmasta, mitä [e tav-
witsee, ja tulee siten suuremmaksi".
„Kuinka se saattaa tapahtua?"
„Ihan luonnollisesti; etkö sen wertaa ymmärrä!"
„En minä ymmärrä. Mitä luonnollisuus on?"
„Se on . . . (jm, tuota en ole tullnt ajatelleeksi"
„Wai niin. No, mutta mistä on tuo kaswi saanut
alkunsa?"
„Siemenestä tietysti".
„Mistä sen siemen on tullut?"
„Toisesta samallaisesta kaswista"
>.!
„Mutta mistä ensimmäisen kasioin siemen on tullut?"
„©e on luonnollisesti muodostunut".
„Taas luonnollisesti! Mitä e luounollisuus nyt sitte
on?"
„Sitä en osaa sanoa".
„Sntä, mistä maa, josta tuokin kaswi taswaa, on ai*
kuaan?"
„Tuli ja wesi oivat fen muodostaneet"
„En kysykkääu, miten ne oioat maan ja kaikki muut
taiwaankappaleet muodostaneet; sillä tiedän jo ennalta siihen
saawani »vastauksen: ..luonnollisesti", saamatta mitään sel-
»vitystä siitä sanasta. Waan inistä tuli ja wesi owat al-
kuaan? ja ilma? ja koko tuo ihmisjärjelle käsittämätön, mit-
taamaton aivaruus eli tyhjyys?"
„Itsi hullu saattaa kysyä enemmän hiin yhdeksän »vii-
sasta wastata".
Ihmistyö jakaantuu totoin moniin, toisistaan aiwan
kauas eroawiin haaroihin, ja toisen ihmisen olisi ihan mah-
doton tehdä sitä, mikä toisesta on mitä yksinkertaisinta. Kor-
keasti-oppineclta tohtorilta saattaisi esim. kyntäminen käydä
jotenkin »vaikeasti, ja päinvastoin taitavalta kyntäjältä ei
kenties esiin, tohtorin »väitöskirjan tekeminen juuri helposti
sujuisi. Niin, kenties; sillä warma ei se seikka ole. Se,
näet, mikä yhdelle ihmiselle on mahdollista, ei tawallisesti
ole mahdoton toisenkaan oppia, »varsinkin kun lapsuudesta
asti harjoittaisi. Niinpä päiuwastaisissa oloissa olisi tohto-
rista saattanut tulta kyntäjä ja kyntäjästä korleasti-oppinut
tohtori. Mahdolliseksi sopisi ajatella yksin sitäkin, että sama
henkilö olisi sekä tohtorina että kyntäjänä. Kukaan ihminen
ei myöskään osaa tehdä mitään sellaista työtä, jota joku
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toinen ei kykenisi emään yhtä hywin ehkäpä paremminkin;
sillä „kyllä wertoja maassa on". Warsintin kytenee moni te-
kemään sitä, jota on nähnyt jonkun toisen tekewän. Tällaista
ihmisen töiden „apinoimista" osaa yksin apinakin.
akutta nerollisinkaan ihminen ei pysty tekemään, ei
matkimaankaan, yhtään ainoata sellaista esinettä, joita hän
kyllä näkee luonnonlakien mukaan walmistuwan lukematto-
miakin, ja joita hän siitä syystä pitää ihan luonnollisina.
Niin, mitenkä osaisi ihminen tehdä, kun hän ei edes tiedä
sitä, mikä tarkoitus joka osalla jossakin luonnonlakien mukaan
»valmistuneessa esineessä on; kun hän ei tiedä, mikä tarkoi-
tus hänen oman ruumiinsa sitä wähemmän sielunsa, hen-
kensä jok'ainoalla osalla on; kun hän ei kaikkia luonnon-
esineitä edes tunnettaan ! Ihminen tuskin osaa walmiita
luonnon-esineitäkään sowitella samallaiseen järjestykseen kuin
luonto ja antaa niille ihan „(uonnollifelta" näyttäwää asen-
toa sekä asemaa. Jos hän taas kuwaa luonnon-esineitä ja
onnistuu ne saamaan sellaisiksi, että ne näyttäwät luonnolli-
filta; tahi jos hän puhuu joidenkuiden kanssa-ihmistensä sie-
lun-ominaisuuksista ja onnistuu ne pääpiirteissään selwittä-
mään niin, että toiset saattamat sen johdosta puheena ole-
loat ihmiset ainoastaan tuntea, niin hän on jo taide-
nietta, ja hänen teoksensa pidetään ihmeellisinä, kun sitä
»vastaan hänen knwaamiensa esineiden tahi olentojen waiheet
ja omituisuudet pidetään aiwan tawallisina . . . sentähden
knn ne seikat owat luonnollisia.
Mitä luonnollisuus siis on?
Ihmiselliseltä kannalta katsoen on luonnollisuus oikeas-
taan ääretön, käsittämätön ihmeellisyys; aiwan yksinkertainen
järjestys jollaiseksi ihminen mielellään luonnollisuuden
otaksuisi on se ainoastaan luonnon Tekijän, luonnonlakien
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Perustajan, luonnon oikean Herran edessä, sen Herran, jonka
edessä yliluonnollisuuskin on aiwan luonnollista. Hänestä
luonnollisuus on niin yksinkertaista, että Hän sallii tekonsa-
fin, ihmisen käyttää useita luonnonlakeja oman tahtonsa mu-
kaan, joka on tosiaankin ihmeellistä, eikä ihminen siis syyttä
janottaan nerokkaimpia töitään ja keksinnöltään ihmeiksi; sillä
ne omat todella ihmeitä hänen töiksensä, maikkapa ne luon-
non Tekijän töihin »verrattuina omatkin ei mitään. Ia
koska ihminen saattaa luonnonlakejakin käyttää palwelutseensa,
niin hän ei siis syyttä itseään sano luonnon herraksikaan.
Waau ajatelkaamme »vähäsen, millainen ihmisen luonnonher-
raus on. Köyhä mökkiläinen jaattaa suuren kartauou pellon
kulmaan saada kylmää »vähä elatus-aineita itselleen, ottaa
sen metsästä risuja, niittää niittymäestä lehmälleen heiniä,
käyttää talosta hetvosta tarpeihinsa j. h. e. Waan häntä ei
tällaisista syistä toki kukaan erehtyne pitämään mainitun
suuren kartanon herrana. Samaten myös kullakin „kansan
sywimpiinkin riweihin" kuulumalla henkilöllä on matta käyt-
tää hymäkseen »valtakunnan lakeja ja kaikenlaisia yleisiä lai-
toksia; hänellä on jopa wihdoin suurissa määrin meillä-
kin „amoinna tiedon meret aamat", ja monenlaista muuta
hywää hän saa kansalaisena ja yhteiskunnan jäsenenä nau*
tita. Mutta kenkään ei häntä kuitenkaan kunnioita sen »val-
takunnan hallitsijaksi, jossa »valtakunnassa hänellä näin juu*
ria etuja ja suuri matta on. Ia aiwan yhtä »vähän ihmistä
sopii luonnon herraksi janoa. Katselkaamme tätä wielä
toiseltakin kannalta. Jos ihminen harjoittamalla tottuu jo*
honkin, joko lämään tahi miten useammin tapahtuu
pahaan tapaan niin, ett'ei hän saata sitä enään poistaa,
maan joutuu tawan maltaan eli sen orjaksi, niin sanotaan,
että tällainen tottumus on muuttunut ihmisen toiseksi luon-
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noksi. Tällä siis oletetaan, että ihmisen luonnolla on itäin
maataloa malta hänen ylitsensä, mieläpä mahtamampikin kuin
totutetulla lamalla, miten sananlasku: „luonto moittaa har-
joituksen" todistaa. Jos siis ihminen et ole edes oman
luontonsa herra, Maan se päinmastoin hänen herransa,
niin kuinka hän koko luodun luonnon herra saattaisi olla?!
Tosin ihminen moi luontonsa moittaa, jos hän on lujaluon-
toinen; saattaahan esim. pikainen »hillitä luontonsa". Tätä
oman luontonsa moittamista ihmisen on juuri koettaminen;
muuten joutuu hän yhä enemmän oman luontonsa ja ympä-
röimän luonnon maltaan, s. o. synnin Maltaan, koska luonto
on turmeltu. „@imti wäijyy omen edessä; Maan hallitse
sinä häntä". Mitä enemmän ihminen Moi omaa luontoansa
hallita, sitä suuremman mallan saamuttaa hän myös ympä-
röimän luonnon yli, tahi, miten Sokrates, kreikkalainen Mu-
sas, sanoo: „sitä lähemmä hän tulee Jumalaa", joka on
luonnon kaikkimaltias Herra. Sellaisena hän myös saattaa
Jumalan määräyksen mukaan »mallita kaikki, jotka maalla
liikkumat" sela käyttää yhä useampia luonnonlakeja hy-
mäkseen.
Ihmisen herrans luonnon ylitse on siis aiman pieni;
maan jonkunmoinen syy hänellä kuitenkin on itseänsä luonnon
herraksi sanoa. Jos hän siksi nimittää itsensä kunnioituksella
sitä Herraa kohtaan, joka hänelle sellaisen woiman ja wallan
on antanut, sekä muistaen, missä mitättömässä suhteessa
hänen herrautensa Antajan Verranteen on, niin hän ei silloin
siis tee »väärin. Mutta jos hän röyhkeydessään unohtaa
luonnon oikean Herran ja ajattelee: „minähän tässä herra
olenkin", mitä sanoo hän, ja mitenkä hänen käy, jahka
nykyiset luonnonlait raukeamat, luonnollisuus loppuu ja yli-
luonnollisuus alkaa? . . .
,<.
»Suuret owat Herran työt".
„Sinä olet kaikki taitawasti säätänyt".
„3stneéQifet owcit Sinun tekosi; sen minun sieluni kyllä
tietää".
E. T.
Nimipäiwälahja.
Jospa kuningasten kullat minun hallussani oij',
Tai jos öisin taideniekka, joit!' ci wertaa löytää wois',
Lahjan, jota laittamahan muut ei PYZtyis', laittaisin,
Nimipäiwänäs' sen Sulle, armadani, antaisin.
Mutta warani ja taiton' oroat tyhjän werta ronan;
Niistä siis ei synny suurta nimipäiwälahjaakann.
Mitä muuta tuulla olis'? Sydän toki kenties lie?
Ei! Ei sitäkään nyt ole, kun jo aitaa sait sen sie.
Onhan mnlla toki ©tintit sydämesi . . . mutta, oi!
Alillaan ehdolla en sitä tultenkaan ma antaa moi,
En, en, maitta tarjon' olis' suurin taito, rikkaus!
Lahjaks' siis ci synnh ©ittte munta kuin tää knjerrns;
E. T.
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Jywäskylänuudet seminaarirakennukset.
Uusia Rakennuksia.
1. Jywäskylän Seminaari.
Martuinaifetla anteliaisuudella on Suomen hallitus kustan-
& tanut Iywäökylän seminaarille uudet komeat rakennukset,
* joista osa jo walmiiua tarkoitukseensa käytetään ja
toinen osa on ennen pitkää walmistuwa. Ensimmäinen oi-
kealle tumassamme näkywä rakennus sisältää naisjohtajan,
opettajattarien, ja nais-sisäoppilasten asunnot sekä lasten
seimen ja sairashuoneen. Tämä kolmekerroksinen huoneus
on 97 jalkaa pitkä ja 56 jalkaa leweä. Toinen rakennus
on naisseminaarin päärakennus, jossa on juhla- ja rukous-
sali, naisseminaarin luokkahuoneet, tyttö mallikoulu ja malli-
koulun johtajan asunto. Tämän rakennuksen pituus on 112
jalkaa ja leweys 72. Päärakennuksessa on sangen laweä jär-
jestelmä ilmanwaihtotorwia, sekä polttopuitten nostamiskoneita
ja wcsijohto. Näitten piirustus, jonka oli tehnyt yleisten
rakennusten ylihallitus, hywäksyttiin Toukokuun 29 p. 1879,
jonka jälkeen työhön ryhdyttiin Kesäkuun 3 pmä samana
wuonna ja ne »vihittiin tarkoitukseensa Kesäkuun 15 p. 1881,
jolloin naisosaston päärakennuksen juhlasalissa lukuwuoden
lopputoimitukset pidettiin, jolloin myös alkoi seuraamat pät-
wät kestäwä Suomen wiides kansaloulukokous ja näyttely.
Kolmas rakennus on johtajan asunto, jonka alilerrok-
sessa on huoneita kirjastoa warten ja mies-sisäoppilaitten
asuntoja. Mäkerros on seminacwinjohtajan asunto. Tämä
rakennus on 95 jalkaa pitkä ja 65 jalkaa letoeä.
©euraatoat molemmat kolmikerroksiset rakennukset owat
miesosaston päärakennus, joka on 108 jalkaa pitkä ja 65 jal-
kaa leweä, ja poika-mallikoulun rakennus, joka on 75 jalkaa
pitkä ja 65 jalkaa leweä. Miesosaston huoneutsessa on
myös juhlasali sekä erityinen työhuone. elämät rakennuk-
fet tulemat käytettäviksi syyslukukaudelta »u. 1883.
Paitsi näitä kuivassamme nähtäwiä rakennuksia kuuluu
seminaariin joukko muitakin: taloushuoneet, leipomarakennut-
fet, kaswihuoneet, paja ja ulkohuoneukset.
Naisosaston rakennuksiin on Keisarillinen Senaatti mää-
rännyt 392,550 Suomen markkaa. Miesosaston kaikista
rakennuksista, johtajan leipomahuoneesta ja ulkohuoneista
nousiwat kustaumisehdotutset 351,110 markkaan, ja johta-
jan talon lustannusehdotukset 96,000 markkaan.
2. Bogskärin Majakka.
Sataneljättäkymmentä peninkulmaa Suomenmaan rajoja
huuhtoivat meren ja Laatokan jarmen aallot. Sellaisessa maas-
sa saattaa luonnollisesti odottaa meriitilleen oleman hyivin
tärkeän, ja lukuisa onkin (aimaSto, joka wuosittain kulkee
Suomen salamoissa wieden ja tuoden tatoaraa ja matkustajia
paikasta paikkaan, yhdistäen meidän maamme kaukaisim-
piin ulkomaihin. Mutta Suomen rannat eiwät ole hhwiä
kulkea, mataluuksia ja salakaria on runsaasti »väijymässä
kulkijan turwallisuutta; pitää olla hytvät merikartat ja tarkka
huolenpito niillä, jotka laittoja meidän wesillämme ohjaa-
mat. Maamme welwollisuus heitä kohtaan, jotka SBella-
mon metelälle »väylälle henkensä nskowat, kauppa- ja mat»
kustaja laittoja kuljettaaksensa tällä usein määrällisellä tiellä,
on roarustaa rantojamme merkeillä, joidenka mukaan pcii-
mällä »varmasti saattawat johtaa lai»vojen tultua, maja-
koilla, jotta pimeinä, kolkkoina sytsy-öinä osoittamat tien kul-
kijalle, »viitaten missä »vaaratta käy liikkuminen kariin ja
luotoihin joutumatta.
Mutta sellaiset työt eiwät ole aiwan peippoja, ja suu-
ria kustannuksia »vaaditaan, eunentuin niin pitkä rannikko,
tuin meidän, on »varustettu »vilkkaalle merenkululle riittä-
millä majakka-laitoksilla. Tänä »vuonna on Yksi sellainen
laitos »valmistunut ja on hiljakkoin juhlallisesti »vihitty. Jo
kolmannella kymmenellä »vuosiluwulla, jolloinRuotsin puolella
rakennettiin eräs majakka Ahwenan merelle, huomautettiin,
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että wasta sitte kun suomenpuoliselle Aogskär luodolle tu-
lisi toinen majatta rakennetuksi, cnsinmainittukin wastaisi
täydellisesti tarkoitukseensa. Mutta Bogskärin luodot otoat
aiwan pieniä ja niihin waikea mitään pysywäistä rakentaa.
Tyydyttiin silloin majakan rakentamiseen muutamia peninkul-
mia sieltä olewaan Logskärin saareen. Mutta parikymmentä
touotta myöhemmin asia uudestaan otettiin esille ja on siitä
lähtien hierottu aina toiime wuosiin saakka, siksi kuin kauan
hankitun majakan rakennus »vihdoin to. 1879 lopullisesti
päätettiin. Jo 1872 wuoden waltiopäiwillä oli säädyt
suostuntawaroista myöntäneet sanotun majakan rakentami-
seksi 160,000 markkaa, toaiffa nyt, kuin asiata oli näin tau-
wan wiiwytetty, tätä myöntymistä ei enää käytetty, waan
päätettiin majatta ratennettawaksi waltion yleisillä wa-
roilla. tetoäätlä to. 1880 alettiin rakennustyö. Luoto, jonka
päälle torni wihdoin rakennettiin, kohoaa ainoastaan 24 jal-
kaa toeben pinnasta, niin että myrskysäällä laineet wapaasti
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lakaisewat sm korkeinta kohtaa. Se tietysti melkoisesti tvai-
keutti työtä, ja tapahtuikin että syksyllä, kun kesän työt oli-
loat päätetyt ja työwäti talweksi oli jättänyt luodon wastaseuraawana kewäänä palataksensa, myrsky oli wienyt mel-
kein kaikki, mitä sinä kesänä oli rakennettu, erään sivu-
rakennuksenkin tarwe-kaluja warten, joka oli aiottu tnlewan
tornin wiereen. Tästä onnettomuudesta huolimatta kuiten-
tiu työtä seuraawana muonita jatkettiin, »vähän muutetulla
suunuitelmalla. Siwurakennus jätettiin sikseen ja itse toruin
tiwi-perustus korotettiin kymmenellä jalalla. Sen päälle
asetettiin nyt kuluneena kesänä iso torni, joka on tehty Ruot-
sissa; fe on kokonaan raudasta ja 74 jalkaa korkea. ©intä
on seitsemän kertaa. Alikerrassa on »varasto-huone, lämmi-
tysaineita, »vettä ja ruoka-waroja »varten; sitten tulee lyötti
ja sen yli on ruokasali, neljännessä ja »viidennessä kerrassa
on palweluswäen asunnot ja kuudennessa asuu itse majakan
päällikkö. Mmmäiseen kertaan on iso »valaistuskone ase-
tettu, joka on maksanut yli neljäkymmentäkclinetuhatta mark-
kaa ja joitta »valo näkyy neljän peninkulman päähän merelle.
Koska luoto on letoin »vähäinen ja fett pinnalla pahalla
säällä on aiwan mahdoton liikkua on tornin kolmannen ker-
ran ympäri rakennettu aitauksella »varustettu panot tai bal-
koni, jossa luodon harivat asukkaat, majakan päällikkö ja
kolme palwelijaa saattamat astumista harjoitella. Kun as-
tuu tornin huipulle, näkee siitä BogMrin kolme luotoa eikä
muuta maata mitään. 2tatoa meri yksin lewiää ympärillä
niin pitkälle kuin silmä kannattaa. Ikään tuin »vankilaan
o»vat sinne suljetut ne miehet, joidenka hnoleksi majakan
hoito on uskottu. Mutta hywän paltvelutsen ne tetewät
ohikulkewille laiwoille säännöllisesti pitäen tulen »vireillä yl-
häällä tornissa pimeinä öinä, ja welwollisuutensa on Suo-
men »valtio täyttänyt rakentaessaan tämän luotettalvan tun-
nusmerkin tuonne Ahwenan meren luodolle, jonka ohitse
kulkee suurin osa Pohjanlahden laiwastosta ja jonka salakariin
moni taitoa ennen on joutunut haaksirikkoon, ivaan josta nyt
loistaa »valo, jota pelastaa kulkijat »vaaraan joutumasta.
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Kuusen alla.
„Arma3 Anna, huolet heitä!
Kaukomaille lähden pois.
Kohhyys crottaafti meitä;
3Rut jos snlhos kultaa tois,
Mtavfå taikt' esteet poistais,
Onnen tähti meille loistais."
Niin hän lansni. Toiwo hohtaa
Silmäst' Antin, totinen.
Sama toiwo häntä kohtaa
Katsehesta neitosen.
Anna uskollisin mielin
Hälle wnstaa, hellin kielin:
„Katso kuusta wiercssämmc,
Ainiaan se wihannoi;
Kuwatkoon se lempeämmc,
lot' ci taltut murtaa woi!
Aina olkoon, niinkuin kuusi,
Lcmpemmekin tuore, uusi!"
Antti läksi. Wuodet waipui
Sijan wiitann nopeaan,
Wertallcen waan onni taipui
§ällc suomaan lahjojaan.
Wihdoin kultaa saatuansa
Palajaa hän kotiansa.
Taas hän seisoo kukkulalla,
Jossa kuusi kohoaa;
Armaan koti rinteen alla
betonin takaa pilkoittaa;
Kaipausta suloisinta
Tllynnllnsä on Sintin rinta.
Mutta kuusen pimennossa
Leikki lapsi pienoinen.
Antti lapsen katsannossa
Huomaa säwyt Annasen,
Tuntee kuui leimauksen
Kummallisen aawistukseu.
Heti astui lapsen luotsi,
Teiwehti sen hoitajan;
Ujostelematta juoksi
Poika ivastaan tulijaa.
„MM nimes?" „Antti". - „9totiien,
Kenen laps' on pienokainen?"
Hoitajalta lapsukaisen
Antti wllstauksen sai:
„Se on poika Peltolaisen,
Sota Annan tuolta nai,"
„3lnnan! Koiwulllnko Annan
Waiko toisen, Metsärannan?"
„Koiwulan. Hän kauan toitotti
Ensimmäistä sulhoaan,
Uskollisna aina luotti
Antin rakkauteen waan,
Kunnes wiimein kertoi maine,
Että Antin kätki laine."
»Riutuneena tum tutka,
Jonka myrsky kuihduttaa,
•1.1
Surkastui nyt Anna rukka,
Kantain tuskaa kauheaa,
Kaiken lohdutuksen hylkää,
Itkien Maan kuollutt' ylkää."
„Aika kumminkin tuo hoiwcm;
Annan murhe liewentyi,
Rakkaudessa miehen oiwcm
Onni jälleen lähestyi;
Mutta ensi lempi yhä
Annilla on muisto pyhä."
„Anni jälleen ounellisna!
Älcuisto uuden tuskan tois,"
Antti mietti murheellisna
Itseksensä, kääntyi pois;
«uuscst' oksan taittoi wiclä,
Konsanaan ei nähty siellä.
B. F. G.
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Susi.
HDartoa eläin lienee jo »vanhoista ajoista ollut enemmän
iny yleisen huomion esineenä kuin susi; sitä mainitaan usein
3ft> wanhoissa saduissa ja kertomuksissa, ja jo lapsuuden
ajoista omat nykyajankin ihmiset kuulleet siitä puhuttawan.
Kaikkialla missä susia on löytynyt, oroat ne esiytyneet ihmi-sen tekemättömänä wihollisena; ja aiwan äskettäin oroat ne
saawuttaneet liiaksikin surullisen maineen tuhotöillänsä Länsi-
Suomesfa. ©entänen ansaitseekin susi tulla tarkemmin
tunnetuksi.
Tämän maan peto-eläimistä on susi ahneutensa jaroh-
keutensa tähden wahingollisin ja lähinnä karhua myöskin
suurin ja wälewin. Se on niin wäkewä että se lammas
luussa helposti ui jonkun wirran poikki tai hyppää aidan yli.
©e on tawallista koiraa paljon suurempi; täysilasmuinen
susi on turmasta jännän nenään s— jalkaa pitkä ja la-
moilta noin 2'/2 jalk. korkea. Silmät omat »verrattain pie-
net ja »vinot, turpa pitfämeteinen ja paksu, pää silmäin
takaa lemeä, format terämät ja pystyt ja häntä tuuhcakar-
»vainen noin 1 lfa jalk. pitkä ja alaspäin riippuma. Kar-
maltaan waihtelee susi muodeu aikoja myöten; manaat sudet
omat taimetta maalean kellan Hannatta, enemmän tai »vä-
hemmän mustan puhumia selältä ja työnnöttä', jonka pää aina
on musta; rinta, matsa ja äärien sisäpuolet omat »vaa-
leampia. Nuoremmat sudet omat tummempia karmaltaan;
pennut omat alussa melkein mustia ja millakarivaisia; »vä-
hitellen ne kumminkin »vaalenemat ja tultuaan noin 2 72 jal-
kaa pitkiksi omat ne kellahtaman mustanharmaita; leuka ja
suupielet mustat; hännän pää on niillä musta, joten ne he»
posti »voi eroittaa Eetun Pojista, joilla on »valkea hännän pää.
Susi on enemmän tai »vähemmän yleinen melkein koko
Euroopassa paitsi suuren Brittannian saarilla, joissa se on
sukupuuttoon tapettu jo »viime »vuosisadalla. Parhaiten me-
nestyy se kumminkin semmoisilla mailla, missä sitä on »vai-
keampi hätyyttää, niinkuin esiin, torneilla, heinäisillä aromailla
ja juurilla metsäisillä muoriseuduitla. Ulkopuolella Eurooppaa
on enemmän tai mähemmän erimuotoisia susia melkein koko
Aasiassa, Pohjoisen Amerikan jaAfrikan pohjois-osissa. touo-messa niitä on etelä Suomesta lappiin saakka ynnä myöskin
Ahmenanmaalla, jossa niitä »viime »ouofina on tmuattn muu-
tamia melkein mustia. Näiden armeliaan kuitenkin ainakin
osaksi oleman fetatia koirasta ja sudesta.
Niinkuin edellisestä näkyy, on »vaikea huomata sudesta
semmoisia tuntomerkkejä, joiden tantta sen »varmaan »voisi
eroittaa koirasta; päinwastoin löytyy muutamissa pohjoisissa
maissa koiria, jotka omat kaikin puolin timitt suden näköisiä.
Ainoaksi eroittawatsi tuntomerkiksi jääpi siten maan se jo Lin-
non huomauttama seikka, että koira pitää häntänsä »vasemmalle
ylöspäin kaaressa, jota mastoin se sudella riippuu aina alaspäin.
Suden ääni on melkein samanlaista kuin koiran ulwonta,
yhtä waihtclewaa, mutta wielä pitläweteisempää. Komilla
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pakkasilla ja priimoilla susi tatoalltfeSti tulee laulutuulelle.
Myöskin kesällä antaa se äänellään tietoa itsestään pojillensa.
Haukkua ei se kumminkaan osaa; toaan et koiratkaan pallo-
telien pohjoisemmissa maissa osaa haukkua.
Tähän katsoen ei olekaan outoa että nseat oppineet pi-
tämät koiria teetettyinä susina, jotka ihmishoidon ja selasiitol-sen kautta owat saaneet nykyiset moninaiset muotonsa. Tätä
luuloa tukee sekin seikka, että toielä nytkin owat koirat ja
sudet sela niiden sikiöt hedelmällisiä keskenänsä maitta tuintamonessa polmessa.
Kesällä asuu susi mieluimmin tiheissä metsissä, soilla ja
ranteilla sekä etenkin semmoisilla seuduilla, joissa löytyy mur-
rokoita. Olopaikkansa »valitsee susi kohta kiima-ajau jälkeen
ja tekee siitä sitten pitempiä tai (taempia ryöstöretkiä eläk-
keensä hankkimiseksi; mutta jos sitä kowasti ahdistetaan, muut-
taa se asuinpaikkansa.
Wanha koiras ja edellisen wuoden pennut, jotka owat
naaras-sutta siihen asti seuranneet, eroamat siitä silloin läh-
tien kukin omalle haarallensa. Wanha koiras seuraa silloin
etenkin meren rannikoita etsien hylkeen poikia. Syyskuun
loppupuolella, jolloin suden pennut jo otoat kykenewiä seuraa-
maan emäänsä, johon kesän kuluessa wanha koiraskin on ta-
wallisesti uudestaan yhtynyt, lähenee koto pesue enemmän
ihmisasuntoja ja elää sitten enimmiten koti-eläimistä, marsin-
fin lampaista. Tällä alalla omatkin suden tuhotyöt yleensä
totoin tunnetut. Waan kun talteen tultua koti-eläimet omat
suojassa ja ruoka alkaa käydä niukemmaksi, laajentamat su-
det ryöstöretkiään ja kulkemat usein kymmeniä peninkulmia,
pitäen kumminlin synnyin-paikkansa jonkinlaisena piirin kes-
kustana. Näillä retkillään feuraatoat sudet mielellään yksiä
jälkiään.
Kun metsiin tarttuu paljo lunta, käy sudelle siellä kul-
keminen maimaloiseksi, joitta tähden se silloin jättää nuo luon-
nolliset suojapaikkansa seuraten enemmän anteita maita ja
jäitä, joilla on wähemmän ja tiukempaan pakkaantunutta
lunta. Meiseen tunnettu on myöskin kuinka susi lumitalmina
ymmärtää täyttää teitä hyväksensä.
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Susi on luonteeltaan petturi ja kawala, mutta nälän ja
pakkasen ahdistamana käy se usein rohkeaksi, jopa tuhmaksikin.
©idä on, näet, erinomaisen hywä ruokahalu, jonka tyydyt-
tämiseksi kokonainen lammas ei ole liikaa; toaan niinkuin
monet muutkin peto-eläimet toci susikin sangen kauan kestää
nälkää, syöden sitten [itä enemmän, kun sattuu saamaan jo-
takin suuhun pantawaa. Sillä on sangen tarkka wainu ja
kuulo, joiden awulla se ääneti hiipien, kuten muutamat koi-
ralajitkin, seuraa saalistansa, sekä wälttää omia »vihollisiaan.
Kuten melkein kaikki pedot, on susikin enimmäkseen työllä liik-
keessä, jolloin tawallisesti koiras ja naaras seurawat toisiansa.
Mutta fangen usein lyöttäytyivät myöskin kaksi koirasta yhteenseuraan. Kylminä ja lumisina taimina yhtywät sudet suu-
rempiinkin parwiin, tawallisesti emät penttuineen, tai myös
joskus kaikki saman seudun sudet. Kulun helpottamiseksi astu-
mat ne tawallisesti lumella toistensa jälkiä, joten helposti
mci erehtyä niiden luwusta. Waan ei tarwitse seurata jäl-
kiä etemmäksi kuin ensimmäisen aidan tai muun esteen luo
nähdäksensä, kuinka monta niitä todella on, sillä siinä hakee
jokainen susi itselleen mielestään mukawimman ylipääsö-paikan.
Jos fuftpartoea hätyytetään ja Rajoitetaan, niin tulee uudel-
leen Yhtymineu sen ensimmäiseksi huoleksi, joka jätkiin katsoen
tawallisesti on onnistunut jo seuraawana päitoänä.
Talwella elää susi enimmäkseen koirista ja sijoista, jotka
houkuttelewat sitä öisin tunkeutumaan aiwan ihmisten far*
tanoille; myöskin raadot owat sille siihenaikaan tervetullutta
herkkuruokaa. Saan jos silla on jollakin tapaa syytä epäillä
raatoa turvallisuudelleen Vahingolliseksi, niin osaa se kyllä
pitää nälkäisen watsansa kurissa. Pohjois-maissa on susi
setä kesyjen että metsä peurojen pahin »vihollinen. Lappa-
laiset woiwat nrhoollisine koirineen ainoastaan waiwoin suo-
jella laumojansa susien hyökkäyksiltä. Kun sentähden kaksi
Lappalaista yhtyy ja kysywät toisiltaan: „onko rauha maassa,"
niin ei fe tarkoita mitään »valtiollista riitaa ihmisten »välillä,
maan ainoastaan, onko heillä rauha weriwiholliseltaan sudelta.
Suurempia eläimiä, niinkuin Retoofia ja hirlviä iskee susi
kurkkuun antaen laahata itseään mutana, kunnes saalis »veren
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teuotamifeSta ja Väsymyksestä nääntyy. Peuraa hiutuu se
kumminkin joskus tarttuman reiteen, riippuen siinä kiinni kun-
nes peura kaatuu. Lammaskatraasen päästyään tappaa susi
paljaasta teeren himosta useampia lampaita, kuin se kerral-
laan jaksaa syödäkään. Suuremmalle hewois-laumalle tai
lehmäkarjalle, niinkauau kuin ne otoat yhdessä, eiwät sudet
taida mitään. Sentähden koettawatkiu ne hätyyttää siitä yhtä
erilleen, ja jos fe onnistuu, owat fen päitvät pian päätetyt.
Tämmöisissä tiloissa kuuluwat hewosct yhtywän piiriin, »var-
sat keskellä, päät sisäänpäin ja takajaloilla potkien puolusta-
man itseänsä. Lehmät tekemät samoin, ainoastaan sillä eroi-
tuksella, että päät omat ulospäin, joten he farmillaan woiwat
puolustaa itseään.
Jos susi taistelussa toisen eläimen kanssa tai ampu-
malla pahemmin haaMoittuu, niin että se ei kykene Moimat-
kaasti itseään puolustamaan kumppanejaan maataan, niin syö-
mät ne sen säälittä suuhunsa. Sanotaanpa, että jos susi saa
ainoastaan suuremman teerisaahan, niin tiihoittaa jo paljas
Meren näkö kumppaneita haawoitetun päälle karkaamaan.
Jos koira ja susi milloin tahnan yhtymät, seuraa siitä aina
tappelu, jossa tawallisesti koira jää tappiolle ja joutuu su-
ben ruo'aksi; jos taas koira moittaa, ei se tamallisesti tapa
sutta. Maan on tytymäinen saatuansa sen arinoille heittäy-
tymään.
Tunnettu on kuitenkin, että mankat kartanokoirat usein
omat menestyksellä tapelleet suden kanssa ja pelastaneet sen
kynsistä esm. jo saaliiksi joutumaisillaan oleman sian.
Suden kiima-aika on Helmikuun ja Maaliskuun »vaiheella.
Silloi» astuu heidän suden luonteensa oikein näkymiin, kun
loiralset taistelemat keskenään naaraksista. Pariutumispm-
kakseen »valitsemat ne tawallisesti jonkun pienen, ankean
paikan, mieluimmin järwen, suon tai muun suuremman au-
keaman läheisyydessä. Jos ihminen Yhtyy heidän kiimapa!-
kalleen, niin näkee siinä tutuen hirmuisesti tallattuna, täynnä
weripilkkuja, fartoatuHuja ja hampain remityitä puun otsia,
joita ne mimmassaan omat kiskoneet. Koirassuden nahka ei
liene kolvin kallisarmcinen semmoisten häiden perästä.
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Naaras-susi kantaa pentujaan 9 wiittoa ja poikii Huh-
tikuun lopulla, tai Toukokuun alussa. Penikat owat synnyt-
tyään karmaltaan mustia ja sokeita n. 7—B wuorokautta;
emänsä imettää niitä n. 6—B wiikkoa. Pesänsä tekee susi
joko wuoren rotkoon tai johonkin louhuun suurien puiden
juuritie, jotka owat ympäröidyt tikeittä pensailla; tämän
sisustaa se pehmeillä sammalilla. Penikoiden lukumäärä wai-
hettelee s:stä aina 10:een asti. Touko- ja Kesäkuun ajalla
eitoät pennut liitu mihinkään luolastaan, waan kun emänsä
on herennyt niitä imettämästä, alkawat ne maitia Vähitel-
len ympäri pesänsä läheisyydessä, jolloin wanhulset hankkimat
niille runsaasti saalista.
Emät wälttäwät fytytoiu, etteivät tapa eläimiä luolansa
läheisyydessä; se woisi näet sen kautta tulla ihmisten tietoon,
jotka eiwät olisi ollenkaan tervetulleita wieraita suden lapsi-
wuoteelle. Jos sudet epäilewät pesäpaikkaansa wähemmän
turwalliseksi wihollisten »äitymistä wastaan, muuttawat he
penikkansa toiseen paikkaan.
Mihin paikkaan joku susipari kerran on perehtynyt, siinäse mielellänsä pesii useampina wuostna perättäin, waikka
pennut wälistä tapettaisiinkin, kun heitä itseään ei waan
pahasti hätyytetä. Suden pesiä pitäisikin wälttämättä etsiä
kaikkialla, missä on syytä luutta niitä löytywän. Kun pen»
nut pysywät pesänsä seuduilla Syyskuun loppupuolille faatta,
woisi niitä myöskin etsiä siihen asti. Elo- ja Syyskuulla
olisi kuitenkin toimitettava oikein järjestetty suden ajo, kun
kerran pentujen olopaikka olisi saatu toarmaSti tietää, muuten
ne pakeneisiwat ennen aikojaan. Suden pesän etsimistä hel-
poittaa paljon se, että emät öisin ilmoittamat ulvonnalta pojil-
leen läsnä-oloaan. Järjestetyllä ajolla woisi myöskin saada
emät ammutuiksi, joka olisi erittäin tärkeätä. Muuten on
ainakin Ruotsissa varmasti huomattu, että muutamat met-
sästäjät warsin säästiwät »vanhoja susia, toiwoen vietä vasta*
kin saawansa hywän ansion niiden pennuilla. §>:ra Thuring
kertoo samaten Turun puolella tawanneensa suden tappajan,
jota 10:nä Vuotena oli löytänyt suden pesän pieneltä alueelta,
noin 3 virstaa lapimitaten ja tappanut yhteensä 58 suden
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penikkaa. Kesällä 1881 oli hän tappanut 6 penikkaa ja saa-
nut niistä oman ilmoituksensa mukaan 1800 m. tapporahaa.
Näin ei olisi ihmeellistä jos köyhä metsämies emäfufia sääs-
täen ennen ajatteleisi amaa etuansa, kuin niitä tappamalla
hyödyttäisi yhteiskuntaa.
Ihmisen kimppuun käy susi harwoin, waan jos se kerran
on päässyt ihmisen lihan makuun, niin näyttää se sitä ra-
kastaman enemmän tuin mitään muuta. Entisinä aitoina
fim susia löytyi enemmän ja ihmisiä asui tjarioemmaSfa, ta-
pahtui joskus, että sudet talle elia kullein suurissa parwissa
hätyyttiwät hewosella ajamia matkustajia ja ajaen heitä ta-
kaa pitkät mattat wihdoin repiwät palasiksi sekä ihmiset että
hemoset. Kertomuksia tämmöisistä kammottamista tapauksistasaa usein lukea sen aikuisista kirjoista. Wielä nytkin löy-
tynee susia paikoitellen etelä Wenäjällä niin paljon, että ne
woisiwat wasta mainitulla taivalla käydä ihmisille määräl-
lisiksi. Muutoin eheät sudet yksinään tai pienemmissä par»
missakaan ole niin määrällisiä; ainoastaan harminaisena poik-
keuksena sattuu joskus, että susi karkaa aita ihmisen päälle.
Siten mainittakoon erästä sutta, jota Ranskan maatta Bub»
löit XIV aitana tappoi 83 ihmistä ja hawoitti n. 30, jossa
lnwussa epäilemättä oli sekä lapsia että aika ihmisiä. Siten
herätti fe kauhua koko paikkakunnassa, kunnes fe monen tur-
han kokeen perästä wihdoin tapettiin. Siihen sijaan sattuu
usein, että joku tai useammat sudet owat pääsneet lapsen li-
han makuun ja silloin käymät ne erittäin määrällisiksi. Kau-
histuttaman maineen saamutti eräs semmoinen susi, joka
Oestriklandissa Ruotsissa muosien 1820 ja 1821 maiheclla
tappoi 10 lasta ja haawoitti koko joukon muita, myöskin
aita ihmisiä. Näiden joukkoon eimät ole suorastaan luotta-
mat semmoiset sudet, jotka Mesikauhuun tai tamalliseen koi-
rain rahootautiiu sairastuneina silmittömästi hyökkäämät sekä
ihmisten että eläinten päätie purren minkä ennättämät. Sem-
moisia on Suomessakin aika ajoin ilmaantunut muutamia,
niinkuin esim. eräs m. 1865 Wiipurin tienoilla, joka lyhyen
hetken tnlu'essa puri 9:ää ihmistä ja 30:ntä hewosta.
Aiman äskettäin herätti kauhua yli koko simistyneen
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maailman ne Verrattain pitemmän ajan kuluessa yhä uudis-
tetut lapsen murhat, joita muutamat sudet Turun ympäris-
töllä tekiwät aiwan tahattomalla rohkeudella, tunkeutuen
usein ihan tuman ääreen. Se surullinen maine, jonka
maamme siten saawutti, wiwahtaa paljon häpeään katsoen
siihen, että kansa lapsen ryöstö-seudulla osoitti semmoista
wälinpitämättömyyttä ja kykenemättömyyttä lastensa suoje-
lemiseen. Osoitukseksi fanfan uljuudesta mainittakoon seuraawa
sanomalehdissä kerrottu seikka: Eräs aika mies, joka kirlvei-
ueen työskenteli metsässä, pääsi töin tuskin takaperin kulkien
ja kirweclläusä hosuen hengissä pakoon erästä sutta, joka
häntä hätyytti. Toinen pienempi susi ei antautunut taiste-
luun, maan pysyi etempänä. Tämän rinnalla mainittakoon,
että toisilla seuduilla maassamme tapetaan susia suksisauwoilla.
Ensi kerran joutui lapsi suden saaliiksi 29 p. Touko-
kuuta m. 1879. Siitä pitäen alkoi yhä useammin kuulua lapsen
ryöstöjä, kunnes niitä »vihdoin alettiin pitää atman jokapäi-
wäisinä tapauksina. Tällä tawoin joutui nimimerkki Z. Tm
tekemän laskun mukaan Hufwudstadsblad'issa n:o 26? m.
1881, ainoastaan alkaen 1880 wuoden alusta ?:teen päi-
wään Marraskuuta w. 1881 yhteensä 23 lasta suden saa-
liiksi, ja paitsi sitä haawoitettiin yksi, joka kuitenkin saatiin
pelastetuksi. Kaikki nämä lapsen ryöstöt tapahtuiwat mer»
rattain pienellä, melkein puolikuun muotoisella alueella, Turun
koillispuolella, ylettyen Paimion pitäjästä etelässä luotcesen
päin Kaitilan pitäjään ja itään päin Someroon. Koko tämä
alue ei ole kuin noin 8 penink. pitkä ja noin 5 peninf. leweä.
Paitsi tällä seudulla omat sudet tappaneet kolme lasta myös-
kin kahdessa naapuripitäjässä, Möjänvellä ja Pirkkalassa,
Tampereen länsipuolella. Siis on silminnähtäwää, että kaik-
kiin näihin lapsenmurhiin omat muutamat harwat wanhat
sudet, ja ehkä niiden pennut syypäät. Meidän on atman
mahdoton saada tarkkaa tietoa kuinka monta lasta sudet näinä
»vuosina yleensä oivat tappaneet, ja saattaa olla, ettet kaikki
tämmöiset tapaukset ole tulleet julkisesti mainituiksikaan, »vaansen moi ainakin pitää »varmana, että jos jo mainittuun lu-
kuun 23, lisätään »vielä muutamia jo ennen wuoden 1880 al-
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tua tapettujen »varalta, niin ei sunresti erehdytä. Tämä on
todellakin kauhistuttawa luku, ja se ei suinkaan asian luon-
netta liewennä, että sudet faamat näitä tuhojaan tehdä n, 4 l /<>
»vuoden kuluessa. Olisi luullut lyhyemmän sekä ajan että
tuololistan riittämän siihen että asianomaiset, etupäässä paikan
asukkaat ja sitten hallitus olisiwat ryhtyneet mitä tehokkaina
piin toimiin sutten hyvittämiseksi.
SBaan tässäpä juuri tulikin meidän yhteiskuntamme heik-
kous ilmi, joka on syynä siihen, että tuommoiset lapsen ryös-
töt ensinkään woiwat olla mahdollisia, sillä joka »vähänkään
seurasi sanomalehtien kertomuksia näistä tapauksista, huomasi
helposti, että feubuu asukkaat tuskin ollenkaan olnvat lyke-
nemiä tai edes halukkaitakaan suden ajoon. Senpä tähden
moi sanomlllehdilla lukeakin paitsi jo ylempänä mainittua ta-
pausta kertomuksia semmoisia, luin että susia wäjyi selkeällä
päuvälläkin aiwan kylien ympärillä, waan ei ihmeeksikään
samalla kerrottu kylän miesten pyssyineen ja koirineen lähte-
neen niitä ajamaan. Näyttääpä kuin sen seudun rafymaalta
ei olisi ollenkaan kelwollisia ampuma-aseita, tai jos niitä on,
ett'ei niitä osata käyttää. Toiseksi pistää silmään, että koirat
eiwät koskaan woineet joutua awuksi hätään, koska ne siellä,
niinkuin muuallakin maaseuduilla, omat melkein kokonaan
kadonneet talonpojan kartanolta koiraweron »vaikutuksesta.
Jos taas tarkastaa maamme siwistyneitä, joilta »voisi
»vaatia enemmän, niin huomaa, etteiwät hekään ole täyttäneet
kohtuullisimpialaan »vaatimuksia tässä suhteessa. Sitä to-
distaa setin seikka, että he esim. eiwät näy senkääuwertaa
tuntewan maamme petoeläimiä, että olisiwat »varmaan tien-
neet, mitä lajia ne pedot oliivat, jotta lapsia tappoiwat.
Sitenpä on selitettäwä se kummallinen seikka, että puhuessa
noista lapsen ryöstöistä sekä suullisesti että sanomalehdillä
nimet susi ja susi-ilwes alinomaa waihteliwat semmoisessa
sekasorrossa, että näytti, kun jos ne niiden käyttäjäin mie-
lestä olisiwat tarkoittaneet joko samaa tai ainakin kahta yhtä
»vaarallista ja toisiinsa werrattawaa petoa.
Tässä lienee paikallaan silvumennen mainita, että
maamme ilwekset, kuten tunnettu, omat kaikki samaa lajia, ai-
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noastaan waihetellenkarmaltaan siten, että muutamat omat yksi-
»värisiä, ruskeanharmaita (kettu-ilw etsiä), toiset hiukan musta-
täpläisiä etu- ja takajalkain ulko-kupeilta ja pitkin selkää taksi
jännän juuressa yhtywää mustaa juottaa (susi-ilwelsiä), ja
wiimein kolmas muoto yleensä täplikäs ja kolme mustaa
juottaa pitkin selkää (tissa-ilwes). Samasta pesueesta on
nähty syntywän kaikkea kolmea karwan muotoa. On myös-
kin todistettu seikka, että ilwes, tootflo se olisi kuinkakin tur*
miollinen lampaille ja muille pienemmille eläimille, ei kos-
kaan karkaa ihmisen päälle, ellei sitä haawoiteta. Kaikille
metsämiehitle on myöskin letoin tunnettu, että ilwes on pal-
jon tuhmempi eläin ja helpompi pyytää, kuin susi. Kun nyt
muistaa, että n. k. susi-ilwestä pidettiin suden wertaisena,
niin moi helposti anoata, mitä siitä seuraa.
Maamme siwistyneiltä metsämiehiltä olisi toiseksi woi-
nut odottaa, että ainakin he olisiwat tartoin tienneet, miten
susia on hätyytettäwä ja waiwojaan säästämättä koetelleet
johtaa talonpoikia tekemään parastaan. Meiseen on kuiten-
kin tunnettu, kuinka wähän he tässä suhteessa teliwät. Sitä
tuskin tarwinnee sanoa, että löytyy yksityisiä kiitettäwiä poik-
keuksia, joihin nämä muistutukset eiwät satu.
Hallitus koetti tapporahoja korottamalla kehoittaa sekä
yksityisiä että kuntia lasten ryöwäreitä hätyyttämään, waan
lupasi susi-ilweksestä yhtä suuren tapporahan kuin sudestakin.
Samoin teliwät paikoitellen kunnatkin. Seuraus oli, että
muutamat metsämiehet kyllä meniwät petoja hätyyttämään,
»aan tappoiwat melkein ainoastaan ilweksiä, joita kuitenkin
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kaikkia Harmaitaan huolimatta sanottiin susi-ilweksiksi, »vaikka
todellista susi-ilwes muotoja muutoin löytyy milt'ei mäfyim*
min. Näitä tapauksia sanomalehdet sitten uskollisesti lertoi-
mat yleisölle ikäänkuin lasten maara siten olisi »vähennyt.
Tätä todistakoon feuraamat numerot: Heinäkuusta w. 1880
Syyskuun keskipalkoille w. 1881 tapettiin lasten ryöstö-seu-
bulla Turun läänissä 6 emasutta, 13 suden penikkaa, 45 emä
ilwestä ja 5 ilweksen poikaa. Kerrankin mainittiin femäättä
m. 1881 Hufwudstadsblad'issa päällekirjoituksella "suden jah-
ti", kuinka Kotkan seuduilla oli tapettu 11 susi-ilwesta ja 1
susi. Täten ollen ei liene kummallista että maitta taimella
1880—1881 tapettiin niin monta susi-ilwestä ynnä muuta*
mia susia, lapsen murhat seuraawaksi kesäksi eiwät »vähen-
neet, »vaan päimvastoin eneniwät.
Sitten päätti hallitus tvihdoin asettaa komitean, johon
kutsuttiin kolme asian tuntemaa miestä, keskustelemaan miten
sudet olisiwat häwitettäwät. Tämä komitea kokoontui Hel-
singissä syksyllä w. 1881. ©en ehdotus oli lyhyesti seu-
raama: Komitean mielestä oli syynä kuntain hitauteen peto-
eläinten ahdistamisessa pibettämä osaksi se huono menestys,
jolla kuntien toimittamat suden ajot tatoallisesti tarpeellisen
asian tuntemisen ja järjestyksen puutteessa päättyivät, osaksi
myöskin muutamat maittinaifuubet »voimassa olewassa met-
sästyssäännössä 10:ltä p:ttä Helmit. 1868. Sen mutaan
oivat asianomaiset kunnat »vapautetut entisestä welwollisuu-
destaan toimittaa yleisiä suden ajoja ynnä susitarhoja ja hau-
toja ja saawat Vapaudessaan päättää, mitä hywäksi nätemät,
petojen häwittäiniseksi. Tätä »vapauttaan omat kunnat siten
täyttäneet, ctt'eiwät ole toimittaneet juuri mitään tai kor-
keintaan muutamia hyödyttömiä suden ajoja. Jos tutinat
laimiinlyöwät »vellvollisuutensa tässä suhteessa, ei laki »vää-
rää siitä mitään edeswastausta. Komitean mielestä on tä-inä
epäkohta metsästyssäännössä mnutettawa ennenkuin »voi toi-
moa pysywäistä apua susien suhteen. Mitä lähinnä tulee
Turun seutuun, niin olisi sinne »valtion kustannuksella ase-
tettama ylsi metsästyksen pääjohtaja; hän saisi sitten myös-
kin »valtion kustannuksella kutsua awutsensa joukon metsäs-
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tykseen tottuneita miehiä, toimittaa ja johtaa yleisiä suden ajoja
ynnä laitattaa suden syöttöpaikkoja sopimille paikoille metsiin.
Tämmöisinä, asiantuntewina miehinä piti komitea etu-
sijassa suden-ajajia, n. f. Lukascheja Pihkowan läänissä Ve-
näjällä ja n. f. sudenulwojia Liettuassa Puolassa, joita sen-
wuoksi olisi kutsuttama tarpeellinen määrä, edellisiä noin 6—B,
jälkimäisiä noin 2 kappaletta. Paitsi sitä olisi kutsuttama
karjalaisia suksimiehiä, jos taltoi tulisi lumiseksi. Että aju-
linjaan saataisiin luotettawaa wäkeä ynnä taitamia pyssymiehiä,
olisi Suomen kaartin tarkk'ampuja-pataljoonasta käskettämä
heille awuksi noin 100 miestä. Koska ilmes komitean mielestä
ei ole ihmiselle määrällinen, ei siitä mastaiseksi pitäisi maksaa
mitään tapporahaa, jos se tapettaisiin niillä seuduin Turun
lääniä, missä sudet tekimät tuhojaan. Siihen sijaan olisi
emäfubeSta samoilla seuduilla maksettama mähintään 500
markkaa ja penikoista puoleksi. Edellä mainittuja metsästäjiä
»voisi myöskin kesällä käyttää suden pesien etsimiseen, koska
sitä keinoa on pidettämä erittäin tehokkaana susien paroitta»
miseksi.
Näitä väliaikaisia keinoja paljo tärkeämpänä pitää kui-
tenkin komitea sitä, että petoeläinten metsästys lain säädän-
nön kautta järjestetään siten, että kunnat welwoitetaan edes-
toaStauffen uhalla tarpeen maatiessä toimittamaan järjestet-
tyjä suden ajoja ynnä laittamaan semmoisia syöttöpaikkoja
kuin Ruotsissakin suurella menestyksellä on käytetty.
Tätä komitean ehdotusta seurasikin hallitus pääasiassa.
©e määräsi metsästyksen pääjohtajaksi majuri N. Thuringin.
joka sai käskynsä alaiseksi 9 Venäjättä kutsuttua suden ajajaa
eli n. k. lukaschia ynnä 15 parasta pyssymiestä Suomen
kaartista.
Nämä metsästäjät, jaettuina kolmeen parmeen, 8 miestä
kussakin, oliwatkin talloen 1881—1882 asianomaisilla seu-
duilla Turuu lääniä, ja majuri Thuringin julkaisemankerto-
muksen mukaan tappoimat he yhteensä 7 sutta. Paitsi sitä
tappoiwat muut samoilla seuduilla ja samaan aikaan 5 sutta.
Näiden tapettujen susien joukossa oli muutamia erittäin suu-
via, wanhoja susia. On siis tuultansa että lapsia syöwät
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sudet omat el/fä kaikki tapetut. Mitenkä sille eli niille susille
on käynyt, jotta Tampereen länsi-tieuoilla lapsia tappoimat,
on meille tietämätöntä.
Lukaschien tawallisin metsästystapa on lyhykäisesti sen-
raatoa. Metsästys perustuu siihen suden elintapaan, ettäse on liikkeellä yöllä ja saatuaan saaliin syö kelpo aterian,
jonka perästä fe hakee itselleen rauhallisen makuupaikan ja
makaa siinä seuraaman patioon, ellet sitä hätyytetä. Sen-
tähden jos yöllä on satanut lunta, lähetetään metsästäjät päi-
män koittaessa eri haaroille etsimään suden jälkiä, ja moidat-
feen etsiä laweammalta alalta, ajamat he hewosella. Jos
joku metsästäjistä on sitten löytänyt suden jättiä, ilmoittaa
hän siitä yhteiseen kokouspaikkaan ja kun muutkin omat pa-
lanneet sinne, lähtee koko seura suden jäljille. Aukeilla mailla
ja teillä seurataan jälkiä suorastaan, Maan metsäisellä maalla,
missä Moi, luulla että susi on paneutunut maata, jätetään
jäljet ja kierrellen kaaressa noin mirstan läpimittanksella tul*
jetaan niiden poikki kunnes ei enää näy mitään jälkiä ulos-
menewäksi. Susi on silloin kierretty. Jos ei tämä onnistu
ensimmäisenä päiwänä, käy ajamista jatkaminen seuraamana
päimänä. Sutta kiertäessä pitää olla niin hiljaa kuin mah-
dollista. Kun kerran susi on kierroksessa, katsotaan sija pys-
symiehille, noin 4 tai 5 tuumitaan, Maarinottaen etusijassa
tuulen suunnan, sillä sutta on malttamatta ajettama myötä
tuuleen, ettei se mainuaisi pyssymiestä. Pyssymiehille teh-
dään suojuksia ja sitte menemät toiset rinkiä myöten fen toi-
selle puolelle ja alkamat kultien noin 100—200 kyynärän
päässä toisistansa ja komasti huutaen ajaa pyssymiehiä kohti.
Siivuilla täytyy malttamatta olla lukescheja. Ettei snsi me-
nisi ennen aikojaan kierroksesta simulle on sinne paikoitellen
ripustettu kirjawia maatepalafia.
Keino on siis ternin yksinkertainen; lukaschin taitoa
tarmitaankin parhaiten tuntemaan, mitenkä nuoret suden jäl-
jet omat ja mistä paitasta se ajettaessa luultamasti kulkee,
johon siis pyssymies on asettama.
Suden jäljet omat samannäköiset kuin koirankin jäljet,
Maan suuremmat ja kynnen sijat selmemmät. Kun susi
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enimmiten rawaa, omat sen jäljetlin tawallisesti suorassa
linjassa.
Jo ylempänä olemme maininneet susia ennen aikaan olleen
paljoa enemmän. Saati jos jostakin syystä heille mätiin on
tarjoutunut runsaammin ruokaa tahi he omat saaneet olla
ihmisiltä paremmin rauhassa, niin omat he karttuneet suu-ressa määrin. Siten on se wanha huomio, että sotien ja
pitkällisten rauhattomuuksien aikana karttuu susia, jotka syödä
mässääwät lukuisain raatojen ääressä. Kun esim. Napoleonin
sotawäki wuonna 1812 pakeni Wenäjältä ja sotamiehet tuhan-
sittain miluSta ja nälästä nääntyneinä waipuiwat tielle, niin
joutuiwat he, usein ennenkuin oliwat ennättäneet oikein kuolla-
kaan, susien ruoaksi. Samaten käwi niille Suomalaisille,
jotta w. 1719 C. G. Armfeltin johdolla patafimat Kaarle
XII »viimeiseltä onnettomalta sotaretkeltä Norjasta sen tum
turien yli. Tämmöisten tapausten perästä omat sitte sudet
kauan aikaa tawallista lukuisampia.
Maan jos yhteiskunta pontewasti käyttää nykyajan kei-
noja susien häwittämiseksi, niin et pitäisi sen ajan olla tornin
kaukana, jolloin moi ainakin tiheämmin asutuilla seuduilla
lukea susiakin niiden joukkoon, jotka omat olleet ja menneet.
Olkoon tämä lähimmän tulewaisuuden toimena.
E. W:n.
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Muistelma Sawosta.
(Tähän kuuluwa kuwa nimilehden edessä.)
-3 Jarin hetken mattan päässä Sawon pääkaupungista Suo*
,gW) piosta on pitkähkö, kiwikko niemi, jonka rantoja Kalla-
toeben rauhattomat laineet lakkaamatta luistelemat. Noin
puoli wuosisataa sitten kaswoi niemellä sekametsää, kummin-
kin enimmäkseen lehtipuita ja tuuheita katajapensaita. Siellä
täällä metsän keskellä oli joku kumpurainen aho ja toisia ai-
koinaan ahoksi tulemia kaskia - yhä wuosi wuodelta lisääntyi.
Niemelän ukko Paawo Heikkinen ei näette »varsinaisesta pellon-
wiljelyksestä paljoa huolinut, maan siihen sijaan oli ankara
sollikoiwujen wihaaja, joita hän käymättömättä innolla kaa-
teli kaskiksi, poltti sitte ne halmeiksi ja talwikaudet muorineen
ja pienine tyttärineen syödä mutusteli huuhta-rukiita. Simoitta
oli hywää laidunta Niemelän kolmelle muklopäälle leimalle
ja häränjurikalle, eikä kesäsydämen aikaan talon kirjawalla,
melkein lehmän näköisellä ruunallakaan ollut ruoan puutetta.
Salmetta sitä wastacm laihtui se aina, ei niin paljon ajon
pakosta, kuin nälästä. Se ei näet ottanut tottuakseen Naat-
tisalon jussinparta-heiniin ja muita heiniä ei emäntä sille
sallinut annettaman. Lampaat otimat ainoat, jotka litjofimat
ja olito at iloiset tuosta ruunan ruoan f uuteen ranttuilemisesta,
sillä ne saiwat osakseen kaikki sen jättämät snuteet.
Ei kuitenkaan moi sanoa Niemelän perheen, eikä clukoi-
denkaan koskaan warsinaista nälkää nähneen, sillä talon isäntä
oli „toimen ulko" ja ahkera kasken raataja; emäntä taas ym-
märsi niin parhaiksi sekoittaa petäjänkuorta taikinaan, ettei
siinä pihkan eikä imelän makua paljo tuntunutkaan ja jos
pikku Miina toisinaan wähän leiman katkeruutta Valittikin,
osasi äiti aina höystää Jumalan »viljaa lehmän annilla ja
kauniilla sanoilla, niin jotta Miina mielelläänkin kannikkaansa
pureksi. £)tm)ääpä se hänelle näkyi tekemänkin, koska hän
oli puna- ja pulleaposkinen tytön tynkä, joka päiwä päiwältä
kaswoi ja wahwistui sekä ruumiin että sielun monnissa;
ja »vallattomuudessa hän marsinkin oikein jättiläis-askeleilla
edistyi.
Hiljakseen kuluiwat päiwät Niemelässä. Monta, monta
touotta meni eikä mitään erinomaisempaa tapahtunut usein-
kos sitä ihmis-iässä erinomaista tapahtuukaan. Miina talin rip-
pikoulua ja pääsi, kuin pääsikin, toisella kertaa ehtoolliselle,
waikka kirkkoherra ensikerralla sisälnmun huonouden tähden
oli hänet lähettänyt lutkarin luetettawaksi. Se pisteli Mii-
nan Mähösen mihaksi, maan mikäs auttoi, esimaltaa piti to-
telia. Toiset tytöt pilkkailimat myöskin Miina parkaa hänen
taitamattomuutensa tähden, maikka eihän se ollut Miinan syy.
Hänen äitinsä ei osannut muuta, kuin ulkolukua, kuinkas hän
sisälumussa olisi moinut tyttärensä opettajana olla. Toisena
muonna hämmästytti Miina sekä pippiä että pappia sisälukunsa
selmyydellä, mutta hän olikin Malilla käynyt lukkarin koulua ja
saanut alkeet siellä. Terämäpäisenä tyttönä oli hän muutoin-
kin wuotensa oikein käyttänyt ja oppinut niin paljo uutta, että
jollei Wille Pitkästä olisi ollut, olisi juuri Miina Heikkinen
ollut etemin kaikista rippikoululapsista, niin letoin tytöistä,
tuin pojistakin. 9'ie kaksi oliwat nyt etemimmät, sen myönsi
itse kirkkoherrakin, koskapa hän muistoksi rippikoulusta antoi
heille tumpai[eftetin kirjan, jonka moista kunnian osoitusta
ei niillä tienoin tiedetty ennen kellekään tulleen osaksi. Kirkko-
herran Miisaan päätöksen mukaan annettiin Miinalle „Wii-
namyrkystä, surullinen tarina" ja Söilfelle: „SMtala".
Miinan maine lemisi lemiännstään ympäri lähiseudun
ja luu hän ei tahtonut että häntä ylistettäisiin paremmaksi,
kuin hän olikaan, oli hänellä täysi työ toimittaessaan niin,
ettei maineensa hänestä liitoja laskisi. Suolamiesten kanssa
lewisi Niemelän Miinasta sanoma yhä kauemmaksi ja kau-
emmaksi. Muutamien muosten perästä oli se jo ehtinyt hy-
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»uiukin etäälle. „Wiinamyrkkyä" siis Miina sai kiittää että
hänelle alkoi tuiskuta kosijoita fttni rakeita rankkasateella.
Huhu oli anonut Miinan:
..Silmiltänsä sirkeäksi,
Korwiltansa korkeaksi,
Ritlahatsi, raklahalsi
Kaswoiltansa kauuihiksi,
Poskilta punoittawaksi;"
ja kummako siis oli että:
„I° juontajat tuliwat,
Neiou airuet ajoiwat,
Dli kuuen kirkkokunnan,Dli tappelin kahelsan,
Hämehestä sulhot saapui,
Toiset laakiot Marjatasta,
Samosi Sawon kylistä,
Wieri Wiipurin rajoilta."
Miinan wanhemmat, joS kukaan, oliwat tuosta sulhas-
tutoaSta mielissään ja kehottiwat tyttöänsä ottamaan milloin
tään, milloin tuon kihlat wastaan, mutta Miina ei suostunut
sulhasihin, mieltynyt miehin hywihin. Vähitellen alkoi ful*
hastenkin käynnit harweta harwenemistaan ja Niemelän elä-
mä käydä entistä hiljaista latuansa. Miinankin maine »van-
heni ja nuoremmat ruusut alkoiwat wetää ihailijoita puoleensa.
NälMvästi oli Miina päättänyt jäädä wanhaksi piiaksi.
Muutamana talwisena aamuna paulkoi pakkanen kowasti
Niemelän pirtin nurkissa ja ukko Paawo huomasi tarpeelli-
seksi mennä puiroosensa polttopuun hakuun. Warhain lähti
hän liikkeelle, waljasti wanhan ruunansa kiwerä-sepisen puu*
reen eteen ja istahti tyynesti siihen, naaraten jaloillaan, ke-
taraa wastaan. Näin hän warhaisena aamuhetkenä ajoi
taitaa, Harmaisten puiden wälitse kulkewaa metsätietä ja har-
taasti ruumistaan nyökyttäen hyräili tuota siihen wuoben ai-
kaan ainoastaan pituutensa wuoksi sopiwaa »virttä: „Sen fuloen
suloisuutta." Sywään hengitti wanhus raitista ilmaa ja
metsän hiljainen juhlallisuus »vaikutti niin kummallisesti hä-
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nen mieleensä. Ha» ajatteli yhtä ja toista ja Marsinkin
juostut hänen mieleensä haudan pitkä, tyyni rauha; finne al-
koi häutiu ikäwöidä. Wyö oli liian tiukalla ja hän hclpoitti
sitä. Hewosen ohjat jäiwät höllälle ja wyön päitä piteli
wauhus kädessään. Ruuna seisattui ja tuontuostakin taänti
päätänsä luodakseen jonkun kummastelewan silmäyksen isän-
täänsä, mutta tämän ajatukset lenteliwät kaukana tuntematto-
missa, haudan takaisissa maissa. Salolle eksynyt yksinäinen
tuulen puuska karisteli läheisen kuusen oksilta huudetta »van-
huksen harmaantuneille hapenille, mutta hän ei sitä juoman-
uut. Toinen Pohjosen henkäys repäfi ufon kelsiturkin aiwan
auki, maan sitten oli taaS laitti niin tyyntä ja rauhallista.
fetten kuluttua ei ukon hengityskään enää häirinnyt luon-
non yleistä hiljaisuutta.
Wihdoinkin wiimein kyllästyi runna tuollaiseen tyhjän
toimitukseen ja hitaasti, niin l)pamt kuin , taisi, kääntyi se ko-
tia kohden. Pakkasen kangistama mies putosi kääntyessä
liisteiltä tielle ja hewoneen nutusta »väristen jatkoi mattaansa
Niemelään.
Vanhuksen hautaan saatettua arlvelutti sekä äitiä että
tytärtä miten nyt elämään ruweta, sillä paha on naiseton
talo, mutta miehettömän talon elämästä ei tule niin mi-
tään. Äiti hiukan nuhtelikin tytärtänsä, kun se oli niin mo-
nelle kunnon kosijalle repposia jaellut.
„Katsos nyt" lausui muori „eikö mies olisi talossa tar-
peen? Kuka nyt kasket polttaa heinät niittää ja tekee kaikki
talon työt? Woi! moi kuitenkin fun sinä et Aholan Peilaa
ottanut, sittehän tässä ei hätääkään olisi. Nyt sinuu täytyy
ottaa kuka »aan ensiksi tuke, jos niitä enää tulleekaan ! Minä-
kin jo olen liian wanha miehelään menemään eikä meidän
kannata renkiäkään ottaa, sillä ne jo nykyjään tahtoivat kolme
tynnyriä kahtia ja talon »vaatteen ja onko se sittenkään omi-
tuisen miehen wäärti. Woi! woi kuitenkin! mitäs nyt teh-
dään?"
Miina et »vastannut sanaakaan ja »äijän aikaa mietit-
tyään jatkoi muori: „Woi, teot kuitenkin, kun minäkin nyt jo
olen nain wanhaksi käynyt; nythän minusta ei enää Sorrin
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Mattikaan huolisi waan kuulepas keskeytti hän itseään"
„eiköhän tuo Kemilä» Pieti wielä ottaisi sinua, jos sinä
niinkuin antaisit wähäsen merkkiä sinne päin. Kuuluuhanse 'toogan ryypiwän, waan hywä työmies on, hywä työmies,
niinkuin isäwainaasikin sanoi?"
Miina oli hiukan naurahtanut äitinsä puhetta kuulles-saan, maan nyt hän loputti häntä. „Ei Pietistä minulle
ole eikä hän enää minusta huolisikaan kuu jo kuuluu kulte-
loan Aholan Marin luona, entä tiedä tokko minäkään häntä
woisin ottaa. ylipäätään en minä huoli kenestäkään jos
et oikea tule ja mitä töihin tulee niin »voimmehan me
ottaa renginkin, mutt' jos ette siihen suostu, osaan sitä hätä-
tilassa kyntää minäkin,"
„Tuosta oikeasta sinä waan yhä puhut, mutta eihän
sitä mitään oikeaa tule, kun ei poitamiehiä ole näkewinäan-
kään," sanoi äiti.
„Ei se todellakaan siltä näytä," ivastasi Miina ja sywä
huokaus puhkesi hänen rinnastaan.
Pihalta kuului jalan kapsetta ja heti awattiin omi.
Siitä töytäsi sisään pystykorwainen koira, joka muorin kau-
histukseksi alkoi juosta ympäri huonetta ja nuuskia joka paik-
kaa. Koiran jäljestä seurasi keskikokoinen nuorenpuoleinen
mies lnotipyssy hartioilla ja pari teertä kainalossa. „PiMi,
hiljaa siinä," lausui tulija ja sitten wasta kattelemalla ter»
wehti talonwäkeä. Nähtäwästi punastui Miina, kun toieraS
ikäänkuin peläten ojensi hänelle karkean kätensä, mutta muori
ci sitä huomannut, eikä wieraskaan, sillä hän et rohjennut
tytön silmiinkään katsoa.
Poltettuaan piipullisen tupakkaa olisi wieras lähtenyt
talosta pois, maan emäntä pyysi hänen yhdessä heidän kans-saan haukkaamaan suurusta ja kuu Miinakin yhtyi äitinsä
pyyntöön, ei metsästäjä hennonnut panettaa talomvaen mieltä
poislähtemällä, waan jäi suurukselle. Siinä sitten tuumit-
tiin yhtä ja toista, kunnes Miina, lyhyen sisällisen taistelun
perästä, noin airoon kuin sattumalta waan, mainitsi että he,
äitinsä ja hän, tarwitseisiwat renkiä.
Seurauksena oli että metsästäjä Wille Pitkänen Nieme-
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lästä lähtiessään oli pestautunut rengiksi sinne. Palkkaedut
eiwät tosin olleet suuren suuret talon »vaate ja kaksi tyn-
nyriä eloa, rukiita ja ohria kahtia »vaan kuitenkin lau-
loi metsästäjä mennessään täwaroitaan hakemaan iloisesti:
Ruskea mennen ruoko,
Ruskeampi neitoseni,
Kaunis on kesäinen päiwa,
Kaunihimpi neitoseni,
Kirkas lähti taiwahainen, •
Kirlkllhampi hiin sitäkin,"
ja ilo säteili hänen tummansinisistä silmistään
Talwi kului ja emäntä oli wähitellen tottunut pitämään
Willeä melkein „omituisen miehen »väärtinä;" niin toimellinen
oli tuo uusi renki. Hän ennätti saada enemmän aikaan, kuin
itse isäntä »vainaakaan oli ehtinyt. Viillen tuumasta oli
suostuttu ensi syksynä järjestämään nuo wanhat kengitystä
tarwitsewat aittapötfät, etteiwät ne näyttäisi „jonkun jätti-
läis-aallon maalle Viskaamilta," niinkuin hän sanoi. Kask-
iviljelystäpäätettiin myös wähentää jakoettaa eikö muta-ahosta
»vähällä toairoaöa tulisi peltoa. Juoksu-ikkunat oliwat pirtin
seinistä taimella kadonneet ja oikeat lasi-ikkunat sijaan ilmes-
tyneet, tosin pari ruutua wielä oli päreistä, »vaan parem-
minhan nekin tcaloa läwitsensä laski, kuin paksu lauta. Asuin-
pirtistä oli reppana kokonaan kadonnut ja oikea kiwinen uu-
ninpiippu törrötti nyt Niemelän tulvan katolla aiwan niin-
kuin kaupungissakin ja herrastaloissa. Sitä muutosta siu-
nasi wanha emäntä, sillä hänen silmänsä eiwät „kahteen kym-
meneen tvuotem olleet niin terweet olleet, kuin wiime tallveua."
Ihmeen paljo oli inuutoksia ja parannuksia ennätetty tehdä,
jos paljo wielä oli parannettawaakin. Niemelässä elettiin
kaikin puolin tyyntä elämää ja kaikki näyttiwät tyytywäisiltä.
emäntä kysyi kerran Willeltä, mistä ihmeestä hän niin ym-
märtäwäiseksi oli oppinut?"
„Kirk'herran antamasta Kultalasta," wastast toinen ja
sillä kertaa luuli emäntä hänen »viisasteleman, kun ei Vas-
tausta ymmärtänyt, mutta muutoin heidän wälinsä oli par»
hain mitä olla taitaa. Miinan ja Willen wälillä kuitenkin
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näytti olewan jotakin. He puhelimat keskenänsä niin wähän,
luin mahdollista ja kahden tuskin milloinkaan; waan kum-
minkin, jos toisen silmä wälttyi, tatseliwat he mielihywällä
toisiaan.
©mäntä kertoi Willelle että Miina oli uhannut jäädä
»vanhaksi piiaksi, jollei „oikea" tulisi häntä kosimaan, „mutta
totta todemmastaankin minä en käsitä, mitä hän tuolla oi-
kealla tarkoittanee, eikö main liene tyhjä merufe."
Wille luuli tommärtätoänfä, mitä Miinan „oikea" mer»
kitsi, nimittäin jotakin rikasta ja snurta herraa, nimismiestä
tahi muuta semmoista, ja sekös häntä suututti niin että hän
päätti heti paikalla lähteä palveluspaikastaan pois. Pois-
lähtemisestä ei toki tullut mitään ja Wille jät taloon niin
kauaksi, tuin tuo Miinan oikea tulisi, sillä hän ei ymmär-
tänyt, kuinka hän Miinaa joka päiwä näkemättä woisi enää
elää.
Wiimein tuli heinä-aika. Wille käwi Naattisalossa niit-
tämässä ja sai sieltä awukseen palkatuksi toisenkin miehen.
Kahden suun syödessä kuluiwat etoäät pian loppuun ja muuta-
mana iltana myöhään wähän ennen puolta yötä laski Soille
Venheensä Niemelän rantaan. Miina oli äitinsä kanssa teh-
nyt niinä paitoina ahoheiniä ja tuli juuri sapilaat olalla,
kotiin silloin, kun Willekin kontti selässä ja leili kädessä nousi
rannalta taloon. He tapasiwat toisensa pisteaiden yli wie<
tuolta potkulaudalla.
.Myöhäänhän sinä walwotkin" sanoi Wille, joka piti
welwollisuutenaan lausua jotakin. „Ha ha haa! Wille parta
mitäs sinä nyt puhelet," nauroi Miina ja katseli Veitikka-
maisesti hämillään olewan Soilien silmiin, „tiebätljän täällä
meidän seuduilla kesällä aina walwottawan puoleen yöhön ja
noustawan ennen päiwän nousua."
rr Sfyltäpn minä sen mahtanen tietää," wastasi Wille
ja täwi yhä enemmän Ramilleen, kun näki miten Miina istu-
maila aidan selälle sulki häneltä tien. Hän ei oikein tien*
nyt mitä ajatella koko tytöstä ja kummastui sitä enämmän,
kun tämä yhtMiä kysäisi: „Wille, miksi sinä aina kohtelet
minua niin kummallisesti?"
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..Kummallisesti? Kuka? Minäkö? Enhän minä —"
..Ethän sinä edes kehtaa minulle sanoa kahta sanaa kuu-
kaudessa ja aina pakenet minua, kuin saastaista eläintä,"
keskeytti Miina Soitten puhetta ja oli melkein itkuun puttaa
tamaisillaan.
.Mitäpäs minulla olisi sinulle puhumista," lausui Wille
ja wähäsen aikaa oltuaan ääneti jatkoi hän:" ja minäköhän
sinua pakenen toaan olkoon kuinka tytytoänfä, minä tulin
emästä hakemaan lisää, kun sain Naatin Mikon toiseksi niit-
tämään."
„Saaman pitää," wastasi tyttö liikahtamatta paikaltaan,"
maan tottahan sinä kotona olet yötä, minä tulen aamulla
kanssasi luokoja ottamaan."
„Samahan selin on," oli lyhyt wastaus.
..Kuules Söitte! minäpä tiedän mitä sinä ajattelet nyt,"
sanoi Miina, „sinä luulet minua —"
..Tiedänpä minäkin mitä ja ketä sinä aina ajattelet,"
tarttui Wille puheesen.
„Ia ketä?"
„Sitä oikeaa," sanoi Wille ja hyppäsi keweasti aidan yli.
Miina waaleni ja lähti Sitten perästä kartanoon astu-
maan. Hän ajatteli, tiesikö Söitte kuka tuo oikea on wai
halweksiko hän tyttöä, joka juuri hänen tähtensä oli hyljän-
nyt monta niin loistawaa tarjousta. Siitä asiasta ei Miina
kuitenkaan päässyt oikein fetoifle, mutta samoin, kuin useim-
mat todella rakastuneet luuli hänkin sydämensä »alitun hal-
wetsiwan häntä.
Makuu-aita tuli, »aan ei Miina aitassansa saanut unta.
Wille oli mennyt tallin partoette maata, mutta uni wäisti
hänenkin silmiään. Wiimein nousi hän »vuoteeltaan ja meni
ulos ilmailemaan. Miinan aitan omi oli auki ja Miina
näytti rauhallisesti lepäämän »vuoteellaan.
Kummallinen tunne waltasi Soitten ja melkein tietämät-
tänfä seisoi hän awoimen aitan owen suussa. Siinä hän
seisoi kauan hartaasti tähystellen Miinan nyt »vaaleata, mel-
kein läpi nätywää muotoa. Söttmeiit puhkesi työn lausumaan
runon tawoin:
II?
»Niin nuku, nuku, armas rauhassa, Kuin sywässä oli-
sit jo haudassa; Mun rakkaudestain et sä kuitenkaan Saa
tietoa, et tuskin milloinkaan "
Näytti luin Miina olisi liikahtanut ja hämmästyen hy-
pähti Wille kauas aitasta pois.
»Wille, Wille," huudahti Miina ja hänen äänensä il-
moitti enemmän, luin tuhannet [anat olisiwat woineet tehdä,
mutta Wille hämmästyksissään ei hoksannut tuota äänen
wiehkeätä kaikua. Hän waan sanoi: »Niin, minä [e olen
ajattelin herättää sinua, maan näytit niin sikeästi nukkuman,
ett'en raskinut, eikä nyt wielä päiwäkäön koita."
„En minä ole kolo yönä nukkunut laisinkaan," toimitti
Miina.
»Nukahda nyt sitten, waan minä jo lähden Naattisa-
loon."
»Tietysti tulen minäkin mukaan."
„Zk tahtosi," toa«ta[i Wille yksi kantaan.
„Woih kuinka siinä olen kummallinen," sanoi Miina ja
heitti ristirantuisen huiwin kaulaansa, kaappasi seinämältä ai-
ron, jossa uusi hankawitsa oli kiinni ja juoksi ruoka-aittaan.
Heti tuli hän sieltä täysi liimaletit kädessä, huusi pirtin
otteita sisään: »Äiti, minä menen Willen kanssa Naattisaloon
luokoja ottamaan, tulettelen te yksinkin täällä toimeen."
»Tulen, tulen," wakuutti wanhus ja iloisena luin lintu juosta
sipsutti Miina lipokkaissansa rantaan. Wakawana ia miet-
tiwänä seurasi häntä Wille harannen, [apilaiben, kontin ja
liipcm kanssa. Rannalla hän »voimakkaalla kädellä sysäsi
nelilaitaisen, suikean toenneen teeteen ja Miina silmäili häntä
tyytywäisenä, niinkuin ainakin nainen, joka näkee miten woi-
makas on [e käsi, jolla hänen rakastajansa woi elämän was-
tukset woittaa.
Ileisen sawolaisen tatoan mukaan istahti Miina souto-
teljolle ja Wille rupesi perään huopaamalla häntä auttamaan.
Aurinko nousi punaamaan weden kalwoa ja toto tuo raitis
järwi-ilma tuntui täyttymän pienen pienillä walohiukoilla.
Satojen saarien ja niemen karkein lehdistöistä kajahteli lin-
tujen iloinen wiserrys ja luonnon sulous tuntui kuiskuttaman
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tuota ainoaa sanaa: »lempi, lempi," joka niin monen ihmis-
lapsen rintaan tuottaa jolo sanomattoman autuuden tatu' kat-
keruuden tunteen.
»Kauuis aamu," lausui Miina lakaten hetkiseksi souta-
masta; „koko maailma näyttää niin uudelta ja tuoreelta.
Kaikki on min elämää, linnut, wesi kaislat ja itse ilmakin
omat luin olisiwat iloissaan, maan sinä yksin istut synkkä-
miclisenä ja ääneti niinkuin kuollut. Mikä finna waiwaa?
Sinä olet aina, niinkuin joku suru mieltäsi painaisi."
»Minna ei Naimaa mikään, minä tahdon maan olla
ääneti, »niinkuin kuollut," sillä todella olenkin kuollut," pu-
hui Wille tuimasti ja ajatteli itsekseen: lemmetön elämä onsama kuin kuolema.
»Kuollut? ja tahdot olla kuin kuollut; minä en taas
millään tamatta nyt tahtoisi kuolla, maan nyt wasta tahdon
oikein elääkin; on tuin olisin uudesta syntynyt."
»Sepä hywä, maan etköhän jo jaksaisi wähäsen soutaa."
»Jaksan, jaksan, maan eihän meillä niin kiirettä ole."
»Minnn mielestäni on kiire, sillä lauwantain knste-
wellille pitäisi Naatin niitty jo olla tehty ja heinät pielet*
sessä."
.Heinistä sinä wacm puljut minulle puhu niistä' äi-
dille ja minulle haastele jotain muuta," sanoi Miina hiukan
kärsimättömänä.
„Enpä minä juuri osaa koreita puheita pitää, enkä ole
mikään pappi."
„No laula sitten."
„E» ole lukkarikaan."
„Etkö osaa laulaa mitään, etkö edes: niin nuku, nuku
armas rauhassa?"
„En minä lempilauluja laulele," oli tuiwa wastaus.
Viiman ilo oli kadonnut. Hän artoeli: mitähän, jos
Wille todellakin tuli waan minna herättämään, jos hänensanansa eiwät.wuoteeni wieressä olleet muuta, kuin paljasta
sattumusta. Ääneti jatkettiin mattaa ja monenmoisia aja-
tuksia pyöri Miinan päässä. Hänen sydämessään wilayti
suuttumuksen tunne halweksituöta rakkaudesta, waan se kuoli
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yhtä Pian, tuin oli syntynytkin. Kuitenkin teki hän nyt pää-
töksen, ettei hän enää toetaan johdatapuhetta äskeiselle alalle.
Heinä-aika oli ikäwä Miinalle. Wille kohteli häntä aina
karttamalla ja samoin hän Willeä. Rukoja kantaessa, ruoka-
ailoina ja muulloinkin, kun heidän malttamattomasti täytyi
olla yhdessä, ciwät he keskenään puhelleet, teoitta heinäniitty
tawallisesti on se paikka, jolla nuoret hauskimmat hetkensä
teiettäteät. Siellä nauretaan, lasketaan leikkiä ja kaikin ta-
teoin koetetaan saada työn raskaus unohtumaan.
Miinan ja Soitten wälillä kesti tuollaista jurotusta san-
gen kauan, kentiesi kestäisi wielälin, jolleimuuan aitean asiaan
kuulumaton tapaus olisi awannnt heidän silmiään. Tapah-
tui näet kolme kymmentä »uotta äsken kerrotun heinäajan
jälkeen, että Soitten nuorin weli kuoli, jättäen jälkeensä ai-
wan mieron tietie kahdeksanwuotisen pojan ja paria touotta
nuoremman tytön. Silloin eräänä sunnuntai-aamuna, jolloin
koko talon wäelle annetaan kahmia, sanoi Wille Miinalle:
„Kuulkaas, emäntä" wanha emäntä oli jo aikoja maannut
haudassa „minä pyytäisin, jotta saisin ottaa tänne teetin
Wainajani lapset, sillä minun pitänee nyt heille rumeta isäksi.
Kyllä minä heidän elatuksestaan maksan, eiwätkähäu he mi-
tään kerttuja, ohraseka-leipiä, eikä tuohisrieskoja tarwitse ja
kun tuo „oikea" tulee taloon, hankin minä heille muualle
hoidon, etteiteät tule ristiksi kellekään."
„Eiwätköpä nuo lapsikullat tulle toimeen oikeankin kanssa,"
sanoi emäntä hymyillen, „sillä jos en määrin muista, on luo
oikea jo ollut tässä talossa yli yhden neljättä wuoden ja teh-
nyt talosta sen, mitä se nyt on: toto tienoon koristus."
Soitten rypistyneille poskille kohosi äkkiä nuoruuden heh-
kuma puna. Hän hyppäsi rahilta ylös ja puhutellen emän-
tää sinuksi, hän paremmin huusi, tuin puhui: „miksi et sitä
ole ennen sanonut?"
.Minunkohan sitä piti ulottaa," wastasi Miina, „ja kyllä
minä toisinaan olin antaminani jotensakin selwiä wiittauksia."
„Hm! Me olemme mieltäneet elämämme parhaat
päiteät ymmärtämättä toisiamme, kummallista! mutta
nyt, mikäs nyt estäisi?" puhui Wille innokkaasti.
Sanaakaan waStaamatta tarttui emäntä renkinsä käteen
ja tuet hänet isoon [aliin suuren peilin eteen,
„Niin todellakin ifämme estää meitä; jos nyt yhteen
menisimme, niin ansaitseisimme todella ihmisten naurun," puhui
Wille. „Kas kuinka harmaa minun pääni jo onkin, sitä en
olisi koskaan uskonut maan hywä on näinkin; ollaan en-
neliämme, se on parasta."
„Se on parasta," sanoi emäntä „ja weljesi lapsille an-
netaan talo sitten, tuin itse käymme kykenemättömiksi isän-
nyyteen, sillä oikeastaanhan tämä talo onkin sinun ja mi-
nulla on oikeus antaa se, fette tahdou, kuu ei ote omaisia."
~Woip' olla niinkin ja tehdään talolle mitä parhaksi
nähdään," »vastasi Sille ja lähti weljensä lapsia noutamaan
taloon, jota todellakin oli enemmän hänen, tuin kenenkään
muun oma.
—ijo—
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Gezelius.
„Maan mainiona eikö Nnotsin malta
Nyt kansain kesken loista amaralta
Ia eikö Itämerta aaltoifaa
Se äidin lailla sylihinjä snljc
Ia ylpeänä woiton teitä kulje,
Rohkeesti wastnstacn maailmaa?"
»Kuningas yksi sitä hallitseepi
Ia yksi kansa siinä wallitseepi,
Se kansa uljas Ruotsin kansa on;
Siis kaikkialla, missä woittosana
Sen lippu liehuu, siellä mahtumana
Sen kieli yksin artoon saakohon."
„Mut mitä täällä teidän seuduillanne
Ma knnlen, herra piispa? Kirkoissanne
Soi kieli outo, halpa Suomenmaan.
Miks snwaitsette tuota turjaa tieltä?
Se ylcwämmän siirtytöhön tieltä,
Tuon Ruotsin tieten jalon, armottaan."
Niin Ruotsin mies se puljut koskeasti;
Sen tuuli wakawaua loppuun asti
Gezelius piispa; sanan ftontewan
Hän sitten lansni, waitka tyynin mielin:
„Min.sanoo pyhä kirja: taikin lielin
Jumala pitää tunnustettaman."
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„Te tahdotteko tzänen kunniaansa
Wähentää, joka suureen maailmaansa
Loi kansat, määiäs kielet tansoillcn
Ia heille tnllcukiu soi tchtäwäusä,
Ett' hhä töillänsä ja kielellänsä
Hänt' ylistäisi kansa jokainen?"
Walt' oli Ruotsin mies. Mut nnornlainen
Sen tuuli. Siitä säcn pienokainen
Lennähti nuorukaisen sydämeen.
Se lictiks yltyi, joka leimahdellen,
Jusleniuksen mieltä lämmitellen,
Toi taaton liikkaan hänen sielulleni.
Wältahti aatos hänen,hengessänsä:
„On Suomen kansallakin tehtäwansä,
Johonka sitä kutsuu sallimus.
(St nata houkuttele loisto, maine;
Mun kyllin on, ett' olen Suomalainen;
Meillentin koittaa päiwän walkeus!"
B. F. G.
Pohjanperiltä.
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Mätä nykyä on taittein Suomalaisten huomio kiinnitettynäCK Jäämeren puoleen. Meisesti odotetaan „Mmeren asian"
päättymistä koko maassa, mutta etenkin maamme poh-
joisissa osissa.
Sentähden luulemme lukijan mielellään seuraaman meitä
hetkeksi Jäämeren etäiselle rannikolle, ulkopuolelle Suomen
rajaa. Matka sinne ci ole aiwan lyhykäinen eikä mukawa.
Linnun tietä suoraan on sinne Helsingistä yli 100 penin-
tuimaa, Oulusta wielä noin puolisataa. Matkustajan tu-
lee kuitenkin Kemiin laiwalla päästyään matkustaa hewosella
20 pk., weneellä 22, jalkasin yli 5 Iwaloon, weneellä jokea 6
Kyröön, Inari-järweä 10—12 setä taas jalkasin 2 Jää-
meren rannalle Näätämön wuonoon. Tiet kulkewat erä*
maitten läteitfe, joilla ei tapaa matkustawaisia, eitä mo-
nesti muita eläteiä kuin hyönteisiä. Honkia, petäjiä, kuu-
sia, soita, rämeitä on lakkaamatta. Asuntoja näkee tawallisesti
maan jotttearfttta. Rakennustapa on Kemin ja Nowanicmen
seuduilla komeaa; tapaapa kolmekin pitkää huoneusta ta-
lonpojan kartanossa. Talossa tapaat peudylikellon seinällä,
waskikahwaiset owet, maalatut lattiat t). m. f. Siellä
täällä näkyy jo ylänköjä ja waaroja. Kemijärwelle siintää
ensimmäinen tunturi ja siitä eteenpäin on niitä tiheämmässä.
Joen rannoilla on kauniita niittyjä, joissa heinä kaswaa
—3 kyynärän korkuiseksi. Jokirannat näet pysywät teäfe*
teittä suurten tewättulwain kautta, jolloin teefi sotapalkoissa
kohoaa khmmeniä Runaria, juosten metsiä pitkin. Mitä
edemmäksi tullaan, sitä runsaammin tapaa Lappalaisten nä-
köisiä Suomalaisia, jotka min jyrkästi eroittaa, kun on ihmetellyt
Kemin ja Nowauiemen uljasta ja pitkäkaswuista kansaa.
lalkamatka maanscljäntcen t/ti ennen Iwaloon tuloa kestää
kaksi 'päiwää.
Iwalolaaksossa wihdoin näemme kolkon tunturiseudun.
Jyrkät, korkeat tunturit kohoawat koskisesta joesta niin äk-
kiä, että ei tahdo olla sijaa jalkamiehen poluille, eitä ma-
joille. Wirran polwien perästä taimellaan täällä kultaa.
Matkustaja (itä tiwien lomista turhaan tirkistelee. Parem-
pia ncuwoja siihen tarmitaan. Tunturilta usein mirStaiu
päästä pitää eusin rnusaasti mettä johdettaman jostakin pu-
rosta lautakouruilla, joiden malntiStamineit on maireaa puut-
tomassa ja tiettömässä paikassa, jossa ci ole sahalaitoksia.
Kun wäkewä »vesijohto on saatu huuhtomapailallc, pannaan
kouruu alaosaan reikäinen wälipohja. Siihen luodaan nytsomer ja sora, hiekka ja mutta. Isot tiwetkiu taatottaan
weitscnnykäisillä puhtaiksi, pienemmät lapioidaan kouruun.
Wäkewä wesi wie timet, someron ja hiekan alas kouruusuun alle, mutta kultasora, joka on raskaampaa, painuu Vä-
lipohjan alle, josta sitten otetaan iltaisin talteen. Ani har-
teoin sattuu suurempia patoja, jotta jäämät wälipohja» rei-
täin suulle ja huomataan luodessa someroa jo ennen tuin
kourun säilöt tyhjennetään. Suurimmat Suomessa löt/be*
ttyt kultamurut Itenemät olleet 300 markan matscnvia.
Wuonna 1870 alkoi kullan hnuhtomineu isommassa
määrässä. Sitä harjoitetaan maan kesällä. Työwäti on
»vaihdellut 50—475) asti. Kullan saalis on waihdellut
20—133 naulaa» kesässä, mutta kuitenkin niin, että jokai-
fett työmiehen edestä on tcstimääriu päiwäpalkaksi tarttunut
7—lo markkaa.
Monta hauskaa ja somaa juttua tiedetään kultakaiwau-
noitta muistella. Olisi siellä huoleti aineksia romaaniksi
sekä kompailun sijaa.
SBiimtyttijämmc Omaton kultaisilla rannoilla kiirehdimme
sitä nopeammin Jäämerelle.
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Jäämeren rannikko Euroopassa on suurimmaksi osaksi
»venäläistä alaa. Läntisin osa on Norjalaisten, Suoma»
laisille tunnettu Ruijan nimellä. Myöskin itäisin osa Ve-
näjän alasta on lainoan ollut tunnettu meillä Turjan nimellä.
Meillä luulee moni Jäämeren aina jäässä oleman,
mutta päinmastoin se ei koskaan jäädy. ©en »vaikuttaa
osaksi Jäämeren laajnus ja yhteys kuumiin maihin ulottu-
man Atlantin »valtameren kanssa, osittain meren alituinen
liike ja »virtailu. Kuusituntinen luode ja muoksi omat täällä
täydessä »vauhdissa. Sitä paitfe ulottuu tänne suuri me-
rensisäinen »virta Amerikasta. Meksikon lahdesta kiertäen
kaarena Huippumuvrten saarille, fe koukistuu Nuijan ran-
nalle, jossa se Golf »virran nimellä on »vielä sangen »voi-
makas.
Näiden seutujen luonto on airoon toisenlainen tuin
täällä. Merestä kohoilee ranta mirstoiltain kaljuna, jyrk-
känä, kallioisena tunturina, jolla et monta Mesaa taitoa.
Sen portailla pesii tuhansittain kaikenlaisia tajawia ja tii-
roja. Kun säikäytät pyssyn laukauksella noita Malloista
parmia, tuhahtaa niitä tuhansittain ilmaan luin sääskiä kir-
kuen toinen toistaan kimeämmin.
Toisin paikoin nähdään kesällä juuria poro-laumoja
lainehtiman tuntureilla. Ne pyrtiwät tänne syöpäläisiä pa-
koon, liljomat ja raitistumat täullä.
Niissä rauta ou loiwempi ja »vuonon leikkaama, knten
täällä lahtea sanotaan, siinä tapaa jo enemmän kaswnlli-
juntta, myöskin tuomia, pihlajoita loimuja ja mäntyjä.
Alempana tuntureilla näkyy isoja matfeita pilkkoja syys-
kesälläkin kimaltelewan. Ne omat suureksi osaksi ikuisia lumi
ja jciä-iljanteita ja tekemät matkamicheen suuren »vaikutuksen.
Mercu asukkaista mainitsemme tässä walaskalat, joita
joskus ilmestyy useita lahtiin, ulapalla liikkuessa uiiden nä-
kee tuon tuostakin, mettä ilmaan ruiskutteleman.
Paatsjoen suulla on jotenkin fiemä kylä ja satama Nor-
jalaisilla. Siinä on oma siewä Atkolcmniemen kirkko, pappi,
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lääkäri, nimismies ja kauppias, joille waltion postilaiwa
tuo säännöllisesti postin kerran wiikossa.
puolen peninkulmaa ylempänä kulkee Wenäjän raja
kiertäen Norjan puolelta jokea Voris Glebin pienen kirkon
Boris Gleb ja maisema lähellä Paatsjoen suuta.
ja kalastajakylän, jonka seutu on tässä kuwattuna. Tuntu-
rien lomassa on joen rannalla pieni tasanko, jossa kaswaa
iljana nurmikko, siinä se pieni kalastajakylä, finnillä merelle
päin mäellä menolainen nusi kirkko ja pappila, rakennetut
w. 1876, alla wuolas ja suuri kirkaswesinen Paatsjoki, joka
tässä tekee kaksi niin towaa köngästä, ett'ei lohi pääse niistä ylös.
Joki on tässä sangen kapea kallioiden wälissä. Kerrotaan
Njoammelkosken saaneen siitä nimensä, että jänis hyppäsi sen
ylitse. (Suvannolla loiskii kaloja ja liitelee pääskysiä.
Kosken rannalla on wesoja, tuomia, jakoiwuja. Niiden
takaa kohoilewat jo walkeat jätälaiset tunturit muodostellen
monenlaisia kukkuloita ja seljänteitä, ipanoita, mahtawia,
jylhiä näköaloja.
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Waikka kaksi suurta Suomen joten, Teno- ja Paats-
joki, wirtaawat jäämereen, et Suomella ole rahtuakaan
Jäämeren rantaa. Kun Pohjanlahden kaupungit tuotteineen,
kaupftatawaroineen oroat liian kantana ja niiden satamat tal-
wella suljetut ulostviennille, on ihan luonnollista, että Poh-
joisimman Suomen kanppa on kääntynyt Norjaan päin.
Sitä paitse olitoat porolaumat wauhoista ajoista tottuneet
sinne kesäisin ajoin rientämään hengittämään merimiinaa
wieden sinne hoitajansa muassaan. Myöskin meren loppu*
mattomat aarteet oliwat tehokkaina syinä houkuttelemaan sinne
kansaa Suomen puolelta. Näiden »vaikuttimien johdosta
syntyi se kansaMvaellulsen tapainen suomalainen uutisasu-
tus Ruijassa eli Pohjois-Norjassa, joka on wiime aikoina
rumennut Norjalaisia peloittamaan.
Tämä uutisasutus ei ole kuitenkaan järin »vanha. Nor-
jan werokirjojen mukaan, joissa on merkittynä joka mies
kansallisuudenkin puolesta aina wuodesta 1567, nähdään
että wasta Ison leijan levottomat ajat karkoittiwat sinne
ensimmäiset wakituiset siirtolaiset. Lappalaiset kait siellä
eroat käyneet Suomen puolelta kaikkina aikoina.
Ensi aikoina edistettiin Suomalaisten siirtymistä, mutta
wiime ajoilla on sitä »vastustettu. Soimauksia on laskettu
ja puolustuksia julli lausuttu. Pastori Stockftcth on heitä
(ämpimimniin ja tehokkaimmin puolustanut sillä menestyt-
sellä että he saiwat'.'suojeluskirjecn w. 1848.
Sitten on Suomalaisten lukumäärä tarttunut niin
runsaasti, että wuonna 1872 asui Vesisaaressa 773 Suo-
malaista ja 518 Norjalaista; samaan aikaan oli Haminerfcs-
tissä 318 ja Tromsassa 209 Suomalaista.
Tehkäämme pieni katsaus Suomalaisten lisäytymiscen, nii-
ben vaillinaisten tietojen nojalla, joita meillä on jäätalvissa ol-
lut: Wuonna 1756 oli Lappalaisia ja Suomalaisia yhteensä
3,852:
*) Joko liidin tai isän lautta suomalaista syntyperää
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Wiio si ©ltemcif. Lappalaisia Selal. tans,')
1845 2,68? v ?
1865 7,637 18,087 2,961
1875 7,594 15.718 13,342
Norjalaiset tietysti toettawat sulattaa Suomalaisia niin
paljon tuin mahdollista miettien tapoja, miten se käwisi
laatuun. Lasten kouluissa arwellaan norjalaistuttamisen
woiwan paraiten tapahtua.
Suomalaisia lapsia warten oli kuitenkin w. 1867 21
kansatouluopettajaa, jotta taisiwat antaa opetusta Suomen
kielellä.
Suomalaisia toarten on painettu muutamia kirjojakin
Nuijassa, niinkuin piplianhistoria, katkismus, y. m. Niissä
on Norjan ja Suomen kieli rinnan.
Suomalaisetkaan Nuijassa eitoät ole olleet aiwan ih-
täisen ilman henkisittä pyrinnöittä. Eräs ylioppilas koetti
siellä w. 1877 toimittaa omaa sanomalehteäkin, mutta ky»
tm, to arojen ja kannatuksen puutteen tähden e lienee kohta
kuollut. Aritys on jo kuitenkin totoin merkillinen. Suo-
mesta tilatut sanomat eiwät wielä ole yleisiä. Suutta kun
Oulun läänissä sanomalehtien luteminen yhä enemmän pe«
rehtyy fanfaan ja kun siellä saadaan kansakouluja runsaam-
min, eiwät he uusilla afumusaloillaan suinkaan jättäydy „£ffmu*
dilaiseen raakuuteen," waan todellakin wielä kerran kilpaile-
wat Norjalaisten kanssa sanomalehtien ja kirjallisuuden toit»
jelemisessä. Iloista on kuulla että Vesisaaressa jo puuha-
taan lutuhuonetta ja lainakirjastoa niin tuin muissakin suo-
malaisissa siirtokunnissa ulkopuolella maamme rajoja on
tawallista.
Waikka suomalaiset siirtolaiset Nuijassa suuremmaksi osaksi
maineensa ja täytöksensä puolesta eiwät suinkaan ole maamme
paraimpia, oroat he kuitenkin kunnostaneet itseään ahkeruudella
ja sitkeydellä pitäen lujasti kiinni kansallisuudestaan, ta-
moistaan ja kielestään. Joka paikassa oppiwat Norjalaiset
ennen suomea kuin Suomalaiset Norjan tieltä. Lappalaiset
kielten sukulaisuuden kautta owat tietysti enemmän ©uoma-
laisten puolella, ja oppiwat heidän kieltään pikemmin, jopa
muuttuivatkin paljon helpommin Suomalaisiksi.
Niillä seuduilla, joissa kaikki kolme kansallisuutta owat
sekaisin, on huomattu wäti toilttaimmatfi ja ripeimmäffi,
niinkuin Kieruassa, Iyykeässä ja SllateaSfa.
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Norjalainen sanoo Suomalaisia Kwäneiksi eli Kainu-
laisiksi, mutta Lappalaisia Finneiksi (Suomalaisiksi).
Nämä Suomalaiset owat suureksi osaksi {omanlaista Mä-
keä, jota elää toisen työssä. Norjalaisten käsissä on kaikkialla
Marat ja Mirat, kirkot ja koulut. Kuitenkin on useimmilla
oma tupansa, pmchuoneukseusa meren rannalla. Akkunat
omat aina merelle päin, josta tulee leipä ja kaikki Marat
taloon; sieltähän odotetaan aina mieswäkeäkin kalanpyynnistä.
Rannalla on talossa kalankapaustalaat, joilla kaloja riippuu
tuhansittain. Joka paikassa on kalanpäitä, ruotoja ja suo-
muja, merkkoja, Mapeita y. m. kalanpyydyksiä. Kalan haju
täyttää koto seudun, usein niin että äkkinäisen on pakko
Metäytyä tunturille raitista ilmaa hengittämään.
Kalansaalis täälläkin maihtelee aita lailla, mutta oikein
huonoa se ei koskaan liene. Pyydyksinä käytetään nuottia,
koukkuja y. m. Tamallisesti liikutaan suurilla miisilaidoilla
(mämpööreillä), joissa on 3— 6 henkeä aina nuottueena tai
»venekuntana. HyMästä kalansaaliista mainitsen esimerkin
minne kesältä. Kajaanilainen Helander sattui saamaan 12
miestä kohden yhoestä apajasta 80 sylisellä nuotalla lähes
1,800 markan edestä saitoja.
Kalastuksen aitoan syrjäisenä apuelinkeinona harraste-
taan wähän karjan ja poronhoitoa ja metsästystä.
Lehmä ja pari on ritkaimmilla, sillä rehu on ostetta-
wissa ja tuodaan useimmiten kaukaa, aina Suomen ja We-
näjän Lapista asti. Siksipä maidolla on niin suuri anoo,
että sitä wieraalle tarjotaan wirwoituksetsi samalla tawalla
kuin muualla wiiniä. Poltto- ja rakennuspuut tuodaan
Wienan meren rannoilta.
Suomalaisten kalastajain siisteyttä koti-elämässä kehu-
mat Norjalaiset paremmaksi kuin Norjalaisten kalastajain,
jonka siitä moi käsittää, että suuri oja siirtolaisista on puh-
tautta rakastamista Kuusamon, Kemin, RoManiemen y. m.
pohjoisista pitäjistä. Ruijan Suomalainen mielellään maa-
lailee huonelaluusa, warustaa seinänsä tapeetcilla, ja panee
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aina kahdet akkunat tupaansa, olipa muudan pannut loimet-
kin. Siellä, jossa polttopuiden hinta moi kohota joskus
hamaan 10 ruplaan syleltä, se on mallan järkewää, eikäpäse huoneuksen wisnus meidänkään metsärikkaassa Suomessa
haitaksi olisi.
kamoittaan omat Suomalaiset säästäwämpiä ja uut-
terampia ja luonnoltaan lestäwämpiä kuin Norjalaiset (Su*
mand'it). Tehdastöissä, walasten pyynnissä ja tawallisessa
kalastuksessa heitä sentähden mielellään pidetään. Itsepäi-
syydestään omat he tunnetut. Omista tantoistaan eiwät
ternillä luowu. Norjalaiset oraat huomanneet heissä muunmuassa seuraawia eriäwiä omituisuuksia. Talossaan käyt-
täwät samaa huouetalua foljmaa istuimena ja sän-
kynä. Kukkia eimät erittäin Munallaan suosi. Wieraalle
tarjoamat wiilipyttyä! Naiset foreilemat aika lailla pitäen
paljon sormuksia selä helminauhoja. Häissä on huomattu,
että rahan edestä nautitaan, rahahäitä pidetään, jolloin
lahjoittajan summa julkaistaan paljon suuremmaksi kuin oli»
kaan. Suomalaisella morsiamelta omat hiukset sidottuna,
Norjalaisella pajallaan, Kuuluupa lasten ruumisarkuissakin
oleman eroitusta. Ruijan ©uomalainen tahtoo sen maa-
lauttaa siniseksi, toinen mustaksi.
Tähän loppukoon kirjoitus Ruijan Suomalaisista. He
ansaitsewat tilaansa, siwistyskantaansa ja wähälukuisuuteeiisa
katsoen, ja hhyn hallan lomassa eläen kansallisuuden kannalta
meidän kunnioitusta. Norjalaisilla woi olla oikeus tehdä
heitä Norjalaisiksi wätiwaltaa käyttämättä, mutta meitä ila-
buttaa, kun näemme että ne kansamme jäsenet, jotka sinne
owat asettuneet, pitämät kunniana pysyä Suomalaisina eiwätkii
kewytmielisesti heitä isäinsä kieltä ja kotimaan tapoja.
III.
Muinaisina aikoina, kun Jäämeren rannikolla asni waan
Lappalaisia, kulkiwat lähiset mahtawammat naapurit heiltä
»eroja kiskomassa. Venäläiset, Ruotsalaiset, Norjalaiset ja
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wieläpä Pirkkalaisetkin kohtastwat täällä toisiaan. Monen
paikkakunnan piti maksaa yht'aikaa weroa kahtaalle, niin
epäselwat oliwat eri toattahmtien rajat. Tätä kesti kauan,
rauha tehtiin ja taas rikottiin. Paitse weroa kiskomassa
kuljettiin myöskin saalista ryöstämässä, joka tuntuu kyllä
oudolta, kun tietää miten köyhä ja harwaan asuttu Lappi
wielätin on. Silloinhan se tietysti oli paljon poloisempi ja
paljon harwemmin asuttu kuin nyt.
Wuofieu 1250—1300 paikoilla tulkiwat siellä Karja-
laiset, ollen mafjtatoampina muita. Eräs rauhaliitto näiltä
ajoilta on wallan merkillinen kun »veronlantawat waltakun-
nat, Norja ja Wenäjä, ciwät jakaneet Jäämeren rantaa
keskenään, waan ilse Lapin kansan. Kolmatta wuosisatna
kulkiwat Pirkkalaisetkin Ruotsin alamaisina aina Jääme-
rellä asti toeroa kantamassa, ollen Ruotsin »valtion touot*
raajia. Wasta Kustaa Waasa, joka kaikin puolin »vah-
toisti lnninkaan maltaa, lakkautti tuon Pirkkalaisten oikeu-
den, lukien Ruotsin »valtakuntaan heidän werontantoalueensa,
johon kuului myöskin Warenki ja Alatea. Mutta toisetkaan
»valtiot eitoät oike»»ksistaan luopuneet. Tästä tuli häiriö
ylimmilleen. Sodankylä ja Kuolajärwi maksoiwat »veroa
Wenäjälle ja Ruotsille; Paatsjoen seutu Venäjälle ja Rui-
jalle; Inari, Utsjoki, Warengin ja Malangin »alinen ran-
nikko maksoi Ruotsille, Norjalle ja Wenäjälle.
Täyssinän rauhanteossa määrättiin Suomen ja Wenä-
jäit raja Warenkiwuouon kaakkoisosan, ©nggetouonon kautta
sekä Suomen ja Wenäjän Lappein »välillä niinkuin se nyt-
kin on olemassa.
Ruotsi ja Norja sekä Norja ja Wenäjä riiteliwät »vielä
kauan. Ruotsin kuningas nimittiheu muun muassa Soppa*
laisten kuninkaaksi ja ärsytti »vaatimuksillaan Norjan sotaan,
jossa menetti koko Jäämeren rannan to. 1611 Knärödin
rauhasowiuuon kautta. Wasta to. 1751 määrättiin lähemmin
nykyinen raja Suomen ja Norjan »välillä.
söeuäjä ja Norja oli sillä »välillä yhä rettelöissä. Nor-
jan toalta oli ulettunut wähin Kantalahdelle asti, mutta
Wenäjä sitä »vastoin letoitti uskontoansa Turjaan, pyysi Norjan
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suostumusta perustatkaan Kuolaa, perusti 1480 luostarin
Petsinkiin (Petsamoon) ja linnoitti wihdoin Kuolan. Wa-
renkiin artoetitoat Wenäläiset heillä yhä oikeutta olewan.
Toiselta puolelta tutfitoat imelä Norjalaiset to. 1611 weroa
kantamassa Kuolan kaupunkilaisilta ja munkeilta. Viimei-sen kerran tapahtui se loitonna 1806, mutta oli jo kauan
ollut tyhjänä muodon asiana.
Riidanalaista maata nimitettiin yhteisalueeksi (norjaksi
Filleds-distrikt). Wihdoin touonna 1826 käytiin nykyinen
Paats- ja Jaakon-joen raja. Suomen waltio, joka oli
tällä »välillä syntynyt, ei ollut, ihmeellistä kyllä, edustettuna
tässä rajankäynnissä. Pohjoisimman Suomen wirrat, luon-
nolliset kulkuwäylät, tiet ja kauppa tätytoät Jäämerelle päin
ja kuitenkin jäi Suomenmaa ilman Jäämeren rannikkoa,
joka ulottuu 2—3 peninkulmaa lähelle Suomen rajaa. Raja
tuli siis niin luonnoton kuin mahdollista. Suurempaa wää-
ryyttä tuskin woitaisiin Suomen Lappalaisille tehdä. En-
nen oliwat Suomen Lappalaiset tottuneet hankkimaan suurenosan elatuksestaan merikalastuksella, olitoat kesällä föieneet
porojansa suolaiseen toeteen kylpemään ja wirkistymään,
mutta nyt suljettiin heidät pois kokonaan. Rannikko, joka
Suomalaisille eli oikeastaan Suomen Lappalaisille olisi ollut
tärkeä, ei nyt merkitse paljoa Norjan ja Wenäjän Valtakun-nassa, joilla on puheena oletoaa rantaa yltäkyllin.
Najasowinnossa 1751 oli kyllä lutoattu Suomen Lap-
palaisille tarpeelliset oikeudet, he saiwat käyttää yhteisalan mat*semaa ja rantaa. Sopimuksessa käskettiin myös heitä tyStätoäl»
lisesti kohtelemaan. Sotapojattaan eitoät saisi wailuttaa muu-
toksia Lappalaisten oloihin. Suomen Lappalaisilla olisiwat Nor-
jan alueella samat kalastus-, metsästys- ja laidunoikeudet
tuin Norjankin Lappalaisilla.
Kun Ruotsi menetti SuomenLapin ja Suomi tuli eri wal-
tioksi, jäiwät asiat entiselleen. Haminan rauhanteossa un-
hotettiin kokonaan Suomen Lappalaisten edut Ruijassa, joita
wahwistettaissa olisi pitänet olla Tanskan-Norjan suos-
tumus.
Wuonna 1826 saiwat Wenäläiset kalastajat kyllä oi*
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keulsia kalastaa eräissä satamissa, Suomalaiset jäitoät il-
man. Wuonna 1838 tekiwät Venäläiset ja Norjalaiset
taas uuden sowinnon, jossa annettiin Suomalaisille oikeus har-
soittaa toeroitta waihtokauppaa Venäläisten laiwojen kanssa,
jotka tulewat Warengin satamiin, jos waihtawat itselleen
wiljaa, hamppua, suoloja y. m. s. Kalastusoikeudesta ei
hiiskuttu enää sanaakaan.
Suomessa oli nukuttu koko aika. Wasta to. 1839
huomattiin, että entiset oikeudet oliwat menneet. Kun Nor-
jalaiset oliwat saaneet ranuikkonsa omistusoikeudelle kym-
menwuotisen waluuden, ryhtyiwät he fototta puuhiin, alkaen
tarkoitella suomalaisia alamaisia pois Jäämeren rannikolta.
Oulun kuwernööri walitti hallitukselle, että Ruijassa oli en-
sin ruwettu waatimaan Suomen alamaisilta kalastajilta
kolmannes kaikesta saaliista ja nyt roihdoin kielletty pois
koko kalastusoikeus. Entinen kauppaoikeuskin oli riistetty,
niin että Suomen alamaiset oliwat pakoitetut myömäan
tatoaranfa ainoastaan Norjan kauppiaille. Tämän johdosta
ryhtyi Suomen hallitus pitkällisiin hieromisiin, mutta ilman
menestyksettä. Muun muassa koetti Suomen hallitus waihtaa
Enontekijäisten Lapista kaistaleen Warenki-wuouon etelärannik-
koon. Asia olisi muuten woinut onnistuakin, mutta Norjassa
epäiltiin Wenäjän laskewan wallanhimoisia pinteitään, eikä
osattu laisinkaan eroittaa Wenäjän ja Suomen etuja toisistaan.
Norjan Lappalaiset olitoat saaneet yhä täyttää Suo-
menkin puolista laitumia, mutta kun Suomen puolisilla
suljettiin meren ranta, wastasi Suomen hallitus sulkemalla
Norjalaisilta Suomen porolaitumet. Tästä on syntynyt usein
turhia rajamelskeitä ja wihaa rajalaisten wälillä. Lappa-
laiset poloiset saamat nyt syyttömästi kärsiä molemmissa
waltakunuissa köyhtyen köyhtymiötään. Heidän porolaumansa
owat wähenneet siitä asti tuntuwasti.
Maikka Suomalaisilta suljettiin kalastusoikeus Jää-
meren rannalla, eiwiit he kuitenkaan lakanneet sinne waelta-
masta. Noissa rastttawissa matkoissa sydänmaiden, koskien,
tunturein ja äärettömän: soiden kautta pohjoisimpaan peruk-
kaan oli aina jotakin uljasta ja wiehättäwää Pohjolaisen
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ripeälle luonteelle, puhumattakaan Jäämeren äärettömistä
aarteista, joita suullisilla kertomuksilla kowasti ylistelläan.
Suomalaiset kulkiwat kuitenkin ja kulkewat wielä nytkin Rui-
jassa, maikka wallitsewat asetukset estäwät heitä »vaurastu-
masta. Hyödyllisemmäksi owat siksi katsoneet jäädä kokonaan
Norjan alamaisiksi. Wasta wiimeisinä aikoina on suo-
malaisten kalastajain huomio kääntynyt Turjaan päin. täällä
onkin todella hywiä kalawesiä ja laajoja aloja uutis-asutuk-
selle, kuten edempänä kerromme laweammin.
Suomenkin hallitus on tämän asian huomannut. Wuonna
1862 esitti Suomen senaatti Wenäjälle, että muonien ala*
maiset saisiwat werottomasti Suomalaisten lakien suojassa
kalastaa Jaakon joen itäpuolisella rannikolla, mutta asi-
asta ei mitään päätöstä tullut.
Sattumalta ilmestyi kuitenkin uusia toimetta. Wenä-
jän waltio tarwitst Rajajoen kiwääritehtaalle lisää maata
Suomen puolelta. Korwaukselsi turnattiin Suomelle Wenä-
jän waltion puolelta „joko se rantamaa Jäämeren luona
itäpuolella laakonjokea ja lähellä Stolboan lahtea, jonka
heittämisestä kalastuspaikoiksi Suomen Lappalaisille kysymys
tätä ennen on nostettu, taikka, krateerauksen ja arwostelenn-sen jälkeen, rajatta Suomea kohden oleteta lähettämiä tiloja
yllämainitusta (Pietarin) kuwernementista." Näin jul-
kaistiin asia Asetuskokouksessa 1864 N:o 5.
Siitäkin lupauksesta on parikymmentä touotta jo kulu-
nut. Kentiesi ei ole Suomessa asian hywäksi kaikkea tehty,
mitä olisi tehdä woitu. Oulun Kuvernöörin lägerhorn'in
kehoituksesta tuli asia taas puheeksi ja edusmies R. Ca-
stren esitti asiasta wihdoin anomuksen m äimittä portoa»
rissäädyssä. Säädyt tasitteliwät sitten asiaa ja anoimat yk-
simielisesti, että Hänen Majesteettinsa mahtaisi poistaen
oleteta esteitä myöntää ©nom korwaukselsi sen maakap-
paleen Arkankelin kuwernementtiä, joka jää Paatsjoen ja fen
rajan mätiin, joka wedetään Konnustunturista 3 peninkulmaa
suoraan itään siihen pikku järween, josta Paatsjoen oikean-
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puolinen lähdejoki alkaa, ja siitä 4 peninkulmaa itäkoilliseen
Petsingin läntiseen lähdejokeen ja sitä myöten Petsingin »vuo-
noon leikaten läntisen osan Kalasaarta.
Asia on waltiopäiwiltä sitten tietysti lähetetty Pieta-
riin, josta päätöstä joka hetki uteliaisuudella odotetaan.
IV.
Tämä toiwottu ala on rannikon puolelta peninkulmain le-
weydeltä ihan puutonta tunturia. ylempänä on soita ja met-
säisiä wuomia esim. Paatsjoen keski- ja yläosissa. Kuusia
et taitoa SonnuStitnturta pohjoisempana. Joet owat san-
gen kalaisia, Lohi et pääse tänne, kuten mainittiin, waan
pysähtyy Norjalaiselle alalle, Boris Glebin kohdalle, johon
Englantilaisiakin tulee kalastusta harjoittamaan ja onkimaan.
Puroissa on simpukoita, joita helmiensä tähden paljon etsi-
tään. Tuntureilla on peuroja ja riekkoja, metsissä metsoja
ja wesilintuja. Hanhi ja joutsen eiwät ole harwinaisia, toa-
hinko waan, että niillä et ole mitään kewätrauhaa.
Lähellä Norjan rajaa asui wuonna 1874 kolme puoli-
lappalaista weljestä, Laiteja sukuisin. Luteerilaisia oliwat
ja kuuluiwat Inarin seurakuntaan, mutta ottiwat elatuksensa
kolmesta waltakunnasta. Nämä weljekset tunfttoat 11—9
peninkulman pituisen Paatsjoen hywästi. Ulospäin oli Ina-
rijärwellä lähin naapuri noin peninkulman päässä Honki-saaressa. ©telaan, luulen ma, oli 5 peninkulmaa lähim-
mäiseen ihmisasuntoon Sulkusjcirwelle.
Paatsjoessa on monta jyrkkää, mahdottoman wäkewää
koskea, joiden ohitse pitää tvene taiwaltaa, monesta woisi
kuitenkin helposti saada laskuwäylän. Useimmasta laske-
t»at Laidin weljekset. Eiwät niskan puolella taida juuri
muut paljon Uikkuakaan.
Rajalta alaspäin taisi olla 3—4 peninkulmaa ensim-
mäisille Turjan Lappalaisten asunnoille. Surkeita oliwat
heidän asuntonsa, jos itse miehetkin. Siiwoton ja kurja
elämä on esim. waikuttanut, että moni mies pavaallaan oi-
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lesfaan on kaljupäinen. Taika-usko ja typeryys, uhraus,
lyylitys ja raakuus lukoistawat hywästi: Joka paittueella
on oma Kalmosaarensa, johon toietoät kuolleensa. Hautojen
päälle oli rakennettu jonkunlainen kewyt puukatos, jolla oli
wieläkin rautaisia työkapineita.
Salmijärwellä oli kauniita seutuja ja jotensakin hh-
wästi rakennettuja, siistejä taloja noin kymmenkunta, useim-
mat Norjan juotella rajaa. Niissä asui, ellei muisto petä,
ainoastaan Suomalaisia.
Taisipa joella olla wielä muutamia taloja alempana-
kin, ennenkuin Boris Olebiin tullaan. Matkalla piti M*
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tentin öitä nuotiolla maata, kun talot eiwät matkallemme
yösijaksi sopineet. '
Olemme siksi näistä Paatsjoen rannoista kertoneet enem-
män, koska -Suorista tulisi tämän lautta wasta maltatte käy-
mään Jäämerelle. Jokapaikassa olisi fopimat rannat maan-
tietä marten eitä niin julman jyrkät tuin Iwalojoella. Kos-
ken woisi kait perkkauksilla ja laskukouruilla saada yhtä ful«
jettawaksi kuin muutkin Pohjois-Suomen joet. Jäkälä-
maita oli niin kauniita, että en koskaan ole sellaisia muualla
nähnyt.
Kun Paatsjoen eteläinen ranta joutuisi Suomen halli-
tuksen käsiin, woitaisiin fe samoin kuin Inari>järwikin lohi-
seksi saada muutamalla ruutikapalla, jota tuhlattaisiin Njo-
ammel- ja Boris Gleb'in kosken kallioihin.
Monessa kohdassa oli Paatsjoella sopiwaa niittymaata
yltäkyllin uutistaloiksi ja rakennuksiin kelpaawaa puuta.
Suomelle turnatun maan rannikosta on maisteri @r*
wasti raasta antanut asiallisia tietoja.
laakonjoella, josta raja kulkee, on muutamia asukkaita.
Puolen toirStan päässä on naapureita Lapinmuotkassa, sekä
3 wirstan päässä Stolboan lahdella, jossa on hywä mene*
satama. Sitten, pienempiä paikkoja siwuuttaen, merkillisem-
pään Petsamon (Petsingin) peninkulmain pituiseen wuonoon.
Sen rannoilla asuu yhteensä 320 henkeä, joista 198 on
suomensukuista s. o. Lappalaisia, Karjalaisia tai Suomalai-
sia. Luteeruksen uStoifia on 55.
Puumangin wuonolla (53umanSfjorb'itta) on edelleen
suuri samanniminen kylä, »vanhin siirtokunta koko Turjassa,
(wuodelta 1858). Siinä asuu 30 talossa 183 henkeä, jotta
kaikki omat Suomalaisia.
Suomelle pyydetyllä alatta asuu hra Erwastin mukaan 800
henkeä. Niistä omat puolet Suomalaisia, '/s Karjalaisia,
'/4 Lappalaisia ja '/s Venäläisiä. Suomensukuisia on heistä ''/h.
Pitkin Turjan rannikkoa itään päin asuu yhä Suoma-
laisia, joiden luona kirkkoherra Thauwon fätot w. 1870 ja
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loinne kesänä lehtori Schwartzberg kirkollisia toimituksia pitä-
mässä. Heitä on enin Uuraassa, 184 henkeä. Puhtaita Suo-
malaisia on Turjassa luuloni mukaan 550—600 tätä nykyä.
Useimmat Turjan suomalaiset siirtolaiset owat tulleet
sinne Ruijasta. Koulujen ja kirkon siwistäwän waikntuksen
puute sekä uskonnollinen suwaitsemattomuus otoat heille olon
tehneet tukalaksi. Onpa sen lisäksi ollut tuntuma epävakai-suus omaisuuden ja hengenkin puolesta.
Jos todellakin onnistumme saamaan tuon alasen, luu-
len Utsjoen, Inarin, Sodankylän ja Knolajärwen erittäin
siitä hyötywän kaupau suhteen. Epäilemättä kulkuneuwojen
parantuessa tulisi piakkoin syntymään jonkunmoinen suo-
malainen kauppala Jäämeren rannalle. Tästä kaiketi seuraisi
höyrylaiwayhtiöt sinne ja Inarijärwelle ja kullanhuuhdonta
saisi uutta wauhtia. Ia »vieläpä silloin ehkä käwisi aja-
telia omaa Lapin lääniäkin, erotettuna Oulun läänistä; sen
kuwernööri asuisi kaupungissa Jäämeren rannalla. Rajaret-
telötkin loppuisiwat sitten ja sopu naapurusten matilta kä-
wisi paljoa paremmaksi. Tästä olisi siis hyötyä jokaiselle
Jäämereen ulottumalle waltiolle.
-hm.
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Kaksi muistettawaa Wiron miestä.
;3|oB olisiwat entiset poltcet tienneet toimittaa asiansa niin-0$ kuin me sitä nyt soisimme, silloin ei Suomen lahti&|j eroittaisi kaksi kansaa toisistansa, silloin sen laineet mo-
lemmin puolin hnuhtoisiwat Suomen kansan rantoja. Jos
olisiwat olot olleet toisellaiset, silloin kuin Suomen ja Wiron kie-
let kirjakieleksi muodostuiwat, niin olisi ollut helppo yhdistää
molemmat murteet yhdeksi kieleksi, ja pieni Suomen ja imelä
pienempi Wiron kansa olifitoat tehneet yhteistä työtä kir-
jallisuuden Mainiolla ja yhteisillä »oimiöa enemmän aitaan
saaneet hiin nyt. Wacm tätä eiwät myöntäneet historialli-
set waiheet. (Sri tietä fat Suomen kansa waeltaa, eri potilta
Wiron, erikseen ne kaswoiwat, Suomen lahti ei ollut mikään
yhdistäwä side heidän »välillänsä, se oli eroittapa »väliseinä,
jota esti »veljeä »veljeään tuntemasta; kansat joutuiwat eri
»vaikutusten alaisiksi ja eri suuntaan edistyi heidän kielensä;
yksi se alkuansa oli, kahdeksi se on muuttunut. Helppo tosi»
wielä on toiselle kansalle oppia toisen tiettä ymmärtämään,
»vaan yhdeksi ne eiwät enää sulaa.
Mutta »vaikka Suomen kansa ei ole niin suuri eitä
fen tietipiiri niin taaja, kuin ne woisiwat olla, on meille
sentään suureksi eduksi se, että edes yksi meibän suku-
haarojamme on säilynyt siinä tilassa että se helposti tr>oi
meitä ymmärtää. Kun »vieras Wirossa isännöi ja suoma-
laisuus Suomessa pidettiin halpana, silloin ei kysytty, mihin
toinen puoli meidän kansastamme oli jäänyt, silloinkansa tuskin
itseään kausaksi tunsi. Mutta nyt on päiwä meille koittanut,
aamurusko ffiiroSfa noussut, ja nyt on aita pauna Suomen
sillan perustusta, yhdistää mitä »vuosisadat omat eroittaneet,
saattaa Suomen heimon eri haarat lähemmäksi toisiansa.
Suuri on Suomen kansan kiitollisuuden »velka niille »nie-
hille, jotka Wiron puolella työllään, toimillaan omat »vaikut-
taneet sen, että meillä siellä nyt on uskollinen ystäwä ja Mcli,
joka kätensä ojentaen meidän puolellemme, tahtoo puolestansa
tehdä, mitä mekin ymmärrämme welwollisuudeksemme, pelas-
taa Suomen heimon kmmiata, osoittaa Suomen heimon siwis-
lietyttyä, ja omilla henkensä aarteilla ja tytöittä' syntysanoillansa
maailman edistystä jouduttaa, sen tietovaroja sywentää, fen
simeellistä woimaa wahwistaa.
Wiron kansa on kuluneena wuonna kadottanut kaksi
sankaria, joille tulee se kunnia että molemmat mahtawasti
owat kansan koko olentoon waituttaneet. Kuolleet owat
Friedrich Reinhold Kreutzwald ja Kaarle Nobert
Jakobson. Heidän tumansa olemme hankkineet kirjamme
kaunistukseksi, heidän muistonsa soisimme tulewan symälle
piirrellyksi jokaisen Suomalaisen sydämeen.
Friedrich Reinhold Kreutzwald syntyi 26 p. Joulukuuta
1803 Rakweren kaupungin läheisyydessä Wirumaassa Jye-
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perän moisiossa, jossa hänen isänsä orjana paltoeli suu-
tarina ja iywäailan hoitajana; siellä ja sen läheisyydessä
olewassaKaarle-moisiossa, jonne!a wanhemmat hänen wielä ai-
loan piennä ollessaan muutiiwat, oleskeli hän lapsuutensa januo-
ruutensa ajan, siellä hän ensin tutustui kansansa wanhoihin lau-
luihin, joita näillä tienoin siihen aikaan wielä pidettiin kun-
niassa ja ahkerasti laulettiin, ja joitten häwiämisestä pe-
lastaminen tuli hänen tehtäwäkseen.
Kahdentoista wuotiaana pantiin poika lähimmäisen kau-
pungin kouluun; ja silloin sai hän myös saksalaisen nimensä,
jota on käännös puen kotitalonsa niinestä, JJiiStmetS; mutta
ainoastaan puolen neljättä touotta hänen koulunkäyntinsä
sai kestää, enempään eitoät hänen »vanhempansa warat riit-
täneet. Nyt piti pojan jo itse ansaita leipäänsä ja hän pan-
tiin erään kauppamiehen palwelnkseen Tallinnaan. Kaup-
piaaksi nuori Kreutzwald kuitenkaan ei ollut luotu. Siinä pal-
Iveluksessa hän menestyi niin huonosti että piankin lähetet-
tiin wanhempiensä luokse takaisin. Tähän aikaan lakkautettiin
orjuus Wirossa ja saawutettu wapaus arwattawasti oli se,
joka pani hänen toanpmpanfa tilaisuuteen muuttamaan
läntiseen Wiroon, Heitä sinne seuraten Krentzwald oppi
tuntemaan paljon näillä tienoin kansan suussa elämiä satuja,
mikä hänen tulemaiselle »vaikutuksellensa oli Marsin tärkeä.
Mutta toielä tärkeämpi oli Janelle eräs toinen seuraus
orjuuden lakkauttamisesta. Rumettiin näet ajattelemaan kan-san kasmatusta koulujen kautta ja aiottiin tähän tarpeesen
perustaa seminaari. Ei sitä suuren suureksi ajateltu, Opet-
tajiksi oli toatmistettatoa kolme nuorta Virolaista, joista
Kreutzwald määrättiin yhdeksi. Opetus annettiin ilmaiseksi,
mutta elättää sai pn itseään omalla työllään. Tehtäwän tut-
kinnon sai hän tosin suoritetuksi, mutta kun seminaari oli
awattawa, huomattiin että ritariston kassassa ei ollutkaan
tähän tarpeesen waroja. Se toiwo raukesi tyhjään, toaan saatu
opetus ei ollut turhaan annettu. Hän läksi yliopistoon.
Waikeita leipähuolia sai pn kärsiä, mutta kärsi ne miehuul-
lisesti ja suoritti toipoiu to. 1832 tutkintonsa, jonka jälkeen
jg seuraawana wuouna sai kaupungin lääkärin paikan pienessä
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Wöron kaupungissa kaakkois-Wirossa. Siellä hän eli neljä*
tymmentäneljä touotta, siksi kuin hän täysi-paltvelleena w.
1877 muutti wäwynsä ja tyttärensä luokse Tarttoon loppu*
elämäänsä mieltämään. Hän kuoli 25 p. Elokuuta 1882.
Semmoinen oli hänen elämänsä kulku. Ei se ulkonai-
sesti ollut loistama, ja monella tawoin sai hän elinaika-nansa kokea että häntä pidettiin halweksitun kansan lap-sena, jonka sen mukaan tulisi asettaa waatimuksiaan. Muttase ei hänen arwoansa wähennä. Wiron kansalle suotu wa-
pauS orjuuden kahleista, se häntä, waikka kiertoteitä, johti
oppineen uralle ja sellaisena hän kykeni, mitä hän muuten
»varmaan ei olisi yhtä fotoin kyennyt, kirjailijana jakansan mui-
naisrunouden tutkijana walmistella aikaa, jolloin Wiron kansa
on nousewa muiden kansojen rinnalle yhdenartöoiseksi. Sel-
laisena hän saattoi »voimakkaasti edistyttää kansansa Vapaut-
tamista myöskin siitä henkisestä orjuudesta, johon sitä oli pai-
nanut wieras siwistys ja jonka kahleista jokaisen kansan tu-
lee irtaantua »voidaksensa nauttia todellista »vapautta.
Sulouttaan on hän julkaissut noin puolen sataa kirjaasuurempaa ja pienempää kokoa liikkuen niissä hywin erilaisilla
aloilla. Ensimmäinen hänen toimittamansa kirja taisi olla
„Wiina-myrkystä", käännös saksalaisesta kertomuksesta, joka
meilläkin on tunnettu ja jossa pahat seuraukset wälewien juo-
mien nauttimisesta eläwästi kuivataan. ©ett ohessa on hän kir-
joittanut ja kääntänyt monta muutakin rahwaan kirjaa ja siten
ollut kansansa kaswatulsessa osallinen. Omaa ammattiaan
muistaen on hän myöskin kirjoittanut eri kirjat lääkintö-
opissa kansalle ohjeeksi ja neuwoksi. Sen ohessa on hän ollut
sekä lahjakas että tuottelias runoilija ja siten laskenut perustuk-
fen Wiron kielen uudemmanaikaiselle runoudelle. Mutta
tärkeät kuin hänen omat kirjalliset tuotteensa tällä alalla oivat-
kin, on hän kansalleen tehnyt wielä suuremman paltoeluffeu
tuottamalla ilmi Wiron wanhaa kansanrunoutta, johon hän
osaksi jo lapsuutensa ajalla tutustui, ja jota hän löysi »vielä
täydellisemmin tallella »uiden weuäjänuskoisten Virolaisten
(n. s. Setukesten) kesken, jotka asuiwat ei kaukana Wörosta
Pihkowan läänissä lounassa Peipsejärwen etelälahdesta. M-
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Den kokoelmien annitta, jotka hän teki matkoillansa täällä ja
muualla kotimaassaan, tuli hänen mahdolliseksi sowittaa yh-
teen „Kalewipoeg" nimisen runokokoelman, joka Wirolaisille
on, mitä Kalcwala on meillä, yhtä kallis ja suuriarwokas,
Wiron muinaisuuden kalliin lahja sen tulewaisuudelle. Tä-
män ohessa on hedelmänä Kreutzwaldin tutkinnoista mainit*
tama kokous muinaisajan satuja ynnä erityisiä osaksi tieteet»
lisiä kirjoituksia, jotka walaisewat kansan muinaisia jumalais-
taruja, taika-uskoa ynnä tapoja yleensä.
Tällaiset työt olisiwat missä maassa hywänsä ja kai-
kissa oloissa tuottanut Kreutzwaldille mainion nimen ja olleet
sille kansalle, jota koskiwat, suureksi kunniaksi. Niihin oloihin
katsoen, joissa Wiron kansa eli Kreutzwaldin warsinaisella
työajalla, niiden tärkeys oli roietä Verrattoman suurempi.
Kansalle, jolla oli omaa kirjallisuutta tuskin nimeksikään,
annettiin niiden lautta kirjallinen aarre, jota moni paljoa
edistyneempi kansa woisi siltä kadehtia, ja perustus laskettiin
omintakeiselle kansalliselle siwistykselle, jonka leima on pysywä
Wiron kansan edistyksen tunnustähtenä kaukaiseen tulewaisuu-
t.een asti. Sekä Kreutzwaldin ilmi saattamat kansan-runou-
den aarteet että hänen oma kirjallinen tuotteliaisuutensa oli
perustamaa laatua. Hän sai tehdä työtä melkein yksin,
melkein ilman kannatusta, siihen määrään ilman kannatustaomassa maassaan, että sekäKalewipoegin että satujen ensi painos
täytyi painattaa Suomessa, kosta omassa maassa ei ollut
tilaisuutta saada niitä julkisuuteen, ja niinikään omat muutamat
hänen tieteellisistä teoksista painetut Pietarissa Wenäjän tiede-
akatemian kustannuksella. Mutta näistä wastuksista huo-
limatta, jopa epäillen oman kansansa tulewaisuuttatin, hän
kuitenkin uutterasti jatkoi työtään ja laajeusi sitä niinkin käy-
tännölliselle alatie kuin oikokirjoitutseen, jota hänen päiwiinsä
asti oli sekin ollut saksalaisuuden kytkyessä, roaan joka nyt,
kiitos olkoon Kreutzwaldin toimelle, noudattaa samoja jär-
kewiä perusteita kuin Suomen oikokirjoitustin ja siten ulko-
asussaan melkoisesti on lähestyttänyt sukulaiskielet toisiinsa.
Semmoinen elämä, semmoinen toimi ei ole woinut huk-
kaan jäädä. Se tulewaisuus, josta Kreutzwald epäili, waan
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jonka edestä hän kuitenkin uskollisesti teki työtä, se on nyt
tulemassa. Wiron kansa on meidän aikanamme herännyt elä-
mään, herännyt tajuamaan että Mätin on oma tehtäwänsä
maailmassa; se on luonut silmänsä ympärilleen, ja huoman-
nut missä o»vat sen »viholliset, missä sen ystäwät, se tekee ja on
jotehnytkin paljon tvakuuttaaksensa itselleen kansallisen olemisen
elinehdot. Sen kirjallisuus yhä warttuu ja »voimistuu Kreutz-
waldin »viitoittamaa tietä, sen aineelliset elämän ehdot pa*
ranewat, mikäli wiela epäsuhtaiset olot sitä sallimat, jakan-san yhteiskunnallista ja »valtiollista asemaa tukewammalle
pohjalle saattaaksensa on herännyt »voimakas liike, jota »vaatii
meidän mitä innokkainta ofanottaa.
Tärkeimpiä Välikappaleita tämän liikkeen herättämisessä
oli Kaarle Robert Jakobson, jota syntyi Tartossa 26 p.
Heinäkuuta 1840. Hänen isänsä oli siihen aikaan ylio-
piston patoelija, mutta muutti jonkun ajan päästä Tarton
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läheisyydessä olewaan Jorman pitäjään, jossa hän sai toi-
mittaa lukkarin ja pitäjän-koulumestarin wirkaa. Täällä
oleskeli poika suurimman osan nuoruutensa ajasta. Kuuden-
toista »vuotiaana hän pääsi Waltin kansalouluttaja-seminaa-
riin. Siellä hänen ollessansa toielä oppilaana kuoli hauen isänsä,
jolloin tuitta uskoi pojalle isän paikan, suostuen odottamaan
siksi kuin hän seminaarista oli päästetty. Ihdeksäntoista wuo-
tinana hän siis aloitti opettajatointansa, waan Torinaan hän
ci saanut jäädä kauan; ikäwät rettelöt pakoittiwat häntä
muuttamaan Saamaan, jossa hän sai hoitaa samanlaista
tointa, siksi kuin hänen nuorempi »veljensä oli saanut karta-
nonhoitajan paikan, jolloin tämä otti perheen luoksensa. Ja-
kobsonilla oli nimittäin paitsi tätä weljeä imelä neljä
nuorempaa siskoa äitineen, joista hän tähän asti oli huolta
pitänet. Nyt hän muutti Pietariin, suoritti siellä kou-
lu-opettajatutkinnon ja tuli tuttavuuteen mainion taidemaa-
larin prowessori Köölerin kanssa, joka oli hänkin »virolaista
sukuperää ja harras kansallisuutensa ystäwä. Tämä häntä
teloittamalla teloitti käyttämään »voimiansa kansallisen asian
edistämiseksi ja näitten kehoitusten innostuttamana ja elähyt-
tämänä palasi hän kotimaalle, jossa hän alussa kunnankirjurina
ja maanviljelijänä oli ahkerassa toimessa ottaen osaa kaikkiin
harrastuksiin oman kansansa herätystä ja edistystä varten.
Jo Pietarissa rupesi Jakobson kirjailijana työskentele-
mään ja sitä tointa hän jatkoi sieltä poismuutettuansalin.
Tärkeimpiä hedelmiä hänen toimestansa tällä alalla omat
hänen oppikirjansa maanviljeltyffeSfä ja jätten koulu-lukukir-
jansa, joista on ilmestynyt neljä osaa. Sen ohessa hän jul-
kaisi muutamia muitakin kirjoja opetuksen tarpeeksi ja monta
pientä maantaloutta* tostewaa »vihkosta. Mainittawa on
myöskin väljän runollisuutta ja kaunokirjallisuutta, josta
ei puutu arvoa, jonka ohessa hän oli ahkerasti toimessa
esitelmien ja puheiden pitäjänä. Wihdoin w. 1878 sai hän
Wirossa sangen »vaikeasti saawntetun oikeuden ulosantamaau
omaa sanomalehteä, ja tuli fen lautta tilaisuuteen Vielä te-
hokkaammin luin ennen vaikuttamaan aatteitensa lewittämi-
seksi kansaan.
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Ajat oliwat nyt melkoisesti muuttuneet toisellaisiksi
kuin ne oliwat Kreutzwaldin miehuuden aitana, Seitsemän
»vuosisataa raskasta orjuutta kestänyt Wiron kansa oli niillä
Irveittä Vuosikymmenisillä, jotka oliwat kuluneet, siitä kuinsen »vapautuksen hetki toi, oppinut ja edistynyt äärettömästi.
Kreutzwaldin ja entisen arin I. W. lannsenin, Wiron
sanomatirjallisuuden perustajan, työt otiroat kantaneet hedel-
miä ja kansakoululaitos, maikkapa puutteellinen, oli etenkin
Etelä-Wirossa, Niian läänissä, paljon auttanut rakentamaan
kansan näköpiiriä jokapäiwäistä elämää ulommaksi. Tämän
lisäksi tuli muutamia sangen terweellisiä toimia Venäjän
hallituksen puolelta. Entiset talonpoikien wiljelemät maat
eroitettiin herrasmoisioista ja peitettiin maamittarien awulla
ikuiseksi talonpoikaismaaksi, ja entiset »viljelijät saiwat oikeu-
ben ostaa ne perinnöksi; sen kautta tuli heidän yhteiskun-
nallinen asemansa entistään paljoa wakawammalle kannalle.
Myöskin kunnallishallitus myönnytettiin talonpojille heidän
omissa asioissaan, ja paikoittain päästivät he osallisiksi pappien ja
enimmiten myös kouluneuivoston »valitsemiseen, ja kaikki sel-
laiset yhteiselle kansalle myönnytetyt oikeudet tietysti kohotta-
mistansa kohottiwat Siron kansallisuuden sekä woimaa että
itsetuntoa.
Mutta tasapainoa eri kansallisuuksien »välillä ei näiden
muutosten kautta wielä suinkaan oltu saawutettu eikä »vielä
edes tarkoitettukaan. Walta ja woiina se jäi yhä Saksalaisten,
maan herrojen, käsiin eiwätkä näniät olleet halukkaat jakamaan
ftitä;?'mitään muille. Niin kauan tuin Virolaisten henkinen
wiljelys wielä oli turoin alhaisella kannalla oli luonnollista
että johto jäi maaknunan henkisesti edestyneemmän »väestön
käsiin, mutta kuu tätä tahdottiin käsittää etu-oiteudeksi yh-
delle kansaluolalle aina muita hallita ja »vallita lukuun ot-
tamatta heidän oikeutettuja waatimuksiau, käwi rauhallinen
edistys sillä pohjalla pian mahdottomaksi.
Kansallinen harrastus edistyi Wirossa aiwan luonnol-
lisesti. Alussa oli opin ja siwistyksen puute, niin suuri
että kaikkia woiinia täytyi käyttää fen korjaamiseksi. Siihen
aikaan Kreutzwald pääasiassa »vaikutti. Mutta mikään kansa
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ei edisty ainoastaan opetuksen kautta. Sen täytyy saada
tilaisuutta muodostamaan omia olojansa saawutetun opin
mukaan. Sitä eitoät Saksalaiset tahtoneet Virolaisille suoda;
Jakobsonin alituisena [ilmamääränä taas oli tämän oikeuden
saawuttaminenkansallensa. Maassa, missä waltiollinen wapaus
on kielletty, saa kaikki mitä siellä toimitetaan, waltiollisen wä-
rin ja merkityksen, Wirossa on wiime »vuosikymmenisenä wie-
tetty laulujuhlia; ne otoat suuresti edistäneet laulutaitoa ja
harrastusta, mutta ne owat samassa kohottaneet kansallista
itsetuntoa ja edistäneet kansallista asiaa. Siellä on Perus-
tettu seuroja, kirjallinen seura ja maauwiljelysseurat, jotka
kyllä owat edistäneet »varsinaista tarkoitustansa, mutta myös-
kin olleet tärkeät yhdistyssiteet kansallismielisten kesken.
Niiden kokouksissa kansa oppi harrastamaan yhteisiä asioita
ja niiden johtajissa se näki johtajansa tärkeämmiösäkin asioissa.
Ne oliwat »välikappaleet kansan »valtiolliseen kaswatukseen.
Samaan suuntaan owat »vaikuttaneet jo kymmenen touotta
jatketut ponnistukset riittätvän pääoman hankkimiseksi, jonka
awulla woisi perustaa korkeampaa oppilaitosta Vironkieliselle
kansalle. Kaikkialla owat tehneet ankaraa »vastustusta maa*
kunnan Saksalaiset ja kaikkialla kuitenkin owat sitkeät ponnis-
tukset kallistaneet »voiton kansallismielisten puolelle.
Olisi »väärin sanoa että Jakobson kaikissa näissä yri-
tyksissä olisi ollut alkuun-panija, taikka edes »varsinainen kan-
nattaja. Mutta eläivästi ja innolla hän kaikkeen otti osaa,
ja hänen sekaantumisensa siihen suuressa määrin lisäsi yleistä
innostusta, ja osanottoa kansassa; mitä erittäin nmanwilje-
lysfeuroihin tulee, oli hän näiden wahwin pylwäs, mutta
myöskin muualla saawutti hän toiime aikana johtawan ase-
man ja hänen ympärillensä kansan enemmistö kerääntyi ehdot-
tomasti tunnustaen hänen lippuaan. Hänen puhelahjansa ja
hänen kirjoituksensa, hänen harras toimeliaisuutensa yksityisenä
miehenä, ne kansaa herättiwät, niiden »vaikutukseksi saatamme
suureksi osaksi lukea että kansa nyt niin yleisesti käsittää tilaansa
ja niin wireästi itse ottaa osaa taisteluun maassa toattitfetoien
epäkohtien poistamista warten, tällä nykyisellä kansan tuletoai*
suudelle epäilemättä letoin tärkeällä hetkellä. Hän tarkoitti kan-
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sallisesta liikkeestä kaiken epäilyn, kaiken puolinaisuuden ja toaiffase katkeruus, jotta hän kääntyi oman puolueensa hänen mieles-
tänsä hidastelijoita wastaan, ei aina ollut paikallansa ja jo oli
tuottamaisillaan arwelluttawan eripuraisuuden itse kansassa,
olemme kuitenkin uutetut siitä, että hänen »vaikutuksensa
kokonaisuudessaan oli terweellinen ja fotoin suuressa määrin
edisti meidän heimokansamme parasta. Mikä oli himmeatä,
epätietoista, ainoastaan tatuoitettua, se hänen kauttansa tuli
päiwän selkeäksi, kansallinen maali ja tehtäwä saatetun jokai-sen fäfitettätoäffi, ja opittiin ymmärtämää», mitä tietä tuli
aStua, jos tahtoi menestystä toiwoa.
Wirossa niinkuin Itämeren maakunnissa ylipäänsä on
ollut pereittä muitakin »vapautus-harrastuksia kuin se kan-
sallinen, josta tässä on kerrottu. Saksalaiset olisiwat tahto»
ueet maakunnille »vakuuttaa sellaista itsenäisyyttä, jonka no-
jassa he sekä »valtakunnan että maakunnan alkuperäisistä kan-
soista, Virolaisista ja Lättiläisistä, huolimatta olisiwat »voi-
neet »vapaasti eteenpäin hallita ja Vähitellen »viimeksi mai-
nittuja saksalaisiksi muuttaa. Siihen »vapauteen kuitenkaan ei
Wenäjän hallitus »voinut suostua ja Virolaisille se olisi ollut
turmioksi. Näitä Saksalaisten erikoisharrastuksia wastaan on
Wenäjän hallitus kauan tahtonut saada uutta järjestystä aikaan,
ja olisi kaikesta »vastustuksesta huolimatta artoattatoaSti ny-
kyiseen aikaan pannut kauas tulewaisuuteeu waituttawia
muutoksia toimeen. Oliko näissä hallituksen aikeissa mitään
»vaaraa Wiron kansallisuudelle »vai ei, siinä hetken tärkeä ky-
symys! Jakobson kaiten luontonsa pontewuudella kansallensa
»vakuutti että sellaista tvaaraa ei ole. Siitä kattera wiha
Saksalaisten ja hänen »välillänsä; mutta siinä myös hänen suu-
ruutensa, hänen katoamaton merkityksensä kansansa historiassa,
että hän saattoi kansansa ymmärtämään tämän asian tärkeyden
koko sen laajuudessa ja ennen kuolemaansa sai epäilijät
kaikki kokoontumaan sille puolelle. Wielä tosin eitvät muu-
tokset ole tapahtuneet ja toaSta tekeillä olewasta työstä on
liian aikaista lausua loppupäätöstä. Mutta jos Virolaiset
sllawat alueensa yhdistetyksi yhdeksi lääniksi oltuansa tähän
asti heille mitä sopimattomimmalla tawalla kahtia jaettuna, joS
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saawat omissa asioissaan täydet oikeudet omalle kielelleen, ja
jos ne siteet otetaan pois, jotka wielä pitäwät kansan enem-
mistön sille wihollisen saksalaisen »vähemmistön kahleissa,
silloin on tunnustaminen että oikealla ajalla heräsi Wiron
kansa ja oikein se tiesi niitä »välikappaleita punnita, jotkasen edistykselle oliwat elämän ehtoja. Jos Wiron kansa nyt
käy onnellisempaa tuteftaifimtta kohti, jossa se hywässä so-wussa mahtaman Venäjän kansan kanssa ja uskollisena osana
Wenäjän vallasta saa erityisenä maakuntana hoitaa omia
asioitaan ilman että muut kansallisuudet saawat se» luon-
nollisia oikeuksia, seu tiettä ja uskontoa polkea, silloin
ne muistamat kiitollisuudella että tällä tärkeällä ajalla senseassa oli herännyt mies, joka innolla ja uutteralla toi-
mellansa oli herättänyt »valtiolliseen toimeen ja »valppau-
teen kansan, joka ainoastaan muutamia wuosikymiuenisiä aita*
semmin »vielä oli niin masentuneena, että sen parhaatkin mie-
het petfäfitcät sen kuolleen pois kaikista tufetcaifuuben toiveista
ja olewan Valmiin antaumaan kenelle hylvänsä, jota tahtoi käs-
kijänä siellä ilmaantua. Huonosti ne tunsitvat Wiron kan-san voimaa, huonoksi arvostelivat Suomen heimon sitkeyttä,
jotka näin arvelivat, mutta että Wiro niin pian heräsi,
niin loistolla saattaa »voittaa takaisin, mitä »vuosisadat olivat
siltä »vieneet, siitä he lähinnä sallimusta kiittäkööt suuria mie-
hiänsä, jotka heidän seassa kohositvat, juuri silloin kuin
niitä fipeimmästi tarvittiin.
Kiitollisena ja kaipaamana seisoo Wircn kansa Kreutz-
»vald »vanhuksen haudalla ja rakentaa hautakappelin aikaseen
pois kutsutun Jakobson »viimeiselle leposijalle. Edellisestä
olemme jo kertoneet hänen tärkeimmät elämiuuvaiheet, mutta
Jakobsonista tulee lisätä että hän tuoli 23 p. Maaliskuuta
1882 sairastettuansa ainoastaan muutamia päiviä, ei »vielä
taitaneena 42 »vuotta. £urvallifeSti »voimme luottaa siihen
että sama sallimus, joka oli hauet herättänyt, tiesi mitä se
teli, kutsuessaan hänet pois, juuri kun hedelmä? jätten toi-
mistaan rupesiwat tulemaan näkywille. Itsityinen toogin
erin tekee työtä, osaksi maan, ja hänen foismenthään astuivat
toiset sijaan. Kansa heitä kaikkia tarwitsee, heitä arwoste-
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tee, sen mukaan miten he kukin oi»at toimillansa yhteistä
parasta edistäneet, kansan rungosta he kaikki owat lähte-
neet, ja jos yksi oksa kuihtuu ja lähtee pois, ajaa puu, jossen shdän on tuore, uusia oksia, jotka tähttäwät edellisten
sijan antaen puulle kokonaisuudessaan uutta wiehäthstä ja
suloa.
A. Gt.
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Jäänlähtö Kääpan joesta.
A. Piirikiwi runoilema.
Kauwan taitot rantojasi
Lunten taajat pcittehet;
Kcmwnn ahtoi aaltoasi
Jäiden kylmät kytkyet.
Usein päälle peittehesi
tihkuit, hanget hautoen,
Mut sait kelpo harteillesi
Katteen kaksinkertaisen.
Waltoas' on waimenncllut
Satoi, ttanfia wainomics.
Ootto suotta ponnistellut,
Suotta mereen käynyt ties'?
Ukko pilwiwaippcchansa
Kätkee armaan auringon;
Tunl' tote piltoct helmassansa
Irralleen ja roukkohon.
Ukon ään' tay korkealla,
Pilwist' ampuu Pittäinen.
Maassa hirmu-hirnunnalla
Naiwoo myrsky möyryten,
Paljon turmaa aitaan saapi,
Sade maalait wirtoaapi.
Puro pieni lciinehtiipi,
Mäeltä rientää notkoon päin;
Läpi tien ja maan se hiipii,
ilääpan puoleen läännähtäin.
Suitit winkuu,
Sunit sinkun,
Oksat ohtaa,
Weet ne wohtaa
Täyttäin Kääftan tupo tulluilleen:
Wesi nousee walkowaahtoincen.
Kauas taitun Saäpait roiske,
Wctten loiske,
Jäiden jyske,
Rantain ryske:
Jää jo lohkee lohkec lahtien!
tzuimast' huudan sille riemuteu:
Riennä, lennä,
Joesta ennä
Kahle lauhllin lainehien,
Kate kllunorantllsien!
janonne kun pauhoaa,
Woiman, woiton Kääpä saa.
Niin sun kylmän tahlehista
Setoat päästi kaunoinen;
Läpi surun sulkusista
Jouduit riemujuhlalle!!.
Nyt sä uhkut uusin toimin,
Nouset wapaudcn tummin,
Nannan hanget hajoowat,
Wcttcn waahtoon wajoownt.
Nouse, mutta muista taas:
Äyrään alt' on armas maas'.
Äärihinsa astuu hyrsky,
Laine heittää loiskunnan,
Möyryynnästä laukoo myrsky,
Päiwyt paistaa rauhaisaan.
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Kas, mi tuolla weessä wäiktyy
Kllikuwasti tlllskaten?
Klllcwaisten kalpa läikkyy
Läpi laineen hiljaisen.
Miron kielestä käänsi A. G.
Wäinölän lapset.
Kas Suomen lahdella hyrskyt
Ia laajat Laatokan weet
Ia Untolaan Tornion tyrskyt
Ia Mllllnselän harjanteet
Ne halkoo Suomea suurta
Ia pilkkoo kansaa fen,
Ne katkoivat Sammon juurta,
Gi juurru se uudelleen:
SBaan kllikki Wäinolän lapset
Jo eksyi toisistaan,
Kuin tuulispäässä hapset
Ne kllikk' omat irrallaan:
Ei Aunus, Wepsä tunne,
Kust' Eestein kulkee tie,
(Si Karjala tiedä, tunne
Jo Kainuu häipynyt lie.
Wcian öisin rannalla taitoaan
Wyö Wäinämön wiltkuaa,
Ja jäljet Wäinön laiwan
Halt' aaltojen paimentaa;
Ili Maanselän kastein sauhun
Hän nostawi harmaan pään,
Ja kautta kuohujen pauhun
Stittetäjän kuuluu ään'.
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Ja wanhan Wllinämon haamu
Se silloin laulllwi noin:
WoiZ sulleki koittaa' aamu,
Sä kansani onnetoin;
©i wiel' oig aifo§ ilta,
Jos heimoushenkeä ois,
Waan syntyä woisi filta,
Mi kansani yhteen tois.
A. G.
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Satawuotinen muisto.
Mata touotta on kulunut umpeen siitä, kun Pohjois-SawonW ja Karjalan etewin kaupunki, Kuopio, perustettiin. Pe-
rustuskirjan filte antoi kuningas Kustaa 111 Maalis-
kuun 4 p:na' w. 1782. Wiime Syyskuun 10 sekä 11 pm
unetettiin kaupungin satawuotisen olemassa-olon johdosta lois-
tamaa juhlaa, johon oli saapunut tuhansittain ihmisiä lä-
heltä ja kaukaa.
Sata touotta, se on pitkä aika se. Mutta tämän ajan
kuluessa onkin tuo ihanan Satfaffieben rannalla aikanaan ol-
lut wähäpätöinen ja hiljainen Kuopion kirkonkylä, jossa näh-
tiin waan huonoja, hajallisia hökkeliä, kaswanut kauniiksi ja
wilklaakst kaupungiksi, missä nykyään asuu ja työskentelee
wähilleen 7090 henkeä. Tämä edistyminen ei kumminkaan
ole saanut aiman häiritsemättä tapahtua. Kun mihollinen
m. 1808 tunki maahan, joutui Kuopion kaupunki pian sodan
jalkoihin. Milloin se oli »vihollisen mallassa, milloin taas
Suomen miesten, ja helppo on artoata, että kaupunki, joka
siihen aikaan mielä oli joksikin alulla, siitä kärsi. Ven li-
säksi sai Kuopio »oteta pitkät ajat sodan jälkeen kantaa ras-
kasta majoitusrasitusta, joka ei suinkaan ollut omiaan kau-
punkilaisten »varallisuutta lisäämään. Useita kertoja on mal-
loilleen päässyt tuli tehnyt kaupungille tuntumia »vahingoita
polttaessaan poroksi niin yksityisten kaupunkilaisten omaisuutta
kuin kaupungin yleisiäkin rakenuuksia. Ia useat Vastukset
kirkollisella setä kunnallisella alatta on Kuopio myöskin saa-
nut totea, Kaupunki on kumminkin »vaurastumistaan Vau-
rastunut. Miljalta on siinä nykyjään ammattilaisia sekä
»varakkaita kauppiaita, ja onpa tehdasliikekin jo alkanut saada
kaupungissa taikka sen läheisyydessä jalansijaa. Kaupungin
raha-asiat omat hywällä kannalla. Juoksemien kustannusten
lisäksi on riittänyt »varoja puistojen ja kämelypaikkain pe*
rustamiseen, katujen parantamiseen, laivalaiturien rakentami-
seen y. m. tn. Lukuisat kaupunkilaisten omistamat alukset
kulkemat laajan Saimaanmesistön selkiä taikka kellumat me»
ren aalloilla, tvieden ja tuoden ihmisiä ja tawaraa. Siitä
alkaen, kun Saimaan kanama »vuonna 1856 avattiin, on
Kuopion liike hämmästyttämällä tamalla lisääntynyt.
Perustnskirjassa sanotaan Kuopion kaupunki peruste-
tuksi „faus>alitMeen laajentamiseksi ja ympärillä olewan maan
tuotteiden mukawamumu myönnin edistämiseksi, sekä että
maanmies helpommin saisi malttamattomat tarpeensa sieltä
kuin kauwempana olemista kaupungeista". Tuskinpa perus-
tuskirjaa annettaessa osattiin aawistaakaau kniuka pian ja
niissä määrässä siinä lausuttu tarkoitus oli toteutuma. Men-
neen muosisadan lopulla oli Pohjois-Samo harmaan asuttua
sydänmaata, jonka »vähälukuiset asukkaat haukkuvat niukan
toimeentulonsa kaskenwiljelyksellä ja kalastuksella. Mutta
läheisen kaupungin mirteä elämä ja fen aikaan saamat pa-
rannetut tultuueuwot synnyttimät näihin takamaihin uuden
elon. Ahot rumettiin tekemään pelloiksi, kormct niityksi ja
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asumutset rakennettiin wäljemmiksi ja mukawammiksi. Kansa
karttui karttumistaan, mutta samassa määrässä lisääntyi ylei-
nen toimeentulokin, ja nykyään saa Pohjois-Sawo Vuosit-
tain miljoonia markkoja karjan- ja metsäntuotteistaan. Suu-
rin osa näistä kulkee ulos Kuopion kauppiasten kautta ja
Kuopiolaisten laiwoissa. Vuosisatain aineellinen edisty-
minen on Pohjois-Sawossa tapahtunut parin miespolwen
aikana.
Menestyneet oroat myöskin Kuopion henkiset pyrinnöt.
Ensimmäisen koulun fat Kuopio w. 1788; se oli ylä-alkeis-
koulu. Siihen tyydyttiinkin pitkät ajat, kunnes SD Ia ro i Wi-
belius, Kuopion läänin maaherrana, ro. 1803 asettui kau-
punkiin asumaan. Se on tämä mies, josta Runeberg „Wän-
rikki Stoolin tarinoissa" lausuu muistosanat, mitta eiwät
joudu unhotukstiu niin fauroan kuin Suomessa löytyy mie-
liä, jotka osaawat tajuta mikä todellinen uljuus oikeas-
taan on. Wibelius oli kansan mies. Hän perusti Kuo-
pioon koulun köyhiä lapsia warten ja piti sen elossa omalla
kustannuksellaan. Kun Wibelius sitteu w. 1808 luopui toi»
rastaan, raukesi tämä pieni opinahjokin, mutta sen perusta-
jalle ja suojelijalle on sen lyhyt elämä aikana, jolloin harwa
ylhäinen tuli ajatelleeksi että köyhän ja alhaisenkin lapsi on
opin ja walistuksen tarpeessa, ainaiseksi kunniaksi. Taaskin
meni rouofia, menipä kymmeniäkin. Mutta 1840:luwun al-
kupuolella syutyi kaupungin siwiötysoloissa uusi elo. Kuo-
pio sai silloin kymuaasin ja ala-alkeiskoulun, ja siitä lähtien
on siellä yhä syntynyt uusia, suomen- ja ruotsinkielisiä oppi-
laitoksia lyseitä, tyttökouluja, kansakouluja, kuuromykkäin
koulu ja sokeain opisto —, toiset roattion ja toiset taas yk-
sityisten kustantamina. Uusien koulujen mutana tuli kaupungin
muihinkin henkisiin rientoihin roiretyttä. Kymnaasin ensimäi-
seksi rehtoriksi astui suuri kansalaisemme ©nelim Suo»
piossa hän alkoi tuon suuren kansallisen työnsä, joka mies-
polwen aikana jo on tuottanut niin arwaamattomanrunsaita
hedelmiä. Hänen toimestaan sai Kuopio ensimmäisen kirja-
painon ja hänen kädestään sai tämä kirjapaino työtä. u@aima"
(toto. 1844—1846), siihen aikaan ainoa suomenkielinen sa-
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nomalehti Maamiehen ystäwä" (toto. 1844—1866), «Sai-
man" lisälehti Fallawesi" (to. 1846) sekä Litteraturblad" (toto.
1846—1850) painettiin tässä kirjapainossa, Slitben toimitta-
jana oli Snellman, niissä asui hänen mafytatoa, herättäwä hen-
kensä ja ne herättiwätkin. Ei ainoastaan Kuopiossa, waan kaik-
kialla kautta koko Suomen syntyi kansallinen innostus ja uusi
henkinen wireys, jotka kolmen wuosikymmenen kuluessa arwaa-
mattomalla tawalla owat kaikilla aloilla kehittäneet ja muodos-
telleet oloja maassamme. Kuopio oli Snellmanin aikana ja hä-
nen »vaikutuksestaan kansallisten aatteiden etewimpänä ahjona.
Kun Snellman, suurta kutsumustaa!! noudattaen, oli Kuopion
jättänet, näkyy henkinen harrastuskin Kuopiossa jossakin mää-
rin laimistnneen, mutta wiimeisen wuosikymmenen kuluessa
se on taas »virkistynyt ja suomalaisuus taswamistaan kas-
wauut. Kaupungin omissa, niinknin sinne sijoitetuissa wal-
tiou wirastoissakiu, on Suomen kieli nykyään miltei yksin-
omaisesti käytännössä. Ia yleensä liikkuu kaupunkilaisissa
wilkas kunnallinen harrastus.
Wielä on mainittawa, että Kuopio on alusta alkaen
ollut lääninhallituksen sijana sekä että Suomen kolmas piispa,
kun maamme w. 1850 jaettiin kolmeen hiippakuntaan, aset-
tui Kuopioon asumaan.
Kuopion kaupunki lähtee nyt elämään toista vuosisa-
taansa. Kaswakoon ja karttukoon tämä «Kallaweden helmi"
toaStebeS samassa määrässä kuin tähänkin aSti sekä aineelli-sessa että henkisessä suhteessa. Sen toaitutuS on silloin
edelleenkin otetoa suuri ja Kuopio on ppfptoä Pohjois-Sa-
won jaKarjalan pääkaupunkina.
Rainio.
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Telefooni eli Puhuwa torwi.
telefooni kuka amarassa maailmassa olisi muutamiaN wuosia sittcu woinut tälle sanalle arwata järjellistämerkitystä? Joku krcikau kieltä taitama olisi ehkä sa-
nonut, että kai fe merkitsee etäältä tuultua ääntä! Nyt sillä
sanalla tarkoitetaan esinettä, laitosta sellaista, jonka awulla
woinune tuulla ääntä, joka lausutaan monen peninkulman
päässä meistä, aitoan kuin jos puhuja olisi ihan lähellä.
Waan se onkin aiwan uusimman ajan keksintöjä. Wasta
muonita 1876 Amerikalainen Graham Bell Bostonin tie-
deseuran kokouksessa ensi kerran näytteli tätä hänen tekemäänsä
keksintöä. Seuraamana muonita se tuli tunnetuksi Euroo-passa, ja jo jotenkin Pian sen jälleen sitä nähtiin käytännössä
siellä täällä meidänkin maassa. Ensin sitä hankkimat itsel-
leen asiamiehet, joilla oli työpajat tai myyntihuoneet etäällä
konttorihuoneesta, ja myöskiu useat sanomalehdet toimitus-
(juotteen ja kirjapainou wälilla. Waan marsin pian huo-
mattiin, miten edullista olisi kaupungissa yhdistää useat
telefoonijohdot »varsinaiseksi tclcfoonimerkotsi, joten kaikki tele*
foonin omistajat tulisimat keskenänsä yhteyteen. Sellaisia te-
lefoonimerkkojll on jo kolme, neljä Untotta ollut toimessa
muutamissa ulkomaan suurissa kaupungeissa, ja uyt kulu-
leena wuonna on niitä hankittu myöskin muutamiin Suo-
men kaupunkeihin. avaimitta telcfuonimcrkkoja on jo aina-
kin Tampereella, Helsingissä ja Oulussa ja on niitä tekeillä
SaafaSfa ja Viipurissa.
Tuntui meistä oudolta että kämisi päinsä metallilan-
gan awulla kuljettaa ihmisääntä pitkiä mattoja, kun sano-
malehdet toimat meille ensimmäiset tiedot tästä uudesta fet*
sinnöstä, ja kuitenkin tapahtuu juuri niin telefoonissa. Lan-
gan tmnpaisessakin päässä on suppilon tapaan ulospäin le-
roiäroä Pieni puutorini. Sen ahtaampi pää on suljettu hie-
nolla rautakalwollll, jonka takaa on kiinnitetty maneetti-
pnikko aiwan lähelle, mutta kuitenkin niin että jää rauta-
latoon ja puikon mätitte määrätty tyhjä wäli. Mainittu puikko
on sen ohessa asetettu puolan onteloon, jonka ulkopuolelle
on kierretty kahdet silkillä ympäröidyt »vaskilangat. Kun
puhuu suppiloou, rupeaa sen pohjassa olcwa rautalatoo
hieuosti Värisemään, fen mukaa» miten siihen puhuttu
ääni roailuttaa. Siten se alituisesti lähenee ja etenee ta-
kana olewaa maneetti puikkoa. Puikossa olema maneetti-
woima tästä käy lewottomaksi ja synnyttää sen ympäri
kierrettyihin lankoihin sähköwirrat, jotka samallaisina tuntu-
roat sähkölllngan toisessa päässä, olkoonpa matka sinne pitkä
tai lyhyt. Tässä toisessa päässä oroat »vaskilangat kierretyt
rautapuikon ympäri samoin kuin äsken kerrottiin ja samatensen edessä rautakalwo asetettuna puusuppilon pohjaan. Rauta-
puikossa olewa maneettiwoimll käy Vaskilangoissa kiertele-
wien sähköwirtojen kautta lewottomaksi, ja »vaikuttaa rauta*
kalwoon, jossa tästä syntyy aiwan samallainen »väristys,
kuin se, joka johdon toisessa päässä oletvaan kalwoon oli
syntynyt siihen puhutun ihmisäänen kautta. Tämä »väris-
tys jatkuu edessä olemaan ilmaan, ja koska ääni ei muuta
olekaan kuin puheen kautta tai muulla tawoin syntyneitä
ilman »väristyksiä, jotka lorina eroittaa eri ääniksi, »uin woi
ihminen, joka asettaa korwansa lähelle telefoonin torwea,
luulla siinä samat äänet, jotka johdon toiseen Päähän pu-
huttiin. Niin yksinkertainen telefooni pääasiassa on; käy-
tännöllisistä syistä on siihen wiela liitetty, joitakuita apu-
laitoksia, joista edempänä mainitaan tärkeimmät.
Telefooniwerkko, sellaisena kuin se Helsinkiiu ja muu*
anne on toimitettu, on siten järjestetty että kaikki langat
omat johdetut yhteiseen keskuspaikkaan, jossa on helppo
niitä yhdistää, aina sen mukaan miten sitä kulloinkin tah-
dotaan. Kun ei mitään keskustelua tapahdu, oroat kaikki
langat yhteydessä kesknspaikassa olewan telefoonin kanssa,
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niin että ensitehtäwä sille, joka tahtoo keskustelua aloittaa,
on käskyn antaminen keskuspaikan wirkamiehelle yhdistä-
mään hänen johtoansa siihen johtoon, jonka omistajan kanssa
tahdotaan keskustelua aloittaa. Kun [e on tapahtunut, ja
keskuspaikasta on ilmoitettu että kaikki on selwällä, woi
aloittaa. Ensin aina käytetään eräs apulaitos, soittokello,
joka kuuluu joka telefooniin, jotta puhuteltu tietäisi tulla
kuuntelemaan. Wasta hänen »vastattua tiedetään että hän
on likimailla, ja keskustelu moi alkaa.
Suttamme näyttää, miten telefoonia käytetHän. Mies,
joka seifoo luinamme keskellä, paraikaa kuuntelee mitä lan-
gan toisessa päässä puhutaan. Seinässä näemme laitoksen
kokonaisuudessaan, sellaisena kuin fett näemme Helsingissä
täytcttäwäu. Alimmainen osasto on soittomerkin antamista
warten. Kun wedetään mehuista sen kyljessä, soiwat kellot
sekä lähetys- että wastaanotto paikassa. Langoista sen ylä-
puolella ulottuu, aitoon kuten sähkölennättimessii, toinen
keskuspaikkaan asti ja toinen on johdettu maan sisään. M-
oslln näemme samaten langoilla olewan yhteydessä keski-osan kanssa. Keskiosan musta pyöreä kohta on suppilon
muotoinen ontto, johon puhutaan, kun on jotain sanottawaa.
Sonnan asettamalla sen eteen tooi kuulla sanat johdon toi-
sesta päästä. Mutta on huomattu käytännöllisemmäksi tätä
»arten pitää erityistä wastaanotto-suppiloa. Sitä mies
paroittaan pitää asetettuna lorinaanfa wasten; siitä riippuu
kuwassamme lanka, joka sen yhdistää muun laitoksen kanssa.
Alaosastoon wihdoin on suljetin galwaninen elementti,
joka wahwistaa äänen »voimaa, »uin että korwa sitä fetlnem*
min eroiltua.
Olemme erään tehtaan konttorissa. Telefooni on siellä,
niinkuin meidän maassamme aueta melkein kaikkialla, aitoon
uusi ja outo keksintö, jota ukot eiwät wiela ole nähneet käy-
tännössä. Olisi miehillä muutenkin wähän asiaa kontto-
riin, ja kun luutimat kellou helisewän, halutti useampia
juuri nyt astua sisään, samassa nähdäksensä, miten uutta
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laitosta käytetään. Mies, joka puoleksi on telefoonia käyt-
tämän miehen, kentiesi työnjohtajan, takana, kurottaa kaulansa
konetta kohden hänkin jotain kuullaksensa, mutta ei taida tuo
onnistua. Ääni, joka laitoksesta kuuluu, on siksi liian heikko.
Miehet eiwät näytä siltä, kuin jos joku onnettomuus olisi
tapahtunut. Mutta olisihan joku woinut kiwityössä haa-
woittua, joku rakennustyössä pudota tai muuta,' ja telefoonin
kautta olisi helppo kutsua kaukana olewaa lääkäriä paikalle.
Tai olisi rakeuuustyössä jotain tapahtunut, joka waatisi,
arkkitehtin paikalle saapumista. Tai olisi tulipalo syttymäi-
sillään ja pikainen apu kutsuttama. Mouella tatuoin woi
telefooni olla omistajallensa hyödyksi puhumattakaan siitä
miksi eduksi se on Maajoille ja työntcettäjöille, jotka fen
atuutta helposti woiwat lähettää tilauksia ja selityksiä teh-
täin an työn laadusta.
Ihmineu syntyy heikkona ja awutonna maailmaan,
mutta hänellä on jalo tarkoitus, kohota maan herraksi. „Kas-
wakllllt ja lisääntykäät ja täyttäkäät maa, ja tehkäät se
teillenne alamaiseksi!" Se on lausuttu ihmisten tarkoi-
tus-peräksi. Tämänkin uuden keksinnön kautta on ihmis-
kunta woittanut paljon. Henkensä ainutta ihmisen tulee hal-
lita eikä jäntäriensä woimalla. Ihmisen nero, kekseliäisyys
ja uutteruus owat keksineet höyrykoneet, sähkölennättimet ja
muut, jotka ihmisen työtä hclpuittmvat, jotkaihmistä auttamat
»Vaikeuksia »vähentämään. Uusien keksintöjen kautta on aika
tulema, jolloin ci ketään rasiteta orjallisella työllä, jolloin
jokaisella, joka maan itse tahtoo aikaansa oikein käyttää, tulee
aitaa tarpeeksi henkensä »viljelemiseen. Mutta työtä kyllä
jää kuiteukiu jokaiselle, työttömyys ci milloinkaan siunausta
tuota, ja niitä, jotka laiskuuteen ja nautintohimoon an-
tautumat, ei uudet keksinnöt eilvätkä minkäänlaiset laitokset
auta; ne joutumat »vanu sitä suurempaan kurjuuteen, mitä
enemmän kunnolliset itymifet uusien keksintöjen kautta hyö-
tyivät.
A. Gt.
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Suomi Moskowan näyttelyssä.
Wiihen aikaan kun imetettiin riemujuhlia keisari Aleksan-
M teri II:n 25nvuotisen hallituksen johdosta, rumettiin We-
näjällä Marustamaan myös Yleistä »venäläistä näyttelyä
Moskowaan, tahdottiin nimittäin osoittaa kuinka suuressa
määrin Wenäjän teollisuus oli edistynyt mainitun hallitsijan
maallensa hyödyllisen hallituksen aitana. Tämä näyttely oli
aiottu awattawaksi kemätkesällä 1881, Maan tuon surkeasti
kuuluisan murhan johdosta, joka katkaisi jalon hallitsijan elä*
män ja saattoi sekä Venäjälle että Suomelle yleisen surun,
lykättiin näyttelyn toimeen paneminen Muosi eteenpäin, niin
että se tulisi olemaan samaan aikaan kuin uuden hallitsijan
kruunaus.
Pitkien Valmistuksien jälkeen awattiintin Moskowan
näyttely tänä kewäänä kesäkuun 1 p:nä meidän lastumme
mutaan, waan wanhan SBenäjällä käytetyn laskun mukaan
toukokuun 20 p:nä. Kruunaus, jota ensin lie aiottu toimit-
taa yhteydessä näyttelyn awaamiscn kanssa, lytättiin sattu-
neista syistä myöhemmäksi, ja aMaamisjuhlallisuudessa oli
hallitsijan edustajana hänen teonkin weljensä SBtabimir Alek-
sandromitsch.
Moskowan näyttelyn alue on noin puolentoista wirstaa
kaupungin portista luoteiseen päin awaralla tasaisella hiekka-
kentällä. Awaruudeltaan on tämä alue 50 tynnyrinalaa suu-
rempi. Tästä alasta kattamat näyttelyyn kuulumat raken-
nukset noin kolmannen osan, toinen kolmannes on hiekoitet-
tuja käytäwiä ja siis ainoastaan yksi kolmasosa nurmikkona,
kukkaistarhana tai puistona. Näyttelyyn kuulumia rakennuk-
sia on (aiwan »vähäpätöisiä lukuun ottamatta) kahdeksat-
takymmentci, suuruudeltaan sekä muodoltaan sangen waih-
telewia, maan melkein kaikki tawalla tai toisella ulko-
puolelta koristetut. Päärakennus, jonka ympärys on lä-
hes wirstan pituinen, on pohjapiirrokseltaan kuin suurirei-
täinen summaton pyörä, jonka paksussa kiskossa on kahdek-
fan läpeä. Se on nimittäin yhdistys kahdeksasta pyörään
asetetusta suuresta rakennuksesta, joita yhdistää kuusitoista
matalampaa wälirakennusta. Täten on syntynyt suuri pyö-
reä piha keskeen ja kahdeksan pientä pihaa rakennuksien eli
pawiljongien mätiin, Tähän huoneryhmään on mielä mäli*
rakennutsilla yhdistetty kaksi suurta rakennusta, yksi kumma-
lakin puolella. Toinen näistä on taideteoksia, koulujen näyt-
telyjä, kirjapainotuotteita t;. m. warten, toinen taas konepajojen
teoksia mavten. Paitsi näitä kolmea suurinta rakennusta mainit-sen wielä: keisarillinen pawiljongi, pawiljongi paltintotuomarei-
ta, posti- ja sähkölennätin-laitosta warten, näyttelytoimikunnan
wirkahuoneus, laweat rakennukset eläin- jakaswi-näyttelyjä war-
ten sekä maanwiljelyskoneita ja rakennusaineita warten, sano-
malehtihuoneus, kaksi rawintolaa, konserttihuoneus, rakennus ko-
titeollisuutta warten, punaisen ristin ja wesiwaara-pclastus-yh-
tiön huoneukset, iso kiwihiilirakennus, kaukasialaisien naftakaiwo-
jen omistajan pawiljongi, naftakaasntehdas, eräs makeistehdas,
marjawesimyymälä ja höyrymylly. Ken tahtoo kaikkia näitä huo-
neuksia ulkoa ja sisään sekä niissä säilytettyjä näyttelyesineitä
maitta hätäisesti main silmäillä, tarwitsee siihen monta päiwää.
Venäläiset rakastawat suuresti kiiltäwiä mävejä, kultaa ja
hopeaa, punaista, keltaista, wiheriää ja sinistä, ja jokainen
näytteille-panija on tämän mukaan koettanut tehdä näytte-
lynsä niin nätywäksi kuin mahdollista, siis moi jo siitä av*
mata, mimmoinen komeus täällä on katsojan eteen lewitetty,
etenkin niissä osastoissa, joissa metalli- ja kiwi-teoksia sekä
»aatteita on näytteille pantu.
Koska Suomella on sama hallitsija kuin Wenäjällä ja
siten Wenäjän kanssa yhteen liitetty, on Suomellekin annettu
sijaa tässä Moskowan näyttelyssä. Kuinka köyhä Suomemme
on ollut edustettuna tässä suuren Wenäjän rauhallisella lil-
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pailutanterella, on aikomukseni nyt koettaa lyhykäisesti ker-
toa. Suomenmaan ala ja sen asukasluku on Wenäjään
werrattuna sangen pikkuinen, sentähden oli luonnollista, että
Suomelle annettiin wain pieni osa suuren näyttelyn alasta,
kumminkin suurempi kuin asukasluwun suhde suorastaan olisi
waatinut. Suomenmaan erityiseen asemaan ja oloihin näh-
den taas oli luonnollista, että meikäläisille esineille annettiin
erityinen paikkansa näyttelyssä. Tämä ei kumminkaan ole
ymmärrettävä niin, että aiwan kaikki Suomalaiset esineet
olisiwat yhdessä, se olisi käytännöllisistä syistä ollut »vaikea
toteuttaa, sillä siihen olisi tarwittu aitoon erityinen sitä war-
ten tehty rakennus, waan owat melkein kaikki suomalaisen
tehdas-teollisuuden ja maatalouden tuotteet yhdessä, taide-
teokset ja koulujen näyttelyt taas ryhmittäin yhteydessä was-
taawien weuäläisien osastojen kanssa. Mteenlaskettuna lie-
nee Suomella noin 15:3 eli 20: S osa Moskowan näyttelystä.
Suomalaisen näyttelyn pääosasto on asetettu siihen päära-
kennuksen pawiljongiin, joka on wastapäätä kaswinäyttelyä, siis
koko näyttelyalueen keskustaan. Lähimpinä naapureina owat
toisella puolella Wenäjän maatalouden ja kotiteollisuuden tuot-
teet toisella taas Kaukaasian ja Turkestanin näytetyt. Suo-
malaisen pawiljongin sisusta on ylhäältä kipfilvalamilla ja
maalauksilla kauniisti koristettu. Päätyseinillä on keisarin
nimimerkki ja Suomen waakuna wastakkain; siwuseinillä taas
läänien waakunat. Nämä koristukset ollen näyttelyesineitä
ylempänä näkywät totwan matkaa suomalaisen osaston ulko-
puolelle ja woiwat ohjata katsojaa finne, sillä Venäläisiltä osas-
toilta puuttuu kokonaan tämmöisiä koristuksia. Ken taas
näyttelyesineitä tarkastellen ei sattuisi näitä tienwiittaajia
huomaamaan ja näin saapuisi suomalaiseen osastoon, ei tässä
aluksi huomaisi juuri mitään erinomaista. Pikemmin hänestä
osasto woifi tuntua köyhältä kuin rikkaalta, sillä ei täällä
ole noita mahdottoman suuria ja tnltäwiä yksityisnäyttelyjä,
joita nähdään siellä täällä »venäläisissä osastoissa. Täällä
ei ole kultaa eikä hopeata, eikä liiltatoiä silkkikankaita, ei mi-
tään, mikä filmiä huikaisisi tai mieltä hämmästyttäisi. Ken
semmoista suomalaiselta osastolta waatisikaan tai sitä sieltä
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etsisi, ulkonainen komeus ei ole meidän asiamme! Suomalai-
nen osasto ei ole komea, waan se on kumminkin wiehättäwä,
sillä esineitä järjestäessä on noudatettu tarkkaa kauneuden
aistia uhraamatta mitään turhalle prameudelle. Sentähden
katsoja siellä kohta wiihtyy, maikka köyhältä alussa tuntuisikin.
Sen tänne näyttelyyn saapui noilla ennen niin tawalli-
silla ennakkoluuloilla, että muka Wenäjän teollisuus on san-
gen halpa, waan pienen Suomen siihen werrattuna oiwalli-
nen, hän epäilemättä kohta huomasi itsensä kowasti erehty-
neen; waan ken tyynesti on mielessään mitannut näiden mai-
den luonnollisia tat aineellisia tooimia, hän woi nöyrtymättä,
ehkä ilomielin pientä suureen werrata. Niin woimme ihas-
tuksella katsella suomalaisien paperitehtaiden kauniita näytte-
lyjä, sillä niiden wcrtaisia on sangen toäfyän täällä nähtä-
wänä. Metalliteollisuuden alalla on osastomme tosin pe-
rin yksipuolinen, rauta tai teräs on melkein ainoa metalli,
joka täällä on nähtäwänä, kun wenäläiset osastot kiiltäwät
kultaa, hopeata ja waskea, waan rautamme on sitkeä ja
hywä ja teräksemme ottanee hywästi puuta ja muuta, koska
»veitsiämme halukkaasti ostellaan. Rautaa ja rautakatuja on
tuotu tänne monelta haaralta Suomesta ja owat tämä ynnä
paperiteollisuus paraiten edustettu suomalaisessa osastossa.
Kiwi-, ftwi- ja lasiteollisuuksilla on wähemmän edustajoita,
waan waatinee muutama näistäkin arwoisaa paikkaa yleisessä
kilpailussa, waikka Wenäjällä tällä alalla näkyy olewan pal-
jonkaunista jakallisarwoista näytteillä. Vaateteollisuus on
Wenäjällä wiime aikoina suurilla askeleilla edistynyt ja on tämä
osasto näyttelyssä sangen kaunis ja muhkea. Suomesta ei
ole silkkiä ja samettia, waan on hywää liina- ja puumuli-
»aatetta, toieläpä werlaakin. Tähän ryhmään on wielä luet-
tava suomalaisen osaston keskustassa olewa kaunis maja,
jossa suomalaisiin kansallisiin kaawoihin ommeltuja jakudottuja
siewiä waatteita on näytteille asetettu. Wenäjän turkikset ja
nahka owat jo wanhoista ajoista koko Euroopassa hywäksi tun-
nettuja. Waikka kilpailu siis oli waikea, ei tämäkään ala ole jää-
nyt tyhjäksi suomalaisessa osastossa. Tosin näytteille panijoita
ei ole monta ja heidän näyttelynsä pienet, waan tawara on
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Suomalainenosasto Moskowannäyttelyssä.
siewä ja »vahwa. Puu ou Huomen paras roieutitaroara,
ja on tänne näyttelyyn ehkä sentähden rakennettu kokonainen
höyrysahakin erityiseen rakennukseen, »aan »varsinaisessa suo-
malaisessa osastossa on mattan pnntawaraa, toiset hywää
toiset halwempaa laatua. Wenäjä on maailman wiljawim-
pia maita ja on meidänkin eloaittana, milloin omat loarat al-
tawat tyhjentyä. Luonnollista oli siis, että maataloudelle
annettaisiin eteroä sija näyttelyssä, maan koska täinäntal-
täinen tawara ei loistoa ympärilleen (emitä, on se Moskowan
näyttelyssä ollut werraten roäf)emmän huomattu tuin monet
muut roäl;emmän tärkeät elinkeinot, suomalaisessa osastossa,
jossa tila oli fangen rajoitettu, tälle näyttelylle jäi lvielälin
roäljäifempi ala. Muista suomalaisista nautintotaivaroista
eroat roietä hywina maiuittaroat portteri, marjaroiiuit ja so-
turi, jos kohta soturia ja marjaroettä Wcnajällä tehdään ja
nautitaan snnunattomia määriä ja fentältbeu teollisuus siel-
lätin tällä alalla on sangen edistynyt. Suuri ala suoma-
laisesta osastosta on annettu kansatieteelliselle näyttelylle,
jemmoista »venäläiset osastot melkein kokonaan puuttumat.
Tänne on kansatieteellisestä museosta tuotu täydellisesti si-
sustettuja tupia, y. m. kansamme elämää kuivaamia esi-
neitä osoitteeksi, minimoinen se perustus on, joka tuon
»vieressä oleroau kauneuden kannattaa; ja se perustus on
luja, sillä se hakee rooimanfa humalan sanassa ja testäivässä
työssä, kuten kuivaukset fetroäéti osoittamat.
Jos nyt lähdemme muita suomalaisia esineitä hakemaan,
löydämme meikäläiset taideteokset »verraten pienessä roaau
tarkoituksen mukaisessa huoneessa roenäläifen taidcosaston keS-
kessä. Täällä oivat useimmat taideuiekkojemme uusimmat
teokset, wielllva koko joukko ivauhoja tuttujakin; siis olemme
tälläkin alalla hywin edustettuna ja emme suinkaan häiviä mi»
tättömiin näissä Nenäjän kmvariktaissa saleissa, roaiffei sy-
lienkorkuisia tauluja meillä olekaan. Taidenäyttelyn »vie-
ressä on koulujen näyttelyt ja tällä alalla olemme esineiden
lukuisuuteen nähden kilpailussa »voitolla. Tosin on alamme
pieni ja ahdas, jonka tähden tawaroita on täytynyt ahta-
maila ahdata, niin että ne filmaa hiukan roäftittäroät; roaan
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asiaa harrastawa ei tuota maimaa liioin pahaksi panne,
kun on tutkimusala rikasaineinen. WenäMtä omat ainoas-
taan taide- ja teollisuuskoulut panneet teoistansa näytteille,
maan Suomesta omat kaikenlaiset koulut ottaneet näyttelyynosaa; siinä syy miksi meidän osastomme tällä alalla on ai-
neritkaampi.
Ihteydessä teollisuusuäyttelyn kanssa on kesän kuluessa
aloittain ollut eläinnäytteittä. Muutamiin näistä on Suomi
ottanut osaa suurella kunnialla. Niin sai pikku Suomi leh-
mänäyttelyssä puolet korkeimmista palkinnoista ja hewos-
näyttelyssä tuli seitsemän hewosta yhdeksästä näytteille pan-
nusta palkituksi. Lammas-, koira-, sika- ja mehiläisnäyttelyihin
Suomalaiset eiwät lie osaa ottaneet, Woi-näytte<yssä, joka
paraikaa tätä kirjoittaessa kestää, on Suomella tietysti etewä
sija, sillä moi on meidän paratmpia mhyntitawaroitamme maail-
man markkinoilla. Waikka warsinaisen kilpailun ulkopuo-
lella olema, on meidän mtelä muistettawa suomalaisien lau-
lajien laulajaiset Moskowassa. Nekin oliwat lamallaan rau-
hallista kilpailua ja tuottiwat maallemme kunnioitusta.
Lyhykäisestä kertomuksestani huomannee jo jokainen, että
Suomi on yleiseen kunnialla ottanut osaa Mostowan näyt-
telyyn. Tosin on monta teollisuushaaraa, jotka kokonaan
puuttumat näyttelyssämme ja joissa meidän onkin mahdoton
Wenäjän kanssa kilpailla, maan monta on sen sijaan taas
mitä, joissa olemme ansainneet kunniapaikan Wenäjän suu-
rella tilpailutanterella.
T. S.
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Silmäys kuluneen wuoden tapauksiin.
H! eillä on jo totuttu siihen hymään tapaan, että sanoma-
ja nutut aikakauslehdet kalenterimuoden loputtua luo-
mat silmäyksiä kuluneen wuodeu tapauksiiu. Sellaiset
silmäykset omat paikallansa, sillä lukija, joka harrastaa isän-
maan ja yhteisten asiain edistystä, todella kaipaa niitä.
Että sellaiset jältikatsahdukset myös oivat paikallaan Kansan-
walistus-seurau kalenterissakin, on myönnetty asia, mutta
oudommalta sitä mastoin tuntunee monesta, että tämän ka-
lenterimme jältikatsahdutsen aita ulottuu syksystä syksyyn,
eikä tammikuusta tammikuuhun, uiintuiu luonnollisempi olisi,
Ainoana, mutta kaiketi riittämällä syynä tähän on se seikka,
että tämän kalenterin painattaminen käytännöllisistä syistä
tapahtuu syksyllä, joten siihen tietysti on mahdoton saada
muoden loppuun ulottumaa kertomusta. Seuratkoon siis
tässä nytkin jälleen lyhyt silmäys muosikanden tapahtumiin,
samanmoinen, kuin on ollut kahdessa edellisessäkin kalen-
terissa.
Kuinka suureksi siunaukseksi Suomen kansan sekä hen-
kiselle että aineelliselle edistymiselle se seikka on ollut, että
Luoja on suonut tämän kansan nauttia monta fyptoää touotta
perätysten, ei kaipaa huomautusta. Nyt kulunut wnosikansi
ei ole suinkaan pibettätoä poikkeuksena edellisistä. Tosin ei
wuodcntuloa sytsyuä 1881 fotot sanoa hymäksi; useimmissa
paikoin ja marsinkin maamme lounaisosassa faatiin eriten-
tiu rukiista ja karjanrehusta tatoaftista paljon huonompi
sato. Mutta edellisinä rouosiua hankittu warallisuus oli
kuitenkin niin suuri, että »varsinaista puutosta ja hätää ei
ole inistäkään kuulunut. Lyhyt ja leuto talwi sitä paitsi
auttoi toimeentuloa tarjanruo'an puolesta. Sitten saatiin
tänä wuonna mitä lämpimin ja,ihanin kesä, jonka kuluessa
kaswullisuus on tootnut erittäin hywin menestyä. lada-
taan, tuo meidän milt'ei ainainen kesäwieraamme, ei ote
tänä kesänä mtoittanut juuri muuta kuin siellä täällä perit-
uanwarsia. Suomen kansan toimeentulo elatuksen puolesta
on siis jälleen ainakin touobefft tnrwattu. Satunnaiset
onnettomuudet eilvät myöskään ole tänä »vuosikautena rasit-
taneet maatamme. Kulkutauteja esimerkiksi ei ole huomat-
tatoammaSfa määrässä liikkunut. Meidän maalle outona
luonnonilmiönä mainitsemme ne maanjäristyksen oireet, joita
nyt kuluneena kesänä huomattiin »varsinkin Pohjanlahden
pohjoisrannikolla, mutta myös siellä täällä sisempänä maassa.
Wuonna 1847 pidettiin Turussa Suomen ensimmäi-
nen yleinen maanwiljelyskokous. Siitä asti on kulunut
ainoastaan 35 »vuotta, mutta nämä »vuodet oivat otteet meidän
maanwiljelyksellemme erittäin tärkeänä ajanjaksona. Wuonna
184? ei »vielä löytynyt muuta tuin yksi maainviljclysopisto
Mustialassa. 3tfe maamviljelys oli silloin »vielä enimmät-
feen »vanhan tottnmulsen kaunalla. Mutta scnjälkeen omat-
kin maanwiljelysasiat, niinkuin monet muutkin asiat meillä,
edistyneet ifymetettätoätlä taivalla. Näyttää siltä, tuin sama
nuoruuden peitti, joka minne »vuosikymmeniä on ettopttänpt
maatamme henkisessä suhteessa, olisi puhaltanut uutta eloa
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myöskin aineellisiin oloihimme. On perustettu useampia
maanmiljelysopistoja, joissa jaetaan sekä tiedollisia että
käytännöllisiä neumoja maataloutta koskemissa asioissa, ja
Talousseuran rinnalle on syntynyt 9 maanmiljelysseuraa,
joissa »varsinkin tehdyt kokemukset tulemat ilmi ja puheena-
laisiksi. Muutamissa paikoin maatamme omatkin jo maan»
miljelys jakarjanhoito suuressa määrässä parantuneet, Maikka
kyllä toiselta puolen mielä löytyy seutuja, joihin kaikki uu-
demmat pyrinnöt yleensä marsin mähän omat päässeet mat*
tuttamaan. Mutta toiwoa sopii, että parannukset maatalou-
den alalla mairitellen lemiäluät kaikkialle ja ulottumat rik-
kailta maatiloilta pienille torpan tituffillenfi. Wuosi taka-
perin, 23—28 pp. Elokuuta, pidettiin Turussa kahdeksas
yleinen maanwiljelyskokonS. Se oli suurin, mitä
Suomessa milloinkaan on pidetty. Siihen yhdistetty näyt-
tely tarjosi nähtämäksi, mitä Suomi Moipi tuottaa etemintä
maatalouden alalla. Jos m. 1847 myöskin olisi pantu
tuollainen näyttely toimeen, olisi nyt sopinut tehdä hauskoja
ja mieltä ttytybfyttämiä »vertauksia silloisten ja nykyisten olo-
jen Malilla ja saada helposti käsitys siitä, miten suuressa
määrässä Suomi todellakin tämän lyhyen ajan kuluessa on
edistynyt maataloudessaan, itämät puolensa tuolla kokouksella
kuitenkin cli; korkeilla jäsenmaksuilla, siinä mallitferoan kielen
kautta y, m., se oli tehty enemmän „herrain" kuin koko
maatamiljelemän kansan kokoukseksi.
Onpa Suomi tämän wuositauden kuluessa saanut oman
maan rajain ulkopuolellakin näyttää edistystään. Suuressa
tecllisuusnäyttelössä, joka nyt kuluneena kesänä on ollut
Moskowassa, oli Suomellakin oma näyttelynsä, joka on
saanut osaksensa suurta kiitosta. Tämä näyttely olikin
meille fuuriarmoinen ja tärkeä, et ainoastaan sen »vuoksi,
että se muulle maailmalle osoitti, millä kannalla meillä teol-
lisuus onpi, maan myös sen muoffi, että se pienelle Suomen
kansalle tuotti mainetta ja marsinkin suuressa naapurifan-
faSfa, jolla tähän asti ei ole ollut sanottamaa tilaisuutta
tutustua meikäläisiin oloihin, herätti näitä kohtaan funnioi--
tusta ja armonantoa.
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Käännymme nyt puhumaan tämän »vuosikauden »valti-
ollisista tapahtumista meillä. Siinä suhteessa tulee tie*
tysti etusija roattiopäimilte, jotka määräaikaisesti kokoon-
tuimat Helsinkiin 19 p. wiime Tammikuuta, Pitkäksi kä-
niisi tässä pienessä kertomuksessa lawcammin ottaa puheeksi
ennen moltiopäimäin alkua tapahtuneita waalitaisteluita,
jotka netin puolestaan ternin kuwailisiwat nykyisiä olojamme.
Mainittakoon ainoastaan, että ne tällä kertaa marsinkin oli-
toat kiihkeät ja että motittaman kanta kansallisuuden asioissa
oli tärkeänä maalin määrääjänä. Etupäässä koettiwat puo-
lueet woimiansa porwarissäädyn jäsenten maaleissa, joissa
kansallismieliset äänestäjät, maitta heidän lukumääränsä toi-
sinaan oli paljon suurempi kuin wastapuolueeu äänestäjäin,
useimmiten joutuimat tappiolle siitä syystä, että kaupungeissa
äänestys wielä tapahtui »vanhentuneen ja kaikkialla sopimat-
tomaksi katsotun maalitaman mukaan; »veroäyrien lukumäärä
niissä, näet, määräsi äänienkin lukumäärän, joten muuta-
mat rikkaat miehet jaattoitoat helposti saada ehdokkaansa
maltiopäimille. Toisenmoisct olimat, tietysti nyt, niinkuin
ennenkin, »vaalien päätökset pappiS* ja talonpoikaissäädyssä.
Niissä nytkin oli kansallismielisillä »vahwa enemmistö.
Itse waltiopäiwät altoiwat mitä kauniimmilla enteillä. Mar-
sinkin herätti kaikkialla maassamme suurinta riemua se puhe,
jolla Suuriruhtinaamme awasi waltiopäiwät ja jossa hän,
ilmaisten luottamuksensa uskolliseen Suomen kansaansa, »va-
kuuttaa Suomen suhteen järkähtämättä noudattamansa for*
tean isäwainajansa esimerkkiä. Paljon ja tärkeitä asioita
oli näillä waltiopäiwilla esillä. Mutta niiden loossaoloaita
oli asiain paljouteen katsocu liian lyhyt. Ne päättämät
jo 6 p. Kesäkuuta. Senpä tähden täytyi jättää ratkaise-
matta sekä useita keisarillisia esityksiä että wielä useampia
anomusesityksiä, näiden joukossa muutamia »varsin tärkeitä.
Suurena lohdutuksena tässä suhteessa on kuitenkin pidet-
tämä, että Hänen Majesteettinsa awauspuheessaan lupasi
kutsua ensimmäiset waltiopäiwät. jälleen kokoon kolmen wuo-
den päästä, ja' »varmasti sopi: toiivoa, että waltiopäiwä-
järjestys lopullisesti tuleekin muutetuksi siten, että »ai-
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tiopäiwäin wäliaika lyhennetään wiidestä kolmeksi »vuo-
deksi.
Mitä muuten waltiopäiwien »varsinaisiin toimiin tulee,
»viittaamme kirjan alussa olewaan kirjoitukseen. Olemme sano-
neet että ne alkoiivat iloisilla enteillä. Iloisia tapahtumia kuu-
lui niiden loppupuolellakin. Kun wiime kewännä uusia se-
naattoreja nimitettiin, saatiin silloin kuulla, että nimitetty-
jen joukossa oli prowessori Irjö Koskinen, hän jonka koko
elämä on ollut paljasta taistelua Suomen kielen ja kansal-
lisuuden eteen. ©e oli sanoma siitä, että suomimielisille,
niille joidenka takana seisoo koko suomalainen kansa, »vii-
meinkin oli suotu maamme hallituksessa oikeutettu ja kauau
toiwottu sanansija. Kun ajattelee tätä ja muita tämän
»vuoden Valtiollisia tapahtumia meillä, kctsiipä niissä paljon
ilahuttawaa, tuntee ikäänkuin uuden, kauan ikälvöidyn ajan
aamu-oireita.
Muista muutoksista hallituspiireissämme mainitsemme
tässä, että Suomen ministeritvaltiosihteerin »vapaaherra Eemil
Stjernwall-Walleen'in erottua toimestaan hänen sijaansa
tähän tärkeään wirkaan on tullut ministeriwaltiosihteerin
apulainen, salaneuwos Teodor Bruun.
Waltiopäiwä-kertomuksessa on jo mainittu, millä kan-
nalla suomalaiset koulut nykyään otoat meillä, Lisättyänzme
mieto siihen, että wiime syksynä omattiin jälleen kaksi yksi-
tyistä suomalaista alkeisopistoa, nimittäin Tampereella
ja Wiipurissa, laannumme katsomaan, miten tämän »vuo-
sikauden kuluessa on toimittu henkisen elämämme eteen toi-
sella alatta, nimittäin suomalaisen kirjallisuuden työwainiolla.
Myöntää täytyy, ett'ei kulunut »vuosikausi ole ollut
yhtä rikas etewistci tuotteista kuin esim, sen edellinen. Pal-
jon mainittawaa on kuitenkin aitaan saatu. Niinpä saamme
näihin tuotteisin lukea esim. teoksen, joka tosin ci wielä ole
painosta ilmestynyt, mutta harwinaisuutensakin wuoksi nyt
jo on mainittawa, nimittäin alkuperäisen, Suomalaisen Sir-
jallisuuden Seuran palkitseman näytelmän, nimeltä Murto-
warkaus, jonka tekijä on rouwa Minna Canth. Uusi
kannel Karjalasta, soitto sointuwa Salvosta on
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pieni, Sawotarjalaisen osakunnan toimittama »vihkonen, kal-
lis-arwoinen, se kun sisältää joukon uusia kansanlaulujemme
säweliä. Wiime Huhtikuun 17 päiwän johdosta ilmaan-
tui muun muassa ansiokas Iliopp ila s albumi. Ru-
noilija Erkko on toimittanut »vanhoista ja uusista runois-
taan walikoiman runoelmia, Kirjallisuutta miljele-
wän suomenkielisen yleisön kasmamista todistamat uudet
painokset muutamista arwotkaista teoksista, niinkuin esim.
Koskisen Suomen fanfan historiasta. Suuren ru-
noilijamme Runebergin teoksia on myös jälleen saatu taksi
suomeksi, nimittäin kertomarunot Joulu-ilta (suom. P. E.)
ja Själar Kuuiugas (uusi laitos, suom. K. Kiljander).
Sieteetlifen kirjallisuuden joukossa on eräs teos tässäkin
huomautettawa, nimittäin, tohtori 21. ©enetyin Suomen
kielen äänne- ja muoto-oppi. Paljon armoktaita teoksia
on tätä nykyä tekeillä, mutta odottaen niiden »valmistumista
jätämme niiden mainitsemisenkin tulemien kalenterien tehtäwälsi.
Stime Marraskuun 1 p:nä tokoontuiwat asewelwollis-
ten Mäkinaiset pataljoonat ensikerran sotapalvelukseensa lää-
nien pääkaupunkeihin. Miten soturi- ja kasarmi-elämä heiltä
luonnistuu, on imelä aikaista päättää. Ainakin oroat he
hywin kunnostaneet itsensä niissä tarkastuksissa, joita Suo-
men sotawäen ylipäällikkö, Vapaaherra Ramsay kuluneena
kesänä piti kussakiu pataljoonassa. Eipä myöskään ole
mielä kuultu, että tasarmi-elämä olisi turmiollisesti maikut-
tanut heidän siweellisyyteensä. Kaunis harrastus juuri tuon
heidän siweellisyytensä ylläpitämiseksi on kansalaisten kesken
siellä täällä herännyt. On nimittäin rumettu koloamaan Maroja
kirjastojen hankkimista warten asewelmollisille pataljooueille.
Msi tämän muositauben merkillisyyksistä on meiltä tie-
temme tot elä jäänyt mainitsematta. Wiime Huhtikuun
17 päiwci oli Suomen kansalle juhlapäimä. Silloin, Eliak-sen päimänä, näet juhlitettiin kautta koko Suomen sen joh-
dosta, että (Sltaö Lönmot saman tuun 9 p:nä oli täyttänyt
80:nnen itäwuolensa. Kansan symä rakkaus tätä jaloa »van-
husta kohtaan tahtoi terrankin päästä oikein näkymiin. Suo-
men kansa tahtoi hänen elämänsä ehtoolla kiittää häntä
17?
Kalewalasta, Kantelettaresta, kaikesta, mitä tämä suuri
Suomen mies on kansallensa niin suuressa määrässä tehnyt.
Se oli kaunis ja mieltä tylentätoä juhla, josta muisto kauan
säilyy tuoreena ja rakkaana.
Tällä muistolla suotanee meidänkin lopettaa tämä kat-
sahduksemme kuluneen wuosikauden tapahtumiin kotimaalla.
K. R.
Kewät.
äßolfent jo tewätaamu,
Luomistosta talloen haamu
Tnstin pakeni,
Aurinko kuin Matollansa,
Kewattuuli I)iio'uHanfa
Luonnon herätti.
Tuli kewät ttotnenfa,
Linnut tuli lauluillensa
Tänne laulamaan;
Lehdet werhoo lehtoloita,
Mutat ucusee nurmikoita
Kaunistelemaan.
Sattuen aallot wapahasti
läikkyy, kuohun autorasti
Tuuli puhaltaa.
Kalat iitDt ulapalla,
Lapset räiskää lautasella
Seriffi wirlona.
Mutta entäs, ihmislapsi,
Tunnetko sci rakkaammaksi
Luojas laupiaan?
Wirkoaako taimen päästä
Sydämesi synnin jäästä
Uuteen elämään?
Nurro.
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Juhana Mauritz Nordenstam,
Muistosanoja wainajille.
Wuosi on kulunut siitä tuin Kansan-
walistus-seuran kalenteri sai poismenneit-
ten joukossa mainita Aleksanteri II:n, Ju-
hana Wilhelm Snellmanin ja Fredrik
Cygnaeuksen. Tälläkin kertaa on roiitatemieS tuntuwasti har-
wentannt Suomen tunnettujen kansalaisten rilvejä, temmaten
milloin korkean ylimyksen, milloin hiljaisen mcmnwiljelijän
pois iäksi päiwiksi. Koettakaamme nytkin muutamissa pää-
piirteissä kuwata tunnetuimpia wainajia ja mitä he omat
waikuttaneet armaan isänmaan palweluksessa.
Silloin muistuu ensiksi mieleen korkea, ritarillinen so-
turi ja waltiomies, jonka onnistunut turoa nähdään tässä
edellä, wapaaherra Juhana Maurits Nordenstam. (St
ole sitä Suomalaista enää olemassa, joka niin kauan ja niin
tuntuwasti kuin hän olisi ottanut waltioelämäämme osaa.
Juhana Maurits Nordenstam syntyi 21 päiwänä Syys-
kuuta 1802 Tukholmassa, jossa hänen isänsä asui, palteet
len eräässä ruotsalaisessa rykmentissä. ©utu on Ruotsista
kolosin, mutta I. M. Nordenstamin äiti oli Suomalainen.
Erottuaan sotapalwcluksesta isä jäi Suomeen elämään ja
pani poikansa ensin Pietarin kuwernementti-lukioon ja sitten
Haapaniemen tunnettuun kadetti-opistoon. Nuorukainen ru-
pesi w. 1823 »venäläiseen sotapalwelukscen, oleskellen osaksi
Suomessakin; otti osaa Turkin sotaan to. 1828, jolloin
hän yleni luutnantiksi ylitaapissa, mutta siirrettiin seuraa-
mana wuonna Kaukaastaan. Siellä hän taisteli suurella
urhoudella ja onnella wuorelaisia wastaan; muun muassa
hän oli ryntääjäin joukossa, kun Akhulgon toat)toa wuori-
linna wihdoin wiidenncssä wäkirynnätössä »valloitettiin »v.
1839. Kaukaasiassa ollen Nordenstam nopeasti kohosi kor-
keihin arwoihin; to. 1843 hän jo oli kenraalimajuri, »v.
1845 ylitaapin päällikön apulainen ja 1846 Stauropolin
kuwernementin fitoiilifutoernööri.
Palweltuansa 18 touotta kaukaisessa Kaukaasiassa Nor-
denstam wihdoin pääsi kotimaahan takaisin, jossa hänen kykyä
heti kysyttiin tärkeihin toimiin. W. 184? hän tuli Uuden-
maan kuwernööriksi ja samana wuonna Suonien yliopiston
sijais-kansleritsi, w. 1848 hän sen lisäksi määrättiin senaa-
tin talousosaston jäseneksi; w. 1854 hän kaiken tämän
ohessa tuli Suomessa olewain sotajoukkojen taapipäälliföfji;
to. 1858 hän määrättiin senaatin talousosaston puheenjoh-
tajan sijaiseksi, jossa paikassa hän sitten pysyi kuolemaansa
asti, siis lähes neljännen osan »vuosisadasta. Sitä ennen hän
kuitenkin to. 1855 oli eronnut sijaiskanslerin, to. 1857
taapipäällikön ja w. 1858 kuwernöörin toimista. Wihdoin
Nordenstam monta kertaa »vuosina 1861— 79 on ollut »vir-
kaa toimittamana kenraalikuwerncörinä »vähäksi aikaa erältänsä.
Laajempaa waltaa ja toaifutuSalaa ei ole meidän ai-
kanamme uskottu suomalaiselle miehelle. Mutta täsittääpä
sanomattakin, ett'ei Nordenstam »voinut olla aitoan sopiwa
kaikkiin näihin toimiin, ei ainakaan alussa. Hän oli tas-
wanut sotaleirissä, jossa mitä ankarin kuri ja ehdoton totte-
leminen otoat ensimmäisenä sääntönä. Hän palasi kotimaahansa
Vieraana, ja sattui tulemaan uusiin toimiinsa juuri sinä ai-
kana, jota hänen kaltaiselle miehelle oli mitä sopimattomin.
1848 wuoden kumousliitkeet Länsi-Euroopassa uhkasiwat pe-
rittyjä waltiolaitotsia kumota, ja Nikolai keisari pani koko
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jättiläiswoimansa alttiiksi, woidakseen säilyttää asiain wanhaa
järjestystä niin (tyrnin Wenäjällä kuin muuallakin. Arwel-
tiin tarkemman walwonnan olewan Suomessakin kowasti
tarpeen, ja tietysti tyytymättömyyden osoitteet, marsinkin
yliopistossa, tääntyiwät juuri Nordenstamia ivastaan, joka
oli ankaramman kurin edustajaksi pantu. Kiihotus kaswoi
fen kautta, että hän, lain määräyksiin waillinaisesti tutustu*
neena, joskus rikkoi muodoukin waatimuksia wastaan. Juuri
tähän aikaan Inhana Wilhelm Snellman sysättiin syrjälle,
Emi filosofian prowessorin luitta oli tätytettämä; ylioppilaille
määrättiin uniwornm sekä erityinen poliisiwalwonta j. n. e.
Konsistoori teki warsinaisia walituksia sijaiskansleria was-
taan, ylioppilaat eheät tulleet w. 1851 hänen luokseen, kun
hän taatot suurilla pidoilla wicttää silloisen kanslerin 25
muotista juhlaa, ja yliopistoa katseltiin ylä-ilmoissa mitä
suurimmilla epäilyksillä, ikäänkuin se olisi ollut jonkun sa-
laisen kumouspuoluecn ahjo; sitä ei kuitenkaan suljettu, josta
myöskin kuuluu olleen puhetta. Nordenstamin ritarillista
luonnetta tumaa se seikka, että hän itse puhui Ylioppilaitten
puolesta, kun heitä aiottiin rangaista; samoin hän myöhem-
minkin aina on noudattanut mitä täydellisintä puolueetto-
muutta niitä lohtaan, joitten kanssa silloin oli ollut epä-sowussa.
Vähitellen tuliwatkin hywät puolet Nordenstamin luon-
teessa yhä paremmin näkywiin, samassa kuin hän perehtyi
Suomen oloihin. Vapaamielinen henki pääsi muutenkin
hallituksessa malloille, ja 1860 luwun alussa waltiopäiwäin
kokoonkutsuminen ei enää ollut muuta tuin kysymys ajasta.
W. 1863 koitti wihdoin Eauan odotettu hetki. Aleksanteri
II awasi itse waltiopäiwät Helsingissä ja Nordenstam, koti-
maisen hallituksemme ensimmäinen mies, tuli maamarsal-
kaksi. Tässäpä uudessa toimessa hän wasta osoitti paraita
ominaisuuksiaan. Hän, jota aitoinaan oli katsottu kasarmi-
järjestelmän ahdasmieliseksi edustajaksi, moitti aatelin johta-
jana säädyssänsä mitä suurinta rakkautta ja ihastusta, ei ai-
noastaan jalolla ja miellyttämällä käytöksellään, mutta erit-
täinkin sen tasapuolisuuden, maltin ja selwyyden tähden,
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jolla hän tiesi johtaa keskusteluja ja tehdä äänestys-esityk-
siä. Samassa toimessa hän myöskin oli 1867 ja 1872
wuoden waltiopäiwillä, jolloin kuitenkin useammin ilmaantui
erimielisyyttä säädyn ja maamarsalkan Välillä, jälkimäinen
kun katsoi welwollisuudekseen muutamissa kohden Vastustella
Vapaamielisiä Vaatimuksia. Mutta jos kohta tyytymättö-
myyden aiheitakin löytyi, niin sääty ja yleisö kuitenkin pää-
asiassa Yhä Vielä antoi Nordenstamille yhtä suurta kanna-
tusta kuin toto. 1863—64.
Wielä Viimeisiin aikoihin Nordenstam sai mitä tärkeim-
piä toimia suoritettawatsecn. Hän oli ollut esimiehenä
ensimmäisessä rautatiejohtokunnassa to. 185?—61, samoin
1868— 69, uit Pietarin-Riihimäen rautatie rakennettiin.
Monessa komiteassa hän on istunut; niistä on ehkä tärkeinse, joka walmisti uuden waltiopäiwäjärjesthlsen ehdotuksen.
Huhu kertoo, että hän siinä ja monessa muussa asiassa,
kansallisissa warsinkin, monesti oli ollut ajanmukaisten muu-
tosten toaStuStajana. Mihinkä määrään siinä on perää,
emme tätä nykyä tiedä. Mutta se on Varma, että jos
Mrdenstam onkin joskus käsittänyt Suomenmaan asemaa
ja oikeuksia liian warowaiselta kannalta, niin hänen luja luon-
teensa, f etoa järki ja isänmaan rakkautensa woiwat olla was-
täisten aikojen waltiomiesten esikuwana, semminkin kun ajatte-
lee, millaisissa oloissa hän oli kaswanut jakehittänyt kantaansa.
Lukuisia osottcita suosiostaan oli hallitsija antanut Nor-
denstamille. W. 1860 hän lorotettiin wapaaherraiseen sää-
tyyn, w. 1870 hän tuli jalkawäen kenraaliksi, to. 1876 hän
tuli yliadjutantiksi. Kun hän to. 1873 oli 50 touotta ollut
toaltiott palweluksessa, sai hän Aleksanteri Newstin tähden
priljanteissa.
Tawattoman terwe wiimeiseen wuoteensa asti, nuoren
näköinen, kookas mutta solakka ukko oli pääkaupungin tunne-
tuimpia henkilöjä, wiehättäwä futoa Vanhanaikaisesta yli-
myksestä. Pitkän sairauden perästä hän kuoli Helsingissä
8 päitoänä Kesäkuuta 1882. Kepeät mullat haudalle ijäk-
kään Valtiomiehen, joka niin kauan on ollut Suomen kansan
kohtaloa johtamassa.
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Senaattimme talousosastosta oli kuolema muutamia
kuukausia ennen temmannut pois toisenkin jäsenen. Odotta-
matta tuli fe sanoma, sillä Albert Werner Nykopp
oli syntynyt luwalla 15 päiwä Kesäkuuta 1826, eitä siis
wielä ennättänyt täyttää 56:ta Mwuottaan. Tultuaan yli-
oppilaaksi w. 1843 oli hän w. 1849 mennyt waltion pai*
welulsecn, tuli 1860 Kuopion lääninsihteeriksi, oli 1867
touoben waltiopäiwillä talonpoikaissäädyn sihteeri ja nimi-
tettiin samana wuonna Suomen pankin tirehtööriksi. 28.
1871 hän tuli senaatin talousosastoon ollakseen wuodelta
1875 sen siwiilitoimituskunnan päällikkönä. Oltuansa en-
nenkin jäsenenä rautatie-johtokunnassa, hän 1874 tuli Tu-
run-Tampereen-Hämeenlinnan rautatie-rakennuksen päällikök-
si; innokkaana maanwiljelyksen harrastajana hän oli kutsuttu
Uudenmaan ja Hämeen maanwiljelysseuran esimieheksi y. m.
Hän kuoli Helsingissä Tammik. 8 päitoänä 1882.
Monta tuntumaa aukkoa on kuolema wiimeisen kahden»
toista kuukauden kuluessa tehnyt pappissäätymmekin riweissä.
Tila ei myönnä kaikkien etewäin poismenneitten mainitse-
mista; tahdomme siis puhua niistä waan, joitten waikutus
on suuremmassa määrässä ulottunut oman paikkakunnan ui*
kopuolelle.
Silloin on jo ijänkin oikeudella ensiksi mainittawa ro-
toaSti Kaarle Rudolf Forsman, Ilmajoen kirkkoherra.
Hän oli kuukauden wanhempi kuin Nordenstam, sillä hän
syntyi Wwetelissä to. 1802, Elokuun 15 päiwänä, tuli
ylioppilaaksi to. 1820, toimittiin papiksi to. 1823 ja tuli to.
1827 Turussa filosofian maisteriksi. Wuosina 1831—52
hän paltoeli koulunopettajana Turussa, Porissa ja Hämeen-
linnassa, ja tuli sitten Ilmajoen kirkkoherraksi, jossa pai-
kassa pysyi kuolemaansa asti. läntewänä järjestyksen mie-
henä hän koulun alalla tiesi ylläpitää klassillisten kielten
opintoa, sekä opettajana että oppikirjain tekijänä; hänen kou-
luja warten walmistamansa painokset erinäisistä Ciceronin
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ja Caesarin teoksista ruotsalaisten selitysten kanssa ja hä-
nen latinan kielioppinsa ottivat aitattaan yleisesti käytännössä
Suomen kaikissa oppikouluissa. Kirkkoherraksi tultuaan hän
on julkaissut teoksia jumaluusopinkin alalla, joista mainitta-
koon Turun pappeinkokouksessa w. 1859 esitetty Väitöskirja
Pyhäin palweluksesta, joka oli ensimmäinen Suomen kie-
lellä kirjoitettu flmobaalitoäitöS. W. 1862 hän oli niin
kutsutussa Tllmmikuunwaliokunnassa jäsenenä. Sairastettuansa
4 »viikkoa hän kuoli SBaafatt kaupungissa 29 p:nä Heinä-
kuuta 1882.
Kaukaa pohjoisesta Suomesta tuli »vuoden alussa toi-
nen surusanoma, tn» ilmoitettiin, että Paltamon ijätäs
kirkkoherra, rowasti Antti Slttbelin oli kuollut. Synty-
neenä Vanajalla alhaisessa mökissä 23 päiw. Marras-
kuuta to. 1809 oli hän aikaiseen jäänet isättömäksi, mutta
sai erään rouwa Printzin huolesta kaswatuksensa, ja pääsi
ro. 1829 ylioppilaaksi. W. 1835 hän toimittiin papiksi ja
tuli to. 183? saarnaajaksi Honkajoen seurakuntaan silloista
Ikalisten pitäjää. Kuusitoista touotta hän oli näillä erä-
mailla sielunpaimenena ollen sen ohessa kruunun ojitus-
töiden uutterana johtajana, jommoisena hän waikutti erin*
omaisen paljon näiden köyhien ja hallanarkojen seutujen
Viljelykseen. Ww. 1853—59 hän oli kirkkoherrana Uts-
joella, tunnes to. 1860 muutti Paltamoon. Milläkin kaukai-
silla tienoilla, poloisilla Pohjan perillä hän on jättänyt mitä
kauniimpia jälkiä uutterasta ja monipuolisesta toiminnas-
taan. Oleskellessaan Lapissa perehtyi hän fen kieleen ja
työskenteli paljon Lapin hengellisen kirjallisuuden »viljelemi-
seksi; niinpä myös otti tutkiatsensa mainittua tatoawaa kieltä
tieteellisesti; ehtipä »vielä sentin ohessa laajan Säpin tuntu-
rein rotkosta seurata Suomenmaan ja muun maailman ta*
pauksia. Lapissa ollessaan hän myöskin kirjoitti kertomuk-sen Utsjoen pitäjästä. Paltamon seutuihin muuttaneena
hän ryhtyi kaikellaisiin hyödyllisiin toimiin niin suurella in-
nolla, että nykyinen poltoi kiittää hänen »vaikutustaan mel*
kein kaikesta, mitä seudun eduksi wiime aikoina on tehty.
Maanlviljelyksen parannuksia, säästöpankkia, kansankirjastoja,
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kiertokouluja, kaikkia hän innolla pani toimeen, jonka
ohessa sielläkin antautui kirjallisiin töihin, saadakseen Palta-
mon pitäjän historian kirjoitetuksi. Hän oli ollut ensim-
mäisiä suomalaisen kirjakielemme wiljelijöitä, samoin kuin
Suomen kielen Valtiollisenkin edistymisen hartaimpia ystä-
tota. Laajalle kuului surusanoma koko Suomenmaassa, kun
saatiin tuulla, että tämä uuttera ja taitawa työntekijä 2 päin).
Tammik. 1882 oli Paltamossa waipunut kuoleman uneen.
Eikä sitten taas ehtinyt kulua monta wiikkoa, ennenkuin
toinen kuolonsanoma herätti sywää murhetta kaikissa kristil-
lifen ja kansallisen siwistyksen ystäwissä. Kaukana perhees-
tään ja seurakunnastaan, ollessaan Helsingissä, mihin sää-
tyweljesten luottamus oli kutsunut hänet waltiopaiwämie-
heksi, saawutti Juhana Kristian Lampsn elämänsä ra-e
japyytm, kuollen pienenlaiscsta haawasta, jota hän alussa
ei huolinut heilaakaan. Wainaja oli hänkin köyhistä loan*
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Remmistä syntynyt Hollolan pitäjässä 15 päire. Maalisl.
1821, waan muutti niitten kanssa nuorena Porwoosen,
jossa eräs rikas leski Lindert piti »vilkkaasta pojasta puolta.
W. 1840 Sampén tuli ylioppilaaksi, to. 1847 maisteriksi,
to. 1854 jumaluusopin kandidaatiksi ja 1863 jumaluusopin
tohtoriksi: to. 1854 häu myös toimittiin papiksi. Samana
wuonna häu määrättiin lehtoriksi Wiipuriu lukioon, jossa
toimessa hän pysyi »vuoteen 1862, ollen pari »vuotta niin
kutsutun siwiililnkion rehtorina. Kun wiimemainittu oppi-
laitos lamautettiin, muutti Lampen Kuopioon jumaluusopin
lehtoriksi ja oli touofina 1863—69 lukion rehtorinakin.
Wuonna 1869 hän muutti Rautasalmeu kirkkoherraksi, ja
siinä Mirassa häu oli kuollessaankin.
Sampénin paras itä kului koulun palweluksessa, ja
opettajana hän marsinkin on pystyttänyt itselleen pysymän
patsaan lukemattomien oppilaitten muistoon. Lempeän ja
miellyttämän luonteensa awnlla hän heti saamutti nuorison rak-
kaudeu. Nuorille ystämillensä hän tiesikin niinkuin Harmat
tartoittaeSfa lausua sekä »varoituksia että feljoituSten muo-
dossa pontewia totuuksia. Samoin hän pian saamutti sää-
tyweljien täydellisen kunnioituksen julkisissa toimissa liikkues-
jaan. SSto. 1873—76 hän oli heidän maalistaan tuomio-
kapitulin assessorina PoNvoossa; »vuodesta 1867 asti hän
on ollut kaikilla toaltiopäitoilfä ja 1876 »vuoden seurakunta-
kokouksessa edustajana, sekä näissä kokouksissa monessa tär-
keässä luottamustoimessa. Ollen luonteensa puolesta rau-
han mieS hän kuitenkin piti lujasti kiinni siitä, mitä katsoi
oikeaksi. Suomalaisuuden »voitto tietysti oli hänelle, luo-
kissa syntyneelle, erittäin rakas; tansanwaliötuksen fyStätoäin
joukossa hänellä aina oli kunniasija. SBaltiopäitoätöir/in
M. 1882 hän ei ehtinyt mainittawasti ottaa osaa, kuu
kuoli jo 11 p:nä Helmikuuta samana wuonna.
Pian sen jälleen kadotti pappissääty »vieläkin kaksi jä-
sentä, joista toinen paraikaa oli, toinen ennen oli ollut sää-
tymeljesten edusmiehenä. Aukusti Juhana ssrosterus,
syntynyt Karungissa 31 Päiw. Lokak. 1831, ylioppilas to.
1854, papiksi toimitti) 1857, nimitetty m. 1870 Raahen
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kappalaiseksi, w. 1871 Ewijärwen ja to. 1878 Piippolan
kirkkoherraksi, oli toalittn Kuopion hiippakunnan edusmieheksi
wiime waltiopaiwille, mutta kuoli äkkiarwaamatta Helsin-
gissä Maaliskuun 5 päiwänä 1882. Juhana Mattias
£ adj ett oli syntynyt Karstulassa uuden touoben päiwänä
1816, tuli w. 1832 ylioppilaaksi, to. 1840 maisteriksi,
palweli opettajana ja rehtorina Helsingin alkeiskoulussa, ja
tuli to. 1859 Muolan ja to. 1871 lappeenrannan kirkko-
herraksi. Waltiopaiwillä toto. 1863, 1867, 1872 ja 1877 sekä
seurakuntakokouksessa to. 1876 hän oli edusmiehenä; w:sta
1871 hän oli Lappeenrannan rowastikunnan lääninrowasti.
W. 1882, Kesäkuun 26 päiw. hän kuoli Lapwedellä. Us-
kollisina sielunpaimenina molemmat oliwat tunnetut; rauha
heidän ja kaikkien muitten muistolle, jotka owat kuoleman
kautta eronneet seurakuntcchoidosta!
Kirjallisuuden ja taiteen työntekijäin joukko ei ole roii-
mcisen kahdentoista kuukauden kuluessa kärsinyt niin tuntu-
tota tappioita kuin rouosi sitten, mutta aukkoja on siihenkin
syntynyt.
Ensimmäisenä sen jälkeen kuin kalenterimme wiimein
ilmestyi kuoli kirjailija Fredrik Berndtson. Hän oli syn-
tynyt Ruotsin Falunissa 27 päito. Huhtik. 1820. Wuonna
1839 hän tuli ylioppilaaksi Upsalassa, waan muutti kohtasen jälkeen Suomeen sen johdosta, että hänen isänsä kut-
suttiin tänne muori- metanikoksi. Helsingissä Berndtson m.
1844 tuli filosofian maisteriksi ja w. 184? tohtoriksi, sekä
nimitettiin wiimemaiuittuna wuonna kaunotieteen dosentiksi
Helsingin yliopistoon. Ruotsinkielisenä runoilijana Berndt-
son nuorena saawutti suuren maineen. Hänen historiallinen
ja isänmaallinen näytelmänsä „Elämän taistelusta" otettiin
riemulla wastaan ja olikin aikansa merkillisin kappale, jota myös
sittemmin on annettu näyttämöllä; muitakin kauniita runoja
lähti siihen aikaan Bernotsonin kynästä, ja hän luettiin sil-
loin maamme etewimpäin kirjailijain joukkoon. Käännekoh-
dan hänen elämässään teki päätös rumeta Suomenmaan
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ruotsinkielisen «urallisen lehden toimittajaksi, to. 1853. Val-
tiollinen ala ei ollut Verndtsonille sopiwa, ja kun hän
mainitussa toimessa ei edes woinut itsenäistä kantaa säilyt-
tää, ett se kunnioitus, jolla häntä ennen katseltiin, pian
lopussa. W:sta 1865 alkaen hän pysyi mainitussa leh-
dessä kirjallisuuden ja taiteen arwostelijana waan, woittaen
semmoisena rauhallisemman »vaikutusalan ja suurempaa ar-
moa, tuin waltiollisissa riidoissa oli hänen kaltaiselle tar-
jona. Hänen arwostelunsa owat suureksi osaksi parhaat,
mitkä Suomessa owat ilmestyneet, niin l)l;toin muodon kuin
sisällyksenkin puolesta, ja otoat ilmestyneet koottuinakin,
nimellä „£)rantattffa studier och kritiker." Berndtson
kuoli Helsingissä 2 pätto. Marraskuuta to. 1881; »tiine
aita oli hänelle surkea, kun sokeus oli tehnyt hänen toicotto-
masta työwoimasta lopun.
Wiimeluluneen wnosikauden kuluessa on suomalainen
maalaus-taide kadottanut wanhimman harjoittajansa, joka
kolkossa Pohjassa ensimmäisten joukossa rohkeni ajatella
„ilon tarpeita". Berndt Abraham Godenhjelm syntyi
Mäntyharjun pitäjässä 30 päiw. Maalisk. 1799, tuli Tu-
russa ylioppilaaksi to. 1817, ja suoritti to. 1820 tutkinnon
lainopillisessa tiedekunnassa. Muutamia wuosia hän ensin
hoiti tuomarinwirkaa, waan to. 1827 hän antautui maa-
laustaiteen harjoittamiseen, jossa oli saanut oppia alkeet to.
1818 Tukholmassa käydessään. Nauttien wiisi touotta apu-
rahaa keisarin kästkassasta hän oleskeli Pietarissa ja kopioi
Eremitagin mestariteoksia; aitaa hän tuli taiteilijana
tunnetuksi, maalaten muotoluwia, alttaritauluja ja muuta.
W. 1848 hän tuli Helsinkiin taideyhdistyksen piirustuskou-
lun opettajaksi, josta Mirasta hän erosi to. 1869; nseat
maalaustaiteen nykyiset harjoittajat owat häneltä saaneet en-
simmäisen johdatuksensa. Ahkerasti hän yhä edelleen maa-
lasi tauluja, enimmiten alttaritauluja, joita löytyy meidän
kirkoissamme suuri joukko, mutta myöskin maisemia seka his-
toriallisia tauluja ja laatumaalauksta. Uusia miehiä tuli
wähitellen maalaustaiteen paltoetutjeen, ja waatimukset tuli*
wat yhä suuremmiksi. Mutta »vaatimaton wanhus työsken-
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teli nöyrällä mieleltä _ niin tuin ennenkin, iloiten taiteen
edistyksestö ja entisten oppilaitten woiista, ollen herttaisen
luonteensa ja isänmaallisen mielensä tähden yleisesti rakas-
tettu tuttawieusa joukossa. Ijätläänä hän wihdoiu rauhal-
lisesti nukkui kuoleman uneen Helsingissä 14 pmä louluk.
1881.
Toisella taiteen alalla, nimittäin säweluiekkana oli Frans
lugu§t Teodor Tawaststjerna tunnettu. Hän synty!
ro. 1821 Huhtik. 7 päiroänä 9tuotfin Karlbergissa, jossa hänen
isänsä silloin oli opettajana, tuli to. 1838 alaupseeriksi Suo-
men kaartiin ja yleni sotapalveluksessa luutnantin arrooon
w. 1847; oli sitten kielenkääntäjänä, palroeti tulliwirastossa
roäfyän aikaa, ja tuli wihdoiu w. 1866 Suomen kauppa-asia-
miehetsi ©tron Tallinnaan. Tointen erilaisuus osoittaa
ett'ei hän woiuut tyytyä kuhunkaan niistä. Oikeastaau häu
oli taiteilijaksi luotu ; kun ensimmäinen kotimainen operamme
annettiin Helsingissä w. 1852 hän yleisön suureksi mielty-
mykseksi toimitti etewimmän miesroolin, Sittemmin hän
on muun muassa säweltänyt monta pientä taulua, sekä mu-
[tfifappateet Cygnaeuksen Pygmalion nimiseen näytelmään
setä Erehdykset nimiseen kappaleesen, Puuttuwa koulutus
laimensi neroa, joka muutoin kenties olisi woinut saada pal-
jon aikaan; siihen aitaan kun hän kaswoi, oli taiteen ura
ei roaan huono mutta enimmiten mahdoton, kosk'ei se anta-
nut harjoittajalleen leipää.
Wielä kolmannenkin taiteen haara, rakennustaide on
tässä muistettawa, sillä sekin on wiime wuonna kadottanut
kykenewän harjoittajan. Arkitehti Aksel Hampus Dal-
ström syntyi Helsingissä 22 päiw. Maaliskuuta 1829.
nautti toulunopetusta kotimaassa, roaan läksi ro. 1846 ulko-
maille harjoittaakseen opintojaan Tukholmassa ja Parisissa.
Palattuaan hän 1848 tuli Suomen intendenttikonltoriin
oppilaaksi, ja suoritti feuraaroana rouonna ylioppilastutkin-
non. W. 1861 Dalström taas matkusti uitonteille, »varsin-
kin Ranskaan ja italiaan, ja tuli kotiin palattuaan ro.
1870 johtajaksi rakennusten ylihallitukseen, (jolla nimellä en-
tinen intendenttikonttori oli järjestetty uudestaan). Paitsi
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Marjaniemen, Ulkokallou, Kaskisen, Säbbskärin ja Skäl-
skärin majatotta on ©alftröm tehnyt useampia Helsingin
rakennuksista; niistä mainittakoon t/liopptlaSljitone, normalt*
lyseo, kaartin maneesi ja Helsingin seurahuoneen soittajais-
falt, yksityisten omistamista huoneista pubumatta. ©ai*
ström kuoli Helsingissä 19 päiw. Maalisk. 1882. Hänen
rinnallaan sopii muistella Norjalaista Endre Lekweä, joka
kauan palweli Suonien polyteknisen koulun opettajana, sekä
usein fat antaa lausuntoa teknillisissä kysymyksissä. Helsin-
gin wesijohdon järjestämiseksi hän esim. oli tehnyt ensimmäi-sen ehdotuksen. Helsingissä hän kuoli 10 päiw. Helmit.
1882 48 wuoden ijässä.
Useampia kansalaisia woisi wielä mainita, jotta owat
nykyään muuttaneet Tuonen turoille, mutta emme ehdi kaik-
kia luetella, saati turoata. Surumielellä sopii kuitenkin muis-
tella, tututa murhaajan taft äkkiarwaamatta teki lopun nuo-
ren ja etewän Tuomas Heikki Härkösen elämästä työllä
Elokuun 1 ja 2 päiwän roolilla Stlatouben kirkonkylässä.
Kunnallisissa toimissa sekä edusmiehenä 1877 wuoden roat*
tiopäiwillä oli hän osoittanut olewansa kykenewa ja isänmaan
parasta harrastama mies. Paikkakunnassaan suuresti kai-
toattuna kuoli Heinät. 1 p:nä 1882 Porin maaseurakunassa
kuwernementin sihteeri Pietari Sirtman, kunnallisissa
toimissa etewä hänkin ja harras suomalaisuuden ystäwä.
Mainittakoon wielä lopuksi mainio petojen tappaaja Tahwo
Juottonen, kuollut Heinäjoella 71 wuoden ijäSfä w. 1881
Joulukuun 16 päiwänä. Tähäu aikaan, kun niin usein
olemme saaneet kuulla petojen häwitystöistä, ansaitsee wiime-
mainittu tulla muistetuksi, hän kun eläissään oli ottanutosaa 95 karhun tappoon, lukemattomia susia, iltoeffiä, ket.
tuja i), m. mainitsematta.
Lewatkööt rauhassa kaikki, jotka wiime touoben kuluessa
owat lähteneet pois elämän taistelusta, työskenneltyään us-
kollisesti armaan isänmaan hyödyksi!
E. G. P.
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Venustähdem kulku auringon ohitse.
(2*kit ci Venusta tunne, tuota
kaunista tähteä, joka illoin ennustaa
meille yön tuloa ja aamuisin päiwäu.
Suurempana ja kirkkaampana kaikkia
muita, suuren läheisyytensä wnoksi,
eroaa se wielä lempeän kiiltonsa lautta
niiden säteilewastä loistosta. Walo,
jonka se lähettää meille, ei ole näet
sen omaa, wacm auringolta lainattua,
jota Mastoin useimmat muut tähdet.
joita silmillämme näemme, owat omawaloisia ja aurinkoja niinkuin
meidän. Mutta roietä toinen omaisuus on tällä tähdellä, joka se-
littää miksi se jo hämärässä muiuaisuudessa oli tunnettu ja ihme-
telty. Kun muut, kiintotähdet, äärettömän etäisyytensä takia, näyt-
tämät meistä liikkumattomilta toistensa suhteeu, woidann Venuksen
liitteitä tähdistössä helposti seurata: Venus on nimittäin tiertotähti
ja yksi niitä, jotka kuulumat aurinkomme Mallan alle.
Silmänhcurciustn todellisuutena pitäen, luultiin muinoin tier-
totähtien ja auringon liikkuman Maan ympäri. Tämä katsantotapa,
kuuluisan kreikkalaisen suuretieteilijan mukaan, joka sen täydellisim-
min esitti, kutsuttu „Ptolemeallliseksi maailmankatsannoksi"
roattitfi aina miioennentoista satalumun alkuun saakka. Nasta
silloin, „uudemman ajan" aamukoitteessa, ja siis samaan aikaan
kuin kirkollinen uskonpuhdistus ja niin monta muuta suurta edis-
tystä kaikilla aloilla tapahtui, näytti Nitolao Copernik kierto-
tahtien, joiden joukkoon Maakin kuuluu, pyörimän auringon pnt=
pari. laitti ne hawainnot, joita siitä ajasta on tehty tahtitieteen
alalla, omat myöskin näyttäneet tämän käsityksen oikeaksi.
Tiedämme siis nykyjään, että auringon ympäri kulkemat, mel-
kein poyreissll radoissa ja likimäärin samalla tasapinnalla, seuraa-
mat etäisyykfiensä mukaan luetellut kiertotähdet: Merkurius, Venus,
Maa, Mars. Jupiter, Saturnus, Uranus ja Neptunus; paitsi näitä
löytyy Marsin ja Jupiterin mälillä joukko niin kutsuttuja pieniä
kiertotähtiä.
Aita, minkä Maa tarwitsee auringon ympäri kulkeatseen, on
titten tietty yksi muosi; radassansa liikkuu fe eteenpäin kolme penikul-
maa mähän suuremmallanopeudella sekunnissa. Muittenkiertoaika li-
sääntyy niiden etäisyyksien kanssa auringosta. Kun siis Merkurius, tuo
läheisin, 88:Sfa päiwässä kulkee koko ratansa, tarroitfee siihenNeptunus
yli 164 touotta. Paitsi tätä liikuntoa, joka tapahtuu lännestä itään,
on kiertotähdillä toinenkin, samaan suuntaan tapahtuma liite. Se
on akselinsa ympäri pyöriminen, joka niillä waikuttaa päiwän ja
yön eroituksen. Gri wuooenajat taas riippumat akselin, jonka ym-
pari kiertotähti pyörii, taltemuudesta kiertopintaa mastaan.
Kiertotähdet lumensa sekä pyrstötähdet, nuot säännöttömät
tähdet jotka kiertäessään auringon ympäri toisinaan sitä lähene-
mät liiemmäksi kuun etäisyyttä Maasta, toisinaan poistumat ama-
ruukstin paljoa kauemmaksi niitä, joissa Neptunilla on ratansa
muodostamat auringon kanssa „meidän aurinkokuntamme".
Kaikista niistä maailmoista, jotka kuulumat siihen, on Venus
enimmin Maan kaltainen. Näitä molempia melkein yhtäsuuria tier-
totähtiä ympäröitsee ilmakehä, ja niinkuin meillä mairittelee »val-
tameri ja mannermaa Venuksen pinnalla; myös yöt ja päiwät
omat molemmissa melkein yhtä pitkät. Ainoastaan wuooenajat omat
Venustähdellii, sen kiertoakselinsa suuremman taltcwuuden wuotsi,
jyrkemmät kuin meidän: taitot on siellä kylmempi, kesä lämpöisempi.
Mä olemme jo maininneet, että Venus on lähempänä aurin-
koa kuin Maa. Sen kiertorata on niinmuodoin Maan radan sisä-
puolella, ja kulleaksecn sen Venus ei tarwitse täyteen 225 päiwää.
Täytyy siis ajoittain tapahtua, että tämä kicrtotähti, pyöriessään
radassansa, tulee olemaan suorassa wiiwassa auringon ja Maan
wälillä. Tämä tapahtuukin joka 584:» patoa, jonka helposti moi
laskea, kun tuntee Venuksen ja Maan kiertoajat. Jos ne pinnat
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joissa molemmat kiertotähdet perimät auringon ympäri, lcmkeisiwat
yhteen, näkisimme Maasta nättiin aikoihin Venuksen tummana pis-
teenä liikkuman auringon kehän yli. Mainitut takapinnat muodos-
tamat kuitenkin toistensa kanssa noin 3| asteen kulman, ja sentäh-
den tullee Venus, Maasta nähtynä, näissä tilaisuuksissa tawallisesti
joko ylä- tai alapuolella auringon kehää, jolloin tämän Malo estää
meidät huomaamasta sitä. Ainoastaan siinä harMinaiscssa tapauk-
sessa Moi „Venulsen ohitsekulku", kuten tuo ilmiö kutsutaan,
tapahtua, että Vcuus samaan aikaan osaantnu Maan ticrtopinncm
tasalle ja niinmuodoin fen wiiman läheisyyteen, jossa tämä ja fen
oma kiertopinta leikkaamat toisensa. Tämä tapahtnn aina, 105 ja
122 Muoden Muorotellessa, kaksi kertaa 8 muooen »väliajalla.
Ensimmäisen kerran näki semmoisen ilmauksen Englantilainen
Horrox joulukuun 4 paimäuä muonita K!B9. Sattumuksesta tuli
hän huomaamaan tämän, tähtitutkijalle lomattoman ilmiön, ja ihas-
tntsissaan lauloi hau ylistysrunosso. jälkimaailmalle sitä auringon
ja Venntscn yhtymystä, jonka todistajana hau oli saanut olla.
Mutta ei ainoastaan runonstaiteclle ollnt tästä harminaisesta il-
mauksesta hyötyä. Myöskin ne hawainnot, jotka hän teki, Maitta
waillinaisetkin, lisäsiwat melkoisessa määrässä sitä tietoa, mikä sii-
hen saakka oli ollut Venuksen liikkeistä.
Wiela snnremman mielihaluu herätti Venuksen ohitsetnlkn sil-
loin, kun sen merkitys auringon etäisyyttä Maasta määrättäissä
tuli hawllitutsi. Maiuiou tutkijan „Keplerin lakien" mukaan,
oli näet toisten ticrtotähticn etäisyys auringosta, Maan etäisyydessä
lanfuttuna, tarkoin tietty. Näiden lakien kantta oli siis anrinlo-
kunnan muoto tunnettu; sitä mastoin ci wiclä tietty mitään sen
laajuudesta, niin tan'an tuin Maan etäisyys auringosta oli tnntc-
maton, Tämän tähtitieteellisten etäisyyksien yksilön mittaamme»
tuli scntcihden tieteelle mitä painaroimmaffi kysymykseksi.
Muinoin otaksuttiin auringon etäisyys paljoa pienemmäksi
tuin se todella on. Keplerin arwelun mutaan ei se noussut yli pa-
rin miljoonan peninkulman. Myöhemmät tähtitntkijat lisäsiwät sitä
wähitellen, ja jo kundenncutoista sataluwuu lopulla oli eri teillä
tultu armoihin, jotka jokseenkin lähemmät oikeata. Samaan aikaan
keksi Englantilainen Halley, että Venuksen tultua tarkastamalla,
paremmin tui» millään muutta tatoatta, woitaisiin saada warmojc.
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tietoja tästä etäisyydestä. Tätä warten tarwittiin ioaatt, hywän
taukolasin ja tårtan (ellon awulla, kahdella sopiwasti walitulla pai-
kalla Maan pinnalla, määrätä se aita, minkä Venus käyttäisi kulteak-
feen auringon kehän ohitse. Wähän jälkeenpäin näytti Ranskalai-
nen Delisle, ett'ei näillä seuduilla tarroitta edes pitää silmällä
koko ilmausta, waan ainoastaan sen alkua tai loppua, mikä olikin
erinomaisen tärkeätä siinä tapauksessa, että aurinkoa ilmauksen ai-
kana warjosiwat pitoet, taikka ett'ei se kaiken aitaa ollut näköpiirin
yläpuolella.
Ummärtääksemme T>elisle'n selitystä, on tarpeen tuntea se
käsite, jolla tähtitieteessä on nimenä ..auringon parallaksi", ja
jolla käsitetään puoli siitä kulmasta, jmika alla Maa näkyisi aurin-
gon syrjällä katselijalle. pfjääHä olewassa kuwiossa, jossa C esit-
tää pistettä auringon syrjällä ja AB Maan keskiötä, olisi niin-
muodoin auringon parallaksi kumpi tahansa niistä kulmista, joihin
kulma C:Sfä on keskeltä kahtia jaettu. ©etoää on nyt, että kol-
miot, joissa ne omat, owat suorakulmaisia; siwut, jotka näissä kol-
mioissa rajoittamat suoria kulmia, wcistaawat taas Maan sä-
dettä ja auringon etäisyyttä Maasta. Jos siis tunnettaisiin Maan
säteen pituus ja auringon parallaksi, saataisiin auringon etäisyys
helposti laskea. Mutta Maan laajuudet woidaan määrätä mittaus-
ten kautta sen pinnatta, ja jo Keplerin aitana, kuudennen toista sa-
tutunnin alnssa, olitoat ne tällä tawoin jotenkin tarkoin tutkitut. Au-
ringon parallaksin suora mittaaminen ei sitä Mastoin käy laatuun,
osta emme moi muuttautua aurinkoon, maan sen sijaan woimme
saada juuri tämän kulman Venuksen ohitsekulun annilla.
Jos nimittäin ajattelemme Venuksen, kulussaan aurinaan ym-
päri, tulleen pisteesen a radassansa, niin natisi katselija H:ssa sa-
massa silmänräpäyksessä fen esiintymän auringon kehällä. Wähän
myöhemmin ja sitte wasta kun Venus on ennättänyt tulla pisteeseu
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b, näkyisi sama ilmaus pisteestä L. Aika, joka on knlunnt niiden
silmänräpäysten Malilla, jolloin esiintyminen auringon kehällä huo-
mattiin pisteistä A ja B, on siis yhtä pitkä kuin fe aita, jonka
Venus on tarwinnut knlkeatsecn osan ab radastaan. Mutta nyt täy-
tyy sen tunnetun kiertoajan olla yhtä montakertaa suurempi tuota yllä-
mainittua ajan eroitusta, tuin toto ympyrä tai 3GO astetta on
suurempi C:gfä olemaa kulmaa ett kahdenkertaista parallaffia; huo-
mattu eroitttg ajassa johtaa meidät uiinmnoooiu auringon paral=
latfin armoon. Samoin sen poistumisen tarkastaminen antaisi meille
tämän armon.
Sanoaksemme tällä tatuoin tarkan tiedon auringon parallaf=
sista, on tarpeen muutamiksi sekunneiksi määrätä ne silmänräpäyk-
set, joina auringon ja Venntsen syrjät koskemat toisiinsa. Paitsi sitä
täytyy tarkastuspaikkojen maantieteelliset asemat olla tarkoin tun-
netut, jotta hawllintojll woitaisiin merrata toisiinsa. Mnuten ei
niillä todellisuudessa tarmitse olla niin yksinkertaiset asemat saman
maankeskiön kummassakin päässä, tuin tumiossa olemme otaksuneet;
erinomaisen painamaa tarkkojen johtopäätöksien Voittamiseksi on sitä
Mastoin, että nämät paikat omat sillä tawoin walittuja, että eroi-
tus tartastusaitojen matilla tulee niin suureksi tuin mahdollista.
Tästä tät) meille myöskin selwäksi, minkätähden Merkurion ohitse-
fulut, jotka paljon useammin tapahtumat, eiwät sowi auringon etäi-
syyden määrämiseen; tämän tähden suuremman läheisyyden Muoksi
auringosta, tultfiroat nimittäin, kniuka tahansa tarkastuspaikat wa-
littllisiintin, .ajan eroitutfet liian pieniksi. SelMää on wiimein, että
mitä useammat ne paikat omat, joista Venuksen ohitsetulkua tarkas-
tetaan, sitä marmemmcit armot saadaan auringon parallaksille eri
Vertailuilla, joita tarkastukset siinä tapanksessa myöntämät.
(Sen ohitsckulnu jälteen, joitta igorroj näit, kului enemmän
tuin Mnosisnta, ennenkuin fania ilmaus uudestaan näyttäytyi. Tällä
aitaa tapal)tui»oat JQaKeö'n tuttimnkset. Itänsä touotfi ei hauella
itsellään enää woiunt olla mitään toiwoa saada omin silmin tar-
kastaa Venuksen ohitsetnltna; hän lopettaakin teoksensa, jossa hän
käsittelee tätä ainetta, seuraamilla sanoilla: „Minä snlen tutkimus-
tapani mitä lämftimimmin kaikkien tähtituttijoiden suosioon, jotka
faatoat tilaisuuden huomata tämän ilmauksen, tun jo kauan sitten
olen ollut kuolleena. Muistakoot he tämän nemvon ja antautukoot
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kaikin motein näihin tutkimuksiin. Kaikesta sydämestäni toiwon
heille ensiksikin, ett'ei sitä toiwottna hawaintoa haittaisi sopima-
ton ilma, ja sitten, että he woittaisiwat kuolemattoman ylistyk-
sen ja kunnian, jos he tarkoin määräämät kiertotahtien ratojen snu-
ruiiden".
tzlllley'n kehoitns et ollut turhaa. Kun tulemien ohitstknl-
tujen aika läheni, warustautuiwat kaikki fen aikuiset tähtitntlijat,
kukin omalla seudullansa, tarkastamaan niitä; oppineet akatemiat
lähettiwät samaa tarkoitusta Marten lähetystöjä etäisiin maihin;
jopa yksityiset henkilötkin, »vieraina tieteen suurille kysymyksille ja
ainoastaan sen »valistuneen pengen ajamina, joka teki mainioksi
menneen wuosisadan jälkimäisen puolen, kocttiwat kykynsä mutaan
edistää tzalley'n esittämän tehtawän ratkaisemista.
Ohitsekultu kesäkuun 6 päiwänä 17G1 hnomattiin kotouaisnu-
dessaau Aasiassa ja pohjoisessa Euroopassa. Muussa Euroopassa
ja Afrikassa nähtiin ainoastaan poistuminen. Sitä tarkastamaan
lähetti Ranskan akatemia Ehappe'n Tobolsk'iin, Siperiassa, ja
erään toisen jäsenistään Intian waltcimeressä olemaan Rodrigncs-
saareen. Monien waarojen ja kärsimysten jälkeen, joihin mattan
pituus ja outo ilmanala oliwat syynä, ehtiwät kumpikin ajoissa
matkansa peritte.
Lontoon akatemia lähetti puolestansa, paitsi yhtä tutkijaa
@:t Helenan saareen, Masonin ja Dixon'in Sumatraan. Myö-
hästymisen pelko saattoi kuitenkin wiimc mainitut pysähtymään
Capmaahlln; se olikin onni tieteelle, sillä (lapmaassa tehdyt ha-
wainnot ynnä Chappe'u tekemät tuliroat tärkeimmiksi tästä ohitse-
tulusta.
Pohjois-Euroopan tarkastuspaikoista pitiwät etupäässä huolta
Pietarin ja Tukholma» akatemiat. Toista sataa tarkastuspaikkaa
oli lewitetty tämän maanosan alalle.
Meidänkin maamme otti osaa näihin toimiin. Turun tähti-
tornissa piti tutkija Ju ständer ilmausta silmällä, ja Kajaanin
linnaan oli samaa tarkoitusta Marten lähtenyt Planmann, myö-
hemmin prowessori Surun yliopistossa. Ilma olikin suotuisa suoma-
laisille tähtitutkijoille. Paikoittain saattoi maassamme paljain sil-
min, ainoastaan wärjättyjen lasien awulla, seurata Vennkscu liik-
kumista auringon kehällä.
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Dhtä suurella innolla wastaan otettiin ohitselulku, joka ta-
pahtui kahdeksan Untotta myöhemmin kesäkuun 4 pätroänä 1769.
Ameritta ja Länsi-Vurooppa huomasi tällä kertaa ohitsekulun alku-
puolen, Aasia loppupuolen, ja ainoastaan maapallon pohjoisim-
missa osissa näkyi ilmaus kokonaisuudessaan.
(Sfiappe odotti uutta ohitsekulkna San lose'ssa Kaliforniassa,
jossa hiin myöskin jonkun aikaa sen jälteen sitä menestyksellä tar-
kasteltuansa kuoli ruttoon.
Lontoon akatemia lähetti tarkastajia tutkimuspaikkoihin poh-
joisessa Amerikassa. Se oli myöskin antanut toimeksi kuuluisalle
Cookille, joka samaan aikaan lähti ensimmäiselle purjehdusmatkal-
leen Maan ympäri, jollakin Tyynen-mcren saarella tarkastaa ilma-
usta, ja «e hawainnot, jotta tämä Otciheitillä teli, ounistuiwat
täydellisesti.
Tutkimuspaikoista meidän maauosammc ftohjoisimmilla seu-
duilla pitimät huolta, kuten wiimeinkin, Pietarin ja Tukholman aka-
temiat. Tärkeimmät hawainnot, jotta täällä tehtiin, oliroat kuitenkin
Hellin, jota tätä tarkoitusta marten oli lähetetty Tanskasta Poh-
jois-läämeren luona olemaan Waroööhön. Muuten oliwat tutki-
muspaikat Euroopassa yhtä lukuisat kuin edelliselläkin kerralla.
Suomessa taas tarkasteli ilmausta menestyksellä samat tut-
kijat kuin ennenkin. lustauder'iin oli wielä liittynyt jumaluus-
opin prowessori ©abolitt, ja Turun sijaa» oli Wanhalinna sen lä-
heisyydessä roalitttt tutkimuspaikaksi. Wielä eräs maamiehemme,
knulnisn suuretieteilijä Bej e 11, tarkasteli Pietarissa tätä ohitse tultua.
Satffiett näiden ponnistuksien hedelmät ciwät kuitenkaan was-
taiteet toimetta. Eri hawainnot lueitoat nimittäin armoihin aurin-
gon paralliksista, jotka paljon erosiwat toisistaan. Kun Halley
oli arwellut partit sekunnin eroituksella woitawan määrätä Ve-
nuksen esiintymis- ja poigtumigajan auringon kehällä, hawaittiin
nyt, että eri tutkijain käsitys näistä silmänräpäyksistä samalla seu-
dullakin saattoi erota puolen minuutin werran. Monta seikkaa,
paitsi Hentilöiden ja apukeinojen erilaisuus, waikuttiwat fen. Näi-
den joukosta ansaitsee erittäinkin mainitsemista niinkutsuttu „mu3ta
side", joka kostetusailoina uäkyy yhdistämän Venuksen ja aurin-
gon reunat.
Niiden monien lastujen joutessa auringon parctUatffåta, joi-
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hin tutkinnot näistä ohitsetuluista antoiwat aihetta, omat erittäin-
kin mainittllwat Planmllnn'in ja fiejeirin. Taydellisimmän toi-
mitti kuitenkin wastll tämän wuosisadan alussa Saksalainen Ene Ie;
Auringon paralllltsiu armo, jonka hän laskuillaan sai, wastasi
14,300,000 peninkulman kesti-etäisyyttä auringon ja Maan mäliltä.
Tämä armo on siitä saakka pidetty oikeana. Wiimeisinä wnofi-
kyuuncninä tehdyt tutkimukset auringon ja kiertotähtitulkujen epäta-
saisuuksista omat kuitenkin yhtäpitäwäisesti jättäneet auringon pn-
rallalftllc armon, joka wastaa ainoastaan 18,800,000 peninfulmait
keski-ctäisyyttä.
Saadatseusa watnutulscu näiden lnknjcn oikeudesta, omat
meidän päiwamme tähtitutkijat jamaltaijclla harrastuksella tuin
tuiimc wuosisadau, odottnucet wuosiua 1874 ja 1882 tapahtumia
ohitsckultujll. Edellisistä jaatti kokemus, tähtitieteen suuri edistys wä-
Hajalla ja tähtitieteellisten toneiden nythiueu täydellisyys antamat
myöskin aihetta tällä kertaa tppbpttätoämpieu loppnpäatöksicn toi-
woiniscen. paremmin kuin ennen tunnetaan nyt niiden esteiden
luonne ja waikutus, jotta chkäiscwät togtetugaitojen tarkkoja hawain-
toja. tzeliometerin, tuon uuden wälitappalcm atoitHa, jota tekee
mahdollisiksi täsmällisiinmät mittaukset awaruudessa, woidaau nöt
ohitsetulun eri ajan kohtina mitata etäisyyttä auringon ja Venuksen
keskipisteiden matilla ja niiumnodoiu mustasta siteestä huolimatta
laskea kostetushetki ja auringon parallatfi. Walokuwaamisclla rooU
bann myöskin tehdä itämät mittaukset ilmauksen jo ohitscmcutyä.
Wuoden 1874 ohitsctulussa, joka tapahtui joulukuun 9 päiwänä,
nähtiin poistuminen Tyynellä »valtamerellä, toto ilmaus Itä-Aa-
siassa ja esiintymiucu jaman maanosan länsiosassa. Tarkkaamaan
sitä lähetettiin Euroopasta ja Pohjois-Amcritasta pii 60 lähetyskun-
taa näihin seutuihin, Wenäjän maa yksinään puolet tuosta lu-
kumäärästä Siperiaan, Kiinaan ja Japaniin. Englantilaiset tar-
kastuspaikat oliwat Aleksandriassa, Itä-Intiassa, Sandwichin saa-
rilla ja Uudessa Ssellliiuissa. Ranska oli lähettänyt tutkijoita Pe-
ling'iin, SSJofoljamaau, Untecn-Kaledouiaan, Sueziin ja Renuion'in
saareen; (Saija, Mauritiukseen ja Kergnelen-maahan Etelämeressa.
SMjäSfäfpmmeneSjänmbeSjä tutkimuspaikassa onnistuiwattin
tarkastukset, muissa teki ne sopimaton ilma mahdottomiksi. Wiime
mainittujen joukossa oli myöskin Ashur'm saari, Kaspian meren
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eteläisessä osassa, johonka maanmiehemme tohtori Fauritius oli
Suomesta lähetetty tutkimaan ohitfefulfua.
Tänä muotina tapahtuu taas joulukuun 6 päiwänä sama il-
maus, eitä näyttäydy niidestään ennenkuin muonita 2001. Kuuden
toista minuutin kuluessa näkyy se kaikissa tienoissa, missä auriuto
on taitoaan rannan yläpuolella; koko ohitsekulku tulee kestämään
6£ tunnin toailjettta. Alussa olewa tuloa osoittaa meille jänteen, jota
pitkin Venus tällä kertaa tulee kulkemaan auringon kehällä ja jonka
asema muuten riippuu tarkastuspaikasta. Kokonaisuudessaan tulee
1882 wuoden ohitsekulku näkymään Amerikassa, ainoastaan alku
SeSfi- ja ©te(ä=(SuroopaSfa, ainoastaan loppu Tyyuen-mercu saa-
rilla. Tämä ohitsekulku woidaan niinmuodoin huomata Amerikan
ja Gnroopcm suurimmista tähtitorneista. Sitä paitsi on jo tälläkin
kertaa snuria ja runsaasti »varustettuja lähetystöjä toimitettu Ame-
rikan eri osiin, tarkastamaan tätä ilmiötä, jota, Maikka meillä nyt
on tarjona muitakin keinoja määräämään tähtitieteelliset etäisyydet,
fititenfin harwiuaisuutensa tatin ja muustakin syystä aina ansaitsee
sunrintll huomiota.
Suomessa se ei tule näkymiin. Kello kuuden paikoilla, jolloin
ohitsekulku Helsingin ajan mutaan alkaa, du auriuto jo meillä
lasteuut. Lnultawasti maamme ei tttlefaan tällä kertaa ottamaan
osaa sen tutkimiseen, maan jättää tämän toimen suurille kansoille,
jotka kotona tai siirtomaissaan paremman menestyksen toiwolla woi-
loat sitä tehdä. Solutta meidän maamme kuitenkin niinkuin ennen
epäilemättä suurella huomiolla scnrcia tätä ilmausta, hywinkin ym-
märtäen arwostcllo ne woitot, jotka tieteen alalla saawutetacin.
E. S.
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Nimipäivistä.
Ä ärteäna almanakan osana meidän maassamme omat nimipäU
9&> mät. Alma>iakka ilman nimiä on käsite, jota meikäläisistä
ehkä tuntunee hywiu oudolta, maitta esim. Englannissa ei
nimiftäiwistä tiedetä mitään. Mutta onhau mouipuolisuus
parempi, ja «te olemme tottuneet tästä tärkeästä kirjasta löytämään
ei ainoastaan ilmoituksia juhla- ja pyhäftäiwistä, markkinoista, au-
ringon ja kuun noususta ja laskusta p. m. sellaista, maa» myös-
kin milloin meidän sopii käydä yZtäwäimme ja tuttawaimme luona
iloitsemassa heidän tanssaussa siitä että Helin omat saaneet nimen pp=
sywäisetsi tasteenliiton muistoksi. Asia on tärtcä, sen huomaa useasta
sitä tostewastll sllnomlllehtitirjoitutsesta. Kansallismieliset toiwo-
toat almanakkaan kansallisia nimiä ja mun yleisö käytännössä ole-
mia nimiä. Kaikki ne, joille on sattunut onnettomuus saada nimi,
joka almanakassa ei ole, toiwowat sen sinne otettamaksi, ja ne, jotka
tahtoivat panna uusia nimiä täytäntöön, toiwowat että almanakka
heitä auttaisi luwallisissa pyrinnöissään tefcntällä uudet nimet tu-
tuiksi ja tuafuuttaen niiden omistajille nimipäiwäwieton tallista etua.
Miltä kannalta hywäusä afiata katsotaankin, tärkeä se maan on.
Nimipäiwät omat oikeastaan pyhimysten muistopäiwiä. Sama-
ten luin uiuutamat päiwät pimitettiin juhliksi uskontomme perusta-
jan ja apostolien muistoksi, pyhitti wanha liitto myöskin päimät,
jolloin pyhänä pidetyt miehet tuoliwat tai marttirat kärsimät, hei-
dän muistoksensa ja nimitti ne heidän miikaaiisa. fiepopäimifft
näitä pyhimysten päiwiä kuitenkaan ei määrätty, joten pyhimys-
päiwien ja juhlapäiwien wälillä aina on ollut suuri eroitus. Koska
kuitenkin saattoi tapahtua etta kaksi tai useampia pyhimyksiä sa-
mana päiwänä tuoli, onkin sama paiwä usein pyhitetty useamman
pyhimyksen muistoksi ja tullakin paikkakunnalla »vietetään niistä sen
muistoa, jota siellä on enemmän tunnettu tat arwossa pidetty.
Toiset päiivät taas owat yhteiset foto katoolliselle kristikunnalle.
Niin on joulukuun 6 p. kaikkialla tunnettu pyhän Ritolaan ftäi-
iväksi ja samoin marraskuun 25 p. pyhän Katariinan päiwätsi.
Tllmmiknn 20 p. on yleisesti tunnettu Sebastianin pditoafft maitta
Sebastianin rinnalle asetettu Fabian on meidän almanatastnmmr
lykännyt Seb. syrjälle. Niin »nyös on Lokakuun 15 p. Pohjois-Sak-
sassll ja meillä tunnettu Hetan (tzcdwigin) päiwätsi, mutta pide-
tään esim. Baijerissa Teresian ftäiwänä. Marrastnnn 10 ja 11
patoa omat molemmat Martille pyhitetyt, ettfiminäiitcu Martti
paaluille, toinen Martti piispalle. Meillä on 10 p. muutettu Martti
Luthcrutsen muistoksi, koska silloin oli hänen knolcma-päiwänsä ja
useassa pruteZtanttisessa maassa on 11 p. Martti kokonaan hylätty,
samaten kuin muutamissa tatoolisissa maissa taas lok. 10 p. on
toiselle pyhimykselle pyhitetty.
tzuwittawaa möisi olla seurata, miten pyhimyspäiwät »vä-
hitellen omat syntyneet ja eri maissa eri tawoin levinneet. Suu-
rin eroawaisuus tässä kohden wallitsee roomalaisen ja kreikkalaisen
kirkon tuolitta. Ainoastaan pari, kolme nimeä kussakin kuukaudessa
nätywät oleman yhteisiä niille. Niihin kuuluu muun muassa Tam-
mikuussa Antonius ja luh. Krysostomus, Helmikuussa Agata,
Huhtikuussa Irjö ja Markus, muita mainitsematta. Sen ohessa on
koko joukko pyhimyksiä, jotka kyllä omat molemmalle kirkolle yh-
teisiä, maitta niiden Unettaminen an siirretty eri pätoiffi. Mutta
onhau eroitukset suuria niidenkin eri maiden wälillä, jotka kuulu-
mat roomlllllis-klltoolisecu kirkkoon. Niin olemme wertcmeet rans-
kalaista ja saksalaista katoolista almanakkaa keskenänsä ja Tam-
mikuussa löytäneet aiuoastaa 16 yhteistä nimeä samoilla vainulle.
gfyteifiä nimiä (Soffan katoolisille ja protestanttisille ei ollut muuta
kuin 12 ja kaikille fotmette yhteisiä oli 8. Mitä meidän almanak-
kaan tulee, pitää se cuemmiten yhtä snksalais-protestanttisen alma-
nakan kanssa, maitta paikoin patoina, jossa saks. protestanttinen
ja klltoolinen almanakka eroamat toisistansa, katoolisten nimi on,
jontuuut meidän almanakkaan; se on arwattawasti todistus siihen
että nimi oli alkuansa ollut protestanttistenkin almanakassa ja masta
myöhemmin siinä muutettu. Tammikuun meidän almanakassamme
olemista nimistä on 17 yhteistä Saksan protestanttisen almana-
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fan kanssa ja sen lisäksi on 6 nimeä, jotta wastaawina paitoina
löydetään Saksan katoolisesta lllmanakllsta. Maitta protestanttisessa
nykyjään on toisia. Meille omituisia uimia owat Nuutti, Henrit
pyhä ja @erif (translat.), jotta ollen Pohjoismaiden pyhimyksiä siitä
syystä ettoät päässeet Keski-Euroopan almanakkoihin. Tässä wertaut-
sessa emme ole pitäneet lukua uuoemmanaikuisista nimimuutoksista,
waan werrmineet almanakkamme muihin, sellaisena kuin se miime
wnonna annettujen nimipäiwä-tietojen mukaan aikasemmin on ollut.
Ennenkuin ollenkaan oli olemassa almanakkoja, joista jokai-
sen on helppo löytää, milloin on hänen suojeluspyhänsä muisto-
painia, kerrotaan että luostareissa oli tapana säilyttää kirja, jossa
jokaista päiwää kohden oli kirjoitettu siihen kuulumien pyhimysten
setä nimet että merkilliset elämänwaiheet; tästä kirjasta tuettiin päi=
wän merkitykseen kuuluina kappale jota päiroä ääneen muutkieu har-
taudeksi. Siihen aitaan wanhat nimipäiroät pidettiin suuressa kun-
niassa tuuluessllusa Varsinaisesti kirkolliseen wuoteen. 2Bielä nytkin
owat asiat tietääksemme katoolisissa maissa jotenkin samalla lannalla
eikä pyhimysten päiwiä saa muutella muu tuin kirkon korkein hallitus.
Toisin on asian laita protestanttisissa maissa. Englannin aU
manakoista oroat pyhimyzpäiwät kokonaan poistetut. Se osa paa-
willisista menoista on heidän maassansa kokonaan häwinnyt; lut-
herilaisizsll maissa oroat nämä ulkonaiset merkit entisestä pyhien
palweluksesta jätetty rauhaan, waikka kausat uäyttäwät unhotta-
neen niiden alkuperäisen merkityksen. Näissä maissa sen tähden ei
mainitutta päiwiä pidetä siunepäinkääu samassa cirwossa knin
kntoolisessa mailmassa. Olisi airoau wäärin luulla meidän ai-
tamme keksinnöksi sitä että almanakan nimiä käy muuttaminen.
Kyllä almanakan tekijät jo kauan oroat tehneet sen keksinnön.
Vanhimmissa snomalaisissa ja ruotsalaisissa almanakoissa fen täh-
den on paljon eroawaisnutsici, fen mutaan kuka niitä tett ja mistä
tekijä katsoi hywäksi nimiä ottaa. Tämä epäjärjestys kuitenkin
joihinkin määrin poistettiin, kuu w. 1747 (Lok. 17p.) kuuiutaallisessa
päätöksessä julistettiin „ett'ci tästä lähin pidä oleman yhoellenaän
myöden annettu ulosanoa jotakuta almauachaa, jota ei ole tie-
toacademilllda ylizetatzottu, jolla on walda muuttaa ne rotat ja
pois jättft ne eitin ei ole tarpeelliset, jotca tähän asti on niin paljo
sijaa nijssä endisisä almanachoisa ottaneet . .." Tällä tawoin siis
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tuli almanakka tarkemman hoidannon alle ja suomalaisetkin alma-
nakat siitä lähtien painettiin Tukholmassa eikä niinkuin ennen Tu-
russa. Mutta, miten lienee, tiedeakatemia, jota fat yksinomaisen
oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia, lie katsonut welwollisuu-
deksensa wähitellen mangoja nimiä siinä parantaa uusiksi. Ai-
nakin 36 uutta nimeä on ottetu suomalaiseen almanaktaan'. niinä
wnosina, joina se oli ruotsalaisen tiedeakatemian holhottina ja kun
Ruotsista erottuamme tämä kirja annettiin Suomen yliopiston
haltuun, on samaa puuhaa jatkettu niin että uyt kaikkiansa on nti
80 nimeä wirallisessa almanakassa, jotta ei ollut siinä.sen wirallisetsi
joutuessa, ja joista nimistä useimmat etroät ole tawllttawina missään
pyhimysluettelossn maailmassa. Ihtä köyttä tässä suhteessa omat
Ruotsin tiedeakatemia ja (Suomen yliopisto wetäneet, mutta se eroi-
tus heidän Malillansa kuitenkin on, että Ruotsin aikana almanakkaan
otetuista nimistä ainoastaan 9 eli neljäs osa koto lumusta oli nai-
sen nimiä,samalla kuin Suomen yliopiston nimimuutoksista 44:Stä uu-
desta nimestä 32 on nai en nimiä. Ei olisi uskonut niin paljon kohte-
liaisuuttakauniimpaa sukupuolta kohtaan meidän oppineissa löytymän.
Naiden jo mainittujen muutosten kautta on meidän alma-
nakkamme nimiosasto jo suuressa määrin kadottanut alkuperäistä
merkitystään ja historiallista cirwoaan. Sun jo neljäs osa kaikista
siinä olemista nimistä on mieliwaltaisesti muutettu toisiksi, eihän se
enää anna meille oikeata tumaa entisten aitojen juhlista ja pyhi-
mysplllwelnksestll. Se jo suurilla askeleilla muuttuu joutawaksi
nimiluetteloksi, joka, niin kauan kuin fen ulosantaminen on yhden
etn-oikeus, määrää milloin tutin tässä maassa saa nimipäiwäänsä
wiettää, mutta jos terran ctn-oiteus lakkautetaan ja tukin kustan-
taja saa painattaa oman almanakkansa, lakkaa setin merkitys ja
meillä tulee olemaan yhtä monta erilaista niinipäimäluetteloa,
tutu meillä on eri kustantajaa.
Suu erityisen suostumuksen kautta Kansaumaliztus-seura fat
oikeuden ulosantaa oman almanakan, heräsi kohta ajatus että olisi
sopima sen kautta tehdä uudet kansalliset nimet tutuiksi yleisölle.
Ajatus ci tamannyt paljon suosiota seuran toimikunnassa, kuten nci-
kyy esipuheesta kalenterimme ensimmäiseen wuosikertaau, ja cirwel-
titu riittäwätsi, jos miten mahdollista nimet annettaisiin niiden
suomalaisissa muodoissa. Mutta tun suurempia muutoksia lannat-
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tiwat seuran juhlakokouksessa olewat jäsenet, on sen jätteen sekä
wiime wuoden että wielä enemmin tässä kalenterin wuosikerrassa
waihdettu haiwoin tai et ollenkaan käytettyjä nimiä toisiin setä ny-
kyjään käytännössä olemiin että wanhempiin suomalaistin, inke-
riläisiin ja wirolllisiin nimiin. Näitä muutoksia ei kuitenkaan
tahdottu aiwan umpimähkään tehdä; maan tulisi seuran, kun kerran
fen kalenterissa sellaisiin muutoksiin ryhdytään, rooida osoittaa että
muutoksissa wallitsee johdonmakaisuutta ja että, mitä historian ar-
inoista siinä on, pitäisi jäädä koskematta. Tässä tarkoituksessa on
tehty muutamia etuwalmistnksia. Wiime muonita julkaistut nimi-
päiwätiedot antamat käsityksen siitä, mikä on alkuperäistä ja mitä
muutettua «urallisessa kalenterissamme. Tähän kirjoitukseen seuraa
liitteeltä aakkosellinen luettelo kaikista almanakkamme »viimeisessä ja
nykyisessa wuosikerrassa olewista nimistä ja niiden merkityksestä,
mikäli niistä on selkoa santn. Mutta wielä on eräs hywin tärkeä
tutkimus tekemättä. Mitkä päiwät omat etupäässä meidän maas-
samme muuttuneet kansallisiksi? Muutamat sellaiset päiwät oroat
kyllä tunnetut; sananlaskuissa, ilmanennustuksissa ja yhteisen
kansan ajanlumugfa aina muistetaan Tuomas, Kewätmaarm, Hei-
nämaana, Wappu, Urpo, Sipi, Paawali, Hotti, Jaakko, Matti,
Nuutti, Mikko, Marke Jyrki tai Irjö y. arwattawasti monet
muut. Sellaisia päiwia ei millään lailla pitäisi muuttaa. Olisi
sangen hauska saada terran luettelo kaikista Suomen kansan merf=
kipäiwistä ynnä tarkat selitykset, mistä syystä mikin päiwä pide-
tään merkillisenä. Siinä ulisi samassa olemassa mitä hauskin ku-
wllus fanfan elämästä ja tawoista, fen taikauskosta sekä sen ohessa
monesta tarkasta huomiosta, joka on ollut sille todelliseksi hyödyksi
entisaikoina, eikä nytkään pitäisi joutua unohdukseen. Sellaisen
tutkimuksen on Wirolaisia Warren tehnyt akateemikko Wicdemann,
mutta meillä sellaista ei ote olemassa.
Jos joskus tahdottaisiin luoda kansallinen almanakka, tulisi
meidän mielestämme jättää muuttamatta ne nimet ja päitoät,
joilla on äsken huomautettu merkitys kansan elämässä, ja samoin
ei pitäisi muuttaa sellaisia ftäiwiä, joidenka merkitys ulottuu yli
suuren osan kristikuntaa; tässä kohdeu tulisi korjata nekin erehdyk-
{et, joihin entiset almanakkamme tekijät oroat tehneet itsensä Vika-
pääksi. Näilläkin rajoituksilla jää melkoinen joukko wieraita ja
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meille äimä» wähäpätöisiä nimiä, joidenka säilyttämisen suhteen ei
tarmitse olla aiman arkatuntoinen. Kuitenkin soisimme että tässä-
kin, missä mahdollista on, käytettäisiin sellaisia suomalaisia nimiä,
joilla on jotn entisiin wastanwa merkitys; sitä periaatetta noudat-
taen ott muutettu esim. Marcellus (masara) Ilmariksi, Polykarpus
Wiljoksi, Dorotea Lainaksi, Eukarius Mieluisaksi, Dptatug Toi-
rooffi, Donlltus Lahjaksi, Kresceus Onermaksi, Sefyrinus Ilmoksi,
Tionysius Iloksi, Narsissus Lillukaksi. Mutta kaikille muutet-
taville nimille lienee mahdoton löytää sopimia käännöksiä, sen täh-
den on äänen yhtäläisyys joskus saanut fetroata muutoksen perus-
tukseksi. Siten on Hilarius muuttunut tzillariksi, Antipas Aatsolsi,
Maltus Altiksi, Filemon Vilpuksi, Leander Lauliksi, ©abinttg
Kaupaksi, Albinns Alpoksi. Tähän ei kuulu kansan omat nimien
muodostukset: Reko (Gregorius,) Sipi (Sigfrid,) Risto (Kristofer)
y. m., joita tietysti on huomioon otettu sen mukaan kuin niistä olemme
tienneet ja katsoneet käytettämiksi sopiman. Muutamien ehdotuksien
että esimerkiksi eri niminä eri paimiin pantaisi sellaiset mnodot kuin
Anna ja Annitta, Aune ja Aunikti, Gino ja Heino, Mielu ja
Mieluisa, g)rjö ja Jyrki, Uoti ja Olli, emme luule oleman paikal-
lansa. On tähän asti pidetty niitä (samoin tuin Kaarle, Kaarlo,
Kalle ja Jussi, Juho, Juhana, Hannu) saman nimen eri muotoina
eitä liene syytä niitä almanakankaan auktoriteetin amulla muut-
taa eri nimiksi. Tuskinpa se keino auttaisikaan, sillä ei kansan
käsitys useinkaan muutu painettujen laamojen mutaan; tamalli-
fempi on päinroagtaincn asiain meno.
Näin tehtyämme wähän tiliä kannastamme tärkeässä nimipäi-
Mäkysymyksessä, annamme seuraamassa nimisannkirjan, jonka annilla
asian harrastajat oroat tilaisuudessa tarkastaa, miten olemme nou-
dattaneet yllä kerrotulta periaatteitamme ja mihin määrin niitä
ehkä »vielä olisi mahdollinen noudattaa. Tahdomme maan lisätä että
jos wastatin joku sauomissa ilmoittaa mielipiteitään meille ohjeeksi ja
neuwoksi, olisi fuctaroa että jotu kappale sanomalehtinumeroita, joissa
kysymyksessä olemat kirjoitukset oroat, lähtettäisiin seuran toimikun-
nalle ristisiteessä. Muuten Moi pian tapahtua että tärkeäkin muistu-
tus jää meiltä huomaamatta, kun emme jouda niin tarkkaau kaikkia
maamme neljääkymmentä suomalaista sanomalehteä seuraamaan,
A. Gt.
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Nimiluettelo
Lyhennyksiä: angl. anglosatslllainen, h. fiepreal., kr. kreikkalainen,
l. latina!, ms. muinllis-sakslllainen, msk. mninais-jtandinamilainen, r.
ruatsalllinen, s. saksalainen, m», miehen nimi, »m. naisen nimi.
Aabel, h. turhuus. Tllnim, 2.
Aadolf, ms. fuEufanEari. Kesä. 28,
Aale, vir. naisen nimi. Jguljt, 27,
Aappo, = ÄbillhllM. loul. 18,
Aarno, suom. aarteenhoitaja, Mari, 16.
Aaro, h. «alistunut. Hein. 1.
Aatam, h. ruskea maa. Soul. 24.
Aatso, liivit, mn. föuljt. 11.
Aatto, = Aadolf, Kesä.' 23.'Abdon, /i. palwelijll. Heinllk. 30.
Abraham, h. paljon joukon isä, Soul. 18.
Adalbert, ms. loistama, jalosukuinen,
Soul. 12, Huht. 24.
Adauotus, i. lisätty, ©loE. 30.
Adelgunda, ms. sotllneitfyt, niotlli,
Tamm. 30.
Adrianus, l. Adrialllinen. SRaal. 4.
Agabus, syr. illkastettawa, Helni. 18.
Agapetus, is, rakastetw. Glo. 18.
Agata, is, hywä. £elm. 5.
Agaton, kr. HHWB, Soul. 7.
Agneta, is, puhdas, siweä. Sannit. 21,
Aigidius, kr. Eiltoenfantaja, suojella.
Syys. 1.
Aino, «»o,», ainoa, erinomainen, Touk, 10.
Akates, is, agaattikiwi, uskoll. toweri
Tout. 8.
Ako, ink. ja Hiv, mn. @t)t)§E. 1.
Aksel, ms. wahwn turwa, Silaat. 28.
Alarik, ms. ytstmaltias, Soul. 24,
Albanus, l. Slffialainen. SefäE. 21,
Albertina, = Ndlllbertiua ks, Adalbert.
Huht. 24.
Albinus, l, wllltoineu, heleä. 3J!aal. 1.
Aleksandra, kr. wäkewä auttaja. Tout,
3, 5.
Aleksanteri, kr. ks, Aleksandra. Syys,
11, Soul. 21.
Aleksi, Aleksius, kr. ff. edell. tzeiuä. 17.
Alfhild, msk. woittamalon. Samin. 31.
Aliina, hllllitsijatlli, Huht. 22,
Alisa, = Loroiisll, Hein, 14.
Alli, -- Alfhild. Tamm. 31.'XTisiH, lat. suopea, hedelmän, Soul. 17.
Alpo, inkeriläinen miehen nimi. %flaal, 1.
Altti, suom. Mlllll. 28.
Amalia, = ©tuttia, l. mieluifll. Huht, 20.
Amanda, l. Illtllstettawll. Lot. 26.
Amandus, Ef. Amanda, Lol, 20.
Amatius, l. rakastettu. Mllir. 4.
Amatus, Ef. Amlltius. Syys. 13.
Ambrosius, is, tuolemllton, lumlllinen.
Huht. 4,
Amos, *. tllllttll. Maat. 31.
Anakletus, kr. uudestlllln luisuttu. Huht.
28,
Anastasius, kr. uudestlllln herätetty. Glo,
21.
Anatolius, kr. ItllMllllllliuen. Heinät, 3,
Anian = Anaiiiaß, *. Herra on turwllt.
armollinen. Watt. 17.
Anna, h. armoitettu. Soul, 9,
Ansgarius, '»«. liittoteihäs, Qelnt. 4.
Anselino, ms. wanha kypärä. §ul)t. 21,
Antero = Andreas, kr. miehekäs. Mllir. 30.
Antimus, is, wesll, kukoistllwll, Huht, 27.
Antipas, kr. asiamies, isänsijaineu, Huht, 11,
Anton, Antonius, kr. kukoistllwa, TllMNl,
17, Kesä 13.
Antti = Antonius t, Antero. Tamm, 17.
Apollinaris, ff. Apollonius. Hein. 23.
Apollonia, ff, Npollonins. Helm. 9,
Hein. 23.
Apollonius, kr. Apollonille (aurinaan ju-
mala) pyhitetty. Maal. IN.
Apostolien jako. ipein. 15.
H.<lviliiiH, l. kotkan tapainen, rohkea.
Kesä. 13.
Aristarkus, kr. etewin hllllitstll. Elot. 4.
Aristides, is. paras. Elo. 31.
Arkadius, tr. Arllldialainen, Tumin. 12.
Armas, suom. HJtaal. 28.
Arto, vanha inkeriläinen mn. 2ota. 31.
Artur, gaél. nimi. 2ata. 31.
Arve, Arvid, msk, Eotona olema, raufjaifa.
Glo. 31.
Atanasius, kr. tuoleuillton, Touk. 2.
August, l. jalo. Tllmm, 7,
Augusta, Ef. August. @pt)g. 20.
Augustinus, Ef. AullUst, Glo. 28.
Aune, Aunikki = Agueta. Santtu, 21,
Aurora, l. toitar, Maal, 10,
Aura, suom. nais. nimi, atDara. 9Jtaal.3.
Auvo, suom. mn. £ein. 28.
Babiana = Neatll,
Barbara, is, alainen. Soul. 4.
Bamabas, syr. lohdutuksen poika. Kesä, 11.
Viiliä, kr. luninkaallineu. Touk. 20.
Basilides, t,-. ff. edell. Kesät, 10.
Basilius, kr. t). edell. Touk, 30.
Basilia =- Safilia.
Beata, l. onnellinen. loul, 2.
»«H», kelt. wilklls. Touk, 27.
Benediktus, l. siunattu, Maal. 21,
Bernhard, s. taloa tuin klllhll, Ear|ufhbän,
Huht. 10, Glo. 20,
Birgitta, msk. hoitaja, tzelm, 1, Loka.?.
Blasius, kr. lanfäfäärinen, toääräfäätä,
(myös' = Nasilius), tzelm, 3.
Noiiit»lli!i«, l. hywäntekewä. Kesä. 5,
Botolf, msk. fanfan, sotilas. Sef. 17.
Botvid, msk. mainio sotilas. Hein, 28.
Briccius, Mllrr, 13.
Bruno, sk. ahwettunut. Lok. 6.
Brynolf, msk. ff. Botolf ja «runo. Glo, 16,
Charlotta. ransk.= Karoliina, Touk, 12.Cyrus, pers. aurinfo. §elm. 8.
Ohrilla, l. aurinkoinen. Hein, 5.
Dagmar, mst. säteilewä, loista»», Mari,
26.
Damianuß,t>-, kansasta lähtenyt, Syys.27.
David, /i. rakllstcttu. Kesä, 25, Soul. 30.
Demetrius, kr. peltomies. £of. 8.
Desiderius, l. toimottu, haluttu, Touk, 23,
Dionysius, kr. ilon jumalalle pyhitetty,
Soi 8.
Dominikus, (. jumalan palioelija. (SIo. 5.
DonatuSj /. lal)jafaä. (Ho. 7.
Dorotea, År. jumalan=lafija. §elm. 6.
Ediltrud, anglos. mn. Sef. 23.
Edmund, »«Fl»», omaisuuden wartija.;,rr, 16.
Edvard, ongi. = Edmund, Mlllll, 18,
Eedla, msk. jalo, jlllosnkninen. Kes, 13.
Eelis, ff. Elisa, Sef. 14.
Eemil, kr. tystätoäHinen, iniellyttäwä.
010, 30.
Hennin, h. toimitti). £amm. 3.
Eero, Eerik, ms. mafjtatoa, knnniariklls,
Tamm. 21. loul, 18, /
Eeva, h. antelo, elättiä. loul. 24. (®tt>e=
lino, äitinen).
Kino, suom. >««, hieno. Mari, 17.
Eleonoora, kr. armelias. §eiii. 11.
Eleutherius, kr. wapallsukninen, isänmaal-
linen, Toul, 26.
Elias, Eljas, h. Jumala on herra. Jöitljt.
17,
Eligius, l. toalittu, walio, loul. 1.
Kiina = Eleonoora, tzelm. IN.
«li»!!, h. Jumala on ahmit jakaja. Sef.
14.
Elisabet, li. InmlllllU luala. Shys. 17,
Wiarv. 19,
Elisieus, l. Elisa,
Elli, ff. Petronella, Eleonoora, Toul, 31,
Elma, nn. tzelm, 12.
Elsa, ff. Elisabet. Mllrr. 13,
Emanuel, h. Jumala kanssamme, Mlllll.
26,
lOmcreiitu, ■'■ aiiiiofa*. Jninm. 23.Emilia, ff. Eemil, Toul. 19.
Emma = Emerentia.
"Bfifelbert, msk. tlliwanllineu lähettiläs,
Marr, 7,
Epimakus, i»-, sodanhaluinen, Touk. 10.
ErasmuE, hr. rafaätettattia, ratas. Sef. 2,
Ninar6, s. woimalas, fotoa, lamm. 8.
Briikka, ks, Eerik. Hein. 38.
Erkki, ff. Erik. NIIMM. 24.
Erland, »»». muukalainen. Marr. 3.
Esaias, Esa, h. Herran autuus. Hein. B.
Eschillus, ff. Eskil. Loka. 8,
Eskil, V»li«, msk. Jumalan kypärä.
Kes. 12.
Ester, h. tähti. Toul. 18.
Eudoksus, kr. mainio, Syys. 5.
Eufemia, kr. l>ywäinllineinen. Syys. 18,
Eufrasia, kr. tlofa, nri(fa3 =Eufrosyne.
Helm, 11,
Eukarius, l. hywin suosittu, ftelm. 28,
Nuijii», is, kaunopuheinen. Helm. 12.
Eusebius, is, hurskas. (Sto. 14.
Eustakius, is, wiljawa, Mari. 3.
Evald, «rs. lamkannattllja (t. yksiwaltills).
Lok, 3.
Evergistus, i»-, säästllMäinen (t. taitatoa)
Lok. 24.
Eventius, Evert, ks. ©btoarb. ©t)t)å. 9
Fabian, l. papuwiljeliä, Samm. 28,
Fanny = Francistll, Jf. Frans. Maal. 2.
Fausta, i. onnellinen, Syys, 20.
Felicianus, lat. onnellinen. flef. 7.
Felicitas, l. n«, onni. äKaal. 7.
Feliks, 2. onnellinen, Tamni, 14.
Ferdinand, muinais espanj. fotajohtaja.
Huht. 3.
I'iH°«, l, uslo, lllotettllwuus. Mlllll. 23.
Filemon, kr. illlllstllwll. Maal, 8.
Filippus, kr. heMosystllMll, Touk, 1.
?laviu«, l. wlllkeawerinen, Sef. 20.
Flora, l. kukoistama. £ouf. 18.
Florentia, ff, edell. Kef. 20.
Florentin, ff. edell. Sef. 28.
Fokas, kr. meritoira. Hein. 14.
Frans, Franciscus, lat. Ransklllllinen,
Lok. 4.
Fredrik, ruots. Illuhllritlls. Hein. 18.
Fredrika, ff. edell. SYY3. 19.
Fulgentius, l. loistawll, Maat. 8.
Gabinus, l. Gabiilllinen, helm, 19.
Gabriel, />, Jumalan lähettiläs, Maal. 24.
Gallus, l. Gallialainen (t. kukko). Lok. 18.
Gerasimus, kr. ioaitftin. äftaal. 5.
Nervön, ms. lumiillpllltiilto. Lok. 18,
Gerhard, m», keihäitä wastlllln loiva.
Syys, 24.
Germanus, l. rehellinen (t,kaksonen), Touk.
28.
Gertrud, ms. sotllueiti, urotllr. Mlllll. 17,
N«rvi»»!>i», l, Sef. 19,
Godardus = Gotthllid. Touk. 5.
Gorgonius, kr. hirwikllwlllle (älthenenlil-
luessa) pyhitetty, Syys. 9.
Gotthard, ms. Jumalassa toäfetoa. Toul. 5.
Gregorius, i,-, wlllplls. Mlllll. 12.
Gudula, lat. (1) Tllmm. 8,
Guido, ital. (=Witus) elollls. Mlllll.38,
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Gunilla, msk. sotaisa urotllr, Tamm.3o,
Elo, 7.
Gustaf, «ni«, fotofautoa (t. = Augusti.Het.fi, Hein. 6.
Gustava, tf. ebeE. Lok. 30.kanna, a. Jumalan lahja. Hein. 21.
Harald, msA. Inaltatna. föuftt. 1.
Hedvig, mslc. fotamielt. 2ot. 15.
Hegesippus, kr. ratsumestari, tzuht. 7.
Heikki, Ef. Henrit, Tamm. 19.
Helena, Ar. fijtijtfätoä,»olttllwll. Hein. 31.
Heli = Helena, Heinä. 31,
Heliodorus, kr. paiwänlahja, nerokas,
3Rart. 21.
Helka,aawÄ. suom. nn. (féelenct, §e(gaV).
Toul, 28, '
Hellin, SMOm. ««. 2ota 17.
Helmi, suom. nn. Xout. 14.
Hemminki, ««t, rauhan fotrittaja. Toul.
22..
Henkien p&iva. Marras. 2,
Henrik, ms. talon isäntä, Tamm. 19,
Heribert, »is. loistllwll sankari, 3J!ctat,l6.
Hermagoras, Än 12.
Herman, ms. sotamies. Hein. 12.
Hertta, suom. nn. fflaxx. 7.
Holliisi, h. Jumala tDointctttinett. Huht,
IN,
Heta =. Hedwill,
Hieronymus, kr, pyhllniminen. Syys.3ll.
Hilarius, l. ilukas, Helm, 21.
Hilda, msk. sotllhllluinen. Sota. 25.
Hilja, suom. nn. Sofa. 5.
Hillari, virol. mieli. nimi. pellit. 21.
Hilppa, suom. mieh. n. btlpeä. -iDiarr.l4.
Hippi, c«r. kojs. b» hriffefä. Su bt> 7.
Hippolytes, i,-, hewos-hoitlljll. Glo. 30.
Hjalmar, »»»t, kypärniekkll. MllH. 20.
Huldericus, msk. lempeärilas. Hein, 4.
Hugo, m«, nero. Helm. 1, Huht. 1,
Hyginus, l. raitis, tertoe. Samut. 11.
Hypatius, kr. korkein. äftarr. 14.
Ignatius, l. tulinen. Sout. 17.
Inamo, vir. mn. Samut. 4.
lita, ms. Junlllllliu lähettämä, Syys. 14.
livar, mak. wllrowa, toalpag. Glo. 22.
Immanuel = ©Utanuet.
Ilmari, suom. TIIMM, 16.
Ilmo, vanha. suom. n. ©to. 26.
110, suom. mn. Sofa 9.
Impi, suom. Stef. 10.
Inkeri, msk. fttojeltu neito. Lot. 8.
I«nNnB, kr. rllllhllisll, Soul. 15.
Irene, kr. ff. edell. Subt. 5.
ILOÄ.I:, h. ilopoilll. Sout. 10.
Isidorus, kr. Isiksen lahja, Sum. lahja.
Samm. 7, Sout. 14,
Israel, h. Sumatatt sankari. Soul. 23.
Jaakkima = Soaftnt.
Jaakko, Jaakop, Jakobus, h. polttja.
Toul. 1, Hein. 25, Soul. 20.
Januarius, l. myth. ©phg. 19.
Jenny, engl. = Sanna. Sout. 8.
Jeremias, h. Suutala on fortia. Kes. 28.
kerine, ff. leremills. Kes. 28.
Jesus, li. lunastaja. Tamm, 1,
Joakim, h. Jumalanwalikoimll. Maal.2ll.
Joel, /l. Jumalan auttama. Hein, 18.
lolranna = Sanna Is, Juhana. Hein. 21,
Joonas, h. kyyhkynen, rauhllsa. Maal.29,
inöser,, *. lisätty. maat 19, loul, 22.
Joseflina, ff. ebelt. Lok. 10.
Joulu, louluk. 25.
Jovianus, 2. Jupiterille omainen, Hnht, 5.
Judas, h. ylistetty, kunnioitettu. Lok. 28.
Judit, h. jnllt. nainen, Suut. tunnustaja.
lonl, 10.
Juhana, h. Suni. lahja. Touk, 6, Scf.
24, Glo, 29, loul. 27.
Juliana, ff. Julius. Selin. 18.
Julian, Julianus, ff. Julius. Samin. 9.
Julius, l. mattopart. nuorukainen. Huht. 12,
Justiina, l. oikea, rehellinen. Huht. 18.
Justinus, ff. edell. Huht. 18,
Justus, ff. edell. Syys. 2.
Juuso, ff. loosep. SKaaf. 19.
Kaappo, = Gabriel. Malllis. 24.
Kaarle, ruots. mies. Samm. 28.
Kaino, suom. nn. @t)t)S. 27.
Kalervo, suom. sQ~dt)t. 4.
Kalikstus, l. talkkia tyhjentawa. Huht.
17, Lok. 14.
Kandida, l. puhdas. Kes. 8.
Kanutus, msk. ff. Nuutti. Santm. 18,Hein, 10.
Kaprasius, ks, Kllsper, Lok, 20.
Karoliina, ff. Kllllile. Toul. 20.
Kasper, kald. aarteen fjoitaja. Sof. 20.
Katri, Katarina, kr. puhdlls, sllastllttll-
maton. Glo. 2, Marr. 25.
Kauko, suom. ja ink. mn. äJtaat, 16.
Kauppo, vanha liiv. mn. §efm. 19.
Kekri, vanh. suom. juhla. 9Jtarr. 1.
Kerttu = Gertrud. Älaal. 17.
Kilian, i,,-. Hein. 8.
Kirsti, ff. Kristiina. Hein. 24.
Klaara, l. puhdlls, lirklls. Glo. 12.
XI»u«, = Klaudius, l. oututou. Hei».?.
Klemens, l. armias, laupias. Marr. 28,
Kloofas, kr. mlliuehitaz, Syys. 25.
Xl°tus, i,-, toalittu, lutsuttn. Huht. 26.
Koitar, suom. nn. Qttaat. 10.
XoiiliuiHiÄ,, l. sopu, yksimielisyys, gelttt.
18.
Konon, kr. Mlllllis. 5.
Konrad, s. nenwollls, rohkeo. SlRarr. 12.
Konstantia, l. luja, järkehtämatön. Toul,
21, hein. 23.
Konstantin, ff. ebeff. Souf. 21.
Korona, l. truuuu. Toul, 14.
XreLoeuL, l. wersowll, tllswllwll. Kcs.27,
Krispina, i. lllunotutlinen. Sout. 3,
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Krispinus, (f. tbtU. Lok, 25,
Kristian, l. ristitty. Tamm. 18, Mari. 13.
Kristiina, ff. edell. Hein, 24.
Kristogonus, kr. Kristuksen synnyttämä.
Marr, 24.
Kristofer, kr. Kristuksen kantaja. Malll. 15.
Xrv»o»ton!U3, is, kultasuu. Tamm. 27.
Kullervo, suom. kultainen, Syys. 23.
Kunibertus, ms. rofjfeubella loistama.
Marr, 12.
Kunigunda, ms. uljas. Mlllll, 3.
Kustaa = Gustaf. Kesä. 6, Hein. 6.
Kustaa Aadolf, Marras, 6.
Kyllikki, suom. kultainen. Soul. 4.
Kynttilän päivä. Jpetnt. 2.
Kyprianus, l. Kyprialainen, Syys, 26.
Kyriakus, kr. Jumalan oma, 010, 8.
Xvrillii», aurinkoinen, ff.Kyrus. Hein, 9,
Kyrus = Cyrus, pers aurinko, Helm, 8,
Lahjji, suom. mn. (Slo. 7.
TjMnaj_ .sMom. nn. féetm. 6.tianTßert, m«, maan mainio. Syys, 17,
Marr. 19.
Lauli, im*, ««is. «im*, laulu. §elm. 27.
Lauri, l. lllurilehdilläseppelöitth. Elo. 10.
Latsarus = I!Ie»3»r, /,, Jumalaon apu,
loul. 16,
Leander, is, rosmo. .getltt. 27.
Lemmitty, m. mV. miehen nimi. ©10.27.
Leo, l. jalopeura, leijona, Kes, 28.
Leodogarius, leijonafeit)ä§. £of. 2.
Leonard, entjl. leijonaftjbän. @pt)§. 28.
Leontius, l. leijonamieli, wahwa kuin lei-
jona. ftef. 18,
Leopold, s. leijona-woimalas, Kes. 18.
Lillukka, »is, kukkanen, Loka, 29.
Linda, «is, »m. lintu, Huht, 15.
Linus, is, (erään wanh, runoilijan «imi).
Mari, 26.
Loppiainen, Tllmm, 8.
Lotta, = Karoliina, Tout, 12.
Loviisa, ff. Lndioil, Elo. 25.
Lucia, ks, Luuklls, loul, 13.
Lucianus, ff. edell, Tllmm. 7.
Lueina, tf. edell. 3out. 13,
Ludvik, Ludovicus, ms. fotamainio. (s'to.
25, Lol. 2.
Luukas, l, loistawll, säteilewll. Lok, 18.
Lyydia, l, £t|t)bia(ainen nain. Tönt. 23,
LyylT, suom. uhri. Hein. 9.
HlÄF<lkl««iiH, h. Waabalalainm, Qmnalaan
luottama. Hein. 22,IVlilllHiiuL, kr. onnellinen, ouwosll, peitti.
28.
Maksiminus, l. suurin. Tout, 23,
Maksimus, l. ff. ebett. Marc. 18,
Malakiaa, h. Herran lätzeths. Helm, 8,
Man, 5.
Malkus, li. hallitlu. Mulllis. 28.
Mamertus, lat. ja osc. fotita§, fanfari.
Tonl, 'il. " ' '"
Marcellinus, l. hieni wllsllrll, Kes, 3.
Marcellus, l. wllsllill. Tllmm. 18.
Margareta, l. Helmi, Hein. 20.
Maria, /,, wllhwll, lihllwa. Helin. 2, Maal.
25, tzuht. 30, Hein. 2, Glo. 3, @i)t)B. 8,
Marr. 21, 3oitt. 8.
Mariana = Maria-Unna, tzuht, 30.
Marianus, ks, edell, £)utjt. 30.
Marke = «Margareta.
Markus, l. wasllia, moukari, tzuht. 25.
Martta, /i, emäntä, hllllitsijlltllr. tzein. 28.
Martialis, l. sotainen. Kes, 30.
Martti, l. sotllinen. Marr, 10, 11,
Marttiraa 40, Mlllll. 9.
Matilda, ms. nillhtllioa Ulotat. Maal, 14.
Matleena = äftagbateena.
Matteus, h. Herran lllhjll, Shhs. 21,
Mattias, Matti, ff. edell, Helm. 24.
Mauno = Magnus, l. flturi. (Sto. 19.
Mauri, l. Waurilainc», nceleri. Tllunn, 13,
Maurits, l. mustaweriuen. Syys, 22,
Meohtild = Matildll, ms. iunhtllwll uro-
tar. Mlllll. 14.
Medardus, ms. {uituiait tiettä jllrkllhtll-
mätön, Kes. 8.
Melker, li. luoton ruhtinas, Sein 5.
Metodius, l. tutkiwll, järjestämä, Syys, 18,
Metusala, h. sota-aseen mies, Tamni, 4.
Mielikki, suom. tm. @t)t)3. 16.
Mieluisa, suom. tm. ,§e(m. 20.
Mikael, Mikko, *. Len InmlllllN wertlli-
nen. Shhs. 29,
Monika, l. hyioämuistinc», Touk, 4,
Mooses, li. iocdestä wedetty, Syys, 4.
Naimi, h. lempi. tzelm, 9,
Narcissus, kr. Sof. 29.
Natanael, li. Jumala on lahjoittaja. Elo.
24.
Nestor, kr. wllnhll, tietäjä. Helin, 28,
Niilo = Nikolaus, loul, 8,
Nikaciaß, kr. iooittaja, loul. 14,
Nikanor, kr. lnoittlljll. Tllmm. 111.
Nikeforus, kr. iooiton tuoja. Maat. 13.
Niketas, kr. iooittlljll. Syys, 13,
Nikodemus, kr. kllnsllnwoittlljll. Kes, 1.
Nikolaus, kr. kllnsllllwoittllwll, loul, 8,
Niku = Nilllnor. Samut. 10,
Nuutti = Kllnutus, Xamm. 13.
Oiva, suom. mn. %out. 29.
Olavi, msk. sankari (t. kiiolematon). Sioin.
29,
Olga, «e«, mahtllioa, ylhäinen. Hei», 23,
Olympias, kr. tlliwllllllinen, Huht. 15.
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Polykarpus, kr. wiljllwll, Tamm. 26.
Polykron, kr. ijäkäs, tuauffa. Helm. 17.
Pontianus, ff. Pontus,
Pontus, kr. meren asuja, Marr, 20.
Potentia, l. tyty, taitawuus. Xouf. 19.
Praxedes, kr. toimelias. Hein. 21.
Primus, l, ensimmäinen. Kes. 9.
Priska, l. ijätäs, lunnianarwoisa. Samut.
18.
Probus, i. rehellinen, Syys. 11, Lol. 11.
Prokorus, kr. esilaulaja. Huht. 9, Toul, 9.
I>rllt,nL, kr. efiffo. Syys. 11. Soul. 12.
Ptolemeus, kr. uljas. Lol. 19.
Pyhäin miesten päivä, SDiarr. 1.
Päiviö, lapp. mn. Befä. 30.
Pärttyli, syr. (Nartholomaeus), sotilas-
poika. Glo. 24.
Qvintinus, l, wiides. Lok, 31.
Hviriuu«, l. leihäällä warustettu, urho.
Maal. 30.
Eaeneldes, (= Reinhold ?) Hein, 18.
Rebekka, />, liljatta, ihana. Touk. 17.
Reinhold, ms. neuwoillaan hallitsema,
Maal. 13, Hein. 15.
Reino, (vir. muoto) ff. 3leitif)olb. 9)iaal.
18- ' '
Rekiina, l, kuningatar. Syys, 7.
Reko, ff. Gregorius. Maal. 12.
Remigius, l. soutomies. Lol, 1.
Riettu, ff. Fredril, Hein, 18.
Rikart, ms. jalomielinen. §etm. 7.
Ristinpäivä, (juhla) pienempi, Souf. 3,
suurempi, Syys. 14.
Risto, ff. Kristofer, Mlllll, 15.
Eusi, ff. Slmorofluä. Huht. 4.
Robert, m«, loisto-mainehikas. Sef. 7.
Rogatius, l. toitoottu, haluttu, Xouf. 24.
Romanus, l. Roonilllllinen. Glo. 9.
Roosa, l. ruusu. Toul, 4.
Rudolf, s. mainio susi, luuluisa sanlari,
Maal. 6,
Ruffiua, ff. SHufu?. Hein. 18.
»utu», l. punatullllnen. Elo. 27.
Rupert, ff. Nobert. Maal. 27.
Saara, h. ruhtinatlli. Hein. 19.
Sabas, lat. nm. §nt)t. 24.
Sabina, l. sllbinilllinen nainen. Lol. 27.
Saima, suom. nn. Sot. 27.
Sakari h. Herra on Mllinehinen. Syys. 8,
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Elo. 23.
Salomo, h. rauhallinen, Kef. 8.
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Sanna, (f. Susanna, Glo. 11.
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29.
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Sefanias, li. Herran salaisuus, Soul. 8.
Sefyrinus, l. läntinen, lohduttama. Glo.
26.
Selma, gail. rakastettawa. Soul. 5.
Senobia, kr. jumllloistll lähtenyt, L0k. 30.
Senobius, £f. ebett. Lok. 30.
Serafina, l. serafin kaltainen, tlliwaallinen.
Syys. 3.
Sere, ff. Serafina. Syys, 3.
Servatius, Z. plllwelewa. £oitf. 13.
Sesilia, l. lyhytnäköinen, Mari. 22.
Set, h. wesa, palkinto. Samin. 2,
Severin, l, wllkaa, totinen. Lok. 23.
Severus, ff. edell. Lok, 22.
Sigfrid, s. woitolla rauhottawa, Helm. 15.
Sigismund, ms. woitonturwaaja. Touk. 6,
Sigrid, msk. woittorikas, Kes, 19.
TSiimelm, h. kuuleminen. Tamm. 5. Lot
28.
Siiri, ff. Sigrid,
Siivo, suom. mn. 3ou(. 15.
Sikstus, kr. sileä, kohtelias. Glo, 6.
Bi!ju, ff. ©efitia.
Simo, ks, Siimeon, Kantin. 5.
Simplieius, l. yksinkertainen. Maal. 2.
Sipi, ff. Sigfrid.
Siro, suom. nn. Sefä. 19.
Skolastika, /, oppinut. Helm, 10.
Sotia, kr. wiijaue. Toul, 15.
Soini, vanli. suom. m. nimi. yjiaal. 27.
Solmu, suom. mn. Jöein. 10.
Sosteues, A;-. terwewointinen, Marr. 28.
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3, loul. 26.
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Sylvester, l. raaka, inetsä3tyuyl. loul.31,
Sympborion, kr. @fo. 22.
Taalo, vir. nn. §elm. 23.
Taavetti, h. rakastettu. Sef. 28,
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Taneli, h. Jumala ontuomari, loul, 11,
Tapani, ff. Stefanus,
Tapio, suom. Kesä. 18.
Tärkki, ff. Uristarlus, Glo. 4.
Tauno, ff. Auaustinus. Elo. 28.
Tr.™, ff. Nitodemus. Kesä. 1.
Tekla, kr. Jumalan tuuuia, Syys. 23,
Tele»loru», kr. aikaansaaja, Tamni, 5,
Teodard, ms. liljaa, forna. Syys, 18,
Teodor, hr. luiualanlllhjll, Huht, 28,
Teodora, ff. edell, Marr, 9.
Teososia, kr. ff. edell, Huht, 2,
Teotilu», kr. Jumalan ystämä, Lol. 13.
Teppo, ff. Teofilus. Lola. 13.
Tcrtullianus, l. <gelm. 23.
Teuvo, ff. Teodor, Marr, 9.
Tiburtius, l. liburifaineu. Huht, 14.
Tillä = Ottilia ff. Otto. Syys. 12,
Timo, ff. Timoteus, Touk, 9.
Timon, i,, Hnht, 13,
Tiinotcus, ir.gutnalaa palloelewa, Touk.
9. Glo. 22.
Tiitus, kr. kunnioitettu, Samin. 4,
Toivo, suom. mn. 4.
'lupia», h. Herralle otollinen. Marr, 2,
Torpes, lat. Toul, 17.
'luoma», h. latsonen. Soul. 21, 29.
Tuovi, suom. «,», lahja, tuotu, Marr, 21.
Tuure, msk. = Tor, fotajumala. Huht, 28.
Tyko, Tykikus, i',', lohtalo, onni, Huht,
29.
Tyyni, suom. n». @r)t)§. 18.
Uljas, suom. mn. Sota. 19.
VII», tf. Ulritn. Hein, 4,
Ulrika, tf. seur, (t. msk. lempeyttä rillls).
Hein, 4.
Ulrik, ms. wllrlltlls. Hein 4,
Ullilleko», 7, Seinät. 27.
Hotti, ff. QlllMi, Hein, 29,
Urbanus, i, lllupungin tapainen, säädylli-
nen, Toul. 25,
Urho, suom. mu. Slef. 17.
Urpo, ff. Uibllnul,
Ursula, l. emlllllihunen. Sot. 21.
Vaito, vanha ink. mn. Sof. 22.
Valentin, l. mllhtllwll. getot. 14,
Valeri»,!, l, wllhwll, terwe, woimatas,
gufit. 18.
Valeria», ff. Walentin. Santut. 29,
Valfrid, msk. urhea, pelrootott. Lol, 12,
Valio, t-uom. mn. Souf. 1.
Valto, suom. mn. Samat 29,
Vappu, msk. sotlllentällä tur!uaawll,
Soul. 1,
Veikko, suom. mn. Santtu. 9.
Venoeslan», puol. tuumalla truunattlt.
Syys, 28,
Venla, s. 3ttaffo (Hesperis matronalis).»es. 2.
Voin», lat. nn. lewäinen, Hnht, 27.
Verner, ms. wllitia. Glo, 17,
Veronika, lat. Säbttfe. Glo. 17.
Viattomain lasten päivä, $OU[. 28.
Vietti = Vitus, l. ItrilfaS, iloinen, Kes, 15.
VizilinL, /, Mlllplls, taltta, Stantm. 81.
Viktor, l. woittajll. Mlllll. 22.
Viktor!», ff. ebctf. getot. 25, loul, 23.
Viktorinus, Is, ebelT. getot. 25,
Vilhelmina, ff. feur. Toul, 26.
Vilho, msk. lujatahtoinen lypäiniellll,
Huht, 8,
Viljo, suom. wiljllwll, TIIMM, 28,
Villen»<l, ms. lujatahtoinen, Nioiinallls,
Man. 8.
Viini» ff. Wilhelmina.
Vilppu, ff. Filippus f. Filemon, Mlllll. 8.
Vincentius, l. woittosll, Samut. 22.
Vinelioilln, l. lostlljll, Mlllll, 11,
Viola, l. orwotli, Sfef. 3,
Vitalis, l. eläwll, elowointineu, Mllrr, 27.
Vitus = Wietti,
Vanni = Werner.
Väinö, suom. getot. 17.
Yrjö, kr. peltomies. SuJjt. få.
Zeno, kr. jumlllllin snluincn. lonl, 8.
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Luettelo
kansakirjastoihin sopiwista kirjoista.
Koska Kllnscmwalistus-seurau kautta usein on tehty ti-
lauksia kansakirjastoihin ja kirjallisuutemme jo on niin laaja,
että on wllikea pitää muistissa, jopa yksityisen oppia tuntemaan sen
eri tuotteita niin hywin kuin kirjojen tarkkaan walitsemiseen kuu-
luu, on asiantuntijain kautta koetettu saada luettelo sellaisista kir-
joista, jotka tähän tarkoitukseen olisiwat sopiwia. On toiwottu että
tämän luettelon julkaiseminen olisi awutst muillekin, joilla kansa-
kirjastojen kanssa on tekemistä. Sellaisena tuin edempänä julkaistu
luettelo on, se ei waadi täydellisyyden nimeä. Se sisältää ainoas-
taan rajoitetun määrän kirjoja. Paitse siinä lueteltuja on suo-
meksi wielä monta kirjaa, jotka warsin ansiollisesti täyttäisiwät
paikkansa missä kansakirjastossa hywcinsä. Mutta se tarkoittaakin
ainoastaan semmoisten kirjateosten luettelemista, jotka etupäässä
kansakirjastoihin sopiwat ja joita luettelon tekijät siksi tunsiwat.
Kirjojen lisäämällä tahi poisjättämaltä saattaa kukin kirjatilaaja
tätä luetteloa hyödyksensä täyttää.
Luettelossa oroat kirjat jaetut sisältönsä mutaan kymmeneen
eri osastoon ja jokaisessa osasta on kaksi luokkaa, joista ensim-
mäisessä on lueteltu ne kirjat, joita etupäässä pitäisi kirjaston pe-
rnstllmisetst hankkia ja toisessa on lueteltu muita kirjoja, joita jos
warat mpöutatoät, sopii ottaa kirjaston lisäykseksi. Mitä ensim-
mäiseen osastoon tulee, on se pienempi kuin ehkä moni kanscmsimis-
tyksen ystäwä soisi, mutta on arweltu että hengellisista kirjoista
ehkä useimmat paremmin sopiwat ostettawiksi kuin lainattawiksi.
Sen tähden ei ote siihen otettu warsinaisia hartauden kirjoja mel-
kein ollenkaan. Toisin on kirkkohistorian ja tieteellisen uskon-
non opin laita ja niitä parhaasta päästä luettelossa onkin muis-
tettu. Ei ole luultawll että Varsinainen puutteellisuuskaan tässä
kohden paljon wähentäisi luettelon julkaisemisen kautta toimottua
lipotpa. Onhan jokaisessa kunnassa armoisassa papistossa miehiä,
jotta hymin tuntien tähän kuulumaa kirjallisuutta helposti ja mie-
lellään täydentämät, mitä olemme pois jättäneet.
Jota tahtoo Seuran toimikunnan kantta tilata kansakirjastoa,
hänen sopii tehdä tilauksensa kirjoittamalla ainoastaan, mitä nnmc-
roja kustakin osastosta toiwoo saamansa, niin on siiuä ilmoitusta
kylliksi. Siteitä hankitaan myöskin huokeaan hintaan ja woidaan,
jos ci satunnaisia esteitä tule, kahden tai ainakin kolmen kuukau-
ben kuluttua, sen jälteen tuin tilaus on saapunut, toimittaa kirjat
Malmiiua tilaajan käteen.
Luetteloon on pantu ainoastaan sellaisia teoksia, jotta tiet=
täwästi nykyään omat kirjakaupassa saatawina. Sen takia on täy-
tynyt jättää pois tärkeät kirjat, sellaiset kuin Kanteletar ja Laki-
kirja, joista uudet painokset eiwät toielä ole walmiit. Kausauwa-
listus-seuran omat kirjat owat jaetut eri luokkiin yhdessä muiden
lueteltujen kirjain taussa, mutta koska ne toistaiseksi kansakirjas-
toille myydään niiden puolesta tässä merkitystä hinnasta, on se
seikka kuun. tilaajoiden huomioon otettawa, ja jos niitä kaikkia tah-
dotaan, on tarpeeton kutakin kirjaa erikseen luetella. Luettelossa
onkin kirjan jälteen aina merkillä K. W. S. ilmoitettu, mitkä kirjat
kuulumat Kllnsllnwlllistus-seuran kustannuswaroihin.
Toiwottllwa olisi että tansatirjallisnnocn tuntijat ystäwälli-
sesti lähettaisiwät lisäytsiäusä ja muistutuksicmsa seuran toimituu-
nalle, niin woidaan niitä ottaa huomioon, tuu arwattawasti jou-
tuu ajan päästä seura tästä luettelosta toimittaa itnben lisätyn ja
parannetun painottui.
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29. Szigligeti, Mustalainen 1: 50.
30. Toth, E.. Kylän heittiö 1: 50.
31. Tuotto, Saul ...» 2: 50.
32. Ohlenschläger, Aksel ja Walpuri 2: 40,
6. Kaswatus- ja tert»e soppia.
1. Abelin, Lasten hoidosta 1: 75.
2. Comenius, Neuwotirja 75.
3. Furuhjelm, Neuwoja Suomenmaan niteille. . . . . . 50.
4. Roos, Krist, ja terveellinen lasten kaswatus I: 40.
5. Sairasten hoidosta kotona, kirj. Wanhll lääkäri . . , 50.
6. Smiles, Ihmisen oma rooinm 6:
7.
„ Luonteen artoo 5: 50,
m
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7. Luonnontiedettä.
1. Bergroth, Raudasta, Ä. 28. S —4O
2. Berlin, Lukukirja 6: -'
3. Bernstein, Luonnon helmassa 1-80
4. Granfelt, Tuliwuorista, K. 28. S. 75'
5. Luonnontiebetten alkeiskirjoja, 2—B 10: 15^
6. Mela ja Palmun, Luonnonopillinen kuwasto . , . . '. 3: — '
7. Pörriin, Kukista, K. W. S I- -
8. Palmen, Ruumiin elimistä, K. 28. S. 75.
8. Ollens- ja waltiotiedettä
1. Castren, Asewelwollisuus Suomessa, K. 28. S.. , . .302. Gad, Uleisen warnllisuuden luonto ja totit .... 2'
3. Koskinen, Rikkaudesta, K. 28. S. , . -25
4. Meurman, Neroista Suomessa, K. 28. S. . . 1> _'
5.
„ Maatilojen yleiset rasitukset, K. 28. S. . . —' 75.
6- „ Isänmaan puolustuksesta, K. 28. S. , . —75
7. Pieni asetuskokous, 1. 2. 4. H. 10. 11. 13—15. 19. 20. 7: 65
8. Suomen suuriruhtinaskunnan perustuslait .... 4-
9. Snellman, Kirjoituksia, I—3 4-50
10. Whateley-Koskinen, Raha-asioista 60*
li. Tilastollisen wiraston julkaisemat Suomenmaan wirallinen
tilasto (Maanwiljelys, Mäenlasku ja Säästöpankit.)
9. Taloutta.
1. Arrhemus ,a Lmdqwist, Towiellinen uiacmwiljelijä . 5: 50.
2. Forsberg, Maidon hoito 80
3. Forssell, Nautakarja ! - 75^
4. Gripenberg, Meijerinhoito 2: 50,
5. ©{finger, Sienikirja I: _
6. Lacoppidan, Maatalouden oppikirja, 1, 2 3: 60.
7. Arrhenius, Maanwiljelysoppi 12:
8. Holm, Ruoka-taswiston hoidanta 1:
9. Oppirja hewosm kengittämiseen 1:
10. Manninen, Taito ja toimi I: 20.
11. Yleishyödyllinen käsikirjasto, I—lo Ti-
818
10. Kaikenlaista.
1. Ahlqwist, Suomen kielen rakennus 3: 75.
2. Genetz, „ „ muoto-oppi 1: 66.
3. «Setälä;, „ „ laujeoppi 1:25.
4. Ahlman, Pieni toimitirja 1:
5. Mellin, ffaatoafirja 1:
6. Salatta, Kirjapainosta, ff. 20. S. 69.
7. Vasenius, Suomalainen kirjallisuus (t). lisäwihko) . . 4: 25.
8. Kanscinwlllistusseuran kalenteri, I—3, ff. 358. S. ... 4: 50.
Lisaksi sopii kansakirjastoihin hankkia wielä saatawina ole-
mia wuosikertojll muutamista aitafauotirjotgta niinkuin:
Kyläkirjasto ja sen kuwalehti, Walwoja, Suomen kuwalehti,
Kirjallinen kuukauslehti. Pääskynen.
Mteensä maksamat taikti ne kirjat, jotka hintoinensa ylhäälläomat luetellut, lähes 750 maikkaa; siitä menee melkein puolet
ensimmäiseen luokkaan asetetuista kirjoista. Tähän luokkaan kuu-
luu: Jumaluusopillisia kirjoja 40: 25 m:n arwosta, Historiallisia
65: 70 m:n, Maantieteellisiä 38: 10 mm, Kertomuksia M. m, 94: 40
m:n, Runoelmia ja näytelmiä 55: 45 mm, Kaswatus- ja terweys-
opillisia 16: 40 m:n, Luonnontieteellisiä 23: 85 m:n, Taloudellisia
14: 15 m:n, eli yhteensä 370: 10 mm armosta.
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Maailman esiwaltiaat ruhtinaat 28.
Keisarillinen perhe ..... . 29.
Suomenmaan korkeimmat wirkamiehet 30.
Asewelwollisuus kalenteri 32.
Tietoja postisäännöistä . . ' 34.
1882 wuoden waltiopäiwät, kirj. E. G. P. (kuwa) 37.
Suomen kaarti Turkin sodassa 1877-1878, kirj. A. M. (2 kuwaa) 57.
Paikkarin torppa, kirj. Rainio (kuwa) 77.
Luonnollisuuden ihmeellisyys, kirj. E. T. 82.
Nimipäiwälahja, kirj. E. T. 88.
Uusia rakennuksia.
1. Jywäskylän seminaari (kuwa) 89.
2. Bogskärin majakka (kuwa) 90.
Kuusen alla, kirj. B. F. G. 03.
Susi, kirj. G. W:n (2 kuwaa) 96.
Muistelma Sawosta, kirj. -ijo— (kuwa) 110,
Gezelius, kirj. V. F. G. . . 122.
Pohjan periltä, kirj.—hm. (2 kuwaa) 124.
Kaksi muistettawaa Wiron miestä, kirj. A. Gt. (3 kuwaa) . , 140.
Jäänlähto Kääpan joesta, kirj. Piirikiwi, käänt. A. G. ... 152
Väinölän lapset, kirj. A. G. . . 154.
Satawuotinen muisto, kirj. Rainio (kuwa) 156.
Telefooni, kirj. A. Gt. (kuwa) .... 161
Moskowan näyttely, kirj. T. S. (kuwa).. 165.
Silmäys kuluneen wuoden tapauksiin, kirj. K. R. (kuwa) . . 172.
Kewät, kirj. Nurro - . , . 178,
Muistosanoja wainajille, kirj. E. G. P. (3 kuwaa) 17'.).
Venustähden kulku auringon ohitse, kirj. E. S. (2 kuvaa) , . 19.1
Nimipäiwistä, kirj. A. Gt 200.
Nimiluettelo 206,
luettelo kansakirjastoihin sopiwista kirjoista 212
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28. Sffienaja 4, firj. 3- Spairoarittta 1:25.
33. JEanSfa, firj. @. T 1:50.
37. llnfari I, firj. St. Salatoa (jmtnoSfa)
®anfattroaIt§tu34eurart nunttirDaraSto 1, 2 a . . . . — 25.
Sanfaitroati8tu§=feuran fatenteri 1881, 1882 a ... 1:50.
©arna firja fibotruna roaatefanfitn a 2: —
2gttttfamuttti0tii0=fnira SelfmpfiL
©eurau jafenefft paafee jofatneu Suomen t'anfalaineu,
jofa fuoritraa facibetrjn jafenmafjun.
aSnftitntiien (eltnfauttnen) jcfenmatfit: 40 marffna.
SPftffttoiitjet lattoffet (jtattJafttjaStot ft, m.) rooiroat fa=
malla tnatfnlla lunagtaa itfecian feuran jafenppteen 25 ttmo=
befft, jonta ajait .jfilfeeit mafju on uubistettatoa.
SSuofi=jnfcumof|tt: 3 itiarffaa.
S&femnaffut fuoritetnau jofo fuoraStaan feuran toimis=
toon fjjelftnftin, tatffa joMtn feuran afiatnief)tgta. 3tfta=
mterjta on itfetmmisja ntaamme pttdjtSfS ja fotfisfa faupuu=
getgfa.
S?aitfnnwaIi§fu6=feuron tmmttufjtn, ftmoftttatn 4 tot 5
ltnfifoa, terottetaan fatfttte feuran 'mat. ja rouoftjafeuttte itmat=
fefft aftamieSten fautta ja ftlla fteleKci, fuomen taiffa runt=
fin, joila lufin jctfeu ftoluaa. aSuoftttam jaettaroten ftrjojen
fauppa=arroo on noin 4 marffaa.
©cnron pntnoSta taimittanta muu ItrjoUifuuS trtijrp
bcian jafcnifle aftamtestcn fautta rjuofeamtnalta fuitt mutAe.
£an)allinen fjinnanaleniuis on 25%.
©eurmt faiiittoja ja Ijtittatncttefoja annetaau pppta=
jatte tlutaifefft.
Saftftrjoituffta, fopiiuta feuran fuStaunuffella patnet=
1 tahnffi, otetaan mietettaau toa&taau ja maffetaan nitSta, jo§
i ne faptettfiroiffi fjpttmffptaan, fofttuuHineit pnlfinto.
\ SatuafivjaStuja roarten otetaan tnagtaan titauffta, ja
tmmitetaan ftrjat, jo§ nitit tottootaan, ftbottuina tttaajatn
[ lafiin.
i ©euran toimtSto: OTfonfatu 27. gftooimta talroella
I arftpaittrina tl 10-12.
[ fionfanttinHStuS-fettro j§clft«0i«fa.
3mumfotte:
$uln\ ja ttuatubat0ten pMt.
£oimtttcutnt
£otmittajait jo fuStmttajait (umaUa fuomcntaa ja fuSiantaa
ffitrja, on ljetppotajuifuutenfa, jifdltonfd ja tnljntjrenfd
tafjben cnft ftjasfa aiottit nuorifoHe. Suttentin on teog aiwott fo=pitoa perfjetllefin jjoStittafft fobin tjljtetftSftt Ijartaugfjetftgfa.
SirffofjiStortan protneSfort •§>. 9td6erglj toufuu „£eologi
oclj Stjrfo" =nimtfe§ja ai!afonSttrja§fa teofjegta f)t)tr>an artoastelun.
£eog ilmeSttjt) 12 ttrifjfogja, fuftn fifaftatoa 3
(IttfjeS 600 fittnia) a 50 pennifi, joten fc ttalmiina ntafjact htufi
tnarffaa. ©nftmmatneri luiljfo ilmegttjt) Sot afuun fuluegfa ja fitten
\oit)to iota fmtSfa, fiten ettct tilaaja toot ettft firffotouoben atugta
lufea faarnanfa jofa pgfjapairaa taSta firjaSta. — £ilauffen !e=
rafijia' otetaan faifftalla ©nomegfa.
§tmtan atennuffet otoat:
2Bdljinfdtn 8 fapparecSta 15% elt 2 marfBaa 70 flenntd;
ftrjan Ijinta on jtffoin ainoaStaan 5 tnarffaa 10 penntd.
10 fappateeSta tain ufeammtSta 20%, eli
10 fappateeSta 12 tnarffaa; ftrjan Junta ftttoin 4 tnarffaa 80 pit.
if* t' *f£ it n " it i 1 it ii ii*"
it
** a ii it ii it 't it tt
§inta 50 pennia tdfjetaan allelirjoittaneclle f»eti funfttt tr>t=
fjon itmcSttjitlja. Swarfu otetaan toagtaan Iartta= ja pcgtimerfetgfdlin.
Silauetigtoja on toitnttettu maamme ufcimptin rtrjafauppoi*
fjin ja ujeifjin' pitajtin afiaa ftarragtatoitfe tyentlloille, joiben luona
teogta faabaan tifata.
4Qatoib d&vppetfielb, SljarleS SMi&nS'iftfi. ©uomen-
nog (Snglatuiin fieleSta. £)inta 15 marffaa.
2itm, ®eorg gberS'tlta. @uotnenno8 ©affan fie*
leSta. §inta 5 martfao.
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